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lm Jahre 1960 unternahm das Statistische 
Amt der Europaischen Gemeinschaften erstmals 
den Versuch. Bevôlkerung und Erwerbstatigkeit 
in der Gemeinschaft mit Hilfe einer Stich-
probenerhebung nach einheitlichen Methoden 
und Definitionen zu erfassen (1). Die Ergebnisse 
dieser ersten Gemeinschaftserhebung blieben 
lange die einzige Quelle für vergleichende 
Untersuchungen zu Fragen der Beschaftigung. 
der Arbeitslosigkeit oder auch für Spezialpro-
bleme bestimmter Bevôlkerungsgruppen, wie 
etwa die Frauen, die Jugendlichen usw. 
lnzwischen ist daran gearbeitet worden, durch 
Harmonisierung die nationalen Statistiken für 
Zwecke des Vergleichs zwischen den Mit-
gliedstaaten besser nutzbar zu machen. Trotz 
aller Fortschritte bleibt das Ergebnis jedoch 
noch lückenhaft und nur eine neue, die 
gesamte Beschaftigung, nicht · nur Teilbereiche 
wie die Industrie umfassende Erhebung konnte 
Abhilfe für den nach Veralten der ersten Er- . 
hebung immer spürbareren Mangel schaffen. 
So wurde im Frühjahr 1968 emeut eine ge ... 
meinsame Stichprobenerhebung über Arbeits-
rafte in allen Mitgliedstaaten, mit Ausnahme 
on Luxemburg, durchgeführt. Eine weitere 
iederholung dieser Erhebung hat im Frühjahr 
969 stattgefunden, sie ist für 1970 ebenfalls 
eschlossen. 
icht nur regelmaBige Wiederholung der Er-
ebung, sondern auch môglichst schnelles 
orliegen ihrer Ergebnisse steigern den Nutzen 
erartiger Erhebungen. Das Statistische Amt 
er Gemeinschaften hat sich daher besonders 
emüht, nach Übermittlung der Einzelergeb-
isse durch die nationalen statistischen Âmter. 
· ie Gemeinschaftsaufbereitung und die Ver-
. ffentlichung soweit ais irgend môglich zu 
, eschleunigen. 
s ist daher in dieser. Verôffentlichung · auf 
rucklegung der Tabellen verzichtet worden 
nd auch der Kommentar zu den· einzelnen 
( ) Vgl. Statistische lnformationen Nr. 2 bis/1963. 
Préface 
C'est en 1960 que l'Office statistique des Com-
munautés européennes a tenté pour la première 
fois de relever, en utilisant des méthodes et 
définitions uniformes, des données sur la popu-
lation et l'emploi dans la Communauté à 
l'aide d'une enquête par sondage (1). Les 
résultats de cette première enquête commu-
nautaire ont été pendant longtemps la seule 
base disponible pour des études comparatives 
portant sur l'emploi, le chômage ou encore 
sur les problèmes particuliers à certains groupes 
de la population, tels que les femmes, Jes 
jeunes, etc. 
Un effort d'harmonisation des statistiques na-
tionales a d'autre part rendu celles-ci mieux 
utilisables dans le domaine des comparaisons 
entre les · ~tats membres, mais les résultats· 
restent fragmentaires .. Seule une nouvelle en-
quête portant sur l'ensemble de la population 
et non pas seulement sur certains secteurs éco-
nomiques comme l'industrie, s'est avérée capa-
ble de combler les lacunes qui devenaient de 
plus en plus graves avec le vieillissement de 
la première enquête. 
C'est dans cette optique qu'on a procédé, au 
printemps 1968, à une nouvelle enquête com-
munautaire par sondage sur les forces de 
travail. Celle-ci a eu lieu dans tous les ~tats 
membres, à l'exception du Luxembourg. L'en-
quête a d'ailleurs été répétée au printemps 1969 
et son renouvellement a été décidé pour 1970. 
Une telle périodicité régulière est évidemment 
favorable, mais ces travaux n'ont toute leur 
utilité que si les résultats sont disponibles 
assez rapidement. L'Office statistique s'est donc 
efforcé d'abréger autant que possible après la 
transmission des données par les 1 nstituts 
nationaux de statistique les délais nécessaires 
à l'exploitation au plan communautaire et à la 
publication des résultats. · 
C'est dans ce but que les tableaux n'ont pas 
été composés en typographie, mais reproduits 
par un procédé photographique et que les 
( 1 ) Informations statistique 1963/n• 2 bis. 
lntroduzione 
Nel 1960 l'lstituto statistico delle Comunità 
europee tentô per la prima volta di effettuare 
una rilevazione della popolazione e dell'attività 
nella Comunità sulla base di un'indagine 
campionaria condotta con metodi e definizioni 
uniformi (1). Per molto tempo i risultati di 
questa prima rilevazione comunitaria restarono 
l'unica fonte per studi comparati sull'occu-
pazione, sulla disoccupazione o su specifiche 
questioni relative a determinate categorie di 
popolazione, quali ad esempio le donne, i 
giovani ecc. 
Nel frattempo si è indubbiamente pervenuti, 
svolgendo un lavoro di armonizzazione, a 
rendere le statistiche nazionali maggiormente 
utilizzabili ai fini del raffronto fra gli Stati 
membri, ma i risultati continuano a presentare 
lacune. Solo una nuova indagine che fosse 
estesa all'intera popolazione, e non soltanto a 
delimitati rami di attività, quali l'industria o 
altri, avrebbe consentito di colmare le carenze 
rese ancor più sensibili dai fatto che la prima 
indagine risultava ormai sorpassata nel tempo. 
Nella primavera del 1968 veniva pertanto 
promossa in tutti gli Stati membri, tranne il 
Lussemburgo, un'indagine campionaria comu-
nitaria sulle forze di lavoro. Detta indagine 
peraltro è stata ripetuta nella primavera 1969 ed 
è stato già deciso il suo rinnovo per il1970. 
Dato che l'utilità di indagini del genere è in 
funzione non solo della periodicità della loro 
ripetizione, ma anche della rapidità con cui ne 
vengono messi a disposizione i risultati, l'lsti-
tuto statistico delle Comunità europee, non 
appena in possesso dei dati trasmessi dagli 
lstituti nazionali di statistica, si è preoccupato 
di accelerarne quanto più possibile l'elabora-
zione comunitaria e la pubblicazione. 
A tai fine le tabelle, invece di essere composte 
in tipografia, sono state riprodotte mediante 
un procedimento fotografico ed il commento 
( 1 ) Cfr. lnformazioni statistiche, n • 2 bis/1963. 
Voorwoord 
ln het jaar 1960 heeft het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen voor 
de eerste maal een poging ondernomen om met 
behulp van een steekproefenquête met uni-
forme methoden en definities de bevolking en 
de werkgelegenheid in de Gemeenschap sta-
tistisch waar te nemen (1). De resultaten .van 
deze eerste gemeenschapsenquête zijn lang de 
enige bron gebleven voor vergelijkende onder-
zoekingen van vraagstukken betreffende de 
werkgelegenheid, de werkloosheid of speciale 
problemen van bepaalde bevolkingsgroepen 
zoals b.v. vrouwen, jeugdigen, enz. 
lntussen is verder gegaan met de harmonisering 
van nationale statistieken om deze voor ver-
gelijkingen tussen de Lid-Staten beter bruik-
baar te maken. Ondanks alle vooruitgang die 
geboekt is, is het totaal beeld nog lang niet 
compleet en aileen een nieuwe enquête, die be-
trekking had op de totale werkgelegenheid en 
niet aileen bij de harmonisatie op deelgebieden 
zoals de industrie, kon uitkomst bieden voor 
de steeds meer voelbaar wordende gebreken 
naarmate de eerste enquête ouder werd. 
Zo is in het voorjaar 1968 opnieuw een ge-
meenschappelijke steekproefenquête naar de 
werkgelegenheid in alle Lid-Staten, met uit-
zondering van Luxemburg, uitgevoerd. Een ver-
dere herhaling van deze enquête heeft in het 
voorjaar van 1969 plaatsgevonden en voor 
1970 is tot de uitvoering daarvan eveneens be-
sloten. 
Niet aileen de regelmatige herhaling van de 
enquête, maar in het bijzonder een zo snel 
mogelijke uitwerking van de resultaten ver-
hogen het nut van dergelijke onderzoekingen. 
Daarom heeft het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen zich in het 
bijzonder ingespannen om na toezending van 
de individuele gegevens door de nationale 
statistische bureaus de gemeenschappelijke 
uitwerking en publikatie zoveel mogelijk te 
bespoedigen. 
Daarom is in de onderhavige publikatie afgezien 
van een zetten van de tabellen en werd ook 
het commentaar op de onderscheidene tabellen 
( 1 ) Zie Statistische Mededelingen nr. 2 bis/1963. 
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l'abelien wurde auf das Notwendigste be-
schrankt. Die allerwichtigsten methodischen 
Erlauterungen sind in einem gesonderten 
Anhang (farbiges Papier) zusammengefaBt. 
Die vorliegende Verôffentlichung gliedert sich 
in einen ersten Teil mit sechs Kapiteln, in 
denen Bevôlkerung und Erwerbstatigkeit, Ar-
beitslosigkeit und Arbeitsuche, tatige Arbeits-
krafte, Erwerbstatigkeit der Frau und der 
Jugendlichen sowie regionale Verteilungen und 
ihren wichtigsten Strukturmerkmalen zusam-
mengestellt sind. Systematische Tabellen in 
absoluten Werten finden sich im zweiten Teil 
der Verôffentlichung ,Detaillierte . Ergebnisse 
für die Gemeinschaft, die Lander und die 
Regionen". 
ln dem Augenblick, da ich die Ergebnisse 
dieser umfangreichen und schwierigen Er-
hebung vorlege, gilt mein Dank allen denjenigen, 
die ais Sachverstandige in der Arbeitsgruppe, 
besonders aber ais Mitarbeiter der nationalen 
statistischen Âmter bei der Durchführung der 
Erhebung in ihrem Land zum Gelingen beige-
tragen haben. 
Vorbereitung der Erhebung, Aufbereitung und 
Abfassung der vorliegenden Verôffentlichung 
lagen bei Frl. H. Fürst. Herr H. Blanpain hat 
wesentlich bei der Vorbereitung der Erhebung 
mitgewirkt. 
K. 
commentaires ont été réduits au mmamum. 
Quant aux explications méthodologiques in-
dispensables, elles sont publiées en annexe 
(feuilles de couleur). 
La publication comprend une première partie 
composée de six chapitres qui portent sur la 
population et l'activité professionnelle, le chô-
mage et les personnes à la recherche d'un 
emploi, les personnes occupées, l'emploi fémi-
nin et celui des jeunes, le dernier étant consacré 
aux répartitions régionales. S'agissant d'ana-
lyse de structures, ces chapitres sont illustrés 
de tableaux exprimés le plus souvent en 
valeurs relatives. Les tablea1.,1x systématiques 
en nombres absolus figurent dans la seconde 
partie de la publication. 
Au moment de présenter les résultats de cette 
importante enquête, je tiens à remercier tous 
ceux qui ont contribué à son succès, que ce 
soit en tant qu'experts au sein du groupe de 
travail ou encore, et surtout, en tant que colla-
borateurs des instituts nationaux de statistique 
lors de la réalisation de l'enquête dans les 
pays. 
La préparation de l'enquête, l'exploitation des 
résultats et la rédaction de la présente publi-
cation ont été assurées par Mademoiselle H. 
Fürst; M. Blanpain a largement participé aux 
travaux préparatoires. 
Raymond DUMAS 
Luxemburg, Dezember 1969 Luxembourg, décembre 1969 
. . 
è stato limitato allo strettamente necessario. 
ln allegato a parte (carta colorata) sono 
raggruppate le principali note di carattere 
metodologico. 
La prima parte della presente pubblicazione 
consta di sei capitoli che hanno per ·terni la 
popolazione e l'attività esercitata, la disoccu-
pazione e le persone in cerca di lavoro, le 
persone occupate, l'occupazione della donna 
e dei giovani ed infine le ripartizioni regionali. 
Trattandosi di analisi di caratteristiche struttu-
rali, tali capitoli sono illustrati da tabelle 
comportanti prevalentemente valori relativi. 
labelle sistematiche in valori assoluti vengono 
presentate nella parte seconda della pubbli-
cazione. 
Nell'acciogermi a presentare i risultati di questa 
importante indagine, desidero far pervenire il 
mio ringraziamento a quanti - esperti del 
gruppo di lavoro e, particolarmente, collabora-
tori degli lstituti nazionali di statistica - hanno 
contribuito al suo successo in occasione della 
sua realizzazione nei rispettivi paesi. 
La preparazione dell'indagine, l'elaborazione 
dei risultati ela redazione della presente pubbli-
cazione sono state curate dalla Sig.na Fürst; 
il Sig. Blanpain ha ampiamente cooperato nei 
lavori di preparazione. 
K. 
tot het noodzakelijkste beperkt. De belangrijkste 
methodologiS'che verklaringen zijn in een aparte 
bijlage (gekleurd papier) opgenomen. 
De onderhavige publikatie is in zes hoofdstuk-
ken verdèeld waarin achtereenvolgens worden 
behandeld de bevolking en de werkgelegen-
heid, de werkloosheid en het werk zoeken, de 
werkzame arbeidskrachten, de werkzaamheid 
van de vrouw en de jeugdigen en ten slotte de 
regionale verdelingen en hun belangrijkste 
structuurkenmerken. Systematische tabellen met 
de absolute cijfers zijn opgenomen in het tweede 
deel van deze publikatie onder de titel ,gedetail-
leerde resultaten voor de Gemeenschap, de 
landen en de gebieden". 
Op het ogenblik dat ik de resultaten van deze 
omvangrijke en · moeilijke enquête voorleg, 
gaat mijn dank uit aan allen die ais deskundigen 
in de werkgroep, maar in het bijzonder ais mede-
werkers van de nationale statistische bureaus bij 
de uitvoering van de enquete in hun farid tot -
het welslagen hiervan hebben bijgedragen. 
.) 
De voorbereiding en de uitwerking van de 
enquête en de samenstelling van deze publikatie 
waren opgedragen aan mej. H. Fürst, ter-
wijl de heer Blanpain in belangrijke mate bij 
de voorbereiding heeft medegewerkt. 
Raymond DUMAS 
Lussemburgo, dicembre 1969 Luxemburg, december 1969 
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Zelchen und AbkOrzungen 
Angabe nicht vorhanden, weil die Frage nicht ge-
stellt wurde oder der Auswahlsatz kelne Unterglie-
derung erlaubt 
Unsichere Angabe, da sehr gerlnge Besetzung des 






Slmboll e abbrevlazlonl 
Dato non disponibile perché la domanda non è stata 
posta o perché il tasso dl sondagglo non permette 
la suddlvlsione 






nhaltswledergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
a rlproduzione del contenuto è subordlnata alla 













Signes et abréviations 
Donnée non disponible, la question n'ayant pas été 
posée ou le taux de sondage ne permettant pas de 
répartition 
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KAPJTEL 1 
Bevôlk rung und Erwerbstatigkeit 
Bevôlke ung und Privathaushalte 
(Tabëlle /1 und l/2) 
Auf dem Gebiet der Europaischen. Gemein-
schaften eben etwa 185 Millionen Menschen. 
Sie alle inzeln in der Vielfalt ihrer Lebens-
bedingun en, ihrer persônlichen Merkmale und 
· ihrer wirt chaftlichen Tatigkeit statistisch zu er-
fassen, s elit eine Aufgabe, die infolge ihres 
Umfangs und ihrer Kosten nur in sehr groBen 
· zeitliche Abstanden erfüllt werden kann. 
Bedient man sich jedoch .der Methode der 
Stichpro e, so verringert sich die Zahl der zu 
Befragen en ganz erheblich, wahrend die Zu-
verlassig eit der Ergebnisse nur geringfügig 
· beeintrac tigt wird. So erlaubt die im Früh-
jahr 196 in allen Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft (a Ber Luxemburg) durchgeführte zweite 
Stichpro, enerhebung über Arbeitskrafte ein 
Bild übe Zusammensetzung und Erwerbstatig-
keit der evôlkerung zu zeichnen, das ander-
weitig mcht bekannt ist. Dies Bild ist um so 
wertvoll r, ais es ermôglicht, die Teile der 
Gemeins haft- Lander und Regionen - ohne 
die sonst vorhandenen Verzerrungen auf Grund 
national r Verschiedenheiten in Begriffen und 
Konzept n der Statistiken untereinander zu 
vergleich n. 
Noch ist es nicht gelungen, die Bevôlkerung 
in ihrer ollen Gesamtheit bei der Auswahl der 
Stichpro, e zu berücksichtigen. Wegen tech-
nischer chwierigkeiten vieler Lander bei der 
Erfassun · von so speziellen Lebensbedingun-
gen wie ie der Angehôrigen von Anstaltshaus-
halten, · eien diese lnternate, Waisenhauser, 
Hospize, Kliniken, Altersheime, Arbeiterunter-
künfte dder Klôster, muBte die Aufbereitung 
der Erge nisse auf diè Personen mit der weitaus 
üblichst n Lebensweise ais Angehôriger ~ines 
privaten Haushalts begrenzt werden. Die Mit-
glieder d eser Privathaushalte stellan etwa 97 % 
der Bevô kerung der Gemeinschaft, und es kann 
angeno men werden, daB die für diesen 
groBen eil dér Bevôlkerung erhaltenen Ergeb-
nisse au h für die Gesamtbevôlkerung gilt. 
ln der G meinschaft bestanden zum Zeitpunkt 
der Erh bung etwa 61 Millionen Privathaus-
halte. D r Privathaushalt, der Basis für die 
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CHAPITRE 1 
Population et activité 
Population et ménages privés 
(Tableaux l/1 et 1/2) 
Sur le territoire des Communautés européennes 
vivent environ 185 millions de personnes. Les 
recenser, une à une, avec toute la diversité de 
leurs conditions de vie, de leurs caractéristiques 
personnelles et de leurs activités professionnel-
les, est une tâche qui, en raison de son volume 
et de son coût, ne peut être réalisée qu'à de 
grands intervales. 
L'utilisation de la méthode du sondage permet 
toutefois de réduire considérablement le nom-
bre des personnes à interroger, tandis que la 
qualité des résultats n'en est que légèrement 
affectée. C'est ainsi qu'une deuxième enquête 
par sondage sur les forces de travail effectuée 
au printemps 1968 dans tous les États membres. 
sauf au Luxembourg, fait apparaître la struc-
ture et l'activité de la population sous des 
aspects mal connus par ailleurs. Ceci est 
d'autant plus précieux que les résultats ob-
tenus permettent une comparaison des dif-
férentes parties de la Communauté - pays 
et régions - sans les distorsions si souvent 
rencontrées en raison des divergences dans 
les concepts et les définitions des statistiques 
nationales. 
Il n'a pas été possible de tenir compte de tout 
l'ensemble de la population pour le tirage de 
l'échantillon. Beaucoup de pays ont eu, en 
effet, de grandes difficultés à inclure les per-
sonnes vivant dans les ménages collectifs 
(internats, orphelinats, hospices, cliniques, 
maisons de retraite, cantines, phalanstères ou 
couvents). Il a donc fallu limiter l'exploitation 
aux cas de loin les plus fréquents, à savoir les 
membres des ménages privés. Ces personnes 
représentent environ 97 % de la population 
de la Communauté et l'on peut croire que tout 
ce qui ressort de l'enquête à leur sujet est, à 
très peu de choses près, également valable 
pour la population dans son ensemble. 
La Communauté compte environ 61 millions de 
ménages privés. On notera à ce sujet que le 
ménage privé, qui a été l'unité de base pour 
CAP/TOLO 1 
Popolazione e attività 
Popolazione e famiglie 
(Tabella l/1 e l/2) 
Sul territorio delle Comunità europee vivono 
all'incirca 185 milioni di persone. Censirle una 
ad una, con tutta la diversità delle loro condi-
zioni di vita, delle loro caratteristiche personali 
e delle loro attività lavorative è un compito 
che. data la sua ampiezza ed il suo costo, puô 
essere realizzato solo a grandi intervalli di 
tempo. 
L'utilizzazione del metodo- del sondaggio per-
mette tuttavia di ridurre considerevolmente il 
numero di persone da interrogare, mentre 
influisce solo leggermente sulla qualità dei 
risultati. Una seconda indagine per campione 
sulle forze di lavoro, effettuata in tutti gli Stati 
membri, salvo il Lussemburgo, alla primavera 
1968, fa cosi emergere la composizione e l'atti-
vità della popolazione sotto aspetti altrimenti 
poco conosciuti. Cio è tanto più interessante 
in quanto i risultati ottenuti permettono un 
confronta tra i paesi e le regioni della Comu-
nità senza le distorsioni tanto spesso incontrate 
e imputabili alle divergenze tra i concetti e le 
definizioni delle statistiche nazionali. 
Per l'estrazione del campione non è stato possi-
bile tener conto dell'intero complesso della 
popolazione. Moiti paesi infatti hanno incon-
trato notevoli difficoltà ad includere le persone 
facenti parte di convivenze (internati, orfana-
trofi, ospizi, cliniche, case di riposo, falansteri 
o conventi). Ë stato quindi giocoforza limitare 
l'elaborazione ai casi di gran lunga più frequenti. 
vale a dire alle persone che vivono in famiglia. 
Tali persone rappresentano all'incirca 97 %della 
popolazione della Comunità e si puô ragione-
volmente ritenere che i risultati dell'indagine ad 
esse relativi sono validi con buona approssima-
zione anche per il complesso della popola-
zione. 
Nella Comunità esistono all'incirca 61 milioni 
di famiglie. Si noterà al riguardo che la famiglia. 
unità di base per l'estrazione del campione, non 
HOOFDSTUK 1 
Bevolking en beroepsactiviteit 
Bevolking en huishoudingen 
(Tabellen 1/1 en l/2) 
Op het grondgebied van de Gemeenschappen 
leven ongeveer 185 miljoen personen. Deze 
één voor één te tellen in al de verscheidenheid 
van hun levenswijze, hun persoonlijke levens-
omstandigheden en hun beroepsactiviteiten is 
een taak die naar zijn inhoud en wat zijn kosten 
betreft slechts met grote tussenpozen kan wor-
den uitgevoerd. 
Het gebruik van de steekproefmethode echter 
vermindert in aanzienlijke mate het aantal per-
sonen dat moet worden ondervraagd, terwijl de 
kwaliteit van de gegevens er slechts zeer licht 
door wordt beinvloed. Een tweede steekproef-
enquête naar de werkgelegenheid die in de 
lente van 1968 in alle Lid-Staten met uitzon-
dering van Luxemburg werd uitgevoerd, geeft 
de structuur en de activiteit van de bevolking 
onder aspecten die eiders niet of slecht ge-
kend zijn. Een en ander is des te waardevoller 
omdat de verkregen resultaten een vergelijking 
toestaan van de verschillende eenheden van de 
Gemeenschap - landen en gebieden - zon-
der de vervormingen die men zo vaak ontmoet 
uit hoofde van verschillen in de concepten en 
de definities van de nationale statistiek. 
Het is niet mogelijk geweest om voor het trekken 
van de steekproef rekening te houden met het 
geheel van de bevolking. Veel landen hebben 
met name grote moeilijkheden gehad personen 
die leven in collectieve huishoudingen (inter-
naten, weeshuizen, pensions, klinieken, rust-
huizen, kantines, kloosters, enz.) in de enquête 
op te nemen. De exploitatie moest dus be-
perkt blijven tot het meest voorkomende geval, 
te weten de leden van de private huishoudingen. 
Deze personen vertegenwoordigen ongeveer 
97 % van de bevolking van de Gemeenschap 
en men mag aannemen dat alles wat met be-
trekking tot hen uit de enquête komt min of 
meer eveneens geldig is voor de bevolking 
in haar geheel. 
De Gemeenschap heeft ongeveer 61 miljoen 
private huishoudingen. ln .dit verband moge 
worden opgemerkt dat de privatp huishouding 
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Auswahl der StiJprobe war, bildet nicht Ge-
genstand einer ~ emeinschaftlichen Definition. 
Dies kann einen ~ewissen EinfluB haben nicht 
nur auf die Gesamtzahl der Haushalte, die 
si ch a us der Er ~ebung ergibt, sondern auch 
auf die Haufigkj it in den verschiedenen Lan-
dern von best"mmten Haushaltstypen, z.B. 
Haushalten eine Person. 
Der durchschni tliche Haushalt besteht aus 
3 Personen, wpbei die deutschen Haushalte 
etwas kleiner ind (2,7 Personen) und die 
niederlandische h wesentlich grôBer (3,4 Per-
sonen). ln dies m Land bestehen fast 4 % der 
Haushalte aus mehr ais 8 Personen. Dies ist 
ein Drittel.met r ais in Frankreich, wo groBe 
Haushalte eber falls relativ haufig sind. 
ln 7 Haushal en von 1 0 ist der Haushalts-
vorstand eine atige Arbeitskraft, in 5 von 1 0 
ist er abhan~ ig beschaftigt. ln Deutschland 
und in Belgie stellen die Arbeitnehmer 55 % 
le tirage de l'échantillon, n a pas fait l'objet 
d'une définition communautaire, ce qui peut 
avoir eu une certaine influence non seulement 
sur le nombre total des ménages tel qu'il 
ressort de l'enquête, mais également sur la 
fréquence plus ou moins grande dans les pays 
de certains types particuliers de ménages, 
ménages d'une personne par exemple. 
Le ménage moyen est constitué de trois per-
sonnes, les ménages allemands étant les plus 
petits (2,7 personnes) et les ménages néer-
landais sensiblement plus grands (3,4 per-
sonnes). Dans ce dernier pays, près de 4 % 
des ménages se composent de plus de 8 per-
sonnes, ce qui est un tiers de plus qu'en 
France, où les grands ménages sont cependant 
relativement fréquents. 
Dan's sept ménages sur dix, le chef de ménage 
a déclaré avoir un emploi; dans cinq sur dix, il 
s'agit d'un emploi salarié. En Allemagne et en 
Belgique, les salariés représentent 55 % des 
TAB. 1/1 
Die Privathaushalte in der Gemei!:'schaft im Frühjahr 1968 
Les ménages privés dans la Communauté au printemps 1968 
Kat goria . 1 · CaUgorfa Deutschland (BR) France ltalfa 
Haushalte 1r saas11t 1 Total des afnages (1 000) 21 857,1 16 274,1 16 013,1 
. 
% 100,0 100,0 100,0 
1ft/avec 1 Persan 1 personne 24,9 20,3 11,9 
2 Parsonan / personnes 27,7 27,2 21,7 
3 Parsonan 1 personnes 20,0 18,5 24,9 
4 Parsonan./ personnes 15,1 15,0 22,3 
5 Parsonan 1 personnes 7,3 9,0 11,0 
6 Personan 1 personnes 2,8 4,8 4,7 
7 Parsonan 1 personnes 1,2 2,5 2,0 
8 Personan und aahr 0,9 2,6 1,5 personnes at plus 
Ourchschn Hl fcha Zahl dar Paraonan je Haushalt 2,7 3,0 3,2 Mo1bra 10 an da personnes par 1fnage 
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è stata oggetto di una definizione comunitaria. 
il che puo avere esercitato una certa influenza 
non solo sul numero complessivo delle famiglie 
quale risulta dall'indagine ma anche sulla mag-
giore o minore frequenza, nei diversi paesi, di 
alcuni particolari tipi di famiglia, ad esempio 
famiglie composte da una sola persona. 
La famiglia media è costituita da tre persone; 
le famiglie tedesche sono le più picco le (2, 7 per-
sone) mentre le famiglie olandesi sono sensibil-
mente le più numerose (3,4 persona). ln 
quest'ultimo paese circa 4 % delle famiglie si 
compongono di oltre 8 persone il che rap-
presenta un terzo di più che in Francia, ove 
purtuttavia le famiglie numerose sono relativa-
mente frequenti. 
ln sette famiglie su dieci il capofamiglia ha 
dichiarato di avere un' occupazione; in cinque 
su dieci si tratta di un'occupazione dipendente. 
ln Germania e in Belgio i lavoratori dipendenti 
1 
TAB. 1/1 
Le famiglie nella Comunità nella primavera 1968 
die de basiseenheid vormde voor het trekken 
van de steekproef geen onderwerp is geweest 
van een gemeenschappelijke definitie. Een en 
ander kan een bepaalde invloed gehad hebben. 
niet aileen op het totaal aantal huishoudingen, 
zoals deze uit de enquête komen, maar even-
eens op de min of meer grotere frequentie in 
de verschillende landen van bepaalde typen 
huishoudingen, zoals b.v. huishoudingen be-
staande uit één persoon. 
De gemiddelde huishouding bestaat uit drie 
personen, de kleinste zijn de Duitse huishou-
dingen met 2,7 personen en de grootste zijn 
de Nederlandse huishoudingen met 3,4 per-
sonen. ln laatstgenoemd land bestaat bijna 
4 % van de huishoudingen uit 8 personen en 
meer, hetgeen een derde meer is dan in Frank-
rijk waar de grote huishoudingen evenwel toch 
betrekkelijk vaak voorkomen. 
ln 7 van de 10 huishoudingen heeft het hoofd 
van de huishouding verklaard werk te hebben; 
in 5 van de 10 gevallen betreft het een werk-
nemer. ln Duitsland en in België vertegenwoor-
De private huishoudingen in de Gemeenschap in het voorjaar van 1968 
Nederland Belgfque/Be1gfl EWG ~ CEE CEE / EEG Categorh 1 Categorie 
3 538,2 2 982,4 . 60 664,9 (1 000) Totale delle faa1q11e 1 Totael yan de hufshoudfnqen 
100,0 100,0 100,0 % . 
9,2 11 '7 18,7 con/aet: 1 persona 1 person 
24,4 30,6 25,9 2 persont / persontn 
. 
3 persona 1 personen 20,4 22,3 21,0 
20,1 17' 1 . 17,3 4 persona 1 personen 
11,7 9,2 9,1 5 persont 1 personen 
6,9 4,7 4,2 6 persona / personen 
3,4 2,2 1,9 ·7 persona 1 per~onen 
-
3,9 2,2 1,8 8 persona e pf~ personen en aeer 
3,4 3,2 3,0 Nuaero aedfo d1 persont par faa1g11a Gaafddeld aantal personan per hufshoudfng 
' 
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der Haushaltsvors ande, in Frankreich 53 %, 
nur in Italien ist w~niger ais 1 von 2 Haushalts-
vorstanden abhan ~ig beschaftigt ( 45 %) . 
ln Deutschland md in Frankreich entspricht 
einer relativ hôh~ ren weiblichen Erwerbsquote 
auch eine grôBere Haufigkeit weiblicher Haus-
haltsvorstande (~'5 und 22 %), wobei ein groBer 
Kategori / Cat,gorie 
Haushaltsvorst nde insgesamt 
Total des che s de •'nage 
Der Haushalts orstand ist: 
le chef de fa ille est: 
litige rbeitskraft 





landvirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Geverbe/ Industrie 
Dienstleistungen 1 Services 
Abhangig Bescbaftigter 
SalarU 
landvirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Geverbe / Industrie 
Dienst1eistungen / Services 
Ar bd ts 1 os / en chômage 
Nic t aktiv / non actif 
d runter: / dont: 
Rentner 1 Pensionn' 
Hausha1t vorstande insgesamt 
. Total de chefs de •'nage {%) 
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darunt r: 1 dont: 
Frauen / Femmes 
lnsgesamt / Total 
Tati ge Arbeitskr.Hte 
Personnes occup,es 
chefs de ménage, en France 53 %. Il n'y a 
qu'en Italie que moins d'un chef de ménage 
sur deux soit salarié (45 %). 
En Allemagne et en France, à un taux d'activité 
féminine relativement élevé correspond égale-
ment une plus grande fréquence des chefs 
de ménage féminins (25 et 22 %), une forte 
TAB. l/2 
Haushaltsvorstinde und Erwerbstitigkeit 
Chefs de ménage et activité 
Deutsch 1 and( BR) France ltalia 
21 85711 16 274,1 16 013,1 
65,8 70,0 68,4 
10,5 16,4 22,5 
3,0 7,0 9,0 
2,8 3,5 5,3 
4,7 5,9 8,2 
55,0 53,3 45,3 
.. 
0,7 2,0 5,4 
32,7 27,2 22,4 
21,6 24,0 11,5 
0,5 0,8 1,1 
33,7 29,2 30,5 
32,6 23,4 27,4 
100,0 100,0 100,0 
. 
25,8 22,0 
7,5 8,5 3,8 
.appresentano il 55 % dei capifamiglia, in 
Francia 53 %. Solo in ltalia meno di un capofa-
famiglia su due (45 %) è un lavoratore dipen-
dente. 
ln Germania e in Francia, ad un tasso di attività 
femminile relativamente elevato corrisponde 
anche una maggiore frequenza di donne capi-
famiglia (25 e 22 %), gran parte delle quali 
TAB. l/2 
Capifamiglia e attività 
Hoofden van huishoudingen en beroepsarbeid 
Nederland Belgique/Belgil EIIG / CEE CEE / EEG 
3 538,2 2 982,4 60 664,9 (1 000) 
74,1 71,8 68,4 
15,4 16,6 15,9 
5,0 3,8 5,8 
2,9 5,4 3,8 
7,5 7,4 6,2 
58,6 55,1 52,2 
1,5 0,4 2,3 
28,6 • 30,9 28,2 
28;6 23,8 21 t 7 
0,9 1,5 0,8 
24,9 26,7 30,8 
13,9 24,7 27,3 
100,0 100,0 100,0 (%) 
15,1 11,9 20,9 
. 3,9 2,8 6,3 
digen de loon- en salaristrekkenden 55 % van 
de hoofden van de huishoudingen en in Frank-
rijk 53 %. Slechts in ltalië is minder dan 1 op 
de 2 hoofden van de huishoudingen werk-
nemer (45 %). 
ln Duitsland en in Frankrijk beantwoordt een 
betrekkelijk hoge graad van beroepsactiviteit 
van de vrouw eveneens aan een vaker voor-
komen van vrouwen ais hoofd van de huis-
Categoria 1 Categorie 
Totale capifaaiglfa 
Totaal hoofden van hufshoudingen 
Il capofaaiglia è : 
Het hoofd van de huishouding fs : 
Occupato 
llerkzame arbe1dskracht 
di cui: / waarvan: 
lndipendente 
Zelfstandig 
Agricoltura / Landbouv 
lndustria 1 Industrie 
Servizi / Dienstverlenfng 
Dipendente 
llerknemer 
Agricoltura / Landbouv 
lndustria / Industrie 
Servfzf 1 Dfenstverlenfng 
Disoccupato / llerkloos 
Non attivo 1 Niet-actief 
di cui: / vaarvan: 
Beneficiari di pensfoni / Rentetrekkers 
Totale dei capifamig1ia 
Totaal hoofden van huishoudingen 
di cui: / vaarvan: 
Donne / Vrouven 




Teil von diesen erwerbstatig ist (30 und 40 %) . 
ln den anderen Landern hingegen sind nur 
12 bis 15 % der Haushaltsvorstande Frauen, 
und ein Viertel nur dieser Frauen übt einen 
Beruf aus. 
Obwohl - wie gesagt - diese Zahlen teil-
weise durch Unterschiede in der nationalen 
Abgrenzung des Haushalts beeinfluBt sein kôn-
nen, scheint es, daB die Ergebnisse der Er-
hebung deutlich die Unterschiede in den natio-
nalen Gewohnheiten und in der Stellung zur 
weiblichen Berufsarbeit zeigen. 
lm Frühjahr 1968 hat nicht einmal 1 von 100 
Haushaltsvorstanden im Durchschnitt erklart, 
arbeitslos zu sein. Obwohl in Belgien zu dieser 
Zeit die Arbeitslosenquote nicht die hôchste 
unter den Landern der Gemeinschaft war, steht 
dieses Land an der Spitze hinsichtlich der Zahl 
der arbeitslosen Haushaltsvorstande (1 ,5 %). 
Dies erklart sich teilweise aus einem relativ 
hohen Anteil alterer Arbeitsloser. 
30 % der Haushaltsvorstande in der Gemein-
schaft gehôren zur nicht aktiven Bevôlkerung. 
Es handelt si ch weitgehend um Renten- oder 
Ruhegehaltsempfanger. Nur in den Niederlan-
den ergibt sich aus der Erhebung ein sehr 
schwacher Anteil dieser Gruppe. Dies dürfte 
zumindest teilweise· auf einer abweichenden 
Interpretation des Fragenkatalogs gegenüber 
den anderen Landern beruhen. 
Altersgliederung und Bevôlkerung 
(labelle 1/3) 
Von 100 Mitgliedern der Privathaushalte in der 
Gemeinschaft standen 44 im Alter unter 30 Jah-
ren, 44 zwischen 30 und 64 Jahren und 12 im 
Alter von 65 Jahren und mehr. Für die Manner 
steigt die Zahl der unter 30 jahrigen auf 
46 %, wahrend die Personen über 65 Jahren 
nur noch 10 % ausmachen. Für die Frauen 
hingegen ergab sich nur ein Anteil von 42 % 
für die unter 30 jahrigen und von 14 % für 
die Personen von 65 Jahren und mehr. 
Die jüngste Bevôlkerung der Gemeinschaft be-
findet sich in den Niederlanden. ln diesem 
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proportion parmi ceux-ci ayant un emploi 
(30 et 40 %). Dans les autres pays par contre, 
12 à 15 % des chefs de ménage sont des 
femmes et un quart seulement de ces femmes 
ont un emploi. 
Bien que, comme on vient de le signaler, ces 
chiffres puissent être influencés partiellement 
par des divergences dans la notion nationale 
de ménage, il semble que les résultats de 
l'enquête . montrent bien les différences qui 
existent dans les habitudes nationales et les 
attitudes envers l'activité professionnelle fémi-
nine. 
Au printemps 1968, pas même un chef de 
ménage sur cent en moyenne n'a déclaré 
être en chômage. Bien que la Belgique ait eu, 
à cette époque, un taux global de chômage qui 
n'était pas le plus élevé par rapport aux autres 
pays de la Communauté, elle venait en tête 
pour ce qui est du nombre des chefs de ménage 
en cnomage (1,5 %). Ceci s'explique en partie 
par une proportion importante de chômeurs 
relativement âgés. 
30 % des chefs de ménage dans la Commu-
nauté font partie de la population non active; 
ce sont en général des personnes bénéficiant 
d'une retraite ou d'une rente. Ce n'est qu'aux 
Pays-Bas que l'enquête ait fait apparaître un 
pourcentage très faible pour cette catégorie. 
Ce résultat tient certainement, du moins en 
partie, à une interprétation du questionnaire 
différente de ce qu'elle a été dans les autres 
pays. 
Répartition de la population par âge 
(Tableau 1/3) 
Sur 100 membres des ménages privés dans la 
Communauté, 44 ont moins de 30 ans, 44 entre 
30 et 64 ans et 12 ont 65 ans et plus. Pour 
les hommes, le nombre des âgés de moins de 
30 ans monte à 46 sur 100, tandis que les 
personnes âgées de 65 ans et plus ne sont 
que 1 0 sur 1 00. Pour les femmes, par contre, 
on ne compte que 42 de moins de 30 ans et 
14 ayant 65 ans et plus sur 100. 
La population la plus jeune de la Communauté 
se trouve aux Pays- Bas; dans ce pays, la 
hanno un'occupazione (30 e 40 %). Negli 
altri paesi, invece, le donne capifamiglia rap-
presentano dai 12 al 15 % e solo un quarto di 
esse hanno un'occupazione. 
Benchè tali dati possano, come già segnalato. 
essere parzialmente influenzati da divergenze 
nella nozione nazionale di famiglia, i risultati 
dell'indagine sembrano porre in evidenza le 
differenze esistenti tra le abitud.ini nazionali e 
gli atteggiamenti nei confronti dell'attività lavo-
rativa femminile. 
Nella primavera del 1968, neanche un capofa-
miglia su cento, in media, ha dichiarato di 
essere disoccupato. ln Belgio veniva in testa 
per quanto attiene al numero di capifamiglia 
disoccupati (1 ,5 %), sebbene avesse a quel-
l'epoca un tasso globale di disoccupazione che 
non era il più elevato rispetto agli altri paesi 
della Comunità. Cio è spiegato in parte da una 
proporzione importante di disoccupati di età 
relativamente avanzata. 
Il 30 % dei capifamiglia della Comunità fa 
parte della popolazione non attiva. Trattasi in 
generale di persone pensionate o che vivono 
di rendita. È solo nei Paesi Bassi che l'indagine 
ha rivelato una percentuale molto lieve per tale 
categoria. Cio è dovuto certamente, almeno in 
parte, ad una interpretazione del questionario 
diversa da quella adottata negli altri paesi. 
Distribuzione della popolazione per età 
(Tabella l/3) 
Nel complesso della Comunità, su 100 persone 
che vivono in famiglia, 44 hanno meno di 
30 anni, 44 egualmente hanno fra 30 e 64 anni 
e 12 hanno 65 anni ed oltre. Per gli uomini, il 
numero di persone di età inferiore a 30 anni 
ammonta a 46 su 1 00, mentre coloro che 
han no 65 an ni ed oltre rappresentano solo 1 0 
per 100. Su 100 donne, invece, ve ne sono 
solo 42 di età inferiore a 30. anni, ma 14 hanno 
65 anni ed oltre. 
La popolazione più giovane della Comunità è 
quella dei Paesi Bassi, ove la metà degli abitanti 
houding (25 en 22 %) . Daarvan oefent een 
belangrijk gedeelte een beroep uit (30 en 
40 %). ln de andere landen daarentegen zijn 
slechts 12 tot 1 5 % vrouwen hoofden van 
huishoudingen en slechts een kwart daarvan 
oefenen een beroep uit. 
Alhoewel zoals boven opgemerkt deze ge-
gevens gedeeltelijk kunnen zijn beinvloed door 
verschillen in de nationale definitie van het 
begrip huishouden schijnt het dat de resul-
taten van de enquête heel duidelijk de ver-
schillen aangeven die er bestaan in de nationale 
gewoontes en houdingen ten opzichte van de 
beroepsactiviteit van de vrouw. 
ln de lente van 1968 heeft nog gemiddeld 
niet één op de 100 hoofden van huishoudingen 
verklaard werkloos· te zijn. Alhoewel België in 
die tijdsperiode in vergelijking met de andere 
landen van de Gemeenschap niet de hoogste 
graad van werkloosheid vertoonde, kwam zij 
toch op de eerste plaats wat betreft de werk-
loosheid van de hoofden van huishoudingen 
(11 /2 ·%). Een en ander kan gedeeltelijk ver-
klaard worden door een belangrijk aanaeel van 
de oudere werklozen. 
30 % van de hoofden van de huishoudingen 
in de Gemeenschap maken deel uit van de niet-
actieve bevolking; het betreft hier over het al-
gemeen pensioen- en rentetrekkers. Slechts in 
Nederland vertoont de enquête voor deze cate-
gorie een zeer laag percentage. Een en ander 
houdt zeker, althans gedeeltelijk, verband met 
de verschillende interpretatie van de vragen-
lijst ten opzichte van de andere landen. 
Verdeling van de bevolking naar leeftijd 
(Tabel l/3) 
Voor het geheel van de Gemeenschap zijn 
op 1 00 leden van een private huishouding er 
44 jonger dan 30 jaar, eveneens 44 tussen 30 
en 64 jaar, 12 zijn 65 jaar en oùder. Wat de 
mannen betreft stijgt het aantal personen dat 
jonger is dan 30 jaar tot 46 op 100, terwijl 
degenen die 65 jaar en ouder zijn nog slechts 
10 op ~ 00 vertegenwoordigen. Oaarentegen 
komen op 100 vrouwen er slechts 42 die jon-
ger zijn dan 30 jaar, maar 14 zijn er ouder dan 
65 jaar. 
De jongste bevolking in de Gemeenschap is 
die van Nederland waar de helft van de in-
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Land hat die Halfte der Einwohner das Alter 
von 30 Jahren nicht erreicht und die Kinder 
unter 14 Jahren bilden ein Viertel der gesam-
ten Bevolkerung. 
Mit etwa 15 % der Frauen und 11 % der 
Manner im Alter von 65 Jahren und mehr 
unterscheidet sich die deutsche und die fran-
zosische Bevôlkerung deutlich von der der an-
deren Lander. 
Kategorie 1 CaUgorie 
Gesamtbevôlkerung 1 Population fotale (1 000) 
darunter: % ia Alter von : 
dont: % Sgh de : 
0. 13 
14 - 29 
30- 64 
65 t 
Hanner 1 ~ (1 000) 
darunter: % im Alter von: 
dont: % âgh de : 
0 - 13 
14- 29 
30 - 6ft 
65 t 
Fr au en 1 Femmes (1 000) 
darunter: % il Alter von : 
dont: % Sg4s de : 
0 - 13 
14 • 29 
30 - 64 
65 t 
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moitié des habitants a moins de 30 ans, les 
enfants de moins de 14 ans constituant un 
, quart de la population. 
Avec environ 15 %de femmes et 11 %d'hom-
mes à l'âge de 65 ans et plus, les populations 
allemande et française se distinguent . nette-
ment de celles des autres pays. 
TAB. l/3 
Die Bevôlkerung der Privathaushalte nach Alter 
La population des ménages privés par groupes d'âge 
Deutschland(BR) France ltaHa 
1 
58 565,9 48 698,3 52 002,3 
100,0 100,0 100,0 
21,5 22,8 22,6 
20,7 21,8 21,5 
44,4 41,9 45,3 . 
13,5 13,3 10,8 
27 568,3 23 280,8 
. 
25 268,6 
100,0 100,0 100,0 
23,ft 24,3 23,7 
21,9 22,1 21,3 
43,ft 42,9 45,1 
11 ,ft 10,8 9,9 
30 997,6 25 417,5 26 733,7 
100,0 100,0 100,0 
19,8 21,5 21,4 
19,5 21,6 21,7 . 
45,4 41,1 45,3 
. 15,4 15,7 11,6 
hanno meno di 30 anni e i ragazzi di meno di 
14 anni rappresentano un quarto del complesso. 
Le popolazioni tedesca e francese si distinguono 
nettamente, da quelle degli altri paesi, con circa 
15 % di donne e 11 % di uomini in età di 
65 anni ed oltre. 
TAB. l/3 
Popolazione delle famiglie per classi di età 
woners jonger is dan 30 jaar, waarbij de kin-
deren van jonger dan 14 jaar een kwart van 
het totaal uitmaken. 
Met ongeveer 15 % vrouwen en 11 % mannen 
ouder dan 65 jaar onderscheiden de Duitse 
en Franse bevolking zich duidelijk van die 
van de andere landen. 
De bevolking van de private huishoudingen naar leeftijdsgroepen 
Nederland Belgique/Belgfé EWG / CEE Categoria 1 Categorie CEE / EEG 
11 962,4 9 429,1 180 658,0 Poeolazj2ne totale 1 Totale bevolkjog (1 000) 
100,0 100,0 100,0 di cui: %in età di: 
vaarvan: % voor leeftijdsgroepen : 
25,4 22,8 22,5 0 • 13 
26,0 21,3 21,5 14. 29 
39,1 44,7 43,6 30 • 64 
9-,4 11,4 12,3 65 + 
5 956,5 4 654,3 86 728,5 Uomini 1 Mann en (1 000) 
100,0 100,0 100,0 di cui: % in eU di : vaarvan: % voor leeftfjdsgroepen : 
26,3 23,7 23,9 0 - 13 
26,4 21,2 22,0 14 • 29 
38,7 44,3 43,4 30- 64 
8,8 10,6 10,5 65 + 
6 005,9 4 774,8 93 929,4 ~ 1 v~ (1 000) 
100,0 100,0 100,0 di cui : %in età di : waarvan: % voor 1eeftijdsgroepen : 
24,6 21,9 21 '1 0 - 13 
25,8 21,5 21,3 14. 29 
39,7 44,6 43,9 30. 64 
10,1 12,2 13,9 65 + 
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Die Altersstruktur spiegelt sich ebenfalls teil-
weise in der Verteilung der Bevôlkerung auf 
Arbeitskrafte und nicht aktive Personen. 1 n der 
Gemeinschaft insgesamt gehôrten von 1 0 Per-
sonen 4 zu den Arbeitskraften und 6 zur nicht 
aktiven Bevôlkerung. Nicht aktive Personen 
über 14 Jahren stellen 38 % der Gesamtbe-
vôlkerung der Privathaushalte in den sechs 
landern. Dabei ergeben sich besonders hohe 
Anteile in Belgien und in Italien (fast 40 %) 
und ein wesentlich geringerer in Frankreich 
(35 %). 
Bei den Frauen gehôren naturgemaB sehr viel 
mehr zur nicht aktiven Bevôlkerung. Diese nicht 
aktiven Frauen stellen etwa drei Viertel der 
weiblichen Bevôlkerung der Gemeinschaft. 
55 % der weiblichen Bevôlkerung sind nicht 
aktive Frauen im Alter von 14 Jahren und 
mehr. Dieser Anteilliegt bei 59 %in den Nieder-
landen und Italien, in Frankreich jedoch nur 
bei 49 %. 
Bevôlkerung und Erwerbstatigkeit 
(labelle 1/4 und 1/5) 
Die Berechnung von Erwerbsquoten nach Ge-
schlecht und Alter erlaubt es, in detaillierter und 
vergleichbarer Form die Bedeutung der Arbeits-
krafte in genau abgegrenzte Bevôlkerungsge-
samtheiten zu zeigen. 
Auf Grund der Ergebnisse der Gemeinschafts-
erhebung der Arbeitskrafte sind zwei verschie-
dene Erwerbsquoten berechnet worden. Einer-
seits wurden für jede Altergruppe und jedes 
Geschlecht der Anteil der Arbeitskrafte an der 
Bevôlkerung gleichen Alters und gleichen Ge-
schlechts berechnet. Diese stark untergliederten 
Quoten dienen einer detaillierten Analyse der 
Erwerbstatigkeit. Andererseits sollte aber auch 
in môglichst einfacher Form der Anteil der 
Teilnahme am Erwerbsleben für die Bevôl-
kerung der einzelnen lander zusammengefaBt 
werden. Die beste Môglichkeit hierzu erschien, 
eine Erwerbsquote für die Bevôlkerung im er-
werbsfahigen Alter zu erstellen. Die Einführung 
einer unteren Grenze (14 Jahre) und einer 
oberen (64 Jahre für die Manner und 59 Jahre 
für die Frauen) verhindert jegliche BeeinfluBung 
der Ergebnisse durch besonders junge oder 
besonders alte Bevôlkerungen gruppen. 
Die Erwerbsquote der Personen im erwerbs-
fahigen Alter betragt für die Gemeinschaft ins-
gesamt 60,6 (Manner und Frauen). Sie steigt 
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la structure par âge se reflète également en 
partie dans la répartition de la population en 
forces de travail et personnes non actives. 
Dans l'ensemble de la Communauté, sur dix 
personnes quatre appartiennent aux forces de 
travail et six à la population non active. les 
personnes non actives âgées de 14 ans et 
plus représentent 38 % de la population totale 
des ménages privés dans les six pays, leur 
part étant particulièrement élevée en Belgique 
et en Italie (près de 40 %) et beaucoup plus 
faible en France (35 %). 
Parmi les femmes, la proportion d'inactives est 
évidemment beaucoup plus importante: lors-
qu'elles représentent les 3/4 de la population 
féminine totale de la Communauté. Par ailleurs 
55 % de la population féminine totale sont des 
femmes non actives âgées de 14 ans et plus. 
Ce pourcentage est de 59 aux Pays-Bas et en 
Italie, mais seulement de 49 en France. 
Population et taux d'activité 
(Tableaux 1/4 et l/5) 
le calcul des taux d'activité par sexe et âge 
permet de connaître de façon détaillée et 
comparable l'importance des forces de travail 
dans des populations bien déterminées. 
Sur base des résultats de l'enquête commu-
nautaire sur les forces de travail, deux séries 
de taux d'activité ont été calculées. D'une 
part, on a calculé pour chaque groupe d'âge 
et pour chaque sexe, le pourcentage des forces 
de travail par rapport à l'ensemble de la popu-
lation de même âge et sexe. Ces taux très 
détaillés se prêtent bien à une analyse fine de 
l'activité. D'autre part, il s'agissait aussi de 
résumer de manière commode le degré de 
participation à l'activité économique de la 
population de chaque pays. la meilleure 
mesure de ceci a semblé être le taux d'activité 
pour la population d'âge actif. l'introduction 
d'une limite inférieure (14 ans) et d'une limite 
supérieure (64 ans pour les hommes et 59 ans 
pour les femmes) élimine toute influence pro-
venant de populations soit très jeunes, soit 
très âgées. 
le taux d'activité des personnes d'âge actif 
est pour l'ensemble de la Communauté de 
60,6 (hommes et femmes). Il s'élève à 65,5 % 
La struttura per età influisce in parte anche sulla 
distribuzione della popolazione in forze di lavoro 
e in persone non attive. Nel complesso della 
Comunità quattro persone su dieci apparten-
gono alle forze di lavoro, e sei alla popolazione 
non attiva .. Le persone non attive di 14 anni 
ed oltre rappresentano in media 38 % della 
popolazione complessiva delle famiglie nei sei 
paesi; la loro proporzione è particolarmente 
elevata in Belgio e in ltalia (intorno al 40 %) 
e sensibilmente più lieve in Francia (35 %). 
La proporzione di persone inattive à. natural-
mente molto più importante tra le donne: 75 % 
della popolazione femminile complessiva della 
Comunità; 55 % di tale popolazione comptes-
siva sono donne non attive di 14 anni ed oltre. 
Detta percentuale è di 59 nei Paesi Bassi e in 
ltalia, ma solamente di 49 in Francia. 
Popolazione e tassi d'attività 
(Tabella 1/4 e l/5) 
ln calcolo dei t~ssi d'attività per sesso. e per 
età permette di conoscere in modo dettagliato 
e comparabile l'importanza delle forze di lavoro 
in queste ben- determinate popolazioni. 
Sulla base dei risultati dell'indagine comuni-
taria sulle forze di lavoro sono state calcolate 
due serie di tassi di attività. Da una parte si è 
calcolata, per ciascuna classe di età e per 
ciascun sesso, la percentuale delle forze di 
lavoro rispetto al complesso della popolazione 
della stessa età e sesso. Questi tassi molto 
dettagliati si prestano ad una analisi appro-
fondita dell' attività. D' altra parte bisognava 
fornire un'utile sintesi del grado di partecipa-
zione della popolazione all'attività economica 
in ciascun paese. La migliore misura del feno-
mano è sembrata il tasso di attività per la 
popolazione in età attiva. L'introduzione di un 
limite inferiore (14 anni) e di un limite superiore 
(64 anni per gli uomini e 59 anni perle donne) 
elimina ogni influenza derivante da popolazioni 
molto giovani o molto anziane. 
Il tasso di attività delle persone in età attiva 
è per il complesso della Comunità, del 60,6 
(uomini e donne), ma raggiunge il 65,5 % 
De leeftijdsopbouw weerspiegelt. zich ook ge-
deeltelijk in de verdeling van de bevolking in 
actieve en niet-actieve personen. Voor het ge-
hee! van de Gemeenschap behoren 4 van de 
1 0 personen tot de beroepsbevolking en 6 tot 
de niet-actieve bevolking. De niet-werkzame 
personen van 14 jaar en ouder vertegenwoor-
digen gemiddeld 38 % van de totale bevolking 
van de private hui~houdingen in de zes landen. 
Hun relatieve aandeel is bijzonder. hoog in 
België en ltalië (bijna 40 %) en veel kleiner 
in Frankrijk (35 %). 
Voor wat de vrouwen betreft .is het aantal van 
de niet-werkzamen uiteraard veel hoger: 75· % 
van de totale vrouwelijke bevolking van de 
Gemeenschap; 55 % van deze totale bevol-
king zijn niet-werkzame vrouwen van 14 jaar 
en ouder. Dit percentage bedraagt 59 in Nader-
land en ltalië, maar slechts 49 in Frankrijk. 
Bevolking en beroepsactiviteit 
(Tabellen 1/4 e~ 1/5) 
De berekening van de graad van werkgelegen-
heid naar geslacht en leeftijd biedt de moge-
lijkheid om op gedetailleerde ·en vergelijkbare 
wijze het aandeel te kennen van de arbeids-
krachten in het geheel van deze groepen. 
Op basis van de resultaten van de Gemeen-
schapsenquête naar de werkgelegenheid zijn 
twee graden van werkgelegenheid berekend. 
Enerzijds is voor iedere leeftijdsgroep en per 
geslacht het percentage berekend van de ar-
beidskrachten ten opzichte van de totale be-
volking van dezelfde leeftijd en hetzelfde ge-
slacht. Deze zeer gedetailleerde graden lenen 
zich voor een zeer vergaande analyse van de 
beroepsactiviteit. Anderzijds was het nodig om 
op een gemakkelijke wijze te resumeren op 
welke wijze de bevolking van ieder land deel-
neemt aan de werkgelegenheid. De beste maat-
staf hierv9or scheen te zijn de graad van werk-
gelegenheid voor de bevolking in de actieve 
leeftijd. De introductie van een onderste grens 
(14 jaar) en een bovenste grens (64 jaar voor 
de mannen en 59 jaar voor de vrouwen) 
elimineert iedere invloed, afkomstig van hetzij 
zeerjonge, hetzij zeer oude bevolkingen. 
De graad van werkgelegenheid van de per-
sonen in de actieve leeftijd is voor het geheel 
van de Gemeenschap 60,6 % (mannen en 
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auf 65,5 % in Frankreich und liegt bei 61 ,8 in 
Deutschland. ln Belgien (57,8), in Italien (56,7) 
und besonders in den Niederlanden (55,7) liegt 
diese Ouote erheblich unter dem Durchschnitt 
der Gemeinschaft, der natürlich von der starken 
Bevôlkerungszahl in Frankreich und Deutsch-
land bestimmt wird. 
Kategorfe 1 CaUgorfe 
1. Tit1ge Arbe1tskrafte 
Personnes ayant un emploi 
. 
2. Peraonen,d1e erklirt haben,arbeftslos zu sein 
Peraonneà ayant dfclarf Otre en ch8aage 
3. Arbeftskrifte inagesamt (1 + 2) 
Total dea forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht akt1ve Bev6lkerung 
Personnes non actives 
14 Jahre und 1ehr 
14 ans et plus 
untar 14 Jahren 
1ofna de 14 ana 
6ea11tbev6lkerung der Pr1vathaushalte 
Population totale dea 1fnagea privfa 
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en France, est de 61 ,8 en Allemagne. En Belgi-
que (57,8), en Italie (56,7) et surtout aux 
Pays- Bas (55, 7), le taux est inférieur à la 
moyenne communautaire, évidemment très in-
fluencée par la population nombreuse de la 
France et de l'Allemagne. 
Deutschland (BR) 
1000 ~ 
23 074,6 39,4 
189,8 0,3 
23 264,4 39,7 
35 301,5 60,3 
22 727,2 38,8 
12 514,3 21,5 
58 565,9 100,0 
TAB. 1/4 
Bevôlkerung und Erwerbstâtigkeit 
Population et activité 
France ltalfa 
1000 ~ 1 000 ~ 
20 350,1 41,8 18 954,8 36,4 
333,9 0,7 621,9 1,2 
20 684,1 42,5 19 576,6 37,6 
28 014,3 57,5 32 425,7 62,4 
16 901,2 34,7 20 699,0 39,8 
11 113,1 22,8 11 726,7 22,6 
48 698,3 100,0 52 002,3 100,0 
in Francia ed il 61,8 % in Germania. ln Belgio 
(57,8), in ltalia (56,7) e soprattutto nei Paesi 
Bassi (55,7) il tasso è inferiore alla media 
comunitaria, molto influenzata ovviamente dalla 
numerosa popolazione della Francia e della 
Germa nia. 
TAB. 1/4 
Popolazione e attività 
Bevolking en beroepsarbeid 
Nad erland Belgique/Belgil 
1 000 J 1000 J 
4 270,5 35,7 3 425,9 36,3 
60,2 0,5 91,3 1,0 
4 330,7 36,2 3 517,2 37,3 
.7 631,6 63,8 5 911,8 62,7 
' . 
4 589,0 38,4 3 761,5 39,9 
3 042,7 25,4 2 150,3 22,8 
11 962,4 100,0 9 429,1 100,0 
EWG ~ CEE 
CEE / EEG 
1 000 J 
70 075,9 38,8 
1 297' 1 0,7 
71 373,0 39,5 
109 284,9 60,5 
68 677,8 38,0 
40 607,1 22,5 
180 658,0 100,0 
vrouwen). Zij bedraagt 65,5 % in Frankrijk en 
61,8 % in Duitsland. ln België (57,8 %), in 
ltalië (56,7 %) en vooral in Nederland (55,7 %) 
ligt dit percentage beneden het Gemeenschaps-
gemiddelde, dat uiteraard zeer beinvloed wordt 
door de grote bevolking van Frankrijk en Duits-· 
land. 
Categoria 1 Categorie 
1. Persona occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
2. Persona che hanno dichiarato di essere diaoccupate 
Personen dfe verklaard hebben verkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
T otaal van de arbeidskrachten (l + 2) 
4. Persona non attfve 
Niet-actfeve bevolking 
14 anni ed oltre 
14 jaar en ouder 
1eno di 14 anni 
linder dan 14 jaar 1 
Popolazione totale delle fa•fg1ie 
Totale bavolking van de private huis~oudfngan 
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(Fortsetzung - suite) TAB. l/4 
Bevolkerung und Erwerbstatigkeit 
Population et activité 
Kategorfe 1 CaUgorfe Deutschland (BR) France ltalh 
Mlnner 1 Houes 
1. Tltfge Arbeftskrifte 
Personnes ayant un emplof 
2. Personan,dfe arklirt haben,srbeitsloi zu safn 
Personnes ayant d4c}ar4 &tra en ch81aga 
3. Arbaitskrifte insgasamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bavolkerung 
Personnes non actives 
14 Jahra und 1ahr 
. 14 ans at plus 
untar 14 Jahre 
1ofns da 14 ans 
Kinnlicha Bav6lkarung dar Prfvathaushalta 
. Population 1asculina des a4nagas prf!~s 
Frauan 1 f.tw! 
1. Titfge Arbaitskrifta 
Personnes ayant un emploi 
2: farsonan,dfe erklirt haben,arbaftslos zu safn 
Personnes ayant d4clar4 &tre en ch&maga 
3. Arbeitskrifta insgasaat (1 + 2) 
Total. des forces da travail (1 + 2) 
4. Nicht aktiva Bevolkarung 
Personnes non activas 
14 Jahre und 1ehr 
14 ans et ~lus 
unter 14 J hre 
1ofns de 14 ans 
Vafblfcha Bev6lkarung dar Prfvathaushalta 
.Population f4•fnfne d~s a4nages prfvh 
Die in den Niederlahden festgestellte sehr 
schwache Erwerbsquote beruht weitgehend 
auf einer geringen Teilnahme der Frauen am 
Erwerbsleben in diesem land. Nur 26,3 %der 
Frauen im Alter von 14 bis 59 Jahren gehôren 
dort zu den Arbeitskraften. 1 n Italien ist die 
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1000 % 1 000 % 1000 % 
15 290,0 55,5 12 917,8 55,5 13 912,9 55,1 
127,7 0,5 185,4 0,8 443,1 1,8 
15 417,7 56,0 13 103,3 56,3 14 356,0 56,9 
12 150,6. 44,1 10 177,6 43,7 10 912,6 43,1 
5 703,3 20,7 4 525,1 19,4 4 913,9 19,4 
6 447,3 2~,4 5 652,5 24,3 5 998,7 23,7 
27 568,3 100,0 23 280,8 100,0 25 268,6 100,0 
. 
7 784,6 25,1 7 432,3 .29,2 5 041,8 18,9 
62,1 0,2 148,5 0,6 178,8 0,7 
7 846,7 25,3 7 580,8 29,8 5 220,6 19,6 
23 150,9 74,7 17 836,7 70,2 21 513,1 80,4 
17 023,9 54,9 12 376,1 48,7 15 785,1 59,0 
6 127,0 19,8 5 460,6 21,5 5 728,0 21,4 
30 997,6 100,0 25 417,5 100,0 26 733,7 100,0 
le taux d'activité très faible observé aux Pays-
Bas tient quant à lui à une participation très 
réduite des femmes à la vie active. 26,3 % 
seulement des femmes entre 14 et 59 ans y 
font partie des forces de travail. En Italie, 
J'activité féminine est également relativement 
T AB. 1/4 (seguito- vervolg) 
Popolazione e attività 
Bevolking en beroepsarbeid 
Nederland Be1gfque/Be1gfl 
1000 % 1 000 % 
3 276,0 5510 2 454,3 
52,2 0,9 5819 
3 328,2 55,9 2 513,2 
2 628,3 44,2 2 14110 
1 063,5 1719 1 03711 
1 56418 26,3 1 103,9 
5 956,5 100,0 4 65413 
994,5 1616 971,6 
(8,0) (0, 1) 32,4 
1 002,5 16,7 1 00410 
5 003,4 83,3 3 770,8 
3 525,5 58,7 2 724,4 
1 477,9 24,6 1 046,4 
6 005,9 100,0 4 774,8 
EWG l CEE 
CEE l EEG 
1 000 % 
5217 4] 85111 5512 
1,3 86713 110 
L 
5410 48 71814 56,2 
46,0 38 01011 4318 
2213 . 17 24219 1919 
23,7 20 76712 23,9 
10010 86 728,5 10010 
20,3 22 224,8 23,7 
0,7 429,8 0,5 
2-v,o 22 654,6 24,2 
79,0 71 274,8 75,9 
57,1 51 435,0 5418 
21,9 19 839,8 2l 11 
100,0 93 929,4 10010 
1 
ln molto basso tasso di attività osservato nei 
Paesi Bassi è influenzato da una partecipazione 
molto ridotta delle donne alla vita attiva: solo 
26,3 % delle donne tra 14 e 59 anni vi fanno 
parte delle forze di lavoro. Anche in ltalia 
l'attività femminile è relativamente lieve 
Categorfa 1 Categorie 
Uoœfnf 1 !!nD!Il 
1. Persona oecupate 
lterkzame arbefdskrachten 
2. Persona che hanno dfc.farato dt esaere dfsoecupate 
Peraonen dfe verklaard hebben verkloos te zfjn 
3. Totale delle forze dt lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbefdakrachten (1 + 2) 
4. Persona non attive 
Niet-actieve bevo1king 
14 annf ed oltre 
14 jaar en ouder 
aeno df 14 annf 
afnder dan 14 jaar 
Popolazfone aasehfle delle faœfglfe 
• Kannelfjkè· bevolkfng van de prfvate hufshoudfngen 
.Q.2no.! 1 Vrouven 
1. Persona occupate 
Verkzaae arbefdskraehten 
2. Persona che hanno dfchfarato dt essere dfsoccupate 
Personan dfe verklaard hebben verkloos te zfjn 
3. Totale delle forze di 1avoro (1 +2) 
Totaa1 van de arbetdskrachten (1 + 2) 
4. Persona non attfve 
Nfet-actfeve bevo1kfng 
14 an nf ed o ltre 
14 jaar en ouder 
mano dt 14 annf 
1fnder dan 14 jaar 
Popolazfone femmfnile delle famfglie 
Vrouwelijke bevolking van de private huishoudingen 
De relatief zwakke graad van werkgelegenheid, 
die in Nederland kon worden geconstateerd, 
houdt verband met een zeer geringe deelne-
ming van de vrouwen aan het beroepsleven. 
Slechts 26,3 % van de vrouwen tussen 14 en 















Vertellung der Bevôlkerung und der Arbeltskrlfte nach Altersgruppen 
(ln % der Gesamtbevtilkerung )eden Geschlechts) 
Répartition de la population et des forces de travail par groupes d'Age 
(en % de la population totale de chaque sexe) 
Rlpartlzlone della popolazlone e delle forze dl lavoro per classl dl età 
(ln % della popolazlone totale dello stesso sesso) 
Verdeellng van de totale bevolklng en de arbeldskrachten naar leeftl)dsgroepen 
(ln % van de bevolklng van het zelfde geslacht) 
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
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weibiiche Berufstatigkeit ebenfalls relativ ge-
ring (29,9 %), und zwar nicht wie in den 
Niederlanden wegen einer allgemeinen Ab-
lehnung der Arbeit der Frau, sondern auch 
wegen des Mangels an Beschaftigungsmôg-
lichkeiten. Belgien (33,6 %) bleibt ebenfalls 
unter dem Gemeinschaftsdurchschnitt (37 ,6 %) , 
wahrend in Deutschland und besonders in 
Frankreich weibliche Erwerbstatigkeit wesent-
lich haufiger ist (40,3 und 46,6 %). 
Die Erwerbsquoten für die Manner im erwerbs-
fahigen Alter sind wesentlich einheitlicher für 
die Lander der Gemeinschaft. Sie schwanken 
um 83 %. Nur Belgien bildet eine Ausnahme 
mit 80,6 %. 
faible (29,9 %) en raison non seulement, 
comme aux Pays-Bas, d'une attitude générale 
peu favorable au travail de la femme, mais 
également par manque de possibilités d'emploi. 
La Belgique (33,6 %) reste également en-des-
sous de la moyenne communautaire (37,6 %), 
tandis qu'en Allemagne et surtout en France, 
J'activité féminine est beaucoup plus fréquente 
(40,3 et 46,6 %respectivement). 
Les taux d'activité pour les hommes d'âge 
actif sont beaucoup plus uniformes dans les 
pays de la Communauté: ils oscillent autour de 




Anteil der Arbeitskriifte an der Gesamtbevôlkerung gleichen Alters und Geschlechts 
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Taux d'activité par groupe d'âge 
Forces de travail par rapport à l'ensemble de la populatio.n totale de même âge et sexe 
Deutschland (BR) france ltalfa 
Minner und frauen / Hommes et Fea1es . 
Altersgruppen 14 • 19 28,1 34,5 37,8 Groupes d'Ige . 
20 • 24 73,3 73,7 59,4 
25. 29 69,5 74,5 61,8 
30. 34 68,3 71,5 62,0 
35 • 39 68,8 71,8 63,0 
40 • 44 67,6 71,9 63,5 
45. 49 64,9 71,8 60,8 
50 - 54 61,5 70,3 57,9 
55. 59 56,1 63,6 49,9 
60-64 42,4 49,3 31,7 
65. 69 15,2 20,8 15,9 
70 + 3,9 6,4 5,0 
lnsgesamt für die Bevolkerung über 14 Jahren 50,6 55,0 48,6 Total pour la population de plus de 14 ans 
lnsgesaat für die Bevolkerung il aktiven Alter 61,8 65,5 56,7 Total pour la population d'âge actif 
. 
(29,9 %) non solamente a causa di un atteggia-
mento generale poco favorevole al lavoro della 
donna, come nei Paesi Bassi, ma anche per 
mancanza di possibilità di occupazione. Il Bel-
gia (33,6 %) resta anch'esso al di sotto della 
media comunitaria (37,6 %) mentre in Ger-
mania e soprattutto in Francia l'attività fem-
minile è molto più frequente (rispettivamente 
40,3 e 46,6 %) . 
1 tassi di attività per gli uomm1 m età attiva 
sono molto più uniformi nei paesi della Comu-
nità: essi oscilla no intorno all'83 %, con la 
sola eccezione del Belgio (80,6 %). 
TAB. 1/5 
Tasso d'attività per classi d'età 
vrouwelijke beroepsactiviteit eveneens betrek-
kelijk zwak (29,9. %) en dat ni et allee ri zoals 
in Nederland door een weinig gunstige hou-· 
ding ten opzichte van de vrouwenarbeid, maar 
eveneens door het ontbreken van mogelijkhe-
den van werk voor vrouwen. België (33,6 %) 
blijft eveneens onder het Gemeenschapsge-
middelde (37,6 %), terwijl in Duitsland en 
vooral in Frankrijk de vrouwelijke beroepsactivi-
teit veel frequenter voorkomt (respectievelijk 
40,3 en 46,6 %) . 
De graden van werkgelegenheid voorde man-
nen in de actieve leeftijdsgroep zijn in de landen 
van de Gemeenschap veel gelijkvormiger: zij 
liggen rond de 83 %, aileen België met 80,6 % 
vormt een uitzondering. · 
Forze di lavoro in rapporto all'insieme della popolazione totale della stessa età e sesso 
Graad van werkgelegenheid naar leeftijdsgroepen 
Aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking van gelijke leeftijd en zelfde geslacht 
Nederland Belgtque/Belgtl EltG ~ CEE CEE / EEG 
Uomtnf e donne 1 Mannen en vrouven 
' 
33,1 22,5 32,7 14. 19 Clasaf dt eU leefttjdsgroepen 
70,7 66,3 68,8 20 • 24 
61,2 69,4 67,9 25. 29 
57,5 66,4 66,5 30 • 34 
57,1 65,9 67,0 35. 39 
57,6 64,4 66,7 40-44 
56,5 63,3 64,9 45. 49 
56,5 58,5 61,8 50. 54 
52,2 54,6 55,9 55. 59 
44,9 40,5 41,4 60-64 
18,8 10,2 16,9 65- 69 
5,6 3,0 5,0 70 + 
48,6 48,3 51,0 · Totale per la popo1aztone dt pt~ dt 14 annf Totaal,· bevolktng van 14 jaar en 1eer 
55,7 57,8 60,6 Totale per la popolaztone fn etl atttva Totaal, bevolktng van actteve leeftfjd 
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(Fortsetzung- suite) TABO 1/5 
Altersspezifische Erwerbsquoten 
Anteil der Arbeitskrafte an der Gesamtbevôlkerung gleichen Alters und Geschlechts 
Taux d'activité par groupe d'âge 
Forces de travail par rapport à l'ensemble de la population totale de même âge et sexe 
Deutschland (BR) France ltaHa 
.!!lm 1 1!2!!!! 
Altersgruppen 
Groupes d'Ige 14- 19 24,8 39;5 44,5 
20 • 24 82,4 84,5 79,1 
25. 29 93,7 97,0 95,3 
30 • 34 98,5 98,7 98,4 
35- 39 98,1 98,6 98,0 
40-44 98,1 97,7 97,4 
45- 49 96,7 96,5 95,4 
soo- 54 93,8 93,3 92,0 
55- 59 88,9 83,9 82,9 
60-64 73,7 65,7 51,9 
65- 69 25,0 28,7 27,0 
70 + 6,5 10,1 9,2 
lnsgesamt für die Bevolkerung über 14 Jahren 73,0 74,3 74,5 Total pour la population de plus de 14 ans 
lnsgesaœt für dfe Bevolkerung fm aktiven Alter 83,3 83,6 83,2 Total pour la population d'Age actif 
Frauen 
0 1 W!!! 
Altersgruppen 14 - 19 31,6 29,5 30,9 Groupes d'Age 
20 - 24 65,2 65,1 42,9 
25- 29 45,0 52,0 31,8 
30- 34 37,2 44,3 28,7 
35- 39 37,4 44,8 28,9 
40- 44 41,0 46,1 
0 31 t 1 
45- 49 41,8 48,6 29,4 
50- 54 37,8 48,2 25,7 
55- 59 31,3 . 45,1 18,3 
60-64 18,2 35,0 12,7 
65- 69 7,8 14,6 6,2 
70 + 2,3 4,4 1,8 
lnsgesut für die Bev6lkerung über 14 Jahren 
Total pour la population de plus de 14 ans 31,6 3~,0 24,9 
lnsgesamt für dfe Bev61kerung 1• akthen Alter 
Total pour la population d'Ige actif 40,3 46,6 29,9 
-
TAB. 1/5 (seguito- vervolg) 
Tasso d'attività per classi d'età 
Forze di lavoro in rapporto all'insieme della popolazione totale della stessa età e sesso 
Graad van werkgelegenheid naar leeftijdsgroepen 
Aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking van gelijke leeftijd en zelfde geslacht 
Nader land Belgique/Belgii EWG 1 CEE CEE 1 EEG 
-
YW.n1. 1 Kannen 
32,5 23,4 35,0 14 - "19 Cl a11f di età Leeftijdagroepen 
83,0 73,3 81,6 20- 24 
96,2 96,1 95,2 25. 29 
98,8 99,0 98,5 30' 34 
98,9 . 98,4 98,5 35- 39 
98,4 96,5 97,7 40-44 
98,5 95,4 96,3 45- 49 
95,6 91,3 93,1 50- 54 
92,4 88,1 85,9 55- 59 
83,5 73,6 66,1 60-64 
35,6 18,0 26,7 65. 69 
10,7 4,3 8,4 70 + 
75,8 70,8 73,9 Totale par la popolazione di pf~ df 14 anrii Totaal, bevolkfng van 14 jaar en 1eer 
83,3 80,6 83,2 Totale par la popolazfone in età attiva Totaal, bevolkfng van actieve leeftfjd 
Oonoe 1 Vrouven 
33,6. 21,7 . 30,4 14- 19 Classf di età Leeftfjdsgroepen 
59,3 59,7' 57,8 20- 24 
24,1 44,1 41,3 25- 29 
1 
14,6 35,7 35,0 30- 34 
15,8 34,4 35,3 35- 39 
11,5 33,2 37,7 40-44 
11,3 31,0 38,0 45 • 49 
16,1 27,1 34,3 50-54 
15,1 20,5 29,8 55- 59. . 
11,1 ·8,9 20,3 60-64 
4,1 3,0 8,9 65. 69 
1,2 1,9 2,8 70 + 
22,1 26,9 30,6 Totale par la popo1az1one di p1~ df 14 annf Totaal, bevolkfng van 14 jaar en 11er 
26,3 33,6 37,6 Totale par )a popolaz1one fn .età attfva Totaal, bevolkfng van actfeve leeftfjd 
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Zwischen 30 und 44 Jahren haben fast alle 
Manner eine Erwerbstatigkeit oder sind gerade 
arbeitslos. Die Erwerbsquoten für diese Gruppe 
liegen bei etwa 98 % und es bestehen kaum 
Unterschiede zwischen den Landern. Für die 
folgende Altersgruppe (44 bis 49 Jahre) fallt 
die Quote leicht, mit Ausnahme der Nieder-
lande. 
ln der Gemeinschaft insgesamt sind 93 % der 
Manner im Alter von 50 bis 54 Jahren er-
werbstatig. ln Italien sind es jedoch nur 92 % 
und in Belgien 91 %. lm Alter von 60 bis 64 
sind noch 66 % der Manner erwerbstatig. Nur 
in Italien fa lit dieser Prozentsatz auf 51,9 %. 
Hinsichtlich der jungen Manner wurde festge-
stellt, da~ die Erwerbstatigkeit am frühesten 
in Italien beginnt. 44,5 der jungen Leute von 
14 bis 19 Jahren haben eine Tatigkeit. ln 
Frankreich liegt die Erwerbsquote der Jungen 
ebenfalls relativ hoch mit 39,5 %. Für Deutsch-
land und Belgien erreichen diese Quoten jedoch 
nur 24,8 und 23.4 %. 
Bei den Frauen wurde die hôchste Er'J)Ierbsquote 
in den Niederlanden im Alter von 14 bis 19 
Jahren festgestellt (33,6 %) . Für die anderen 
Lander bestehen nur geringe Unterschiede 
(Frankreich 29,5 % und Deutschland 31,6 %). 
ln Belgien betragt diese Quote allerdings nur 
21,7 %. 
Die Frauen arbeiten am haufigsten im Alter 
von 20 bis 24 Jahren: 57,8 % für die Gemein-
schaft. Die Quote sinkt dann mit steigendem 
Alter, jedoch sehr unterschiedlich je nach 
Land. Es scheint, da~ weibliche Erwerbstatig-
keit ohne Rücksicht auf das Alter in Frankreich 
am haufigsten ist. Der Rückgang der Er-
werbsquote zwischen 30 und 39 Jahren ist 
für dieses Land sehr gering, und die Quote 
steigt emeut mit 40 Jahren. Mit 60 bis 64 
arbeiteten noch 35 % der franzôsischen Frauen. 
Diese hohe Quote ist einzig in der Gemein-
schaft. Für Deutschland betragt sie' nur 18 % 
und überschreitet nicht 13 % für die anderen 
Lander. ln den Niederlanden arbeiten nur noch 
24 % der Frauen im Alter von 25 bis 29 Jahren 
und 15 bis 17 % der Frauen in den anderen 
Altersg~uppen. 
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Entre 30 et 44 ans. pratiquement tous les 
hommes ont un emploi ou sont en chômage: 
le taux d'activité pour ces groupes est d'~nviron 
98 % et il n'y a guère de différence entre les 
pays. Le taux tombe ensuite légèrement pour 
le groupe d'âge suivant (44 à 49 ans) sauf aux 
Pays-Bas. 
Dans l'ensemble de la Communauté, 93 % 
des hommes de 50 à 54 ans sont actifs; en 
Italie, il n'y en a toutefois que 92 % et 91 % 
en Belgique. A l'âge de 60 à 64 ans. 66 %des 
hommes sont encore actifs; il n'y ·a qu'en 
Italie que ce pourcentage tombe à 51.9 %. 
En ce qui concerne les hommes jeunes. c'est 
en Italie que l'activité professionnelle com-
mence le plus tôt: 44,5 % des jeunes gens 
âgés de 14 à 19 ans sont actifs. En France, le 
taux d'activité des jeunes est également rela-
tivement élevé avec 39,5 %; en Allemagne et 
en Belgique, ces taux ne sont par contre que 
de 24,8 et 23.4 %. 
Quant aux femmes. c'est aux Pays- Bas que 
le taux d'activité est le plus élevé aux âges 
de 14 à 19 ans (33,6 %). Dans les autres pays. 
il varie peu entre 29.5 % (France) et 31,6 % 
(Allemagne); il n'est toutefois que de 21.7 % 
en -Belgique. 
C'est entre 20 et 24 ans que les femmes tra-
vaillent le plus fréquemment: 57,8 % pour la 
Communauté; le taux diminue ensuite avec 
la progression de l'âge, mais de manière 
toutefois fort différente de pays à pays. Il 
semble que. l'activité féminine à tout âge soit 
la plus fréquente en France; le fléchissement 
du taux entre 30 et 39 ans y est relativement 
faible et il remonte de nouveau à partir de 
40 ans. Aux âges de 60 à 64 ans, 35 % des 
femmes françaises sont encore au travail. 
Ce taux est unique dans la Communauté; en 
Allemagne, il n'est que de 18 %et il ne dépasse 
pas 13 % pour les autres pays. Aux Pays-Bas 
par contre, les femmes ne travaillent plus que 
dans 24 % des cas entre 25 et 29 ans et dans 
15 à 17 %pour les autres groupes d'âge. 
Fra i 30 e i 44 anni, tutti gli uomini pratica-
mente hanno un'occupazione ""o sono disoccu-
pati: il tasso di attività per tale gruppo è di 
circa 98 % e non c' è praticamente alcuna 
differenza tra i paesi. Il tasso cade quindi 
leggermente perle classi di età seguenti (da 44 
a 49 anni) salvo nei Paesi Bassi. 
Nel complesso della Comunità, 93 % degli 
uomini da 50 a 54 anni sono attivi; in ltalia 
tuttavia ve ne sono solo 92 % e in Belgio 91 %. 
Nell'età tra 60 e 64 anni, 66 % degli uomini 
sono ancora attivi; è solo in ltalia che tale 
percentuale scende a 51 ,9 %. 
Per quanto riguarda i giovani, è in ltalia che 
l'attività professionale comincia prima: 44,5 % 
dei giovani di età tra 14 e 19 anni sono attivi. 
Anche in Francia il tasso di attività dei giovani 
è relativamente elevato con 39,5 %; in Ger-
mania e in Belgio si hanno invece solo tassi 
del 24,8 e 23,4 %. 
Per quanto riguarda le donne è nei Paesi Bassi 
che il tasso di attività è il più elevato tra i 14 e 
i 19 anni di età (33,6 %). Negli altri paesi 
esso varia di poco, tra 29,5 %(Francia) e 31,6 % 
(Germania), ma è solo del 21,7 % in Belgio. 
È tra i 20 e i 24 anni che le donne lavorano 
più frequentemente: 57,8 % per la Comunità; 
il tasso diminuisce in seguito con l'aumentare 
dell'età, ma in maniera molto diversa da paese 
a paese. L'attività femminile sembra più frequen-
te in Francia, ad ognl età; la flessione del tasso 
fra i 30 e i 39 anni vi è relativamente lieve ed 
un aumento si registra di nuovo a partire da 
40 anni. Fra i 60 e i 64 anni di età 35 % delle 
donne francesi sono ancora al lavoro. Ouesto 
tasso è unico nell a Comunità; in Germania è 
solo del 18 % e non oltrepassa il 13 % negli 
altri paesi. Nei Paesi Bassi invece le donne 
lavorano solo nel 24 % dei casi fra 25 e 29 
anni e nel 15-17 % per le altre classi di età. 
Tussen 30 en 44 jaar hebben praktisch alle 
mannen werk of zijn werkloos: de graad van 
werkgelegenheid voor deze groepen is onge-
veer 98 %en er bestaat tussen de landen prak-
tisch geen verschil. De graad van werkgelegen-
heid daalt daarna licht voor de hieropvolgende 
leeftijdsgroep ( 44 t/m 49 jaar) behalve in 
Nederland. 
Voor het geheel van de Gemeenschap zijn 
93 % van de mannen tussen 50 t/m 54 jaar 
actief. ln ltalië echter bedraagt dit cijfer 92 % 
en in België 91 %. ln de leeftijd van 60 t/m 
64 jaar zijn nog 66 % van de mannen actief; 
slechts in ltalië daalt het percentage tot 51,9 %. 
Wat de jonge mannen betreft begint de be-
roepsactiviteit in ltalië het vroegste: hier zijn 
44,5 % van de jonge mannen tussen de 14 t/m 
19 jaar beroepsactief. ln Frankrijk ligt de graad 
van werkgelegenheid van de jongeren met 
39,5 % eveneens betrekkelijk hoog; in Duits-
land en in België zijn deze daarentegen slechts 
24,8 en 23,4 %. 
Wat de vrouwen betreft ligt de hoogste be-
roepsactiviteit voor de leeftijdsklas van 14 t/m 
19 jaar in Nederland (33,6 %). Tussen de 
andere landen is er weinig verschil, met 29,5 % 
voor Frankrijk en 31,6 % in Duitsland; voor 
België bedraagt zij echter slechts 21,7 %. 
Het is in de leeftijdsgroep van 20 t/m 24 jaar 
dat de vrouwen het meest werken: 57,8 % 
voor de Gemeenschap. De graad van werkge~ 
legenheid neemt nadien met de toeneming van 
de leeftijd af, maar voorde verschillende landen 
op zeer verschillende wijze. Het schijnt dat de 
werkende vrouw in iedere leeftijdsgroep het 
meest frequent voorkomt in Frankrijk~ De daling 
van de graad van werkgelegenheid tussen 30 
en 39 jaar is er zeer zwak en stijgt opnieuw 
vanaf 40 jaar. ln de leeftijdsgroep van 60 t/m 64 
jaar waren nog 35 % van de Franse vrouwen 
in het arbeidsproces opgenomen. Dit hoge cij-
fer is uniek in de Gemeenschap; in Duitsland 
bedraagt het overeenkomstig percentage slechts 
18 en het komt voor de andere landen niet 
boven de 13 % uit. ln Nederland daarentegen 
werken slechts 24 % van de vrouwen tussen 
de 25 t/m 29 jaar en voor de andere leeftijds-
groepen bedraagt dit percentage slechts 15 




Arbeitslose und Arbeitsuchende 
Personnes en chômage et à la 
recherche d'un emploi 
Disoccupati e persone in cerca 
di una occupazione 
Werklozen en werkzoekenden 
KAPITEL Il 
Arbeitslose und Arbeitsuchende 
Arbeitslose und nicht aktive Bevôlkerung 
auf Arbeitsuche 
(labelle 11/1 ) 
ln der Absicht, môglichst vergleichbare Ergeb-
nisse für die einzelnen Uinder der Gemein-
schaft zu erzielen, berücksichtigt die Stich-
probenerhebung über Arbeitskrafte in keiner 
Weise die nationalen Definitionen der Ar-
beitslosigkeit, die auf Grund der unterschied-
lichen Gesetzgebung keine Vergleiche erlauben. 
Ais Arbeitslose gelten alle Personen, die keine 
Tatigkeit hatten und zum Zeitpunkt der Er-
hebung eine Stelle ais Arbeitnehmer suchten, 
die sie bereit waren zu besetzen, sobald sie 
ihnen angeboten würde. Die Gruppe der Ar-
beitslosen besteht also aus Personen, die 
schon vorher gearbeitet haben (Verlust der 
vorhergehenden Tatigkeit durch Kündigung 
oder Entlassung), und Personen, die eine erste 
Tatigkeit suchen. 
lm Frühjahr 1968 betrug die Zahl dieser Per-
sonen 1 297 000, das sind 1 ,8 % der Arbeits-
krafte in der Gemeinschaft. Dabei ergab sich 
die hôchste Arbèitslosenquote in Italien mit 
3,2 %. Es folgte Belgien mit 2,6 %, Frank-
reich mit 1,6 %, die Niederlande mit 1.4 % 
und Deutschland mit lediglich 0,8 %. 
Für die Gemeinschaft insgesamt ist das Niveau 
der Arbeitslosigkeit (ausgedrückt in Prozent 
der Arbeitskrafte) praktisch für Manner und 
Frauen gleich. ln Frankreich, Italien und Belgien 
liegt jedoch die weibliche Arbeitslosenquote 
wesentlich hôher. 
Dieser Schatzung der Arbeitslosigkeit müBte 
eine Reihe von Jugendlichen hinzugefügt wer-
den, die in die nicht 'aktive Bevôlkerung einge-
reiht wurden, und zwar insbesondere Schüler 
und Studenten, die zum Zeitpunkt der Erhebung 
ebenfalls eine Tatigkeit suchten. Diese waren 
vermutlich bereit gewesen, eine Arbeit anzu-
treten, sobald ihnen die Môglichkeit geboten 
ware. Dies gilt besonders für Deutschland, die 
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CHAPITRE Il 
Chômeurs et personnes 
recherchant un emploi 
Chômeurs et personnes non actives 
recherchant un emploi 
(Tableau 11/1) 
Dans le but d'aboutir à des résultats aussi 
comparables que possible d'un pays à l'autre 
de la Communauté, l'enquête par sondage sur 
les forces de travail fait abstraction totale des 
définitions nationales en matière de chômage 
qui ne permettent aucune comparaison du fait 
des divergences législatives. 
On a considéré comme étant en chômage 
toutes les personnes n'ayant pas d'emploi 
et qui, au moment de l'enquête, recherchaient 
un emploi salarié et étaient disposées à occuper 
un tel emploi dès qu'il leur serait offert. le 
groupe des chômeurs se compose donc des 
personnes qui avaient déjà travaillé antérieure-
ment (perte de l'emploi précédent par démis-
sion ou licenciement) ·et des personnes recher-
chant un premier emploi. 
Au printemps 1968 le nombre de ces person-
nes s'élevait à 1 297 000; il correspond à 
1 ,8 %des forces de travail dans la Communauté. 
le taux de chômage le plus important a été 
relevé en Italie avec 3,2 %, viennent ensuite la 
Belgique avec 2,6 %, la France avec 1,6 %, 
les Pays-Bas avec 1,4 %et l'Allemagne avec 
0,8 % seulement. 
Pour l'ensemble de la Communauté le niveau 
dt chômage (exprimé en % des forces de 
travau 1 est pratiquement le même pour les 
hommes et les femmes. En France, en Italie 
et en Belgique cependant le taux de chômage 
féminin est nettement plus élevé. 
Il conviendrait toutefois d'ajouter à cette estima-
tion du chômage un certain nombre de jeunes 
classés dans la population non active, notam-
ment des étudiants et des élèves qui, au moment 
de l'enquête, recherchaient également un emploi 
et qui, vraisemblablement, auraient été disposés 
à l'occuper, dès qu'il leur aurait été offert. 
Ceci semble particulièrement vrai en Allemagne, 
aux Pays- Bas et en Belgique où le nombre de 
CAP/TOLO Il 
Disoccupati e persone in cerca 
di occupazione 
Disoccupati e persona non attive in cerca 
di occupazione 
(Tabella 11/1) 
Al finé di ottenere risultati quanto più pos-
sibile comparabili tra un paese e l'altro della 
Comunità, nell'indagine campionaria sulle forze 
di lavoro non si è tenuto conto delle defini-
zioni nazionali in materia di disoccupazione 
che, data la diversità delle norme legislative. 
non permettono alcun confronto. 
Sono state considerate disoccupate tutte le 
persone non occupate che, al momento del-
l'indagine, ricercavano un'occupazione dipen-
dente ed erano disposte ad accettare una tale 
occupazione non appena fosse loro offerta. Il 
gruppo di disoccupati si compone quindi di 
persone che avevano già lavorato precedente-
mente (e perduto la precedente occupazione 
a causa di dimissioni o licenziamento) e di 
persone in cerca di prima occupazione. 
Alla primavera del 1968 il numero di tali per-
sone ammontava a 1 297 000 e corrispondeva 
all'1 ,8 % delle forze di lavoro nella Comunità. 
Il più importante tasso di disoccupazione si è 
rilevato in ltalia con il 3,2 %; seguono il Belgio 
con 2,6 %, la Francia con 1'1 ,6 %, i Paesi 
Bassi con 1'1 ,4 % e la Germania con appena 
0,8 %. 
Il livello della disoccupazione (espresso in % 
delle forze di lavoro) è praticamente lo stesso, 
nell'insieme della Comunità, per gli uomini 
e per le donne. ln Francia, in ltalia e in Belgio 
tuttavia il tasso di disoccupazione femminile 
è nettamente più elevato. 
A tale stima della disoccupazione bisognerebbe 
tuttavia aggiungere un certo numero di giovani 
classificati nella popolazione non attiva, in parti-
colare studenti e scolari, che al momento del-
l'indagine erano anch'essi in cerca di una occu-
pazione che sarebbero stati probabilmente di-
sposti ad accettare non appena fosse stata loro · 
offerta. Cio sembra vero soprattutto in Germa-
nia, nei Paesi Bassi e in Belgio ove il numero 
HOOFDSTUK Il 
Werklozen en werkzoekenden 
Werklozen en niet-actieve bevolking die 
werk zoekt 
(label 11/1) 
Ten einde tot zo vergelijkbaar mogelijke resul-
taten te komen tussen de landen van de Ge-
meenschap is in de steekproefenquête naar de 
arbeidskrachten abstractie gemaakt van de 
nationale definities betreffende de werkloos-
heid aangezien deze geen enkele vergelijking 
toestaan gezien de verschillen in de nationale 
wetgevingen. 
Ais werkloos zijn beschouwd alle personen die 
geen werk hebben en op het moment van de 
enquête een betaalde werkkring zochten en be-
reid waren een dergelijke werkzaamheid te aan-
vaarden op het moment dat deze hen werd 
aangeboden. De groep werklozen bestaat dus 
uit personen die reeds vroeger gewerkt hebben 
(verlies van de voorafgaande betrekking door 
ontslag) en personen die een eerste tewerk-
stelling zoeken. 
ln de lente van 1968 bedroeg dit aantal per-
sonen 1 297 000, hetgeen overeenkomt met 
1 ,8 % van het aantal arbeidskrachten in de 
Gemeenschap. Het hoogste werkloosheidsper-
centage werd gevonden in ltalië met 3,2 %, 
gevolgd door België met 2,6 %, Frankrijk met 
1 ,6 %, Nederland met 1 ,4 % en Duitsland met 
slechts 0,8 %. 
Voor het geheel van de Gemeenschap is het 
niveau van de werkloosheid (uitgedrukt in 
procenten van de arbeidskrachten) voor man-
nen en vrouwen praktisch hetzelfde. ln Frank-
rijk, ltalië en België evenwel is het werkloos-
heidspercentage van de vrouwen duidelijk ho-
ger. 
Aan deze schatting van de werkloosheid dient 
echter te worden toegevoegd een aantal jon-
geren die in de niet-actieve bevolking zijn 
ondergebracht, met name studenten en scho-
lieren, die op het moment van de enquête 
eveneens werk zochten en die waarschijnlijk 
genegen waren dit te aanvaarden ais . het 
hen zou zijn aangeboden. Een en ander geldt 
in het bijzonder voor Duitsland, Nederland en 
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Niederlande und Belgien, wo die Zahl der 
Personen, die erklart haben, arbeitslos zu sein 
und eine erste Tatigkeit zu suchen, relativ 
gering ist, wahrend die Zahl der Studenten 
auf Arbeitsuche besonders stark ist. Für Italien 
konnte die Frage nach der Arbeitsuche für 
die nicht aktive Bevôlkerung nicht aufbereitet 
werden. 
Kategorie 1 Cat4gorie 
Personen,die erk1art haben arbeits1os zu sein 
Personnes ayant d4c1ar4 itre en ch&mage 
darunter: 1 dont : 
die bereits gearbeitet haben 
et ayant d4jl travai114 
auf der Suche nach erster Tatigkeit 
à la recherche d'un premier emploi 
Nicht aktive Bevo1kerung auf Arbeitsuche 
Personnes non actives recherchant un emploi 
darunter: 1 dont: 
Studenten, Schüler über 14 Jahre 




Retrait4s, pensionn4es, etc. 
Tàtige Arbeitskrâfte,die eine andere Tatigkeit 
au chen 















darunter: 1 dont: 
tatig 1 occùp4es: 
in der landwirtschaft T 
. dans l'agriculture 
in den Dfenstlefstungen 
dans les services T 
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personnes ayant déclaré être en chômage et 
rechercher un premier emploi, était relativement 
faible tandis qu'était important le nombre des 
étudiants à la recherche d'un emploi. En ce qui 
concerne l'Italie, la question relative à la re-
cherche du travail par la population non active 
n'a pu être exploitée. 
TAB. 11/1 
Arbeitslose und Arbeitsuchende 
Chômeurs et personnes recherchant un emploi 
Deutschland (BR) France ltalfa 
1 000 :,; 1 000 l 1 000 :1 
. 
189,8 100,0 333,9 100,0 621,9 100,0 
127 t 1 100,0 185,5 100,0 443,1 100,0 
62,1 100,0 148,5 100,0 H8,8 100,0 
148,3 18,1 231,5 69,3 297,3 47,8 
41,5 21,9 102,4 30,7 324,6 52,2 
346,5 100,0 314,1 100,0 . . 137,9 100,0 75,4 100,0 . . 208,6 100,0 238,7 100,0 
• • 
167,7 48,4 90,0 28,7 . . 
82,4 23,8 162,5 51,7 . • 
96,4 27,8 61,6 19,6 . • 
637,4 100,0 451,7 100,0 879,6 100,0 
457,4 100,0 277 ,o 100,0 687' 1 100,0 180,0 100,0 174,8 100,0 192,6 100,0 
19,2 3,0 29,7 6,6 256,0 29,1 
218,8 34,3 212,8 47 t 1 236,7 26,9 
di persane dichiaratesi disoccupate e in cerca 
di prima occupazione era relativamente lieve 
mentre era importante il numero di studenti in 
cerca di occupazione. Per quanto riguarda 
l'ltalia, l'informazione relativa alla ricerca di 
lavoro della popolazione non attiva non ha 
potuto essere elaborata. 
TAB. 11/1 
Disoccupati e persona in cerca di una occupazione 
Werklozen en werkzoekenden 
Nederland Be1gique/Be1g11 EIIG i CEE CEE EEG 
1000 . ~ 1 000 J 1 000 ~ 
60,2 100,0 100,0 100,0 91,3 1 297,1 
52,2 100,0 58,9 100,0 867,3 100,0 (8,0) lOO,O 32,4 100,0 429,8 100,0 
53,5 88,9 77,1 84,4 807,7 62,3 
(6,7) (11,1) 14,2 15,6 489,4 37,7 
18,0 100,0 38,·9 100,0 720,5 100,0 
( 4 '1) 100,0 10,8 100,0 229,9 100,0 
13,8 100,0 28,2 100,0 490,6 100,0 
(5,8) (32,2) 11,6 45,2 . . 
11,2 62,2 16,1 41,4 . . 
. . (5,3) (13,6) . • 
124,9 100,0 68,2 100,0 2 161,8 100,0 
103,2 100,0 52,8 100,0 1 577,4 100,0 . 
21,7 100,0 15,5 100,0 584,5 100,0 
. 
-
. . . . 312,2 14,4 
64,7 51,8 29,8 43,7 762,8 35,3 
België waar het aantal personen die verklaard 
hebben werkloos te zijn en een eerste tewerk-
stelling te zoeken betrekkelijk laag was, ter-
wijl het aantal studenten dat werk zocht be-
langrijk was. Wat ltalië betreft kon de vraag 
betreffende het werk zoeken door de niet-
actieve bevolking niet worden uitgewerkt. 
Categorfa 1 Categorie 
Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 




di cui 1 vaarvan: 
l precedentemente occupate dfe reeds geverkt hebben 
T in cerca di prfaa occupazfone die een eerste teverkste11fng zoeken 
Persona non attive in cerca di occupazione 




di cui : 1 vaarvan: 
T Studenti, alunnf di o1tre 14 anni Studenten, scholieren aeer dan 14 jaar 
Can11nghe 
Huisvrouven 
T Beneficiari df penaionf e di rendfte Rentetrekkers en gepensioneerden 
Persone occupate in cerca di altra occupazfone 





di cuf: 1 vaarvan: 
occupate 1 verkzam 
T ne11'agrico1tura in de 1andbouv 
T nef servi zi fn de diensten 
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Tatige Arbeitskrafte, 
die eine andere Tatigkeit suchen 
(labelle 11/1 und 11/3) 
Aus der Erhebung ergibt sich, daB im Frühjahr 
1968 etwa 3 % der tâtigen Arbeitskrâfte eine 
andere Tâtigkeit suchten. Dieser Wunsch be-
stand insbesondere in Italien (4,6 %), wâhrend 
er in den Niederlanden (2,9 %), in Deutsch-
land (2,7 %), in Frankreich (2,2 %) und in 
Belgien (2 %) weniger ausgeprâgt war. 
ln allen Lândern neigten die Frauen, und insbe-
sondere die verheirateten Frauen, weniger zu 
einem Arbeitsplatzwechsel ais die Mânner. Für 
die Gemeinschaft insgesamt haben 3,2 % der 
tâtigen Mânner erklârt, eine andere Arbeit zu 
suchen, wâhrend nur 2,6 % der weiblichen 
Erwerbstâtigen diesen Wunsch ausgedrückt 
haben. Bei den verheirateten Frauen liegt dieser 
Anteil sogar nur bei 1 ,4 %. 
50 % der Personen, die eine andere Tâtigkeit 
suchten, standen im Alter von 25 bis 44 Jahren, 
14 % waren jünger ais 20 Jahre und 18 % 
âlter ais 45 Jahre. 
Personen unter 20 Jahren neigen hâufiger 
dazu, die Tâtigkeit zu wechseln, und zwar gilt 
dies für alle Lânder und sowohl für Mânner 
ais auch für Frauen (etwa 6 % der tâtigen 
Arbeitskrâfte). Die Neigung zum Arbeitsplatz-
wechsel nimmt regelmâBig mit steigendem 
Alter ab. Bei den 25 bis 29jâhrigen betrâgt 
sie noch 4,3 %, zwischen 40 und 45 Jahren 
nur noch 2,5 %, um schlieBiich zwischen 55 
und 59 Jahren auf 1 ,6 % zu fallen. Der grôBte 
Teil aller Personen, die eine andere Tâtigkeit 
suchten, taten dies in der Absicht, ihre Arbeits-
bedingungen zu verbessern. ln einigen Lân-
dern spielte jedoch auch das Risiko, die vor-
handene Tâtigkeit zu verlieren, hâufig mit 
(Frankreich und Belgien). 
ln Italien wünschten fast 30 % der tâtigen 
Arbeitskrâfte in der Landwirtschaft den Ar-
beitsplatz zu wechseln. Der Anteil dieser Per-
sonen lag in Frankreich bei etwa 7 % und in 
Deutsch.land bei 3 %. 
Arbeitslose und alterspezifische 
Arbeitslosenquoten 
(labelle 11/2 und 11/3) 
Von 100 Arbeitslosen in der Gemeinschaft 
standen zum Zeitpunkt der Erhebung 42 im 
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Personnes ayant un emploi et en 
recherchant un autre 
(Tableaux 11/1 et 11/3) 
L'enquête révèle qu'au printemps 1968 environ 
3 % des personnes ayant un emploi désiraient 
l'échanger contre un autre. Ce désir se mani-
· testait principalement en Italie (4,6 %) tandis 
qu'il était moins prononcé aux Pays- Bas 
(2,9 %), en Allemagne (2,7 %), en France 
(2,2 %) et en Belgique (2 %). 
Dans tous les pays les femmes, et particulière-
ment les femmes mariées, aspiraient moins au 
changement d'emploi que les hommes. Pour 
l'ensemble de la Communauté 3,2 % des 
hommes ayant un emploi ont déclaré en re-
chercher un autre alors que 2,6 % des travail-
leuses ont exprimé le même désir, ce taux se 
situant à 1 ,4 % seulement pour les femmes 
mariées. 
50 % des personnes recherchant un autre 
emploi avaient entre 25 et 44 ans, 14 % moins 
de 20 ans et 18 % plus de 45 ans. 
La tendance au changement d'emploi était la 
plus forte pour les personnes de moins de 
20 ans et ceci, pour tous les pays, aussi bien pour 
les hommes que pour les femmes (environ 
6 % des personnes ayant un emploi). Ce taux 
diminue régulièrement avec l'augmentation de 
l'âge. A 25-29 ans il est encore de 4,3 %, 
entre 40 et 45 ans il n'est plus que de 2,5 % 
pour tomber à 1 ,6 % entre 55 et 59 ans. Dans 
la majorité des cas, les personnes recherchant 
un autre emploi désiraient améliorer leurs condi-
tions de travail; dans certains pays toutefois 
la crainte de la perte de l'emploi a été invoquée 
assez fréquemment (France et Belgique). 
En Italie près de 30 % des personnes travail-
lant dans l'agriculture envisageaient un change-
ment d'emploi. En France leur part était 
d'environ 7 %et en Allemagne de 3 %. 
Chômeurs et taux de chômage par 
groupe d'âge 
(Tableaux 11/2 et 11/3). 
Sur 100 chômeurs dans la Communauté, 42 au 
moment de l'enquête avaient moins de 25 ans. 
Persona occupate in cerca 
di altra occupazione 
(Tabella 11/1 e 11/3) 
Dall'indagine emerge che alla primavera del 
1968 circa il 3 % delle persone occupate 
desideravano cambiare occupazione. Tale desi-
derio si manifestava principalmente in ltalia 
(4,6 %) mentre era meno pronunciato nei 
Paesi Bassi (2,9 %), in Germania (2,7 %), 
in Francia (2,2 %) e in Belgio (2,0 %). 
ln tutti i paesi le donne, e in particolare le 
donne coniugate, aspiravano al cambiamento 
di occupazione meno degli uomini. Per il 
complesso della Comunità il 3,2 % degli 
uomini occupati hanno dichiarato di cercare 
una diversa occupazione mentre il 2,6 % delle 
lavoratrici hanno espresso lo stesso desiderio 
ed il tasso era pari a solo 1 ,4 % per le donne 
coniugate. 
Il 50 % delle persone in cerca di una diversa 
occupazione avevano tra 25 e 44 anni, il 14 % 
meno di 20 anni ed il 18 % oltre 45 anni. 
La tendenza al cambiamento di occupazione 
era più forte per le persone di meno di 20 anni 
e cio per tutti i paesi sia per gli uomini che per 
le donne (circa 6 % delle persone occupate). 
Il tasso diminuisce regolarmente con l'aumen-
tare dell'età. A .25-29 anni è ancora del 4,3 %, 
tra 40 e 45 anni è solo del 2,5 % per scendere 
all'1 ,6 % tra 55 e 59 anni. Nell a maggior parte 
dei casi le persone iR cerca di una diversa 
occupazione desideravano migliorare la loro 
condizione di lavoro, ma in alcuni paesi la 
causa assai spesso dichiarata era il timore di 
perdere l'occupazione attuale (Francia e Belgio). 
ln ltalia circa il 30 % delle persone occupate 
nell'agricoltura progettavano un cambiamento 
di· occupazione. 1 n Francia la proporzione cor-
rispondente era di circa 7 % ed in Germania 
del3 %. 
Disoccupati e tassi di disoccupazione per 
classi di età 
(Tabella 11/2 e 11/3) 
Su 100 disoccupati della Comunità 42 avevano, 
al momento dell'indagine, meno di 25 anni, 
Werkzame arbeidskrachten die een ander 
werk zoeken 
(Tabellen 11/1 en 11/2) 
De enquête uitgevoerd in de lente van 1968 
laat zien dat ongeveer 3 % van de werkzame 
arbeidskrachten hun werk voor een ander wilde 
ruilen. Deze wens kwam voornamelijk tot 
uiting in ltalië (4,6 %), terwijl zij minder ge-
prononceerd was in Nederland (2,9 %), in 
Duitsland (2,7 %), in Frankrijk (2,2 %) en 
in België (2,0 %). 
ln alle landen waren de vrouwen en in het 
bijzonder de gehuwde vrouwen minder ge-
neigd van werk te veranderen dan de mannen. 
Voor het geheel van de Gemeenschap heeft 
3,2 % van de mannen verklaard ander werk 
te zoeken tegen slechts 2,6 % bij de vrouwe-
lijke werknemers, terwijl dit percentage voor de 
gehuwde vrouwen slechts 1 ,4 % bedroeg. 
50 % van de personen die een ander werk 
zochten was tussen de 25 en 44 jaar oud, 
14 % was minder dan 20 jaar en 18 % ·was 
ouder dan 45 jaar. 
De neiging tot werkverandering was het sterkste 
voor de personen van 20 jaar en jonger en 
dit zowel voor de vrouwen ais voor de mannen 
(ongeveer 6 % van de werkzame arbeids-
krachten). Dit percentage da ait regelmatig met 
het toenemen van de leeftijd. Tussen 25 tot 
en met 29 jaar bedraagt dit percentage nog 
4,3, tussen 40 tot en met 45 jaar is het nog 
slechts 2,5 om tot 1 ,6 te dalen voor de leef-
tijdsgroep tussen de 55 tot en met 59 jaar. 
Het merendeel van de personen die een ander. 
werk zochten wensten hun arbeidsomstandig-
heden te verbeteren. ln bepaalde landen echter 
werd ook de vrees om de werkkring te ver-
liezen veelvuldig ais reden opgegeven (Frank-
rijk en België). 
ln ltalië verklaarde 30 % van de personen die 
in de landbouw werkzaam waren ander werk 
te zoeken. ln Frankrijk bedroeg hun aandeel 
ongeveer 7 % en in Duitsland 3 %. 
Werklozen en graad van werkloosheid 
naar leeftijdsgroepen 
(Tabellen 11/2 en 11/3) 
Op 100 werklozen in de Gemeenschap waren 




Altersgliederung der Arbeitslosen und der Arbeitsuchenden 
Chômeurs et personnes à la recherche d'un emploi par groupe d'âge 
Kategorfe 1 CaUgorfe Deutschland (BR) Fr~nce ltalfa 
Arbafts1ose 1 Personnes en ch6maae 
Mannar und Frauen 1 Hom1es et Feaaes 100,0 100,0 100,0 
Altersgruppen H • 19 7,8 20,3 28,9 Groupes d'ige 20 • 2~ 10,1 18,~ 25,8 
25. 54 54,0 ~5,0 40,6 
55. 59 12,8 8,2 3,6 
60+ 15,3 8,0 1 t 1 
Ka an er 1 Houes 100,0 100,0 100,0 
Altersgruppen 1~ • 19 5,7 18,1 26,0 
Groupes d'ige 20 • 2~ a.~ 15,7 23,8 
25. 54 53,6 46,8 43,9 
55. 59 13,8 10,1 4,8 
60+ 18,5 9,2 1,5 
Frauen 1 Feues 100,0 100,0 100,0 
Altersgruppan 14. 1·1 12,1 23,1 36,0 
Groupes d'ige 20. 2't 13,5 21,9 31,0 
25. 54 54,8 43,8 32,2 
55. 59 10,8 5,9 . 
60+ 8,8 6,3 . 
Nfcht aktfva 8avo1karung auf Arbettaucha 
Pareonnas non activas • la recherche d1un eap1o1 
Hinner und Frauen / Hoaaas et Feaaaa 100,0 100,0 100,0 
Altersgruppen l'l • 19 5),2 24,6 
• Groupas d'âge 20. 2~ 7,3 14,8 . 
25 • ,.,. 23.4 33,7 • 
45. 59 11,7 11,4 . 
60+ 6,4 9,5 
• 
Tatfge Arbaitskrifte auf Arbeitsuche 
Personnes occup,as • la recherche·d 1un emploi 
Kinner und Frauen 1 Hommes at Feaaes 100,0 100,0 100,0 
A 1 tersgruppen 14. 19 9,6 12,1 18,3 Groupes d'Sge 20. 2~ 15,7 21,0 16,6 
25. ,.,. 56,0 44,3 49,3 
45. 59 16,0 18,9 14,7 
60+ 2,7 3,7 1,1 
TAB. 11/2 
Disoccupati e persona in cerca di una occupazione per classi d'età 
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Categorfa / Categorie 
Dtsoccupatf 1 Verk1ozen 
Uoafaf t Donne 1 Mannén en Vrouven 
H • 19 Classf df ttl 














25 • 54 
55. 59 
60 + 
C1asst df eU 
leeftljdsgroepen 
Vrouven 
Classl di età 
leeftljdsgroepen 
Persona non attfve fn cerca di occupaziont 
Niet•actleve bevo1king die verk zoekt 
Uoalnl t Donne / Kannen en Vrouven 







Persona occupate ln cerca di occupaz1one 
Werkzame arbtldskrachten dit een verk zoektn 
Uoalnl •Donne 1 Kannen en Vrouven 
14 • 19 Classl dt eU 
leeft1jdgroeptn 
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Alter von 25 Jahren, 52 zwischen 25 und 
60 Jahren und 6 waren alter ais 60 Jahre. 
Diese Verteilung ist jedoch sehr unterschied-
lich je nach land. ln Italien war der Anteil 
der Jungen besonders stark (55 %), wahrend 
er in Frankreich nur 38 %, in den Niederlanden 
33 %, in Belgien 26 % und in Deutschland 
nur 18 % betrug. 
Hingegen war die Zahl der zwischen 25 und 
60 Jahre alten Arbeitslosen relativ grol!. in 
Deutschland (67 %), in Belgien (59 %) und 
in den Niederlanden (47 %). 
Die Verhaltniszahlen gelten sowohl für die 
Manner ais auch für die Frauen. ln allen 
landern wurde jedoch eine verhaltnismal!.ig 
grôl!.ere Zahl von jungen Frauen, die erklart 
haben, arbeitslos zu sein, festgestellt. 
Vergleicht man die Zahl der Arbeitslosen einer 
bestimmten Altersgruppe mit den gesamten 
Arbeitskraften dieser gleichen Altersgruppe, so 
stellt man fest, dar!. die Arbeitslosenquote für 
die Gemeinschaft am hôchsten in der Gruppe 
der 14 bis 19 jahrigen lag (5,4 % für die Manner 
und Frauen zusammen). Dieser Durchschnitt 
ist weitgehend bedingt durch die ungünstige 
lage in Italien, wo 11 % der unter 20 jahrigen 
Arbeitskrafte ohne Arbeit war. ln Frankreich 
und Belgien lag diese Quote bei 4 %, wahrend 
sie in den Niederlanden knapp 2 % und in 
Deutschland 1 % betrug. ln allen landern ist 
die Arbeitslosenquote der Jugendlichen hôher 
ais der allgemeine Durchschnitt. 
ln Deutschland ·liegt die geringste Arbeits-
losenquote beim Alter von 25 bis 49 Jahren, 
in Frankreich bei 35 bis 44 Jahren, in Italien 
sowohl bei 45 bis 49 ais auch zwischen 55 
und 59 Jahren. Die relativ niedrige Zahl von 
Arbeitslosen und der geringe Umfang der 
Stichprobe in Belgien und den Niederlanden 
erlauben keine detaillierte Analyse für diese 
beiden lander. 
Bei den alteren Arbeitslosen schwankt die 
Ouote zwischen 1,1 (Deutschland) und 2,2 % 
(Niederlande) in den Gruppen 55 bis 59 Jahre. 
Für die Gruppe 60 bis 64 Jahre betragt die 
Arbeitslosenquote 1,8 % in Frankreich und 
3,3 % in Belgien. Dieses land ist das einzige 
in der Gemeinschaft, in dem die Arbeitslosigkeit 
bei alteren Arbeitnehmern besonders stark aus-
gepragt ist. 
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52 étaient âgés de 25 à 59 ans et 6 avaient 
60 ans ou plus. Cette répartition était toutefois 
fort différente selon les pays. En Italie, la part 
des jeunes était particulièrement forte (55 %) , 
tandis qu'elle n'atteignait que 38 % en Francé, 
33 % aux Pays- Bas, 26 % en Belgique et 18 % 
seulement en Allemagne. 
le nombre des chômeurs âgés de 25 à 60 ans 
était par contre proportionnellement important 
en Allemagne (67 %), en Belgique (59 %) et 
aux Pays-Bas (47 %). 
Ces proportions étaient également valables 
pour les hommes et les femmes pris séparé-
ment; on constatait pour tous les pays un 
nombre relativement plus important de jeunes 
femmes ayant déclaré être en chômage. 
Si l'on compare le nombre de chômeurs d'un 
certain groupe d'âge à l'ensemble des forces 
de travail appartenant au même groupe, on 
constate que le taux de chômage était, pour 
la Communauté, le plus élevé dans ~a classe 
de 14 à 19 ans ( 5,4 % pour l'ensemble hommes 
et femmes). Cette moyenne est fortement in-
fluencée par la situation défavorable relevée en 
Italie où 11 % des moins de 20 ans appartenant 
aux forces de travail étaient en chômage. En 
France et en Belgique ce taux se situait aux 
environs de 4 %, alors qu'il atteignait à peine 
2 % aux Pays- Bas et 1 % en Allemagne. Dans 
tous les pays, le taux de chômage des jeunes 
était supérieur à la moyenne générale. 
En Allemagne, le taux de chômage le plus 
faible se situe entre 25 et 49 ans, en France 
entre 35 et 44 ans, en Italie entre 45 et 49 ans. 
de même qu'entre 55 et 59 ans. le nombre 
relativement peu élevé de chômeurs et la 
faible dimension de l'échantillon en Belgique 
et aux Pays-Bas n'ont pas permis de faire une 
analyse détaillée pour ces deux pays. 
En ce qui concerne les travailleurs âgés, le 
taux oscille entre 1,1 (Allemagne) et 2 % 
environ (Pays-Bas) pour les groupes de 55 à 
59 ans. Pour le groupe 60-64 ans, le taux de 
chômage s'élève à 1,8 % en France et 3,3 % 
en Belgique. Ce pays est le seul, dans la Com-
munauté, où l'on enregistre un chômage im-
portant chez les personnes âgées. 
52 avevano da 25 a 59 anni e 6 avevano 60 anni 
ed oltre di età. Ouesta distribuzione era tuttavia 
molto diversa a seconda dei paesi. La propor-
zione dei giovani era particolarmente elevata 
in ltalia (55 %) mentre raggiungeva solo 38 % 
in Francia, 33 % nei Paesi Bassi, 26 % in 
Belgio e 18 %in Germania. 
Il numero di disoccupati con età da 25 a 
60 anni era invece proporzionalmente impor-
tante in Germania (67 %), in Belgio (59 %) e 
nei Paesi Bassi (47 %). 
Dette percentuali sono valide sia per gli uomini 
che per le donne considerati distintamente; si è 
rilevato in tutti i paesi che tra i giovani le donne 
dichiaratesi disoccupate erano relativamente 
più numerose. 
Ove si rapporti il numero di disoccupati di una 
determinata classe di età al complesso delle 
forze di lavoro appartenenti alla stessa classe, 
si constata che il tasso di disoccupazione più 
elevato si aveva - per la Comunità - nella 
classe da 14 a 19 anni (5,4 % per il complesso 
uomini e donne). Ouesta media è sensibil-
mente influenzata dalla sfavorevole situazione 
rilevata in ltalia ove 1'11 % dei giovani al di 
sotto dei 20 anni facenti parte delle forze di 
lavoro erano disoccupati. ln Francia e in Belgio 
il tasso corrispondente si aggirava su 1 4 %, 
mentre raggiungeva appena il 2 % nei Paesi 
Bassi e 1'1 % in Germania. ln tutti i paesi il 
tasso di disoccupazione dei giovani era supe-
riore alla media generale. 
ln Germania i tassi di disoccupazione più bassi 
si hanno tra 25 e 49 anni, in Francia tra 35 e 
44 anni, in ltalia tra 45 e 49 anni e tra 55 e 
59 anni. Il numero relativamente esiguo di· 
disoccupati e la piccola dimensione del cam-
pione in Belgio e nei Paesi Bassi non · hanno 
consentito un'analisi dettagliata per questi due 
paesi. 
Per quanto riguarda i lavoratori anziani, il tasso 
oscilla tra 1,1 (Germania) e 2 % circa (Paesi 
Bassi) per la classe da 55 a 59 anni. Per la 
classe 60-64 anni, il tasso di disoccupazione è 
pari ad 1,8 % in Francia e a 3,3 % in Belgio. 
Questo ultimo paese è il solo nella Comunità 
ove si rileva un'importante disoccupazione tra 
le persone anziane. 
dan 25 jaar; 52 waren tussen de 25 tot en met 
59 jaar en 6 waren 60 jaar en ouder. Deze ver-
deling was echter voor de onderscheiden lan-
den zeer verschillend. ln ltalië was het aan-
deel van de jongeren zeer hoog (55 %), terwijl 
zij echter slechts 38 % bedroeg in Frankrijk, 
33 % in Nederland, 26 % in België en slechts 
18 % in Duitsland. 
Het aantal werklozen tussen de 25 en 
60 jaar was daarentegen relatief hoog in Duits-
land (67 %), in België (59 %) en in Nader-
land (47 %). 
Deze verhouding vindt men eveneens indien 
men de mannen en vrouwen afzonderlijk be-
schouwt; voor alle landen werd een relatief be-
langrijker aandeel van jonge vrouwen gevonden 
die verklaarden werkloos te zijn. 
Indien men het aantal werklozen van een be-
paalde leeftijdsgroep beschouwt in het geheel 
van de arbeidskrachten van dezelfde leeftijds-
groep, dan constateert men dat de graad van 
werkloosheid voorde Gemeenschap het hoogste 
was in de leeftijdsklasse van 14 tot en met 
19 jaar (5,4 % voor mannen en vrouwen te 
zamen). Dit gemiddelde wordt in sterke mate 
beinvloed door de ongunstige situatie in ltalië 
waar 11 % van de jongeren beneden 20 jaar, 
die behoorden tot de arbeidskrachten, werkloos 
was. ln Frankrijk en België lag dit percentage 
rond de 4 %, terwijl zij nauwelijks 2 % in 
Nederland en 1 % in Duitsland bereikte. ln alle 
landen is de graad van werkloosheid onder de 
jongeren hoger dan het algemeen gemiddelde. 
ln Duitsland ligt de laagste graad van werk-
loosheid tussen de 25 en 49 jaar, in Frankrijk 
tussen 35 en 44 jaar en in ltalië zowel tussen 
45 en 49 jaar ais tussen 55 en 59 jaar. Het 
gering aantal werklozen en de geringe omvang 
van de steekproef in België en Nederland boden 
voor deze twee landen niet de mogelijkheid 
een gedetailleerde analyse te maken. 
Wat de oudere werknemers betreft ligt het per-
centage rond 1,1 (Duitsland) en ongeveer 2 
(Nederland) voor de leeftijdsgroep van 55 tot 
en met 59 jaar. Voor de groep van 60 tot en 
met 64 jaar bedraagt de graad van werkloos-
heid 1.8 % in Frankrijk en 3,3 % in België. 
Laatstgenoemd land is het enige in de Ge-
meenschap waar een hoog werkloosheidsni-
veau onder de oudere personen wordt ge-
vonden. 
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Mlnner und Frauen 1 Hommes et Femmes 
Altersgruppen 
Groupes d'Ige 
~ 1 Hommes 
Altersgruppen 
Groupes d 1 lge 
. 




Dauer der Arbeitslosigkeit 
(labelle 11/4 und 11/5) 
14 - 19 
20 .. 24 
25 - 29 
30- 34 
35 - 39 
40 - 44 
45- 49 
' 50- 54 
55 - 59 
60-64 
65 t 
14 - 19 
20- 24 
25 - 29 
30- 34 
35 - 39 
40- 44 
45- 49 
50 - 54 
55 - 59 
. 60 - 64 
65 t 
14 - 19 
20- 24 
25 - 29 
30- 34 
35 - 39 
40- 44 
45 - 49 
50- 54 
55 - 59 
60- 64 
65 t 
Etwa· ein Viertel der Arbeitslosen nach Ver-
Just einer Tatigkeit waren seit einem Jahr 
oder langer ohne Arbeit. ln Belgien bildet diese 









































Durée du chômage 
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Environ un quart des personnes en chômage 
après la perte d'un emploi étaient sans travail 
depuis un an et plus. Pour la Belgique ce groupe 
représentait environ 40 % des chômeurs, en 
1 
TAB. 11/3 
Tasso di disoccupazione per classi d'età 
Graad van w~rkloosheid naar leeftijdsgroepen 
Nader land Belg1que/Belg11 
1,4 2,6 














(2,2) ._) 3,9 
' 2,8 3,4 



















Durata della disoccupazione· 
(Tabella IJ/4 e 11/5) 






































Tra i disoccupati che avevano perduto una 
precedente occupazione circa un 'quarto erano 
senza lavoro dâ un anno ed oltre. PerIl Belgio 
tale gruppo rappresentava circa 40 % dei 
~ 
Uom1n1 e Donne 1 Mannan en Vrouvan 
·14 - 19 Class1 di eU 
20 - 24 Laaft1jdsgroapan 
25 - 29 
30- 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 • 64 
65t 
Uom1n1 1 .!!.!lm.!! 
14 • 19 î Cl ass1 d1 aU 





45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 t 
Donna 1 Vrouw an 
14 • 19 Class1 d1 atà 
20 - 24 Laaft1jdsgroepen 
25 • 29 





55 - 59 
60- 64 
65 + 
Duur van de. werkloosheid 
(Tabellen 11/4 en 11/5) 
) 
Ongeveer een vierde van het aantal personen 
die werkloos waren na het- verlies van een 
werkkring waren sinds een jaar en meer zonder 
werk. Voor België rnaakte deze groep onge-
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Arbeltslosenquoten nach Reglonen 
Personen, die erkllrt haben, arbeltslos zu sein, ln% der Arbeitskrlfte 
Taux de chômage par région 
Personnes ayant déclaré être en chOmage en% des forces de travail. 
Tasso dl dlsoccupazlone per reglone 
Persone che hanno dlchiarato dl essere dlsoccupate, in % delle forze dllavoro. 
Werkloosheldsquote naar gebled 
Personen die verklaard hebben werkloos te zl)n ln% van de arbeldskrachten. 
tilliill 0,3- < 1 % 
~ 1 -<2% 
• 2 -<3% 
3 -< 4% 
> 4% 
.. 
hohen Zahl der alteren Arbeitslosen in diesem 
Land. ln Frankreich betrug die lange andauernde 
Arbeitslosigkeit etwa 30 %, in Deutschland 
entsprach sie dem Durchschnitt der Gemein-
schaft (25 %). ln Italien dagegen scheint 
langer andauernde Arbeitslosigkeit relativ selten 
zu sein (18 %). 
Langer ais 1 Jahr arbeitslos waren in Frank-
reich und in Belgien relativ haufiger Frauen 
ais Manner. ln den anderen Landern hingegen 
war lang anhaltende Arbeitslosigkeit seltener 
bei den Frauen al~ bei den Mannern. 
Bei den Arbeitslosen, die eine Unterstützung 
erhielten, waren 23 % seit mehr ais einem Jahr 
arbeitslos. Die hôchste Zahl wurde wiederum 
in Belgien ermittelt (44 %) und die niedrigste 
in Italien (6 %). 
1 von 5 Arbeitslosen in der Gemeinschaft hatte 
seine Tatigkeit zwischen 6 und 12 Monaten vor 
dem Zeitpunkt der Erhebt.ing verloren. Dieser 
für Manner und Frauen gültige Anteil ist für . 
die einzelnen Lander sehr unterschledlich. Er 
schwankt zwischen 12 % in Italien und 25 % 
in Frankreich. 
56 % der Arbeitslosen hatten ihre Tatigkeit vor 
weniger ais 6 Monaten verloren. Diese Situation 
ist besonders haufig in Italien (82 %) und den 
Niederlanden (72 %), jedoch weit weniger in 
Belgien (37 %) . 
Eine sehr kurze Arbeitslosigkeit (weniger ais 
1 Monat) war in der Gemeinschaft für etwa 
12 % der Arbeitslosen gegeben. Man ·kônnte 
annehmen, daB in sehr vielen Fallen dies keine 
wirkliche Arbeitslosigkeit ist, sondern lediglich 
auf einfachem Arbeitsplatzwechsel beruht, der 
gerade in die Berichtswoche fiel. Es ist jedoch 
festzustellen, déiB der Anteil für Arbeitslosigkeit 
mit Unterstützung in drei Landern. kaum ge-
ringer war, nur in Frankreich und Belgien war 
diese Gruppe wesentlich seltener (6 und 9 %). 
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raison probablement du nombre élevé de 
chômeurs âgés dans ce pays. En France, le 
pourcentage de chômage de longue durée 
était de 30 %environ; il correspondait en Alle-
magne à la moyenne communautaire (25 %). 
En Italie, par contre, le chômage prolongé 
semble plus rare (18 %seulement). 
Le chômage d'une durée supérieure à un an 
était en France et en Belgique relativement plus 
fréquent pour les femmes que pour les hommes. 
Dans les autres pays au contraire le chômage 
de longue durée était plus rare chez les femmes 
que chez les hommes. 
Parmi les chômeurs recevant une allocation, 
23 % étaient en chômage depuis plus d'un an; 
le nombre le plus élevé était toujours relevé 
en Belgique (44 %) et le plus faible en Italie 
(6 %). 
Un chômeur sur cinq dans la Communauté 
avait perdu son emploi depuis 6 à 12 mois au 
moment de l'enquête. Cette proportion valable 
pour les deux sexes varie considérablement 
entre pays, allant de 12 % en Italie à 25 % en 
France. 
56 % des chômeurs avaient perdu leur emploi 
depuis moins de six· mois, cette situation était 
particulièrement fréquente en Italie (82 %) 
et aux Pays-Bas (72 %), par contre en Belgique, 
ils ne représentaient que 37 % du total. 
Le chômage de très courte durée (moins d'un 
mois) représentait pour la Communauté environ 
12 % du total, on aurait pu croire que dans 
beaucoup de cas, il ne s'agissait pas de vrais 
chômeurs mais d'un simple changement d'em-
ploi, l'enquête ayant été effectuée au moment 
du passage d'un emploi à un autre. On constate 
toutefois que le pourcentage n'était, dans trois 
pays, guère plus bas pour les chômeurs rece-
vant une allocation. Il n'y a qu'en France et 
en Belgique que le chômage de courte durée 
indemnisé était plus rare (6 et 9 % du total du 
chômage). 
disoccupati, a causa probabilmente dell'elevato 
numero di disoccupati anziani in questo paese. 
ln Francia la percentuale dei· disoccupati da 
lungo tempo era del 30 % circa; in Germania 
corrispondeva alla media comunitaria (25 %). 
ln ltalia invece la disoccupazione prolungata 
sembra più rara (18 % solamente). 
La disoccupazione di durata superiore a un 
anno era in Francia e in Belgio relativamente 
più frequente per le donne che per gli uomini. 
Negli altri paesi invece la disoccupazione di 
lunga durata era più rara tra le donne che tra 
gli uomini. 
Tra i disoccupati che fruiscono di un assegno, 
23 % erano disoccupati da oltre un anno; 
il numero più elevato era sempre rilevato in 
Belgio (44 %) ed il minore in ltalia (6 %). 
Un disoccupato su cinque, nella Comunità, 
aveva perduto la sua occupazione tra 6 e 12 
mesi prima del momento dell'indagine. Ouesta 
proporzione, valida per i due sessi, varia consi-
derevolmente tra i paesi, situandosi tra il 12 % 
dell'ltalia e il 25 % in Francia. 
Il 56 %dei disoccupati avevano perduto l'occu-
pazione da me no di· 6 mesi; questa situazione 
era particolarmente frequente in ltalia (82 %) 
e nei Paesi Bassi (72 %), mentre in Belgio 
interessava solo il 37 % del complesso. 
La disoccupazione di breve durata (meno di 
un mese) rappresentava per la Comunità 12 % 
circ a del complesso; si sarebbe potuto credere 
che in moiti casi non si trattasse d'i veri e 
propri disoccupati ma di lavoratori in fase di 
cambiamento di occupazione essendo stata 
l'indagine effettl..iata al momento del passaggio 
da un'occupazione ad un'altra. Si rileva tuttavia 
che in tre paesi la percentuale non era affatto 
più bassa per i disoccupati che ricevevano un 
assegno di disoccupazione. Solo in Francia ed 
in Belgio la disoccupazione di breve durata 
indennizzata era più rara (6 e 9 % della disoc-
cupazione complessiva). 
veer 40 % van het totaal aantal werklozen uit, 
waarschijnlijk veroorzaakt door het hoge aantal 
oudere werklozen in dit land. ln Frankrijk be-
droeg de graad van werkloosheid van lange 
duur ongeveer 30 %; in Duitsland kwam dit 
overeen met het Gemeenschapsgemiddelde 
(25 %). ln ltalië daarentegen schijnt de lang-
durige werkloosheid zeldzamer te zijn (slechts 
18 %). 
Werkloosheid van langer dan een jaar kwam 
in Frankrijk en België relatief vaker voor bij 
de vrouwen dan bij de mannen. ln de andere 
landen daarentegen kwam de langdurige werk~ 
loosheid minder vaak bij de vrouwen voor dan 
bij de mannen. 
Voor de werklozen die een uitkering ontvingen 
was 23 % langer dan een jaar werkloos; het 
hoogste aantal werd nog steeds gevonden in 
België (44 %) en het laagste in ltalië (6 %). 
Ëén op de vijf werklozen in de Gemeenschap 
had zijn werkkring verloren tussen 6 en 12 
maanden op het moment van de enquête. Deze 
verdeling die voor de twee geslachten het-
zelfde was varieert van land tot land aanzien-
lijk en wei van 12 % in ltalië tot 25 % in 
Frankrijk. 
56 % van de werklozen had hun werkkring 
sinds 6 maanden verloren. Deze situatie kwam 
met name zeer vaak voor in ltalië (82 %) en in 
Nederland (72 %), terwijl in België daaren-
tegen een en ander slechts 37 %van het totaal 
aantal uitmaakte. 
De werkloosheid van korte duur (minder dan 
een maand) bedroeg voor de Gemeenschap 
ongeveer 12 % van het totaal, hetgeen aan-
leiding zou kunnen geven te geloven dat het 
hier in vele gevallen niet gaat om echte werk-
lozen maar om een eenvoudige verandering van 
werkkring, waarbij de enquête werd uitgevoerd 
op het moment van overgang van de ene werk-
kring naar de andere. Daarentegen kan men 
echter constateren dat in drie landen het per-
centage voor de werklozen die een uitkèring 
ontvingen niet veel lager was. Slechts in Frank-
rijk en België is de werkloosheid van korte duur 
verbonden met een uitkering gering er ( 6 en 9 % 
van het totaal van de werkloosheid). 
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TAB. 11/4 
Arbeitslose. die schon früher gearbeitet haben. nach der Dauer der Arbeitslosigkeit 
Personnes en chômage et ayant déjà travaillé précédemment selon la durée du chômage 
Katàgorfe 1 CaUgorie Deutschland (BR) France lta11a 
Personen 1nsgesaat 1 000 
J 
l~B,3 231,5 297,3 
Total des personnes 
darunter~ dont: 
% ehe1alige abhi2gig Beschaftigte 95,2 95,8 93,9 
anciens salarf s 
Dauer der Arbeftsuche 
Dur4e de la recherche 
Mioner und Frauen 1 Homses .et Fe11es % 100,0 100,0 100,0 
ven1ger a1s 1 Monat 13,6 11,7 13,9 1ofns d'un aois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 13,0 21,9 14,8 1 aois à moins de 3 mois 
3 Monate bis unter G Monaten 2~,2 16,0 29,3 3 lOfs à IOfns de 6 lOiS 
6 Monate bfs unter 12 Monaten 20,7 18,7 23,3 6 aois à apins de 12 1ofs 
12 Monate und aehr 25,3 31,7 18,3 12 10is et plus · 
Mànner 1 ~ % 100,0 100,0 100,0 
veniger a1s 1 Monat 12,5 12,4 12,7 1oins d'un mois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 11,3 23,4 12,5 1 mois à 1oins de 3 1ois 
3 Monate bis unter 6 Monaten 24,8 16,2 31,4 3 1ois à aofns de 6 aofs 
6 Monate bis unter 12 Monaten 21,2 18,8 24,0 6 IDiS à IOins de 12 lOiS 
12 Monate und aehr 30,2 29,4 19,2 12 1ois et plus 
Frauen 1 lm!! % 100,0 100,0 100,0 
weniger a1s 1 Monat 17,6 10,8 18,8 aoins d'un aofs 
1 Monat bis unter 3 Monaten 18,3 19,8 2~,8 1 1ois à aoins de 3 aois 
·3 Monate bis unter 6 Monaten 25,6 15,8 21,2 3 1ois à aoins de 6 1ois 
6 Monate bfs uater 12 Monaten 21,7 18,5 20,6 6 1ois à aoins de 12 1ois 
12 Monate und 11hr 16,7 35,1 15,1 12 aois et plus 
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TAB. 11/4 
Disoccupati precedentemente occupati, secondo la durata della disoccupazione 
Werklozen die reeds gewerkt hebben, naar de duur van de werkloosheid 
Nederland Be 1 gf que/Be 1 gU EliG ( CEE CEE 1 EEG Categorfa 1 Categorie 
53,5 77,1 807,7 1000 htale delle ptraone 
Totaal van de parsonen 
95,0 % 
di cui: vaarvan: 
93,8 97,5 precedentemente lavorator1 d1pendent1 
. Vroegere verknemers 
Ourata della rfcerca di occupazione 
Ou~r van hat verkzo8ken 
100,0 100,0 100,0 % U01JnJ 8 Donne 1 Mannen en Vrouven 
21,3 (9,0) 13,4 teno di un aese linder dan 1 aaand 
( 17 ,8) 15,7 16,9 da 1 a 19no dJ 3 1e8i van 1 tot linder dan 3 aaanden 
31,5 16,2 23,6 da 3 a 1eno di 6 188i van 3 tot linder dan 6 aaanden 
(14,7) 18,6 20,6 da 6 a aeno di 12 •••1 van 6 tot linder dan 12 aaanden 
( 14,3) 40,1 25,4 ·12 1e8i e piO 12 1aanden en aeer 
100,0 100,0 100,0 % Uoainf 1 Mannen 
(18,2) ( 9, 7) 12,8 meno df un 1ese ainder dan 1 aaand 
(:7,8) (17 1 1 ) 15,8 da 1 a 1eno d1 3 1e8i 
van 1 tot 1inder dan 3 aaand8n 
33,2 (16,7) 25,5 da 3 a a8no di 6 1881 van 3 tot ainder dan 6 1aanden 
(16.2) (16,4) 21,0 da 6 a 1eno di 12 185i van 6 tot linder dan 12 aaanden 
(1~,2) 39,7 25,0 12 115i 8 pn 12 maand8n en meer 
lOO,J IOC,O 100,0 % Donne 1 V rou ven 
14,8 aeno di un aese . . ainder dan 1 aaand 
19,8 da 1 a mano d1 3 185i . . van 1 tot tinder dan 3 aaanden 
19,1 • da 3 a aeno di 6 1881 . . van 3 tot a1nder dan 6 aaand8n 
(23,2) 19,8 da 6 a seno di 12 1881 . van 6 tot a1nder dan 12 1aand8n 
. 41,0 26,5 12 1881 8 piO 12 1aanden en lt8r 
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TAB. 11/5 
Arbeitslose mit Unterstützung nach der Dauer der Arbeitslosigkeit 
Chômeurs recevant une allocation de chômage selon la durée du chômage 
Dauer der Arbe1tslosigke1t 
Dur'e du ch8mage 
Hanner und Frauen / Homaes et Femmes 
veniger als 1 Monat 
moins d!un 1ois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 
1 mois à 1oins de 3 mois 
3 Monate bis unter G Monaten 
3 1ois à aoins de G 1ois 
G Monate bis unter 12 Monaten 
G 1ois à •oins de 12 mois 
12 Monate und 1ehr 
12 aois et plus 
darunter : Frauen 1 dont : Femmes 
- -
ven1ger als 1 Monat 
11oins d'un aois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 
1 mois à ao1ns de 3 •ois 
3 Monate bfs unter G Monaten 
3 mois à moins de G 1ois 
6 Monate bis unter 12 Monat~ 
G aois à moins de 12 mois 
12 Monate und aehr 
12 1ofs et plus 
Art der Arbeitsuche 
(labelle 11/6) 
Die Suche nach einer Tatigkeit erfolgt in ver-
schiedenen Landern der Gemeinschaft keines-
wegs auf die gleiche Weise und die Arbeitslosen 
betrauten nicht nur die ôffentliche Arbeitsver-
mittlung, wie man dies haufig glaubt. 82 % 
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Deutschland (BR) France ltaHa 
100,0 100,0 100,0 
12,8 6,0 15,0 
13,5 18,2 17,5 
27,2 20,7 49,6 
23,0 24,9 12,4 
19,5 30,0 ( 5,6) 
100,0 100,0 100,0 
17,3 ( 7,9) (28,9) 
18,9 ( 14,7) . 
27,9 21,7 ( 42,0) 
20,9 23,9 . 
(11,3) 31,2 . 
Modalité de la recherche d'un emploi 
(Tableau 11/6) 
La recherche d'un emploi ne se faisait nulle-
ment de la même façon dans les différents pays 
de la Communauté et les chômeurs ne faisaient 
pas uniquement confiance aux offices publics 
de placement ainsi que l'on a souvent tendance 
TAB. 11/5 
Oisoccupati con assegno di disoccupazione, secondo la durata della disoccupazione 
Werklozen die een toelage ontvangen, naar de duur van de werkloosheid 
Nederland Belgique/Belgii EWG ~ CEE CEE / EEG 
100,0 100,0 100,0 
(19,4) ( 8, 7) 11,7 
( 11 ,a)· (14,6) 16,0 
34,3 ( 13,9) 28,2 
( 15,3) 18,7 19,9 
(13,2) 43,9 22,9 
100,0 100,0 100,0 
. . 14,1 
. . 16,1 
. . 24,2 
. (24, 7) 20,6 
. (43, 4) 23,6 
Modalità della ricerca d'occupazione 
(Tabella 11/6) 
La ricerca di una occupazione non avveniva 
affatto nello stesso modo nei vari paesi della 
Comunità e i disoccupati non avevano fiducia 
soltanto negli uffici pubblici di collocamento. 
come si ha spesso tendenza a credere. Se 
% 
Ourata della disoccupaztone 
Ouur van de verk1ooshe1d 
Uo1ini e Donne 1 Mannen en Yrouven 
aeno di un 1ese 
ainder dan 1 1aand 
da 1 a aeno di 3 mes1 
van 1 tot atnder dan 3 1aanden 
da 3 a aeno di 6 aes1 
van 3 tot linder dan 6 aaanden 
da 6 a aeno di 12 aesi 
van 6 tot linder dan 12Jolaanden 
12 aesi e pt~ 
12 aaanden en aeer 
di cui : !!2D.!!.! 1 vaarvan : Vrouven 
1eno di un 1ese 
linder dan 1 1aand 
da 1 a aeno di 3 aesf 
van 1 tot linder dan 3 1aanden 
da 3 a aeno dt 6 aast 
van 3 tot ainder dan 6 1aanden 
da 6 a aeno di 12 mesi 
van 6 tot 1fnder dan 12 maanden 
12 aesf e pt~ 
12 aaanden en aeer 
Wijze van werk zoeken 
(label 11/6) 
De wijze waarop werk wordt gezocht was in 
de verschillende landen van de Gemeenschap 
genendeels hetzelfde, en de werklozen richtten 
zich niet uitsluitend tot de officiële arbeids-
bureaus zoals men zo vaak de neiging heeft te 
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der deutschen und belgischen Arbeitslosen wa-
ren beim ôffentlichen Arbeitsamt eingeschrie-
ben, desgleichen drei Viertel der niederlan-
dischen Arbeitslosen. Doch griffen nur 46 % 
der ltaliener und 41 % der Franzosen auf diese 
Art der Vermittlung zurück. ln diesen beiden 
Landern wurde sehr haufig durch persônliche 
Beziehungen eine Tatigkeit gesucht oder durch 
Konsultation von Stellenangeboten. 
Eine aktive Suche durch eigene Anzeigen in 
den Zeitungen und Eintragung bei einer pri-
vaten Arbeitsvermittlung waren in allen Landern 
sehr selten. · 
à le croire. Si 82 % des chômeurs allemands et 
belges y étaient inscrits, de même que les trois 
quart des chômeurs néerlandais, seulement 46 % .. 
des italiens et 41 % des français avaient recours 
à ces bureaux. Dans ces pays la recherche se 
faisait fréquemment par relations personnelles 
ou éventuellement parmi les offres d'emploi. 
Une recherche active par annonces faites dans 
les journaux ou par inscription à un office privé 
de placement était relativement rare dans tous 
les pays. 
TAB. 11/6 
Arbeitslose nach der Art der Arbeitsuche 
Personnes en chômage selon le mode de la recherche 
% 
Deutschland( BR) France ltalia 
Einschreibung bei einer offentlfchen Arbeitsveraittlung 
Inscription à un office public de placement 81,9 41,2 45,7 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsveraittlung 4,0 2,4 1,9 Inscription à un office privé de placement 
. 
Aufgabe efner Annonce in dar Zeitung (2,6) 3,5 3,3 Annonce faite dans un journal 
Suche unter Stellenangeboten (2,3) 12,9 7,0 Recherche parmi les offres d'emploi 
Suche durch persônlich~ Beziehungen (3,0) 28,9 37,6 Recherche par relations personnelles 
Sonstige Art der Suche 
Autres modes de recherche 
(2,3) 2,6 3,8 
Der Befragte erklârt, die Suche noch nicht begonnen zu haben (3,4) 8,6 (0,7) l'intéressé déclare ne pas encore avofr commencé ses re• 
cherche 
Dauer der Arbeitsuche 
(labelle 11/7) 
Die Arbeitslosen kennen im allgemeinen relativ 
gut die Dauer ihrer Arbeitslosigkeit. Dies gilt 
jedoch nicht für die Dauer der Arbeitsuche der 
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Durée de la recherche d'un emploi 
(Tableau 11/7) 
Si les chômeurs connaissent en général bien la 
durée de leur chômage, il n'en est pas de même 
pour les autres personnes actives recherchant un 
1'82 % dei disoccupati tedeschi e belgi, come 
pure i tre quarti dei disoccupati olandesi, vi 
erano iscritti, soltanto 46 % degli italiani e 41 % 
dei francesi facevano ricorso a tali uffici. ln 
questi paesi la ricerca veniva spesso effettuata 
a mezzo di .relazioni personali o eventualmente 
tra le offerte di lavoro. 
Una ricerca attiva a mezzo di annunci sui 
giornali o di iscrizione ad un ufficio privato di 
collocamento era relativamente rara in tutti i 
paesi. 
TAB. 11/6 
Persona disoccupate secondo il modo di ricerca 
Werklozen naar de wijze van het werk zoeken 
% 
Nederland Belgique/Bel gt ê [116 ~ CEE ClE / EEG 
geloven. Waren 82 % van de Duitse en Bel-
gische werklozen ingeschreven, evenals drie-
kwart van de Nederlandse werklozen, bedroeg 
dit percentage onder de ltalianen slechts 46 % 
en onder de Fransen 41 %. ln deze landen werd 
vaak werk gezocht door persoonlijke relaties of 
eventueel onder de aanbiedingen van werk. 
Een actieve wijze van werk zoeken door middel 
van advertenties in de kranten of door inschrij-
ving bij een particulier plaatsingsbureau was in 
alle landen zeldzaam. 
75,2 81,9 53,7 lscrtzione presso un ufficio pubblico di collocamento 
• • 2,2 
• 
(5,2) 3,3 
(11,5) (6,0) 8,0 
• 
(4,6) 26,5 
• . 2,9 
• • 3,3 
. 
Durata della ricerca di occupazione 
(Tabella 11/7) 
lnschrijvtng bij een particulier arbefdsbur,au 
lscrtztone presso un ufficfo prfvato di colloca~ento 
lnschrfjvfng bfj een particulier arbefdsbureau 
Annuncfo su un gfonale 
Advertentie in een krant 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekk1ngen 
Conoscenze _personalf 
Door 1fddel van persoonl1jke relatfes 
Altro 1odo 
Andere vijze 
l'interessato dichiara di non avere ancora inizfato la ricerca 
De onde"raag de verklaart nog nt'et begonnen te zfjn 1et zoeken 
Duur van het zoeken naar werk 
(label 11/7) 
Se i disoccupati conoscono bene, in generale, 
la durata della toro disoccupazione, lo stesso 
non avviene per le altre persone in cerca di 
Kenden de werklozen over het algemeen heel 
goed de duur van hun werkloosheid, hetzelfde 




Arbeitsuchende nach der Dauer der Arbeitsuche 
Perso!lnes recherchant un emploi selon la durée de la recherche 
Deutschland( BR) France lta11a 
litige Arbe1tskrlfte auf Arbeitsuche 1 000 637,4 451,7 879,6 
Personnes occup,es à la recherche d'un emploi 
Dauer der Arbeftsuche 
Dur4~ de la recherche 
Nnner und Frauen / Hœaes et f01es % 100,0 1QO,O 100,0 
veniger a}s 1 Monat 20,7 13,0 12,8 
' 1oins d'un 1oh 
· 1 Monat bis unter 3 Monaten 
1 1ofs à 1oins de 3 1ofs v 23,7 18,1 10,1 
3 Monate bis unter 6 Monaten 16,1 . 13,8 19,9 3 1ois à moins de 6 mois 
6 Monate bis unter 12 Monaten 1,1 12,9 25,7 6 1ofs à 1oins de 12 mois 
12 Monate und 1ehr 6,7 20,3 25,8 12 aoh et plus 
Ohne Angabe /,Non d'clar's 25,0 22,0 5,7 
darunter : Frauen 1 dont : Femmes % 100,0 100,0 100,0 
venfger ~ls 1 Monat 26,6 14,3 13,1 1oins d'ùn 10h 
1 Monat bis unter 3 Monaten 25,8 11,2 11,0 1 mois à aoins de 3 aofs 
3 Monate bis unter 6 Monaten 13,7 13,2 19,1 3 1ois à 1oins de 6 1ois 
6 Monate bis unter 12 Monaten 4,3 13,2 26,7 6 1oia à aoina de 12 1ofa 
12 Monate und 1ehr 3,4 11,5 c23,4 12 10h et plus 
Ohne Angabe / Non d'clar•s 26,1 24,6 6,7 
Nicht.aktfve Bevolkerung auf Arbeftsuche 1 000 346,5 314,1 . 
Population non active à la recherche d'un eap1of · 
Minner und Frauen / Ho11as et Fe11es % 100,0 100,0 . 
vanigar als 1 Monat 23,4 14,4 . 1ofns d'un 10h 
1 Monat bis untar 3 Monaten 27,9 18,2 1 1ofs à 1ofna de 3 1ois • 
3 Monate bis unter 6 Monaten 13,1 . 9,9 3.1ofs à 1ofns de 6 1ofa . 
·6 Monate bfs unter 12 Monaten 5,5 11,7 6 1ofs t 1fns de 12 10h . 
12 Monate und 1ehr 
. -6,9· - 18,8 12 1ofs et plus . 




Persona in cerca di una occupazione, secondo la durata della ricerca 
Werkzoekenden naar de duur van het werk zoeken 
Nader land Be1gique/B"elgil EltG f. CEE CEE / EEG 
·124,9 68,2 216,2 Persona occupate alla ricérca d1 un'occupazfona 1 000 
Personen die ean verkkrfng zoeken 
Durata della r1cerca dell'occupazione 
Duur van het V8rkzoek8n 
100,0 100,0 100,0 % Uo1fn1 e donne 1 Mannen en Vrouv8n 
21,4 18,5 15,8 18no d1 un aes8 1inder dan 1 1aand 
17,2 20,4 16,5 1 1111 a aeno d1 3 ae1i 1 1aand tot linder dan 3 1aanden 
15, 1. 16,2 17' 1 3 1esi a 1eno di 6 111i 3 1aanden tot linder dan 6 1aanden 
14,7 (14,6) 16,7 6 aesi a aeno d1 12 1esi 6 1aanden tot linder dan 12 1aanden ' 
15,4 23,1 18,3 12 aesi e pi~ 12 aaanden en meer 
"16, 1 (7,3) 15,5 Non dichfarat1 1 Geen antvoord 
100,0 100,0 100,0 % di cui : Donne 1 waarvan : Vrouwen 
(22,4) 18,2 1eno di un 1ese . linder dan 1 1aand 
(26,7) 18,2 1 1ese a 1eno di 3 aesi .. . 1 1aand tot minder dan 3 1aanden 
15,3 3 me1i a 1eno di 6 1esi . . 3 1aanden tot linder dan 6 iaanden 
15,0 6 lili 1 liDO di 12 1e1i .. . 6 aaanden tot linder dan 12 1aanden 
. . 14,5 1 z" 1esi e pi~ 12 aaanden en 1eer 
(25,0) . 18,7 Non dichiarati 1 Geen antvoord 
18,0 43,6 • Persona non attive alla rfcerca di un'~ccupaziene 1000 Niet-actieve bevolling die een verkkring zoekt 
100,0 100,0 . % U01i ni e o·onne 1 Mannen en Vrovven 
(28, 1) (22,8) mano di un aese . linder dan 1. aaand 
(22,0) 1 111e a 1eno di 3 1esf ,, . • 1 aaand tot afnder dan 3 aaanden 
' 
- (11 ,3) 3 aesf a 1eno di 6 aesf . . 3 aaanden tot linder dan 6 aaanden 
(9,9) 6 1esi a 11no di 12 1esi . . 6 aaanden tot linder dan 12 1aanden 
(17 ,4) . 12 lili • pi~ . 12 11anden en 1eer 
(24,0) (16, 6) . Non d1chtarat1 1 Geen antvoord 
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tatigen Personen, die eine andere Arbeit su chen. 
ln Deutschland und Frankreich war fast ein 
Viertel dieser Personen nicht in der Lage, auf 
die ihnen in dieser Hinsicht gestellte Frage zu 
antworten. 
Trotzdem scheint es einfacher, in Deutsch-
land den Arbeitsplatz zu wechseln ais in an-
deren Landern, denn nur 7 % der eine andere 
Tatigkeit Suchenden suchte seit mehr ais 
einem Jahr gegenüber 15 % (Niederlande) und 
26 % (Italien) bei den anderen Landern. 
6 
autre emploi en ce qui concerne la durée de leur 
recherche. En Allemagne et en France, presque 
un quart de ces personnes n'ont pas été en 
mesure de répondre à la question qui leur 
était posée à ce sujet. 
Néanmoins il semble plus facile de changer 
d'emploi en Allemagne que dans les autres 
pays, puisque 7 % seulement des personnes à 
la recherche d'un autre emploi l'étaient depuis 
plus d'un an, contre 15 %à 26 %ailleurs. 
occupazione, per quanto riguarda la du rata della 
loro ricerca. ln Germania ed in Francia quasi 
un quarto di tali persone non è stato in grado 
di rispondere alla domanda posta al riguardo. 
ln Germania sembra tuttavia più facile che 
negli altri paesi cambiare occupazione, poichè 
solo 7 % delle persone in cerca di una diversa 
occupazione lo erano da oltre un anno, mentre 
altrove queste rappresentavano dai 15 al 26 %. 
die een andere werkkring zochten wat betreft de 
duur van het zoeken. ln Duitsland en Frankrijk 
was ongeveer een kwart van deze personen niet 
in staat op de desbetreffende vraag een ant-
woord te geven. 
Niettemin schijnt het in Duitsland veel makke-
lijker te zijn van werkkring te veranderen dan 
in de andere landen, aangezien slechts 7 % 
van de personen die een andere werkkring 
zochten dit gedurende meer dan een jaar deden 
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KAPITEL Ill 
Die tatigen Arbeitskrafte 
lm Frühjahr 1968 wurden in der Gemeinschaft 
70 076 000 tatige Arbeitskrafte gezahlt, und 
zwar 23 075 000 in Deutschland, 20 350 000 
in Frankreich, 18 955 000 in Italien, 4 271 000 
in den Niederlanden und 3 426 000 in Bel-
gien. Von den tatigen Arbeitskraften waren 
22 225 000, d.h. 31,4 %, Frauen. 
Ais tatige Arbeitskrafte gelten alle Personen, die 
in der Berichtswoche ·eine Hauptbeschaftigung 
ais Arbeitnehmer, Selbstandiger oder mithelfen-
de Familienangehôrige hatten. Bei den mit-
helfenden Familienangehôrigen muf?>te die Ar-
beitszeit im Laufe dieser Woche 14 Stunden 
übersteigen. 
Altersgliederung der tatigen Arbeitskrafte 
(labelle 111/1) 
Von 100 tatigen Arbeitskraften in der Gemein-
schaft waren 18 jünger ais 24 Jahre, 23 waren 
25 bis 34 Jahre ait, ebenfalls 23 zwischen 
35 und 44 Jahre, 18 zwischen 45 und 54 Jahre, 
15 standen im Alter von 55 bis 64 Jahren und 
3 waren alter ais 64 Jahre. 
Die Erhebung zeigt, dai?> die Erwerbstatigen in 
den Niederlanden besonders jung sind, was 
mit der im allgemeinen sehr jungen Bevôl-
kerung dieses Landes zusammenhangt: 27 % 
der tatigen Arbeitskrafte dieses Landes waren 
jünger ais 25 Jahre gegenüber nur 19 % in 
Frankreich, 17 % in Italien und Belgien. Er-
werbstatigkeit über die normale Pensionsgrenze 
hinaus scheint wenig haufig in Belgien. Hier 
hatten nur 1 ,8 % der tatigen Arbeitskrafte das 
Alter von 64 Jahren überschritten. ln Frank-
reich hingegen umfaBt diese Gruppe 3, 7 % 
der Tatigen. Es handelt sich in der Hauptsache 
um Selbstandige, die in allen Landern bis in 
ein spates Lebensalter ihre Tatigkeit ausüben. 
ln Frankreich und in Deutschland waren 11 
bis 12 % der Selbstandigen alter ais 64 Jahre, 
in den Niederlanden fast 10 %; in Belgien 
jedoch nur 6 %. 
Es ist sehr selten, daB jemand unter 25 Jahren 
bereits eine Tatigkeit ais Selbstandiger ausübt. 
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CHAPITRE Ill 
Les personnes ayant un emploi 
Au printemps 1968 on comptait dans la Com-
munauté 70 776 000 personnes ayant un em-
ploi soit 23 075 000 en Allemagne, 20 350 000 
en France, 18 955 000 en Italie, 4 271 000 
aux Pays-Bas et 3 426 000 en Belgique. Parmi 
ces personnes occupées 22 225 000 soit 31,4 % 
étaient des femmes. 
Ont été considérées comme personnes ayant 
un emploi toutes celles qui, pendant la semaine 
de référence, avaient une occupation princi-
pale en tant que salarié, indépendant ou aide 
familial. Pour ces derniers la durée de travail 
au cours de cette semaine devait être supérieure 
à 14 heures. 
Répartition par âge des personnes ayant 
un emploi 
(Tableau 111/1) 
Sur 100 personnes ayant un emploi dans la Com-
munauté, 18 avaient moins de 24 ans, 23 entre 
25 et 34 ans, 23 également entre 35 et 44 ans, · 
18 personnes étaient âgées de 45 à 54 ans, 
15 de 55 à 64 ans et 3 avaient 65 ans ou plus. 
L'enquête révèle que la main-d'œuvre est 
particulièrement jeune aux Pays-Bas, pays qui 
a d'ailleurs une population relativement jeune 
dans son ensemble: 27 % des personnes ayant 
un emploi y ont moins de 25 ans contre 19 % 
seulement en France, 17 % en Italie et en 
Belgique. Travailler au delà de l'âge de la re-
traite semble peu fréquent en Belgique où 
1,8 % seulement des personnes ayant un 
emploi ont dépassé l'âge de 64 ans; en France, 
par contre, on trouve encore dans ce groupe 
3, 7 % de personnes actives. Il s'agit dans la 
majorité des cas d'indépendants qui dans tous 
les pays continuent longtemps leur activité: 
en France et en Allemagne 11 à 12 % des 
indépendants ont plus de 64 ans, aux Pays- Bas 
près de 10 %, mais en Belgique seulement 6 %. 
Il est rare qu'une personne ait une situation 
d'indépendant avant d'avoir 25 ans, 2 à 2,5 % 
CAP/TOLO Ill 
Le persona occupate 
Nella primavera del 1968 esistevano nella 
Comunità 70 776 000 persone occupate e pre-
cisamente 23 075 000 in Germania, 20 350 000 
in Francia, 18 995 000 in ltalia, 4 271 000 nei 
Paesi Bassi e 3 426 000 in Belgio. Tra questi 
occupati 22 225 000, cioè 31 ,4 %, erano 
donne. 
Sono stati considerati occupati coloro che. 
durante la settimana di riferimento, avevano 
un'occupazione principale in qualità di lavora-
tore dipendente, indipendente o coadiuvante. 
Per questi ultirhi la durata del lavoro nel corso 
di detta settimana doveva essere superiore a 
14 ore. 
Dis~ribuzione per età 
delle persona occupate 
(Tabella 111/1) 
Su 1 00 persone occupate nella Comunità. 
18 avevano meno di 24 anni di età. 23 da 25 
a 34 anni, 23 ugualmente avevano da 35 a 
44 anni, 18 persone avevano un'età da 45 a 
54 anni, 15 da 55 a 64 anni e 3 avevano 65 anni 
od oltre. 
L'indagine mostra che la manodopera è parti-
colarmente giovane nei Paesi Bassi, ove peraltro 
è relativamente giovane anche la popolazione 
in complesso: 27 % degli occupati vi han no 
meno di 25 anni contro soltanto 19 % in 
Francia e 17 % in ltalia e in Belgio. Il lavoro al 
di là dell'età normale della pensione sembra 
poco frequente in Belgio, ove solo 1'1,8 % 
degli occupati hanno oltrepassato l'età di 64 
an ni; in Francia invece si ritrovano an cora in 
questo gruppo 3,7 % di persone attive. Trat-
tasi nella maggioranza dei casi di lavoratori 
indipendenti, che in tutti i paesi continuano a 
lungo la loro attività: in Francia ed in Germa nia 
11 e 12 % dei lavoratori indipendenti hanno 
più di 64 anni, nei Paesi Bassi circa il 1 0 %. 
ma in Belgio solo il 6 %. 
t raro che una persona raggiunga una situa-
zione di lavoratore indipendente prima dei 25 
---------------
HOOFDSTUK Ill 
De werkzame arbeidskrachten 
ln de lente van 1968 waren er in de Gemeen-
schap 70 776 000 werkzame arbeidskrachten 
waarvan 23 075 000 in Duitsland, 20 350 000 
in Frankrijk, 18 955 000 in ltalië, 4 271 000 in 
Nederland en 3 426 000 in België. Hieronder 
waren begrepen 22 225 000 vrouwelijke ar-
beidskrachten, hetgeen overeenkomt met 
31,4 %. 
Ais werkzame arbeidskrachten zijn beschouwd 
al degenen die gedurende de referentieweek 
een hoofdbetrekking hadden hetzij ais werk-
nemer, hetzij ais zelfstandige of ais medewer-
kend gezinslid. Voor laatstgenoemde groep 
diende echter de arbeidsduur tijdens de refe-
rentieweek hoger te zijn dan 14 uur. 
Leeftijdsverdeling van de 
werkzame arbeidskrachten 
(label 111/1) 
Op 1 00 personen in de Gemeenschap die een 
werkkring hadden waren er 18 jonger dan 
24 jaar, 23 tussen de 25 tot en met 34 jaar. 
23 eveneens tussen de 35 en 44 jaar, 18 per-
sonen waren van 45 tot en met 54 jaar, 15 van 
55 tot en met 64 en 3 waren er 65 jaar en meer. 
De enquête laat zien dat de beroepsbevolking 
bijzonder jong is in Nederland, het land dat 
overigens in zijn geheel een jonge bevolking 
heeft: 27 % van het aantal werkzame arbeids-
krachten waren er jonger dan 25 jaar tegen 
slechts 19 % in Frankrijk, 17 % in ltalië en 
België. Werken boven wat normaal ais de leef-
tijdsgrens van de pensionering wordt aange-
zien, schijnt weinig voor te komen in België 
waar slechts 1,8 % van de werkzame arbeids-
krachten 64 jaar en ouder waren; in Frankrijk 
daarentegen vindt men in deze leeftijdsgroep 
nog 3, 7 % personen die actief zijn. Het betreft 
hier voor het merendeel zelfstandigen die in 
alle landen langer werken: in Frankrijk en 
Duitsland waren 11 tot 12 % van de zelfstan-
digen 64 jaar en ouder. ln Nederland bijna 
10 %, maar in België slechts 6 %. 
Het komt weinig voor dat iemand een onaf-
hankelijke positie heeft v66r de leeftijd van 
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2 bis 2,5 % in fast allen Landern, weniger 
ais 1 % in Deutschland, jedoch wesentlich 
mehr in Italien: 4,5 %. 
Da ein groBer Teil der tatigen Arbeitskrafte in 
der Landwirtschaft von den Selbstandigen ge-
stellt wird, ist der Anteil der Personen, die 
mit mehr ais 65 Jahren noch tatig sind, in 
diesem Bereich groB, insbesondere in Deutsch-
land und in Frankreich (etwa 8,5 %). 
Die abhangig Beschaftigten sind im allge-
meinen jünger ais die Gesamtheit der tatigen 
Arbeitskrafte: 21 % in der Gemeinschaft waren 
jünger ais 25 Jahre, wobei die Niederlande 
wiederum an erster Stelle stehen. 
dans la plupart des pays, moins de 1 %en Alle-
magne mais nettement plus en Italie: 4,5 %. 
Étant donné qu'une bonne partie de la main-
d'œuvre agricole est constituée par des indé-
pendants, la part des personnes ayant encore 
un emploi à l'âge de plus de 65 ans est rela-
tivement forte dans ce secteur, notamment 
en Allemagne et en France (8,5 %environ). 
Les salariés sont en général plus jeunes que 
l'ensemble des personnes ayant un emploi: 
21 %dans la Communauté ont moins de 25 ans. 
les Pays-Bas étaient encore en tête dans ce 
domaine. 
TAB. 111/1 
Altersgliederung der tatigen Arbeitskriifte nach Wirtschaftsbereichen und Stellung im Beruf 
Répartition par âge des personnes ayant un emploi par secteur d'activité et statut professionnel 
Minner und frauen / Hoames et femmes 
Deutschland (BR) France ltalia 
Tat1fe Arie1tskrâfte ins~esamt 
Tota dea peraeanes ayan un emploi 100,0 100,0 100,0 
A 1t ersgruppen 14 • 24 15,2 . 19,0 17,3 Groupes d'ige 25. 34 26,3 21,0 22,8 
t-- . -
- - ' 35 • 44 - 22,0 23,4 25,1 
45. 54 11,5 17,7 19,1 
. 55- M 16,1 15,1 12,9 
65 f 2,9 3,7 2,7 
darunter: landvfrtschaft 100,0 100,0 100,0 dont : Agriculture ' 
Altersgruppen . 14 • 24 9,8 11,8 11,5 Groupes d' Sge 
25 - 34 19,1 13,2 15,8 
35- 44 23,0 23,7 23,4 
. 45- 54 18,5 19,8 21,8 
55- 64 21,0 23,2 21,0 
65 + 8,7 8,4 6,6 
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i 
anni, dai 2 al 2,5 % nella maggior parte dei 
paesi, meno dell'1 % in Germania ma natta-
mente di più in ltalia: 4,5 %. 
Dato che una buona parte della manodopera 
agricola è costituita da lavoratori indipendenti, 
la proporzione di persone oltre 65 anni è relati-
vamente forte in questo settore, specialmente 
in Germania ed in Francia (8,5 % circa). 
1 lavoratori dipendenti sono generalmente più 
giovani rispetto al complesso degli occupati: 
21 % nella Comunità hanno meno di 25 anni 
ed i Paesi Bassi erano ancora in testa in questo 
campo. 
TAB. 111/1 
25 jaar, rond 2 tot 2,5 % voor het merendeel 
der landen, minder dan 1 % in Duitsland, maar 
aanzienlijk meer in ltalië met 4,5 %. 
Gezien het feit dat een groot gedeelte van de 
beroepsbevolking in de landbouw gevormd 
wordt door zelfstandigen, is het aantal per-
sonen van 65 jaar en ouder dat nog werkt in 
deze sector relatief hoog, met name in Duits-
land en Frankrijk (ongeveer 8,5 %). 
De werknemers zijn over het algemeen jonger 
dan het totaal van de arbeidskrachten: 21 % 
in de Gemeenschap is jonger dan 25 jaar, 
waarbij Nederland te dien aanzien aan de top 
staat. 
Ripartizione per classi di età delle persona occupate, per settore di attività e posizione nella professione 
Leeftijdsverdeling van de werkzame arbeidskrachten naar bedrijfssector en positie in het bedrijf 
.% Uomini e Donne 1 Mannen en Vrouven 
Mederland Belgfque/België EIIG / CEE CEE /EEG 
100,0 100,0 100,0 Totale deglf occupati Totaal van de verkzaae arbeidskrachten 
26,5 17,0 17,6 14- 24 Classf di eU 
21,1 21,0 23,2 25 •· 34 leeftijdsgroepen 
19,2 25,6 23,3 35. 44 
17,6 19,7 18,2 45- 54 
12,7 14,8 14,7 55. 64 
2,8 1,8 3,1 65 + 
100,0 100,0 100,0 di cui: agricoltura vaarvan: landbouv 
16,0 13,0 11,5 14 • 24 Class f di età leeftf jdsgroepen 
18,9 15,7 15,9 25. 34 
18,8 25,6 23,2 35 .. 44 
22,0 20,5 20,4 45 - 54 
17,3 20,7 21,5 55. 64 




(Fortsetzung-suite) TAB. 111/1 
Altersgliederung der tatigen Arbeitskriifte nach Wirtschaftsbereicher; und Stellung im Beruf 
Répartition par âge des personnes ayant un en:tploi par secteur d'activité et statut professionnel 
Deutschland (BR) France ltaHa 
Abhanofg Beschaftfgte 1 Sa1rUs 100,0 100,0 100,0 
Altersgruppen 14 • 24 17,5 22,7 20,8 Groupes d'Soe 25- 34 28,4 23,2 25,1 
35- 44 21,7 23,1 25,5 
45 • 54 16,6 16,6 18,2 
55. 64 14,4 12,5 9,7 
65 • 1,4 1,9 0,8 
dar.: Industrie 
dont: Industrie 100,0 100,0 100,0 
A lt ersgruppen 14 - 24 15,9 24,0 27,4 Groupes d'âge 25 • 34 30,1 23,4 26,2 
35. 44 23,3 24,0 23,5 
45. 54 15,7 ) 15,5 15,0 
55. 64 13,8 12,0 7,6 
65 t 1,1 1,3 0,4 
Dienstlehtungen 1 Servie~:; 100,0 100,0 100,0 
Altersgruppen 14. 24 19,5 21,6 14,2 Groupes d'âge 
25- 34 26,5 23,4 24,9 
35 • 44 19,4 22,2 27,9 
45. 54 17,9 17,4 21,4 
55. 64 15,0 12,7 10,5 
65 • 1,6 2,5 1,1 
Selbstandige 1 lnd6pendants 100,0 100,0 100,0 
Altersgruppen 
Groupes d'âge 14. 24 1,0 1,9 4,5 
25. 34 14,7 12,7 17,1 
35 - 44 24,1 24,3 25,9 
45. 54 22,5 22,6 22,8 
55 .. 64 27,0 27,1 22,2 
65 • 10,8 11,6 7,5 
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TAB. 111/1 (seguito- vervolg) 
Ripartizione per classi di età delle persona occupate. per settore di attività e posizione nella professione 
leeftijdsverdeling van de werkzame arbeidskrachten naar bedrijfssector en positie in het bedrijf 
Nederland Belgique/Belgfl EWG ~ CEf CEE / EEG 
100,0 100,0 100,0 Ofpendentf / Verknemers 
30,5 20,2 20,8 14 - 24 Classi di età 
22,1 22,1 25,4 25 - 34 
leeftijdsgroepen 
18,5 25,1 22,9 35 - 44 
16,1 18,6 17 t 1 45. 54 
11 t 1 13,1 12.~ 55- 64 
1,7 0,8 1,4 65 + 
di cui: lndustrta 
100,0 100,0 100,0 vaarvan: Industrie 
28,6 21,2 21,8 ·~ • 24 Classf df età 
22,8 21,6 26,6 25 - 34 
leeftijdsgroepen 
19,4 2~,6 23,3 35." 
16,5 17,5 15,7 45. 54 
11 t 1 14,4 11,8 55-64 
1,6 0,8 1,0 65 + 
100,0 100,0 100,0 Servfzf 1 Dhnstver 1 eni ng 
31,9 19,0 20,2 14 • 24 C las si dt età leefttj~sgroepen 
21,4 22,8 24,b 25. 34 
11,9 25,8 22,2 35- 44 
15,9 20,0 18,4 45- 54 
11 t 1 11,5 12,9 55- 64 
1,8 (0,8) 1,8 65 + 
100,0 100,0 100,0 lndipendenti / Zelfstandfgen 
2,5 2,3 2,7 14. 24 Cl assf di età leeftijdsgroepen 
16,0 16,0 15,2 25- 34 
22,5 28,8 25,0 35." 
26,2 24,6 22,9 45. 54 
23,1 22,4 24,6 55- 64 
9,6 6,0 9,3 65 + 
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Obwohl das produzierende Gewerbe in der 
Gemeinschaft den grôBten Teil der Arbeit-
nehmer" beschaftigt, scheint die Anziehungs-
kraft auf die Jugendlichen unter 25 Jahren 
je nach Land unterschiedlich: ihre Zahl ist 
relativ geringer in Deutschland und den Nieder-
landen ais in den Dienstleistungen: in Italien 
hingegen wahlen sie wesentlich haufiger die 
Industrie (27 % gegenüber 14 % in den 
D ienstleistu ngen). 
Altere Arbeitnehmer (55 bis 64 Jahre) stellen 
etwa 12 % der Arbeitnehmer in der Gemein-
schaft. Nur in Italien fallt ihr Anteil unter 10 % 
(im produzierenden Gewerbe sogar 8 %). 
Eine Verlangerung der Berufstatigkeit über 65 
Jahre hinaus ergab sich nur für 1 ,4 % der 
abhangig Beschaftigten mit einem etwas hôhe-
ren Anteil in Frankreich und den Niederlanden. 
Ganz allgemein wird in den Dienstleistungen 
langer gearbeitet ais im produzierenden Ge-
werbe. So hatten in Frankreich 2,5 % der 
Arbeitnehmer des Dienstleistungsbereichs 64 
Jahre überschritten. 
Die Beschaftigung nach Stellung 
im Beruf und Wirtschaftszweig 
(labelle 111/2 und-111/3) 
Durch eine gemeinschaftliche Definition der 
Wirtschaftszweige und Wirtschaftsbereiche er-
laubt die Stichprobenerhebung über Arbeits-
krafte eine vergleichende Analyse des Be-
schaftigungsniveaus in den verschiedenen Wirt-
schaftsbereichen und Wirtschaftszweigen, eine 
Analyse, die bisher nicht durchgeführt werden 
konnte infolge der unterschiedlichen Ab-
grenzungen in den Systematiken. Die Unter-
gliederung erfolgt für 1 0 Wirtschaftszweige, die 
dann zu den traditionellen drei Bereichen zu-
sammengefaBt wurden: Landwirtschaft, produ-
zierendes Gewerbe und Dienstleistungen. 
Gemessen an den tatigen Arbeitskraften sind 
ln der Gemeinschaft produzierendes Gewerbe 
und Dienstleistungen etwa von gleicher Be-
deutung. Das produzierende Gewerbe über-
wiegt in Deutschland und in Italien, wahrend 
es in Frankreich und den Niederlanden relativ 
mehr tatige Arbeitskrafte in den Dienstleistungen 
gibt. Der Anteil der Landwirtschaft schwankt 
zwischen unter 10 % in Belgien, in den Nieder-
landen und Deutschland und 23 % in Italien. 
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Bien ·que l'industrie occupe dans la Commu-
nauté la majorité des salariés, elle attire diffé-
remment les jeunes selon les pays: le nombre 
de jeunes en-dessous de 25 ans est relative-
ment moins important dans l'industrie que dans 
les services en Allemagne et aux Pays-Bas; 
en Italie, par contre, les jeunes la choisissent 
beaucoup plus fréquemment (27 %contre 14 % 
dans les services). 
Les travailleurs âgés (55 à 64 ans) représentent 
environ 12 % des salariés de la Communauté, 
il n'y a qu'en Italie que leur part tombe en-
dessous de 1 0 % (8 % en ce qui concerne 
l'industrie). 
Une prolongation de l'activité après 65 ans 
n'est le fait que de 1 ,4 % des salariés, la pro-
portion étant plus forte en France et aux Pays-
Bas. D'une façon générale, on travaille plus 
longtemps dans les services que dans l'in-
dustrie; c'est ainsi qu'en France 2,5 % des 
salariés du secteur «services» avaient 65 ans 
et plus. 
L'emploi par statut professionnel et 
branche d'activité 
(Tableaux 111/2 et 111/3) 
Grâce à une définition communautaire des 
branches et secteurs d'activité, l'enquête par 
sondage sur les formes du travail permet une 
analyse comparative du niveau de l'emploi 
dans ces différents secteurs et branches, ana-
lyse qui ne peut être menée à bien au départ 
d'autres sources en raison des divergences de 
nomenclatures. La répartition a été effectuée 
en dix branches qui se regroupent dans les 
trois secteurs traditionnels: agriculture, in-
dustrie et services. 
Pour l'ensemblé de la Communauté, l'industrie 
et les services sont presque d'importance égale 
en ce qui concerne les personnes y ayant un 
emploi. L'industrie est prédominante en Alle-
magne et en Italie, tandis qu'en France et 
aux Pays-Bas relativement plus de personnes 
ont un emploi dans les services. La part de 
l'agriculture oscille entre moins de 10 % en 
Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne et 
23 %en Italie. 
L'industria, pur occupando nella Comunità la 
maggior parte dei lavoratori dipendenti, attira i 
giovani in modo diverso a seconda dei paesi: 
il numero di giovani al di sotto di 25 anni è 
relativamente meno importante nell'industria 
che nei servizi in Germa nia e nei Paesi Bassi; 
in ltalia invece i giovani scelgono molto più 
frequentemente l'industria (27 % contro 14 % 
nei servizi). 
llavoratori anziani (da 55 a 64 anni) rappresen-
tano nella Comunità circa il 12 % dei lavoratori 
dipendenti; è solo in ltalia che la loro propor-
zione scende al disotto del 10 % (8 % per 
quanto riguarda l'industria). 
Un prolungamento dell'attività oltre i 65 anni 
si verifica solo per 1'1.4 % dei lavoratori dipen-
denti; la proporzione·è più forte in Francia e nei 
Paesi Bassi. ln generale si lavora più a lungo 
nei servizi che nell'industria; è cosl che in 
Francia 2,5 % dei lavoratori dipendenti del set-
tore « servizi » avevano 65 an ni ed olt re. 
L'occupazione secondo la posizione nella 
professione e il ramo di attività 
(Tabelle 111/2 e 111/3) 
Grazie ad una definizione comunitaria dei rami 
e dei settori di attività, l'indagine campionaria 
sulle forze di lavoro permette un'analisi compa-
rativa dellivello dell'occupazione in detti singoli 
rami e settori, analisi che non puô essere effet-
tuata soddisfacentemente a partire da altre fonti 
a causa delle divergenze di classificazione. Si è 
effettuata una distribuzione in dieci rami rag-
gruppati a loro volta nei tre settori tradizionali: 
agricoltura, industria e servizi. 
Peril complesso della Comunità l'industria ed i 
servizi hanno quasi la stessa importanza per 
quanto riguarda le persona in essi occupate. 
L'industria è predominante in Germania e in 
ltalia, mentre in Francia e nei Paesi Bassi gli 
occupati nei servizi sono in numero relativa-
mente maggiore. La proporzione dell'agricol-
tura oscilla tra meno del 10 % in Belgio, nei 
Paesi Bassi e in Germania e 23 % in ltalia. 
Alhoewel de industrie in de Gemeenschap het 
merendeel van de werknemers aantrekt, is dit 
voor de jongeren van land tot land verschil-
lend: het aantal jongeren dat wil zeggen be-
neden de 25 jaar is in de industrie in Duits-
land en Nederland relatief minder belangrijk 
dan in de sector van de dienstverlening; in 
ltalië daarentegen kiezen de jongeren veel vaker 
de industrie (27 % tegen 14 % in de sector 
van de dienstverlening). 
De oudere werknemers (55 tot en met 64 jaar) 
maken ongeveer 12 % uit van het totaal aan-
tal werknemers in de Gemeenschap. Slechts in 
ltalië daalt hun aandeel onder de 10 % (8 % 
voor wat de industrie betreft). 
Een verlenging van de beroepsactiviteit na 
65 jaar komt slechts bij 1.4 % van de werk-
nemers voor, waarbij dit aandeel in Frankrijk 
en Nederland hoger is. Over het algemeen 
werkt men in de sector va11 de dienstverlening 
langer dan in de industrie; zo vindt men bij 
voorbeeld dat in Frankrijk 2,5; % van de werk-
nemers in de sector dienstverlening 65 jaar en 
ouder zijn. 
. .. ' 
De werkgelegenheid naar pQsitie 
in bedrijf en bedrijfstak · 
(Tabellen 111/2 en 111/3) 
Dank zij een gemeenschapsdefinitie van de 
verschillende bedrijfstakken en bedrijfssectoren, 
biedt de gemeenschapsenquête naar de werk-
gelegenheid de mogelijkheid tot een analyse 
van het niveau van de werkgelegenheid in deze 
verschillende sectoren en takken die uitgaande 
van andere bronnen ten gevolge van verschillen 
in de nomenclature niet goed mogelijk is. De 
verdeling is uitgevoerd naar 10 bedrijfstak~en 
die te zamen de drie traditionele bedrijfssec-
toren uitmaken, te weten landbouw, industrie 
en dienstverlening. 
Voor het geheel van de Gemeenschap zijn de 
industrie en de dienstverlening van gelifk be-
lang voor zover het betreft het. aantal daarin 
werkende personen. ln Duitsland en ltalië domi-
neert de industrie, terwijl in Frankrijk en in 
Nederland relatief meer personen een werk-
kring hebben in de dienstverlening. Het aandeel 
van de landbouw situeert zich rond minder 
dan 10 % in België, in Nederland en Duits-
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Drei Viertel der tatigen Arbeitskrafte in den 
fünf untersuchten Landern sind abhangig Be-
schaftigte. lhr Anteil steigt auf 82 %in Deutsch-
land und den Niederlanden und fallt auf 65 % 
in Italien. 
Der Wirtschaftszweig mit der grôBten Zahl von 
Arbeitnehmern ist naturgemaB in allen Landern 
das verarbeitende Gewerbe mit 38 %der Arbeit-
nehmer. Auf ,Handel, Hotel- und Gaststatten-
gewerbe" sowie auf ,sonstige Dienstleistun-
gen" (1 ) entfallen etwa 12 % und 11 % aufs 
Baugewerbe. Es folgt die ôffentliche Verwaltung 
mit etwa 10 %, Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung mit etwa 7 %, die Landwirtschaft mit 
4,5 %, Banken und Versicherung mit 3,5 % 
und der Bergbau mit 1,7 %. Verglichen mit 
den anderen Landern gibt der Bergbau in 
Belgien und in Deutschland relativ die meisten 
Beschaftigungsmôglichkeiten; in den Nieder-
landen und in Italien hingegen sind diese am 
geringsten. 
Handel und Gaststattengewerbe beschaftigen 
etwa 14 %·der abhangig Beschaftigten in den 
Niederlanden und in Frankreich, jedoch nur 
7 % in Italien. Der hôchste Anteil von Arbeit-
nehmern bei den ,sonstigen Dienstleistungen" 
wurde für Frankreich und die Niederlande er-
mittelt. 
Die ôffentlich~ Verwaltung beschaftigt 12 % 
der italienischen und nied~rlandischen Arbeit-
nehmer gegenüber nur 8 % der franzôsischen. 
. . 
Die Selbstandigen, die 17 % der tatigen Ar-
beitskrafte stellan, arbeiten zu mehr ais 40 % 
in den Dienstleistungen, zu 35 % in der Land-
wirtschaft ùnd nur zu 24 % im produzierenden 
Gewerbe. 
Die Lander mit dem relativ grôBten Anteil 
selbstandiger Landwirte sind Frankreich (40 %) 
und Italien (38 %). 
Eine Tatigkeit ais mithelfender Familienange-
hôriger ist relativ selten, 7,5 % der tatigen Ar-
beitskrafte in der Gemeinschaft. Es handelt 
sicht meist um landwirtschaftliche Tatigkeiten 
(65 %der mithelfenden Familienangehôrigen), 
doch besteht diese Art der Berufstatigkeit eben-
falls in den Dienstleistungen (25 %) und im 
produzierenden Gewerbe (9 %, für Belgien 
19 %). 
( 1 ) Es handelt sich in erster Linie um persônliche Dienste. 
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Les trois quarts des personnes ayant un emploi 
dans les cinq pays retenus sont des salariés, 
leur importance monte à 82 %.en Allemagne et 
aux Pays- Bas et tombe à 65 % en Italie .. 
La branche occupant le plus grand nombre de 
salariés est évidemment dans tous les pays 
l'industrie manufacturière avec 38 % des sala-
riés. Le commerce, la restauration, etc., groupent 
12 % tout comme les «autres services» (1) et 
le bâtiment 11 %. Suivent l'administration 
publique avec près de 1 0 %, les transports 
avec environ 7 %, l'agriculture avec 4,5 %; 
crédit et assurances avec 3,5 % et l'industrie 
extractive avec 1,7 %. C'est en Belgique et en 
Allemagne que l'industrie extractive procure 
relativement le plus d'emplois; c'est aux Pays-
Bas et en Italie par contre qu'elle en offre le 
moins. 
Commerce et restauration occupent environ 
14 % des salariés aux Pays- Bas et en France, 
mais seulement 7 % en Italie. Le pourcentage 
le plus élevé de salariés dans les «autres 
services» a été relevé en France et aux Pays-
Bas. 
L'administration publique occupe 12 % des 
salariés italiens et néerlandais, contre moins 
de 8 % en France. 
Les indépendants qui représentent 17 % des 
personnes ayant un emploi et travaillent à 
concurrence de plus de 40 % dans les services. 
de 35 % dans l'agriculture et seulement de 
24 % dans l'industrie. 
Les pays ayant le plus grand nombre relatif 
d'agriculteurs indépendants sont la France 
(40 %) et l'Italie (38 %). 
Le travail comme aide familial est relativement 
rare, 7,5 %des personnes ayant un emploi dar.s 
la Communauté. Il s'agit en majorité de popu-
lation agricole (65 % des aides familiaux) mais 
cette forme d'activité existe également dans 
les services (25 %) et dans l'industrie (9 %) 
(19 ~.en Belgique). 
( 1 ) Il s'agit essentiellement des services personnels. 
1 tre quarti delle persone occupate nei cinque 
paesi considerati sono lavoratori dipendenti; 
la loro importanza sale ad 82 % in Germania 
e nei Paesi Bassi e scende a 65 % in ltalia. 
Il ramo che occupa il maggior numero di 
lavoratori dipendenti è naturalmente in tutti i 
paesi l'industria manifatturiera con 38 % dei 
lavoratori dipendenti. Il commercio, i ristoranti 
ecc. raggruppano il 12 %, come gli «altri ser-
vizi» (1); l'edilizia 1'11 %. Seguono la pubblica 
amministrazione con quasi il 1 0 %, i trasporti 
con circa il 7 %, l'agricoltura con il 4,5 %, 
il credito e le assicurazioni con il 3,5 % e l'in-
dustria estrattiva con 1'1 ,7 %. È in Belgio e in 
Germania che l'industria estrattiva offre relati-
vamente la maggior occupazione, mentre la 
minore si registra nei Paesi Bassi ed in ltalia. 
Il commercio ed i ristoranti occupano intorno 
al 14 % dei lavoratori dipendenti nei Paesi 
Bassi ed in Francia, ma solo il 7 % in ltalia. 
La percentuale più elevata di lavoratori dipen-
denti negli « altri servizi » è stata rilevata in 
Francia e nei Paesi Bassi. 
La pubblica amministrazione occupa il 12 % 
dei lavoratori dipendenti italiani e olandesi, 
contro meno dell'8 % in Francia. 
1 lavoratori indipendenti, che rappresentano 
il 17 % degli occupati, lavorano nella misura 
di oltre 40 % nei servizi, del 35 % nell'agri-
coltura e solamente del 24 % nell'industria. 
1 paesi con il maggior numero relativo di agri-
coltori indipendenti sono la Francia (40 %) 
e l'ltalia (38 %) . 
Il lavoro in qualità di coadiuvante è relativa-
mente raro: 7,5 % degli occupati nella Comu-
nità. Si tratta prevalentemente di popolazione 
agricola (65 %dei coadiuvanti) ma tale forma di 
attività esiste anche nei servizi (25 %) e 
nell'industria (9 %, ma 19 %in Belgio). 
( 1 ) Trattasi principalmente di servizi personali. 
Driekwart van de arbeidskrachten in de vijf 
onderscheiden landen zijn werknemers. Hun 
aandeel bedraagt 82 % in Duitsland en Nader-
land en daalt tot 65 % in ltalië. 
De bedrijfstak die het grootste aantal werk-
nemers in dienst heeft is uiteraard in alle landen 
de be- en verwerkende nijverheid met 38 % 
van het totaal aantal werknemers. De handel, 
het restaurantwezen enz. omvat 12 %, evenals 
de ,andere diensten" (1 ) en de bouwnijver-
heid 11 %. Hierop volgend de overheidsadmi-
nistratie met bijna 1 0 %, de sector transport 
met ongeveer 7 %, landbouw met 4,5 %, 
banken en verzekeringswezen met 3,5 % en 
de winning van delfstoffen met 1,7 %. ln 
België en Duitsland verschaft de winning van 
delfstoffen relatief de meeste werkkringen; in 
Nederland en ltalië daarentegen de minste. 
Handel en restaurants hebben ongeveer 14 % 
van het aantal werknemers in Nederland en 
Frankrijk tegen slechts 7 %in ltalië. Het hoogste 
percentage werknemers in de sector ,overige 
diensten" werd gevonden in Frankrijk en in 
Nederland. 
ln de overheidsdienst is 12 % van het aantal 
ltaliaanse en Nederlandse werknemers werk-
zaam tegen minder dan 8 % in Frankrijk. 
De zelfstandigen vertegenwoordigen 17 % van 
het aantal arbeidskrachten en werken voor 
meer dan 40 % in de sector dienstverlening, 
voor 35 % in de landbouw en slechts 24 % 
in de industrie. 
De landen die relatief het grootste aantal zelf-
standige landbouwers bezitten zijn Frankrijk 
(40 %) en ltalië (38 %). 
Het werken ais medewerkend gezinslid komt 
relatief weinig voor. Slechts 7,5 % van de 
arbeidskrachten in de Gemeenschap. Het be-
treft hier voor het merendeel de landbouwbe-
volking (65 % van de medewerkende gezins-
leden), maar deze vorm van activiteit komt 
eveneens voor in de sector dienstverlening 
(25 %) en in de industrie (9 %) ; (19 % in 
België). 





Anteil tiitiger Arbeitskrafte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Hanner vnd Frauen 1 Hommes et Femaes 
Deutsch1and(BR) France ltaHa 
Se 1 bsta ndi ge 1l ,6 16,1 25,0 Eaployeurs et ind~pendants 
Arbe H nehmer 81,5 7G,6 65,3 SalarUs 
Mithelfende Faœflienangehërfge 
Aides familiaux 6,9 7,3 9,7 
Tatige Arbeitskrafte 
~ers2nnes axan! un em~1oi 100,0 100,0 100,0 
landwirtschaft 9,4 14,5 22,9 Ag ri cu Hure 
Produzierendes Gewerbe 49,6 39,7 41,1 
Industrie 
Oienstleistungen 41,1 45,1 36,0 Services 
Selbstandige • 
~meloxeurs e! ind~eendant§ 100,0 100,0 100,0 
landwi rtschaft 28,1 40,0 37,7 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 24,9 20,5 25,2 Industrie 
Oienstleistungen 46,9 39,5 37,1 Services 
A~ei tneh11er Sa arUs 100,0 100,0 100,0 
landwirtschaft 1, G 4,0 11,; Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 56,6 46,8 51,9 lndustri e 
Oienstleistungen 
Services 41,9 49,2 37,0 
Milhe1fende Fam111enangehorige 
Ai es fa•Jlfaux 100,0 100,0 100,0 
landwirtschaft 69,8 69,1 63,6 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 8,4 7,5 9,6 Industrie 
Dienst1eistungen 
Services 21,8 23,4 26,8 
TAB. 111/2 
Persona occupate per posizione nella professione e settore di attività 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
Uo1fnf e Donne 1 Mannen en Vrouven 
. 
Neder1and Be1gique/8elgfA EIIG / CEE CEE / EEG 
14,1 18,7 17,0 laprenditor1 e indipendenti 
llerkgevers en zelfstandigen 
82,1 75,9 75,5 Dipendent1 
llerkne11ers 
3,7 5,4 7,5 Coadiuvant1 Medewerkende gezinsleden 
100,0 100,0 100,0 Persona occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
8,1 6,2 14,3 Agricoltura landbouv 
40,6 46,3 43,7 Indu stria 
Industrie 
51,2 47,5 42,0 Servizi 
Oienstverlening 
100,0 100,0 100,0 lmprend1tor1 e ind1pendent1 llerkgevers en zelfstandigen 
32,0 20,9 35,0 Ag ri co ltura landbouv 
19,0 27,4 23,7 lndustrfa Industrie 
49,0 51,6 41,3 Servi zi Dienstverlening 
100,0 100,0 100,0 Di~ndentj 
We neœers 
2,7 0,6 4,5 Ag ri co ltura landbouv 
45,7 52,9 51,1 Indu stria Industrie 
51,6 46,5 43,8 Servi zi Oienstverlenfng 
100,0 100,0 100,0 Coadiuvanti Medeverkende gezfnsleden 
37,2 33,3 65,2 Agricoltura landbouv 
' Indu stria 10,8 19,1 9,0 Industrie 




Anteil Arbeitnehmer nach Wirtschaftszweigen 
% Répartition des salariés par branche d'activité 
tlanner und Frauen/ Houu et f011e:; Deutschland (BR) France ltaHa 
Zvefge fnsgesamt/Tota1 des branches 100,0 100,0 100,0 
landvirtschaft 1,6 4,0 11 '1 Agrfeu 1 ture 
Bergbau 
lftdustrtes ertracttves 2,4 1,5 0,9 
Verarbtitende Industrie 43.9 34,2 36,5 Industries aanufacturflres 
BaDgtVtrbt 9,3 10,1 13,2 BlUtent 
Energfe- und Vasservfrtschaft 1,1 1,0 1,4 Electrteft4, gaz, eau 
Handel, 6aststitten, asv. 
Ceœ~erce, restauration, etc. 12,2 14,1 7,3 
Yerkehr und lachrtchten 6,9 7,0 6,5 Transports et eo~œunfcatfons 
Kredftvesen, Yers1cherungen,usv. 
Cr4dft, assurances, etc. 3,0 4,9 2,1 
Otffentlfehe'Vervaltung 9,4 7,6 12,3 Adlfnfstratf~n g4n4rale 
Sonstfge Dtenstlefstun~en 10,4 15,6 8,8 Avtres services 
darunter : ~ 
dont : .f!m!!! 100,0 100,0 100,0 
landvirtsehaft 1,3 1,6 12,0 Agriculture • 
Bergbau 
Industries extractives 0,3 0,2 0,1 
Yerar&eftende Industrie 40,7 29,4 41,0 l~dustries tanufaeturtlres 
Baugeverbt 1,2 1,3 0,5 Bâtttent 
Energie- und Vasservfrtsehaft 
Eleetrtcft4, gaz, eau 0,4 0,5 0,3 
Mandel, &astttitten, usv. 
Coœterce, restauration, etc. 20,7 17 f 1 9,1 
Verkehr and laehrfchten 3,3 4,2 2,1 Transports et eos=vnfcatfons 
Kredftvesen, Verstchervngen, asv. 
Crfdft, astaranees, etc. 4,3 6,3 1,2 
Otffentlfche Yervaltang 
Adtfnfatratfon génfrale 7,7 8,4 15,3 
Sonsttge Dtenttlefstungen 
Autr11 semc11 20,1 30,8 18,4 
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TAB. 111/3 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti per ramo di attività 
Verdeling van de werknemers naar bedrijfstak % 
lederland Belgique 1 Belgil EVG 1 CEE CEE 1 EEG Uomjnj e Donne 1 Kannen en Vrouven 
100,0 . 100,0 100,0 Totale def ramf/Totaa1 van de bedrfjfstaker 
2,7 0,6 4,5 Agrfcoltura 
landbouv 
0,9 2,8 1,7 Industrie estrattfve Vtnnfng van delfstoffen 
32,3 39,9 38,3 Industrie aantfatturfere 
a .. en ververkende nfjverhefd 
11,4 8,9 10,6 Edflfzfa e genfo ctYile 
Bouvntjverhetd 
1 '1 1,3 1 '1 Elettrfcttl, gas, acqua 
. Elektrtcfteft, gas, vatar 
14,8 9,9 11,7 Coaaercfo, ristorantt, ace. Handel, restaurants, enz. 
5,3 6,6 6,7 Trasportt 1 co•uafcazfonf Verkeer en cottunfeatfebedrijven 
3,5 4,3 3,5 Credfto, assfcurazfone, ece. Banken- en varzekerfngsvazan, enz. 
12,3 11,4 9,8 Pubblfca lllfnfstrazfone Overhatdsdfensten 
15,6 14,4 12,1 A ltrl sarYi zf Overlga.dfensten 
100,0 di cui : Q2!J!!! 100,0 100,0 vaarvan . Vrouven . 
0,8 0,2 3,4 Agricaltura landbouv 
! 
0,2 0,2 0,2 Industrie estrattfva Vfnafng van dtlfstoffen 
24,1 35,2 35,7 lndustri 1 aanifatturl trt a .. en ververkende nfjverbaid 
1,6 1,0 1,1 Edilizfa 1 genio c1Y11e Bouwntjverhefd 
0,3 o, 1 0,4 Elattricftl gas, acqua Elektrfcftalt, gas, vater 
21,8 17 '1 17' 1 Ct~ttrcte, risterantf, ecc. Handel, restaurants, enz. 
1,5 1,5 3,2 Trasportt 1 cetunfcazfonf Verkeer en COIIunfcatiebtdrfjvan 
4,9 6,0 4,5 Credfto, assfcurazfona, eec. Bankan- en verzekarlngsvezan, tDz. 
6,9 6,4 9,3 Pubbltca atlfafstraztone Overhefdsdfenstea 
38,0 32,4 24,9 Altrl serYizf Overige dfensten 
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Personen mit zweiter Tatigkeit 
(labelle 111/4) 
Durch die direkte Befragung von Einzelpersonen 
erlaubt die gemeinsame Stichprobe über Ar-
beitskrafte die Zusammenstellung einer Reihe 
von Angaben über Personen, die eine zweite 
oder weitere Tatigkeiten haben. Derartige Un-
terlagen kônnen nicht auf Grund von Erhe-
bungen bei den Betrieben ermittelt werden. 
Die Frage nach zweiten und weiteren Tatig-
keiten wurde jedoch leider in Frankreich nicht 
gestellt, so daB eine Gemeinschaftsanalyse 
dieses Problems nicht môglich ist. 
Der Anteil der Personen, die neben ihrer 
Haupttatigkeit eine oder mehrere weitere Tatig-
keiten ausübten, schwankt zwischen 2 % in 
Italien und über 4 % in Belgien. Es kônnte 
sein, daB die Erhebung für Italien die tatsach-
liche Situation nicht genau widerspiegelt, weil 
die Befragten in diesem Land besonders zurück-
haltend mit der Angabe von Mehrfachtatig-
keiten waren, da Beschaftigungsmôglichkeiten 
hier besonders fehlen. · 
Selbstandige scheinen haufiger eine zweite 
Tatigkeit auszuüben ais Arbeitnehmer. Dies 
gilt für alle Lander. 
1 n Deutschland hatten 66 % der Arbeitnehmer 
mit mehr ais einer Tatigkeit ihre Haupttatigkeit 
im produzierenden Gewerbe; für Italien liegt 
dieser Anteil bei 57 %, für die Niederlande und 
Belgien hingegen stellen die Erwerbstatigen im 
Bereich der Dienstleistungen den grôBten An-
teil von Personen mit mehreren Tatigkeiten 
(Niederlande 62 % und Belgien 58 %). 
Die zweite Tatigkeit wird nicht - wie man 
annehmen kônnte - unbedingt im gleichen 
Wirtschaftszweig oder im gleichen Wirtschafts-
bereich wie die Haupttatigkeit ausgeübt. So 
hatten in Deutschland nur 11 % der Personen 
mit mehreren Tatigkeiten ihre weiteren Tatig-
keiten im gleichen Wirtschaftszweig wie die 
erste und 16 % im gleichen Wirtschaftsbereich. 
Für die übrigen Lander liegen die Anteile etwas 
hôher, erreichen jedoch nur selten die Mehrzahl 
der Falle (zwischen 28 und 43 % für den 
gleichen Wirtschaftszweig und zwischen 35 
und 59 % für den gleichen Wirtschaftsbereich). 
Die Zahl der bei den weiteren Tatigkeiten im 
Laufe der Berichtswoche geleisteten Arbeits-
stunden betragt etwa 16 Stunden für die 
de1,itschen und italienischen Arbeitnehmer und 
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Personnes ayant un deuxième emploi 
(Tableau 111/4) 
Du fait qu'elle portait directement sur des indi-
vidus, l'enquête communautaire par sondage a 
permis de recueillir un certain nombre d'infor-
mations en ce qui concerne les personnes ayant 
deux ou plusieurs emplois. Des renseignements 
de ce genre ne peuvent, par contre, pas être 
obtenus par des enquêtes auprès des entre-
prises. La question au sujet des activités secon-
daires n'a malheureusement pas été posée en 
France, une analyse communautaire de ce phé-
nomène n'est donc pas possible. 
Le pourcentage des personnes qui ont, à côté 
de leur occupation principale. un ou plusieurs 
autres emplois, varie entre 2 % en Italie et plus 
de 4 %en Belgique. En ce qui concerne l'Italie il 
semble que les résultats de l'enquête ne réflètent 
pas exactement la situation; il est, en effet. 
possible que les personnes interrogées dans 
ce pays aient eu une crainte particulière à dé-
clarer ces activités multiples étant donné le 
manque d'emplois disponibles dans ce pays. 
Il semble que les indépendants exercent un peu 
plus fréquemment une activité secondaire que 
les salariés et ceci dans tous les pays. 
En Allemagne 66 % des salariés avec plus d'un 
emploi avaient leur premier emploi dans l'in-
dustrie, en Italie ce pourcentage était de 57 %. 
Aux Pays- Bas et en Belgique, par contre, la 
majorité des personnes avec plusieurs emplois 
avaient le premier dans le secteur des services 
(Pays-Bas 62 %et Belgique 58 %). 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser on 
n'occupe pas nécessairement le deuxième em-
ploi dans la même branche ou le même secteur 
d'activité que le premier. C'est ainsi qu'en Alle-
magne 11 % seulement des personnes ayant 
plusieurs emplois avaient leurs emplois secon-
daires dans la même branche que le premier 
et 16 % dans le même secteur. Pour les autres 
pays les pourcentages sont plus élevés mais 
ne représentent que rarement la majorité des 
cas (entre 28 et 43 % pour la même branche 
et entre 35 et 59 % pour le même secteur). 
Le nombre d'heures de travail effectuées au 
cours de la semaine de référence dans les 
activités secondaires était d'environ 16 heures 
pour les salariés allemands, italiens et d'en-
Persona aventi una seconda occupazione 
(Tabella 111/4) 
Dato che l'indagine comunitaria per campione 
è stata effettuata sulle singole persone, si è 
potuto raccogliere un certo numero di informa-
zioni concernenti coloro che hanno due o più 
occupazioni. lnformazioni del genere non pos-
sono invece essere ottenute a mezzo di in-
dagini presso le imprese. la domanda relativa 
all'attività secondaria non è stata posta 
purtroppo in Francia e quindi non è stata 
possibile un'analisi comunitaria del fenomeno. 
la percentuale delle persone che, oltre all'atti-
vità principale, hanno una o più occupazioni 
ulteriori, varia tra il 12 % in ltalia e oltre il 4 % 
in Belgio. Per quanto riguarda l'ltalia sembra 
che i risultati dell'indagine non rispecchino 
esattamente la situazione; è infatti possibile che 
in tale paese le persone interrogate abbiano 
avuto un particolare timore di dichiarare molte-
plici attività, data la carenza di occupazioni 
disponibili. 
Sembra che i lavoratori indipendenti esercitino 
un'attività secondaria un po' più frequentemente 
dei lavoratori dipendenti, e cio in tutti i paesi. 
ln Germania il 66 % dei lavoratori dipendenti 
con più di una occupazione avevano l'occu-
pazione principale nell'industria; in ltalia la per-
centuale corrispondente era del 57 %. Nei 
Paesi Bassi e in Belgio invece la maggior parte 
delle persone con più occupazioni avevano la 
principale nel settore dei servizi (Paesi Bassi 
62 % e Belgio 58 %). 
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare 
la seconda occupazione non viene esercitata 
necessariamente nello stesso ramo o settore 
di attività della prima. ~ cosl che in Germania 
solo 1'11 % delle persone con più occupazioni 
le avevano nello stesso ramo e 16 % nello 
stesso settore. Per gli altri paesi le percentuali 
sono più elevate ma rappresentano raramente 
la maggior parte dei casi (da 28 a 43 % per lo 
stesso ramo e da 35 a 59 % per lo stesso 
settore). 
Il numero di ore di lavoro effettuate nel corso 
della settimana di riferimento nelle attività 
secondarie era pari a circa 16 ore per i lavora-
tori dipendenti tedeschi, italiani e a circa 1 0 ore 
Personen met nevenactiviteit 
(Tabel 111/4) 
Aangezien de gemeenschappelijke steekproef-
enquête direct op individuen betrekking had 
was het mogelijk een aantal gegevens te ver-
zamelen betreffende personen die twee of 
meer werkkringen hadden. Gegevens van deze 
soort kunnen daarentegen niet verkregen wor-
den door middel van enquêtes via de bedrij-
ven. Aangezien de vraag betreffende de neven-
activiteiten jammer genoeg in Frankrijk niet is 
gesteld, is een gemeenschapsanalyse van dit 
verschijnsel dus niet mogelijk. 
Het aantal personen dat naast hun hoofdbe-
roep een of meer nevenactiviteiten had varieert 
tussen 2 % in ltalië en meer dan 4 % in België. 
Voor wat ltalië betreft geven de resultaten van 
de enquête waarschijnlijk niet geheel de reële 
situatie weer; het is met na me mogelijk dat de 
ondervraagde personen in dit land een bij-
zondere vrees hebben gehad deze veelvuldige 
nevenactiviteiten op te geven gezien het gebrek 
aan beschikbaar werk in dit land. 
Het schijnt dat de zelfstandigen wat vaker een 
tweede activiteit uitoefenen dan de werkne-
mers, en dit in alle landen. 
ln Duitsland hadden 66 % van het aantal 
werknemers die meer dan één beroep uitoefen-
den hun voornaamste werkkring in de in-
dustrie, terwijl dit percentage in ltalië 57 be-
droeg. Daarentegen had in Nederland en België 
het merendeel van de personen met meerdere 
werkkringen de eerste in de sector dienstver-
lening (Nederland 62 %en België 58 %). 
ln tegenstelling tot wat men geneigd is te ge-
loven wordt de tweede werkkring niet nood-
zakelijkerwijze in dezelfde bedrijfssector of in 
dezelfde bedrijfstak ais de eerste uitgeoefend. 
Zo had in Duitsland slechts 11 % van het aan-
tal personen die meerdere beroepen uitoefen-
den deze in dezelfde bedrijfstak en 16 % in 
dezelfde bedrijfssector. Voor de andere landen 
zijn deze percentages veel hoger, maar zij ma-
ken slechts zelden de meerderheid van de ge-
vallan uit (tussen 28 en 43 % voor dezelfde 
bedrijfstak en tussen 35 en 59 % voor de-
zelfde bedrijfssector). 
Het aantal gewerkte uren in de referentieweek 
bij de nevenactiviteiten bedroeg ongeveer 16 uur 
voor de Duitse en ltaliaanse werknemers en 
ongeveer 1 0 uur voor, de Nederlandse en de 
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etwa 10 Stunden für die niederlandischen und 
belgischen. Arbeitszeiten von über 20 Stunden 
wurden für deutsche Arbeitnehmer mit weiterer 
Tatigkeit in der Landwirtschaft oder im Bau-
gewerbe ermittelt. 
Mannar und Frauen·l Hoames et Femmes 
Kahgorh 1 Cat~gorte 
Tattge Arbeftskràfte aft 2. Tatigkett 
Personnes occup~es avec deuxième emploi 
in v.H. aller tàtigen Arbeftskrâfte 
en% de toutes les personnes occup~es 
Selbstindfge mit 2. Tâtigkeft 
lnd~pendant avec deuxième emploi 
tn v.H. aller Selbstândtgen 
en'% de tous les tnd~pandants 
Abhàngig B~schaftfgte mit 2. Tâtfgkeft 
Salari~s avec deuxtèae eaploi 
1n v.H. aller abhangig Baschafttgten 
in % de tous les salarUs 
Tattge Arbattskrâfte mit 2. Tâtigkeit 
Personnes occup6es avec deuxième emploi 
mit Tâtigkeft ia glefchen Wirtschaftazwefl 
avec emplo1 dans la mime branche d1aettv1t' 
aft-Tâtigkaft ia gleichen Wfrtschaftsbereich 
avec emploi dans le mime secteur d'actfvft~ 
Abhângfg Beschâftigte ait 2. Tatigkeit 
Salar16s avec deuxième emploi 
1. Tàtigkeit 1 1er emploi 
• in der landvirtschaft 
·dans l'agriculture 
- fm produzferenden Geverbe 
- dans·l'fndustrie 
- in den Dienstleistungen 
- dans les services 
l. TatigkeH 1 2èmi emploi 
- in der landvirtschaft 
p dans l'agriculture 
- fa Handel 
- dans le comaerce 
- ~ sbnstfgen Dtenstleistungen 
- ans l'autres services (a) 
(a) Etnschliesslich offentlfche Vervaltung 
Y coapris l'adainfstration g6n6rale 
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viron 1 0 heures pour les néerlandais et les 
belges. Des durées supérieures à 20 heures 
ont été relevées pour des salariés allemands 
avec activité secondaire dans l'agriculture ou 
le bâtiment. 
TAB. 111/4 
Tatige Arbeitskrafte mit zweiter Erwerbstatigkeit 
Personnes ayant un deuxième emploi 
Oeutschland(BR) France ltalia 
(1 000) 714,9 . 420,2 
3,1 • 2,2 
(1 000) 138,3 . 104,2 
5,2 . 2,2 
( 1 000) 550,9 . 295,4 
2,9 . 2,4 
(1 000) 714,9 . 420,2 
(%) 11 '1 ~ 28,0 
(%) 16,0 . 35,6 
(1 000) 550,9 . 295,4 
(%) 100,0 . 100,0 
6,0 . 11,7 
66,2 . 57,4 
27,8 . 30,9 
(%) IÎ 100,0 . 100,0 
81,2 . 45,7 
6,1 . 12,5 
6,7 • 18,8 
per gli olandesi ed i belgi. Durate supenon 
a ,20 ore sono state rilevate per i lavoratori 
dipendenti tedeschi con attività secondaria nel-
l'agricoltura o nell'edilizia. 
Belgische werknemers. Een werkduur van lan-
ger dan 20 uur werd gevonden bij de Duitse 
werknemers die een nevenberoep hadden in 
de landbouw of in de bouwnijverheid. 
TAB. 111/4 
Persona occupate, aventi una seconda occupazione 
Werkzame arbeidskrachten en nevenactiviteiten Uomini e Donne 1 Mannen en Vrouven 
Mederland Belgique/Belgil EIIG 1 CEE CEE 1 EIIG 
154,3 145,3 . 
3,6 4,2 . 
30,7 35,2 . 
5,1 5,5 . 
122,3 106,8 . 
. 3,5 4,1 . 
154,3 145,3 . 
43,4 35,5 . 
58,7 54,2 . 
122,3 106,8 . 
100,0 100,0 . 
(4,4) . . 
33,2 39,9 . 
62,4 58,4 . 
100,0 100,0 . 
12,1 20,3 . 
12,4 14,2 . 
57,0 33,5 . 
Categor1a . 1 Categorie 
( OOO) Persona occupate con seconda occupazione 1 llerkzame arbeidskrachten aet nevenactiviteit 
in % di tutte le persone occupate 
in % van alle verkzaae arbe1dskrachten 
(1 OOO) lndipendentf con seconda occupazfone Zelfstandigen aet ngvenactfviteit 
in % di tutti gli indipendentf 
inJ van alle ielfstandigen 
(1 OOO) Dipendenti con seconda occupazione llerkneurs aet nevenactfvfteit 
in % di tutti dipendenti 
in % van alle verknemers 
( ) Persona occupate con seconda occupazione 1 000 llerkzame Qrbeidskrachten met nevenactiviteft 
(%) con occupazione nello ste••• r111 ~1 atttvit~ 
met activfteit in de zelfde.~e4r1jfetak 
(%) con occupazione ne11o stesso eettore di attivit~ ;et actfvtteit in de zelfde bedrijfssektor 
(1 OOO) Oipendenti con seconda occupazione Werkneaers ;et nevenactiviteit 
(%) 1. Occupazione 1 voornaamste activiteit 
• ne11'agr1co1tura 
- in de 1andbouv 
• nell'industria 
• in de industrie . -
• nef servi zi 
• in de diensteverlening 
(%) 2. Occupazione 1 Nevenactiviteit 
• nell'agrico1tura 
• in de landbouv 
• nel ·commercio 
• in de handel 
• in a ltri servfzf 
- in overige diensten (a) 
(a) !vi compresa la pubblfca amministrazione 
Met inbegrep van de overbeidsdiensten 
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Bei den Selbstandigen liegt die Arbeitszeit in 
der weiteren Tatigkeit etwas hôher ais bei den 
abhangig Beschaftigten. Sie schwankt zwischen 
18 Stunden in Deutschland und etwa 16 Stun-
den in den übrigen Landern. ln der Land-
wirtschaft betragt diese Arbeitszeit für fast alle 
Lander ungefahr 18 Stunden. Über 20 Stunden 
hinausgehende Arbeitszeiten ergeben sich für 
den Handel und das Bankwesen in Deutsch-
land und den Niederlanden. 
\
ln der Berichtswoche geleistete 
, rbeitsstunden 
(labelle 111/5 bis 111/9) 
rn Durchschnitt der Gemeinschaft haben die 
atigen Arbeitskrafte in der Berichtswoche im 
rühjahr 1968 etwa 46 Stunden in ihrer ersten 
rwerbstatigkeit geleistet (1). Dieser Durch-
chnitt wurde berechnet ohne Berücksich-
t gung der Personen, die im Laufe der Berichts-
oche nicht gearbeitet haben wegen Krank-~eit z.B. Die wôchentliche Arbeitszeit, die sich adurch ergibt, nahert sich damit derjenigen. ie im Rahmen der harmonisierten Statistik die ~ôchentlich den Arbeitern der Industrie ange-
~ptene Arbeitszeit ermittelt und ebenfalls vom 
Statistischen Amt erstellt wird. :f~r die Gesamtheit der tatigen Arbeitskrafte 
Jaren die wôchentlichen Arbeitszeiten von 
ei em Land zum anderen sehr ahnlich. Bei den 
w iblichen Tatigen sind die Unterschiede aus-
g pragter; die niederlandischen Frauen ha ben 
i Durchschnitt nur 39 Stunden gearbeitet 
g genüber einer Arbeitszeit von etwa 43 Stun-
d n bei den deutsr.hen, franzôsischen und 
be gischen Frauen. Für ein Fünftel der Frauen 
la die Arbeitszeit zwischen 1 und 39 Stunden 
ge en über nur 10 % bei den Mannern. Aus der 
Er ebung ergibt sich. daB es sich bei den Frauen 
ha fig um eine aus persônlichen Gründen ge-
wa lte Normalarbeitszeit handelt (labelle 111/9). 
Et a ein Drittel der tatigen Arbeitskrafte (Man-
ner und Frauen) haben wahrend der Berichts-
wo he mehr ais 48 Stunden gearbeitet. 
De rt ausgedehnte Arbeitszeiten sind beson-
der haufig in Italien (50 %) und in Frankreich 
(44 %). Für die Frauen fallt dieser Anteil jedoch 
( 1) ··r Frankreich gilt die Zahl der Stunden für erste und 
weite e Tiitigkeiten. da das INSEE nicht in der Lage war. 
zwisc en beiden zu unterscheiden. 
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Chez les indépendants, la durée de travail dans 
l'activité secondaire est un peu plus élevée que 
chez les salariés. Elle varie entre 18 heures en 
Allemagne et environ 16 heures dans les autres 
pays. Dans l'agriculture cette durée est presque 
dans tous les pays de 18 heures; des durées 
atteignant ou dépassant 20 heures ont été 
relevées dans le commerce et les transports en 
Allemagne et aux Pays- Bas. 
Heures de travail effectuées au cours de 
la semaine de référence 
(Tableaux 111/5 à 9) 
En moyenne pour la Communauté, les per-
sonnes ayant un emploi avaient effectué au 
cours de la semaine de référence du printemps 
1968 environ 46 heures de travail dans leur 
première activité (1). Cette moyenne a été 
calculée sans tenir compte des personnes qui, 
au cours de la période de référence, n'avaient 
pas travaillé pour raison de maladie par exemple. 
La durée de travail hebdomadaire résultant de 
cette enquête se rapproche ainsi de celle 
établie dans le cadre de la sta'tistique harmo-
nisée de la durée de travail offerte aux ouvriers 
de l'industrie et établie par l'Office statistique. 
Pour l'ensemble de la main-d'œuvre, les durées 
hebdomadaires de travail étaient très voisines 
d'un pays à l'autre. En ce qui concerne la 
main-d'œuvre féminine. les différences sont 
plus prononcées, les femmes néerlandaises 
n'ayant travaillé en moyenne que 39 heures 
tandis que les femmes allemandes, françaises 
et belges arrivent à environ 43 heures. Un peu 
plus d'un cinquième des femmes avaient tra-
vaillé entre 1 et 39 heures contre 1 0 % des 
hommes seulement. L'enquête révèle qu'il 
s'agit très souvent pour les femmes d'un 
horaire normal choisi par convenance per-
sonnelle (tableau 111/9). 
Plus d'un tiers des personnes ayant un emploi 
(hommes et femmes) ont travaillé plus de 
48 heures pendant la semaine de référence. Ce 
travail prolongé est particulièrement fréquent 
en Italie (50 %) et en France (44 %). Pour 
les femmes cette proportion tombe à environ 
( 1 ) Pour la France il s'agit de l'ensemble des activités. 
l'INSEE n'ayant pu effectuer une ventilation entre première 
et autres activités. 
Per i lavoratori indipendenti, la durata dellavoro 
nell'attività secondaria è un po' più elevata di 
quella dei lavoratori dipendenti. Essa varia da 
18 ore in Germania a 16 ore circa negli altri 
paesi. Nell'agricoltura detta durata è pari a 
quasi 18 ore in tutti i paesi; durate che raggiun-
gevano od oltrepassavano 20 ore sono state 
rilevate per il commercio ed i trasporti in Ger-
mania e nei Paesi Bassi. 
Ore di lavoro effettuate nel corso della 
settimana di riferimento 
(labelle da 111/5 a 111/9) 
le persone occupate avevano effettuato nel 
corso della settimana di riferimento della prima-
vera 1968 circa 46 ore di lavoro, in media per 
la Comunità, nell a loro attività principale (1). 
Tale media è stata calcolata senza tener conto 
delle persone che, nel corso del periodo di 
riferimento, non avevano lavorato per ragioni, 
ad esempio, di malattia. la durata del lavoro 
settimanale risultante da questa indagine si 
avvicinava quindi a quella calcolata nel quadro 
della statistica armonizzata della durata del 
lavoro offerta agli operai dell'industria e stabi-
lita daii'ISCE. 
le durate settimanali del lavoro dei diversi 
paesi erano molto vicine per il complesso della 
manodopera. Per quanto riguarda la manodo-
pera femminile si hanno differenze più pronun-
ciate, infatti le donne olandesi hanno lavorato 
in media solo 39 ore mentre le donne tedesche. 
francesi e belghe pervengono a 43 ore circa. 
Un po' più di un quinto delle donne avevano 
lavorato da 1 a 39 ore contro solo il 1 0 % 
degli uomini. l'indagine rivela trattasi molto 
spesso per le donne di un orario normale 
scelto per convenienza personale (tabella 111/9). 
Più di un terzo delle persone occupate (uomini 
e donne) hanno lavorato più di 48 ore durante 
la settimana di riferimento. Tale lavoro prolun-
gato è particolarmente frequente in ltalia (50 %) 
e in Francia ( 44 %) . Per le donne tale propor-
zione scende a circa un quarto, ad eccezione 
(') Per la Francia trattasi del complesso delle attività. 
poichè l'INSEE non ha potuto effettuare una distinzione 
tra l'attività principale e le altre. 
Bij de zelfstandigen is de arbeidsduur in het 
nevenberoep wat hoger dan bij de werkne-
mers. Zij varieert tussen 18 uur in Duitsland en 
ongeveer 16 uur voor de overigè landen. ln de 
landbouw ligt deze arbeidsduur in bijna alle 
landen op 18 uur; arbeidsduur van meer dan 
20 uur werd waargenomen in de sector han-
del en transport in Duitsland en in Nederland. 
Aantal tijdens de 
referentieweek gewerkte uren 
(Tabel 111/5 tot en met 9) 
Gemiddeld voor de Gemeenschap is door de 
étrbeidskrachten in de referentieweek van de 
lente in 1968 ongeveer 46 uur gewerkt in het 
hoofdberoep (1). Dit gemiddelde is berekend 
zonder rekening te houden met personen die 
tijdens de referentieweek bij voorbeeld wegens 
ziekte niet hadden gewerkt. De wekelijkse ar-
beidsduur die aan deze enquête ontleend kan 
worden komt aldus vrijwel overeen met die 
welke wordt waargenomen in het kader van de 
door het Bureau voor de Statistiek geharmo-
niseerde enquête naar de door de industrie aan 
de arbeiders aangeboden arbeidsduur. 
Voor het totaal van de werkgelegenheid lag de 
wekelijkse arbeidsduur van land tot land zeer 
dicht bij elkaar. Voor wat de vrouwelijke ar-
beidskrachten betreft waren de verschillen 
meer geprononceerd. De Nederlandse vrouwen 
werken gemiddeld slechts 39 uur, terwijl de 
Duitse, Franse en Belgische vrouwen op onge-
veer 43 uur kwamen. lets meer dan een vijfde 
van de vrouwen werkten tussen 1 en 39 uur, 
tegen slechts 10 % bij de mannen. Uit de 
enquête blijkt dat het hier voor de vrouwen 
vaak gaat om een normale persoonlijk over-
eengekomen arbeidsduur (tabel 111/9). 
Meer dan een derde van het aantal personen 
met een werkkring (mannen en vrouwen) heb-
ben tijdens de referentieweek meer dan 48 uur 
gewerkt. Deze verlengde arbeidsduur komt in 
het bijzonder veelvuldig voor in ltalië (50 %) 
en in Frankrijk (44 %). Voor wat de vrouwen 
(') Voor Frankrijk betreft het hier het totaal van de activi-
teiten aangezien het INSEE geen onderscheid heeft kurinen 
maken tussen eerste en secundaire activiteiten. 
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auf etwa ein Viertel, auBer in Italien, wo er 
hôher liegt (33 %) und in den Niederlanden, 
wo er geringer ist (12 %). 
Bei den. Selbstandigen sind die ermittelten Ar-
beitszeiten in allen Landern hôher ais die 
angegebene Durchschnittszahl: 54 Stunden 
im Durchschnitt für alle Selbstandigen in der 
Gemeinschaft, 58 Stunden in Belgien und 
Deutschland, 57 in Frankreich, 56 in den 
Niederlanden und 49 in Italien. 
Dieser Durchschnitt ist natürlich beeintrachtigt 
durch besonders lange Arbeitszeiten in der 
Landwirtschaft, wo drei Viertel der Selbstan-
igen mehr ais 48 Stunden gearbeitet haben 
nd die durchschnittliche Arbeitszeit zwischen 
6 Stunden in Deutschland und 48 Stunden 
n Italien betragt. 
ie Zahl der in der Berichtswoche geleisteten 
rbeitsstunden ist im Bereich der Dienst-
1 istungen ebenfalls relativ hoch: 72 % der 
elbstandigen haben mehr ais 48 Stunden ge-
rbeitet, und zwar in allen Landern, selbst in 
1 alien, wo diese Gruppe für die anderen Be-
r iche geringer ist. Nur in den Niederlanden 
nd Belgien liegt der Anteil etwas niedriger 
( 5 und 69 %). 
uch die Arbéitszeit der mithelfenden Familien-
a gehôrigen ist verhaltnismaBig lang. lm Früh-
j hr 1968 leisteten sie im Durchschnitt 49 
S unden in der Woche (1). Mit Ausnahme von 
d n Niederlanden und Deutschland liegen die 
w" chentlichen Arbeitszeiten der mithelfenden 
F milienangehôrigen etwas hôher im Bereich 
d r Dienstleistungen ais in der Landwirtschaft. 
D r europaische Arbeitnehmer arbeitete im 
Fr 'hjahr 1968 im Durchschnitt etwa 44 Stun-
de pro Woche. War er im produzierenden 
G werbe beschaftigt, so betrug seine wôchent-
lic e Arbeitszeit ebenfalls 44 Stunden, etwas 
w niger im verarbeitenden Gewerbe (43,7) und 
·45 4 Stunden im Baugewerbe. ln den Dienst-
lais ungen insgesamt wurden 43,3 Stunden gear-
bei et, jedoch mehr ais 45 Stunden im Handel 
Transportwesen gege_nüber knapp 42 Stun-
in den sonstigen Dienstleistungen. 
( 1 ) ie mithelfenden Familienangehôrigen, die zwischen 
1 u 14 Stunden in der Berichtswoche geleistet haben, 
wur en der nicht aktiven Bevôlkerung zugerechnet und 
sind daher in diesen Berechnungen nicht berücksichtigt. 
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un quart sauf en Italie où elle est supérieure 
(33 %) et aux Pays-Bas (12 %) où elle est 
plus faible. 
En ce qui concerne les indépendants, les 
durées de travail relevées sont, dans tous les 
pays, supérieures à la moyenne indiquée: pour 
l'ensemble de la main-d'œuvre: 54 heures en 
moyenne pour la Communauté, 58 heures en 
Belgique et en Allemagne, 57 en France, 56 
aux Pays- Bas et 49 en Italie. 
Cette moyenne est évidemment influencée 
par des durées de travail extrêmement longues 
dans l'agriculture où les trois quarts des indé-
pendants ont travaillé plus de 48 heures et où 
la çlurée moyenne varie entre 66 heures en 
Allemagne et 48 en Italie. 
Le nombre d'heures travaillées au cours de la 
semaine de référence est également élevé dans 
le secteur des services: 72 % des indépendants 
ont travaillé plus de 48 heures et ceci dans tous 
les pays, même en Italie où le pourcentage de 
ce groupe est plus faible dans les autres sec-
teurs. Il n'y a qu'aux Pays-Bas et en Belgique 
que ce pourcentage soit légèrement plus bas 
(65 et 69 %). 
La durée de travail des aides familiaux était 
également relativement élevée: au printemps 
1968, ils ont en moyenne effectué 49 heures 
par semaine (1). A l'exception des Pays-Bas 
et de l'Allemagne, les durées de travail hebdo-
madaire des aides familiaux sont légèrement 
plus élevées dans les services que dans l'agri-
culture. 
Le salarié européen travaillait en moyenne au 
printemps 1968 environ 44 heures par semaine. 
S'il était occupé dans l'industrie sa durée hebdo-
madaire de travail était de 44 heures, légère-
ment moins dans l'industrie manufacturière 
(43,7), 45,4 dans le bâtiment. Dans l'ensemble 
des services on travaillait 43,3 heures, dans le 
commerce et les transports contre à peine 
42 heures dans les autres services. 
( 1 ) Les aides familiaux ayant travaillé de 1 à 14 heures 
au cours de la semaine de référence sont considérés comme 
appartenant à la population non active et ne rentrent en 
conséquence pas en ligne de compte pour ces calculs. 
dell'ltalia ove è superiore (33 %) e nei Paesi 
Bassi ove è inferiore (12 %). 
Per quanto riguarda i lavoratori indipendenti, 
la durata del lavoro rilevata è in tutti i paesi 
superiore alla media su indicata: per il com-
plesso dei lavoratori si hanno 54 ore in media 
nella Comunità, 58 ore in Belgio ed in Ger-
mania, 57 in Frytncia, 56 nei Paesi Bassi e 49 
in ltalia. / 
Tale media è evidentemente influenzata dalla 
durata del lavoro molto lunga nell'agricoltura, 
ove i tre quarti dei lavoratori indipendenti 
hanno lavorato più di 48 ore ed ove la durata 
media varia da 66 ore in Germania a 48 in 
ltalia. 
Il numero di ore lavorate nel corso della setti-
mana di riferimento è elevato anche nel settore 
dei servizi: 72 % dei lavoratori indipendenti 
hanno lavorato più di 48 ore e cio in tutti i 
paesi, anche in ltalia ove la percentuale di tale 
gruppo è più elevata che negli altri settori. 
È solo nei Paesi Bassi e in Belgio che detta 
percentuale è. leggermente' più bassa (65 e 
69 %). 
Anche la durata del lavoro dei coadiuvanti era 
relativamente elevata: nell a primavera del 1968 
essi hanno effettuato in media 49 ore per 
settimana (1). La durata del lavoro settimanale 
dei coadiuvanti è leggermente più elevata nei 
servizi che nell'agricoltura, salvo peri Paesi Bassi 
e la Germania. " 
Il lavoratore dipendente europeo lavorava in 
media, nella primavera del 1968, circa 44 ore 
per settimana. Nell'industria la sua durata setti-
manale dellavoro era pari a 44 ore; leggermente 
inferiore nell'industria manifatturiera ( 43, 7) e 
45,4 nell'edilizia. Nel complesso dei servizi si 
avevano 43,3 ore; nel commercio e nei tra-
sporti più di 45 ore. contro 42 appena negli altri 
servizi. 
( 1 ) 1 coadiuvanti che avevano lavorato da 1 a 14 ore nel 
corso della settimana di riferimento sono considerati come 
appartenenti alla popolazione non aniva e non se ne 
tiene conto, pertanto, in questa elaborazione. 
betreft daalt dit percentage tot ongeveer een 
vierde; behalve in ltalië waar zij hoger is (33 %) 
en in Nederland waar zif het kleinste is met 
12 %. 
Voor wat de zelfstandigen betreft ligt de 
arbeidsduur in alle landen boven het aange-
geven gemiddelde voor het geheel van de 
arbeidskrachten: 54 uur gemiddeld voorde Ge-
meenschap, 58 uur in België en in Duitsland, 
57 in Frankrijk, 56 in Nederland en 49 in 
ltalië. 
Dit gemiddelde wordt uiteraard sterk beinvloed 
door de uiterst lange arbeidsduur in de land-· 
· bouw waar driekwart van het aantal zelfstan-
digen meer dan 48 uur werkt en waar de ge-
middelde arbeidsduur ligt tussen 66 uur in 
Duitsland en 48 uur in ltalië. 
Het aantal in de referentieweek gewerkte uren 
is eveneens hoog in de sector van de dienst-
verlening: 72 % van het aantal zelfstaodigen 
hebben hier in alle landen meer dan 48 uur 
gewerkt, zelfs in ltalië waar het percentage 
van deze groep lager in de andere sectoren is. 
Slechts in Nederland en in België is dit per-
centage nog iets lager (65 en 69 %). 
De arbeidsduur bij de medewerkende gezins-
leden was eveneens betrekkelijk hoog: in de 
lente van 1968 hebben zij gemiddeld 49 uur 
per week gewerkt (1). Met uitzondering van 
Nederland en Duitsland is de wekelijkse ar-
beidsduur van de medewerkend~ gezinsleden 
iets hoger in de sector dienstverlening dan in 
de landbouw. 
De Europese werknemer werkte in de lente van 
1968 gemiddeld ongeveer 44 uur per week. 
Indien hij in de industrie tewerk was gesteld 
dan was zijn gemiddelde arbeidsduur precies 
44 uur, in de be- en verwerkende nijverheid iets 
lager (43,7), 45,4 uur in de bouwnijverheid. 
Voor het totaal van de dienstverlening werkte 
men 43,3 uur, meer dan 45 uur bij handel en 
transport tegen nauwelijks 42 uur in de overige 
diensten. 
( 1 ) De medewerkende gezinsleden die tijdens de referentie-
week tussen 1 en 1.4 uur hebben gewerkt zijn beschouwd 
ais te behoren tot de groep niet-actieve bevolking en zijn 




ln der Berichtswoche geleistete Arbeitsstunden der tatigen Arbeitskrafte 
Heures de travail effectuées pendant la semaine de référence par les personnes ayant un emploi 
Kategorie 1 CaUgorie 
Manner und frauen 1 Hommes et Femmes 
Ge1eistete Wochenstunden ( ~ h ) Heures effectu,es par se1aine 
Stundengruppen (%) 
Groupes d'heures lnsgesaat 1 Total 
0 h 
1 - 39 h 
40 • 42 h 
43 - 47 h 
48h + 
darunter : ~ 1 dont : f!e!! ) 
Gelefstete Wochenstunden ( • h ) Heures effectu,es par se1aine 
Stundengruppen (%) 
Groupes d'heures 1 nsgesamt 1 Total 
0 h 
1 - 39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h 
Für den Bereich der Industrie ist in Deutschland 
die Verkürzung der Arbeitszeit auf 42,5 Stunden 
im ~esamten Bereich am weitesten durchge-
füh : 42,2 für das verarbeitende Gewerbe, 
abe fast 44 im Baugewerbe. Es folgen die 
Nie erlande mit 43,5 Stunden für den ge-
sam en Bereich und 43,3 für das verarbeitende 
GeY erbe. Die übrigen lander liegen bei 44 bis 
45 ~ tunden im verarbeitenden Gewerbe. 
Die hôchsten Anteile von Arbeitnehmern mit 
einer Arbeitszeit, die 48 Stunden überschritt. 
wurden für das Baugewerbe in Frankreich und 
ltaliel ermittelt (58%). 
lm El ereich der Dienstleistungen wurden die 
niedr gsten Arbeitszeiten in den Niederlanden 
und E elgien festgestellt (42 Stunden im Durch-
schni t). Zwischen den einzelnen Zweigen des 
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+ 
Deutschland( BR) France ltalfa 
45,6 41,2 45,2 
100,0 100,0 100,0 
2,2 5,0 1,2 
7,8 10,8 12,2 
37,& 15,8 19,0 
26,8 23,3 17,2 
25,6 44,2 49,9 
43,3 42,8 41,4 
100,0 100,0 100,0 
2,2 5,8 1,5 
18,6 20,6 24,4 
35,5 23,2 24,3 
22,3 21,8 17,0 
21,5 27,7 32,6 
Pour l'industrie c'est en Allemagne que la ré-
duction de la durée de travail a le plus ample-
ment été réalisée: 42 heures et demie par 
semaine, 42,2 pour l'industrie manufacturière 
mais près de 44 heures dans le bâtiment. 
Suivent les Pays- Bas avec 43,5 heures pour 
l'ensemble· et 43,3 pour l'industrie manufac-
turière. les autres pays sont au niveau de 
44 à 45 heures pour l'industrie manufacturière. 
les proportions les plus importantes de salariés 
travaillant plus de 48 heures ont été relevées 
dans le bâtiment en France et en Italie (58 %). 
En ce qui concerne le secteur des services. 
c'est aux Pays-Bas et en Belgique que les 
durées hebdomadaires les moins élevées se 
sont manifestées; 42 heures en moyenne. Il 
TAB. 111/5, 
1 
Ore lavorate dalle persona occupate durante la settimana di riferimento 
Door de werkzame arbeldskrachten in de referentieweek gewerkte uren 
Neder1and · Be1gfque/Be1gU EIIG / CEE Categoria 1 Categorie CEE / EEG 
. Uoafef e Oonge 1 Mannen en Vrouvee 
"·9 46,1 45,9 Ore 1avorate per settiaana { • h) Geverkte uren per veek 
100,0 100,0 100,0 T ota1 e 1 Totaa1 C1ass1 df ore (%) Groepen uren 
3,5 3,4 2,9 0 h 
13,9 11,6 10,3 1 • 39 h ,- --
·11 ,6 19,9 24,2 40- 42 h 
41,4 • 40,4 24,7 43 • 47 h 
23,5 24,6 37,4 48 h t 
df cui : ~ 1 vaarvan : vrouven 
39,1 43,6 42,5 Ore lavorate per settfmana { j h ) Geverkte uren per veek .. 
100,0 100,0 100,0 
2,4 2,7 3,3 
30,9 22,1 21,3 
21,9 21,2 27,6 
32,9 31,6 21,8 
11,8 22,3 25,6 
Per l'industria è in Germania che la riduzione 
della durata del lavoro è stata più ampiamente 
realiziata: 42 ore e mezza per settimana. 42.2 
nell'industria manifatturiera, ma quasi 44 ore 
nell'edilizia. Seguono i Paesi Bassi con 43,5 ore 
per il complesso e 43,3 per l'industria manifat-
turiera. Gii altri paesi sono allivello di 44-45 ore 
per l'industria manifatturiera. 
Tra i lavoratori dipendenti che lavoravano più 
di 48 ore le percentuali più elevate sono state 
rilevate nell'edilizia della Francia e dell'ltalia 
(58 %). 
Per quanto riguarda il settore dei servizi, è nei 
Paesi Bassi ed in Belgio che si è manifestata 
la durata settimanale del lavoro meno elevata: 
42 ore in media. Esistono tuttavia notevoli dif-
Totale 1 Totaal 
.. 
C1ass1 di ore (%) 
Groepen uren 
0 h 
1 • 39 h 
40 • 42 h 
43. 47 h 
48 h t 
Het is in Duitsland in de industrie dat de ver-
karting van de arbeidsduur het verst is ge-
realiseerd: 42,5 uur per week, 42,2 uur voor 
de be- en verwerkende nijverheid, maar bijna 
44 uur in de bouwnijverheid. Hierop volgt 
Nederland met 43,5 uur voor het totaal van 
de industrie en 43,3 uur voor de be- en ver-
werkende nijverheid. De andere landen liggen 
op 44 à 45 uur voor de be- en verwerkende 
nijverheid. 
De belangrijkste aantallen werknemers die 
meer dan 48 uur werken werden waargenomen 
in de bouwnijverheid in Frankrijk en in ltalië 
(57 %). 
Wat de sector van de dienstverlening betreft 
vindt men de laagste wekelijkse arbeidsduur 
in Nederland en België (42 uur gemiddeld). 
Tussen de verschillende takken bestaan echter 
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111/6 
ln der Berichtswoche geleistete Arbeitsstunden der Selbstindigen 
Heures de travail effectuées pendant la semaine de référence par les indépendants 
~nner und Frauen 1 Hommes et Femmes 
Katagorie 1 Cat,gorie 
wirtschaftsberaiche insgesamt 
Total des secteurs d1activit' 
Geleistete WochenstundeA 












Heures effectu,es par semaine 
Stundengruppen · (~) 
Groupes d'heures ,. 
( ~ h) 
lnsgesamt 1 Total 
0 h 
( ~ h) 
1 • 39 h 
ltO • 42 h 
43 • 47 h 
48 h + 
lnsgesamt 1 Total 
( ~ h) 
0 h 
1 - 39 h 
40- 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
lnsgesamt 1 Total 
0 h 
1 • 39 h 
40 • 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Dien tleistungsbereichs bestehen jedoch groBe 
Unte schiede. Es wurden mehr ais 44 und 
eine albe Stunde im Handel gearbeitet, jedoch 
nur 8 Stunden in den sonstigen Dienst-
leistu gen. ln diesem letzteren Zweig hatten 
37 bis 38 % der belgischen und niederlan-
disch n Arbeitnehmer eine Arbeitszeit unter 
40 St nden. 
Etwa 0 % der abhangig Beschaftigten in der 
Gemeinschaft haben in der Berichtswoche 
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existe toutefois de grandes différences entre 
branches: on travaillait plus de 44 heures et 
demie dans le commerce mais seulement 38 
heures dans les autres services, 37 à 38 % 
des salariés belges e• n~~(,andais de cette 
branche ont eu un horaire de moins de 40 
heures. 
Environ 10 %des salariés dans la Communauté 
ont travaillé moins de 40 heures durant la 
TAB. 111/6 
Ore lavorate dai lavoratori indipendenti durante la settimana di riferimento 
Door de zelfstandigen in de referentieweek gewerkte uren 
Uot1n1 a Donne / Mannen en Yrouvan 
--
Nederland Belg1que/Be1gfl' EIIG / CEE Categorfa 1 Categorie CEE / EEG 
. 
Totalà daf aettorf df att~vft~ 
Totaa1 van de ~edrijfasec\oren 
56,1 57,7 53,8 
100,0 100,0 100,0. 
2,1 1,7 1,5 
8,9 10,2 8,4 
6,9 7,3 8,5 
11,4 9,5 8,6 
70,5 ' 71,6 72,6 
62,5 65,4 56,5 
100,0 100,0 100,0 
1,7 0,8 1,3 
7,0 
. - ·-
__ I,O 9,3 
3,1 3,6 7,5 
3,6 3,2 5,5 
84,6 85,4 76,1 
53,4 55,8 53,5 
100,0 100,0 100,0 
2,3 1,8 1,7 
10,9 13,1 7,8 
8,4 9,0 8,4 .. 
13,3 7,0 9,1 
64,6 69,2 72,2 
ferenze tra i divèrsi rami; si lavorava più di 
44 ore e mezzo nel commercio ma soltanto 
38 ore negli altri servizi. 1 37-38 %dei lavoratori 
dipendenti belgi ed olandesi hanno avuto un 
orario inferiore a 40 ore. 
Circa 1 0 % dei lavoratori dipendenti nella 
Comunità hanno lavorato meno di 40 ore 
t 
Ore 1avorate per settiaana ( • h) Geverkte vren per veak 
Totale 1 Totaal C1assf di ·ore (%) 
. Groepen uren 
0 h 
1 • 39 h 
40 • 42 h 




Ore lavorate per settiaana ( • h) Geverkte uren par veek 
) Totale 1 Totaal Classf df ore (%) Groepen uren 
0 h 
1 - 39 h 





Ore lavorate par settfaana ( • h) Geverkte uren per ~eek 
Totale 1 Totaa1 Classf df ore (%) Groepen uren· 
0 h 
1 - 39 h 
40. 42 h 
43 - 47 h 
4Bh + 
grote verschillen; men werkte meer dan 44,5 
uur in de handel tegen slechts 38 uur in de 
overige diensten. 37 à 38 % van de Belgische 
en Nederlandse werknemers in deze branche 
hadden een arbeidsduur van minder dan 40 uur. 
Ongeveer 10 % van de werknemers in de Ge-
meensc~ap hebben in de referentieweek min-
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TAB. 111/7 
ln der Berichtswoche geleistete Arbeitsstundèn der mithelfenden Familienangehôrigen 
Heures de travail effectuées pendant la semaine de référence par les aides familiaux 
Kategorie 1 Cat4gorfe 
Virtschaftsbereiche insgesaat 
Total des secteurs d'activit4 
Ge1eistete Vochenstunden 











Heures effectu4es par semaine 
0 h 
1 - 39 h 
40 • 42 h 
43- 47 h 


















Heures effectu,es par se1afne 
0 h 
1 • 39 h 
40- 42 h 
43 - 47 h 




















1 - 39 h 
40 • 42 h 
43 • 47 h 
48 h + 
wer iger ais 40 Stunden geleistet. ln Deutsch-
lan< betrug dieser Anteil nur 7 %, in den 
Nie erlanden jedoch 14 %; bei etwa einem 
Drit el der Falle handelte es sich dabei um 
norr~ale Arbeitszeit, in Italien und in Belgien 
sogc: r fast in jedem zweiten Fall. Etwa ein 
Vier1~1 der Personen, die weniger ais 40 Stun-
den gearbeitet haben, waren in der Berichts-
woc ~e- krank oder in Urlaub. Ein weiteres 
Viert ~1 hatte diese Arbeitszeit a us persônlichen 
Gründen gewahlt. 
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19,7 17,8 15,9 
11,8 7,4 20,1 
13,0 9,9 . 7,9 
55,6 60,8 55,5 
semaine de référence. En Allemagne ce pour-
centage était de 7 % seulement et aux Pays-
Bas de 14 %. Dans un tiers des cas environ 
il s'agissait là d'un horaire normal, en Italie 
et en Belgique dans près d'un cas sur deux. 
Un peu plus d'un quart des personnes ayant 
travaillé moins de 40 heures avaient été malades 
ou en congé, et pour un autre quart cet horaire 
avait été choisi par convenance personnelle. 
TAB. 111/7 
Ore lavorate dai coadiuvanti durante la settimana di riferimento 
Door de medewerkende gezinsleden in de referentieweek gewerkte uren 
Nederland Belg1que/Belgfl EVG / CEE CEE / EEG Categorfa 1 Categorie 
Totale dei settor1 d1 att1v1t~ 
Totaal van de bedr1jfasectoren 
44,0 51,0 49,4 
100,0 100,0 100,0 
0,8 1,4 0,8 
38,5 23,4 20,2 
9,7 11,9 13,5 
10,6 8,8 9,6 
39,8 54,5. 55,6 
46,6 50,6 49,9 
100,0 100,0 100,0 
' 1,0 0,7 .0,7 
~0,9 23,7 20,7 .' 
7' 1 13,8 13,3 
3,8 5,7 9,2 
47,2 56·,0 55,9 
42,9 50,9 48,9 
100,0 100,0 100,0 
0,9 2,0 0,8 
36,8 24,2 19,1 
10,1 1117 13,6 
13,8 7,2 10,1 
37,3 54,9 55,7 
durante la settimana di riferimento. 1 n Ger-
mania la percentuale era solo del 7 % e nei 
Paesi Bassi del 14 %. 1 n circ a un terzo dei 
casi si trattava di un orario normale, ma in 
ltalia e in Belgio in quasi un caso su due. Un 
po' più di un quarto delle persona che hanno 
lavorato meno di 40 ore erano state malate o in 
ferie, e per un'altro quarto tale orario era stato 
scelto per ragioni personali. 
Ore lavorate par sett11ana ( • h) Geverkte uren par veek 
Totale 1 Totaal .Cl auf d1 ore (%) Groepen uren 
0 h \ 
1 - 39 h 
40- 42 h 
43 - 47 h. 
48 h + 
Agr1coltura 
landbouv 
Ore lavorate per sett1mana ( • h) Geverkte uren par veek 
Totale 1 Totaa1 C1ass1 df ore (%) ~roepen uren 
0 h 
1 - 39 h 
40- 42 h 
43- 47 h 
48 h + 
Servi z1 
D1ensten 
Ore lavorate par sett11ana ( • h) Geverkte uren par veek 
Totale / Totaal C1ass1 d1 ore (%) Groepen uren · 
0 h 
1 - 39 h 
40 • 42 'h 1 
43 • 47 h 
48 h + 
der dan 40 uur gewerkt. ln Duitsland bedroeg 
dit percentage slechts 7 en in Nederland 14. 
ln een derde van.het aêilntal gevallen bedroeg 
het hier een normale arbeidsduur, in ltalië en 
België in bijna de helft van de gevallen. lets 
meer dan een kwart van de personen die min-
der dan 40 uur gewerkt hebben waren ziek 
of met verlof, en voor een ander kwart was deze 




ln der Berichtswoche geleistete Arbeitsstunden der abhangig Beschaftigten 
Heures de travail effectuées pendant la semaine de référence par .les salariés 
Mann_~,. und Frauen 1 Houes et Fetns .. 
.Kategorfe 1 Cat4gorfe 
·wtrtschaftsberefche fnsgesa;t 
Total des secteurs d1actfvft4 
100 
6elefstete Vochenstunden 
Heures effectu4es par se1afne 




( • h ) 
1 nsgesa~t/T oh 1 
0 h 
1 • 39 b 
40. 42 h 
43. 47 h 
48 h + 
6ele1atete Vochenstunden ( • h ) 
Heurei effectu4es par seaafne 
Stundengruppen· (%) lnsgesast 1 Total Groupes d'heures 
Verarbeftendes Geverbe 
Industrie aanufacturfère 
· 6elehhte Vochenstunden 











1 • 39 h 
"40. 42 h 
43- 47 h 
1 48 h + 
lnsgasamt 1 Total 
Oh 
1 - 39 h 
40. 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
lnsgesamt 1 Total 
0 h 
1 - 39 h 
40. 42 h 
. 43- 47 h 




























































































Ore lavorate dai lavoratori dipendenti durante la settimana di riferimento 
Door de werknemers in de referentieweek gewerkte uren 
Uomini e Donne 1 Mannen en Yrouven 
Nederland Belgique/Belgil ~~~ ~ ~~~ Categoria 1 Categorie . 
Totale def settor1 di attivft~ 
Totaal van de bedrfjfssectoren 
43,0 42,8 43,8 ~re lavorate per settfmana 
.. ewerkte uren per week ( • h ) 
100,0 100,0 100,0 Totale / Totaa1 C1assf di ore (%) Groepen uren 
3,8 4,0 ,_. . 3,4 0 h 
13,6 11,0 9,9 1 • 39 h 
19,7 23,7 28,8 40- 42 h 
47,9 50,3 29,9 43 - 47 h 
14,7 10,9 27,6 48 h + 
Indu stria 
Industrie 
'+3,5 43,6 44,'0 Ore lavorate per settiaana Gewerkte uren per veek ( • h ) 
100,0 100,1) 100,0 Totale 1 Totaat Cl ass i df ore (%) Groepen uren 
4,6 5,1 3,5 0 h . 
8,0 5,3 5,1 1 - 39 h 
15,7 11,6 34,1 40- 42 h 
60,5 63,4 30,4 43 - 47 h 
11 ,o 8,7 26,7 • 48 h t 
Industrie manufatturfere 
Be- en ververkende nijverhefd 
43,3 44,1 43,7 Ore lavorate per settf•ana ( • h ) Geverkte uren per veek 
100,0 100,0 100,0 Totale/ Totaal Classi di ore {%) Groepen uren . 
4,5 4,0 3,5 0 h 
8,7 3,3 5,4 1 - 39 h 
16,9 . 18,4 36,7 40 • 42 h 
58,8 65,0 30,5 43 • 47 h 
11,2 9,2 23,6 48 h + 
Ed111 zfa 
Bouvnf j verhef d 
44,5 41 '1 45,4 Ore 1avorate par sett11ana ( • h ) Geverkte uren per veek 
100,0 100,0 100,0 Totale 1 Totaal C1assf df ore (%) Groepen uren 
5,0 9,1 3,4 0 h 
5,5 12,9 4,0 1 • 39 h 
8,5 5,1 23,2 fiO - 42 h 
70,4 66,0 30,1 43- 47 h 
10,7 6,7 38,7 48 h + 
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(Fonsetzung-suite) TAB. 111/8 
ln der Berichtswoche geleistete Arbeitsstunden der abhangig Beschiiftigten 
Heures de travail effectuées pendant la semaine de référence par les salariés 




Gelefstete Vochenstunden ( - h) 
Heures effectu'•• par se1afne 
Stundengruppen (~) 




Gelefstete Vochenstunden ( f h) 
Heures effectu,es par se1afne 
1 - 39 h 
40 - 42 h 
43- 47 h 
48 h + 
Stundengruppen (%) lnsgesa~t 1 Total Groupes d'heures 
Virkehr 
Transport 
Gelefstete Vochenstunden ( • ) 
Heures effedu'es par se1afne h 
0 h 
1 - 39 h 
40 • 42 h 
43 - 41 h 
48 h + 
Stundengruppen (~) 




Gelefstete Vochenstunden ( • ) 
Heures effectu,es par se1afne h 
1 - 39 h 
40- 42 h 
43- 47 h 
48 h + 
Stundengruppen (~) 
Groupes d'heures ~ lnsgesast 1 Total 
0 h 
1 - 39 h 
40- 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 

























































































TAB. 111/8 (seguito-vervolg) 
Ore lavorate dai lavoratori dipendenti durante la settimana di riferimento 
Door de werknemers in de referentieweek gewerkte uren 
Neder1and Belgique/Be1gU EIIG ~ CEE CEE / EEG Categoria 1 Categorie 
Servi zi 
D1ensten 
42,1 '+1,9 43,3 Ore 1avorate par setti1ana Gevarkte uren per veek 
100,0 100,0 100,0 Totale 1 Totaa1 
3,2 2,8 3,'+ 0 h 
18,9 17,7 14,9 1 • 39 h 
23,9 30,9 23,7 40- 42 h 
37,5 35,6 31,2 43- 47 h 
16,3 13,0 26,2 lt-8 h + 
Couarcio 
Handel 
44,6 44,6 45,3 Ore 1avorata par settt1ana Gavarkte uren par vaak 
100,0 100,0 100,0 Totale 1 Totaa1 
t 
2,4 2,7 3,1 0 h 
10,3 8,3 9,2 1 • 39 h 
16,3 24,1 23,4 40-42h 
48,0 47,0 28,8 43. 47 h 
23,0 17,8 35,2 48 h + 
TrasporH 
Verkear 
46,0 44,0 45,4 Ore lavorate per sattt1ana Gevarkte uren par veek 
100,0 100,0 100,0 Totale 1 Totaal 
. 
5,3 3,4 4,0 . 0 h 
9,5 7,4 6,6 1 - 39 h 
15,6 26,1 18,8 ltO • 42 h 
42,1 48,4 39,2 43- 47 h 
26,2 a,1 30,2 . 48 h + 
A ltrt servht 
Overige diensten 
38,3 38,4 41,7 Ore 1avorate par settt1ana Geverkte uren per veek 
100,0 100,0 100,0 Totale/ Totaa1 
3,0 2,2 3,6 0 h 
37,2 38,4 24,7 1 - 39 h 
19,3 21,7 20,1 ~. 42 h 
27,6 25,8 24,1 43 • 47 h 
12,8 12,0 27 t 1 48 h + 
.. 
( 0 h ) .. - .. 
Classi di ore (%) 
Groepan ure~) 
( • h ) 
C1assi dt ore (%) 
Greepen uren 
( • h ) 
Classt di ore(%} 
Groepen uren 
( • h ) 
.... 





Anteil abhangig Beschaftigte nach den Gründen für geringere Arbeitszeit ais 40 Stunden 
Répartition des salariés selon les raisons entrafnant une durée de travail de moins de 40 heures 
Mannar und Frauen 1 Homaes et Fe11es 
Begfnn'oder Aufgabe etner Tàtigkeit 
Ofbut ou cessation d'un eœploi 
Krankhett, Unfall, Urlaub 
Maladte, accident, cong4 
Arbeftsstrettigkett 
Conflit de travail 
Verkürzte Arbeftszeft aus techntschen 
oder wirtschaftlfchen Gründen 
Ch6aage partiel ou actfvitf réduite pour 





Sons tf ge Grün de 
Autres raisons 
Ohne Angabe 1 Non d4c1ar4s 
dar.: Frauen 1 dont : Femmes 
- -
Beginn oder Aufgabe einar Tâttgkeft 
Dfbut ou cessation d'un emploi 
Krankheit, Unfail, Urtaub 
Maladie, accident, c~ngf 
Arbeftsstreitfgkeit 
Conflit de travail 
Verkürzte Arbeftszett aus technfschen 
odar wfrtschaftlfchcn Gründen 
Ch81açe portfel ou actfvftf réduite pour 




Convenance personne 11e 
Sonstige Gründe 
Autres rafsons 




























































Ripartizione dei lavoratori che hanno lavorato meno di 40 ore, secondo i n:'otivi di tale durata del lavoro 
Verdeling van de werknemers naar de redenen voor een arbeidsduur van minder dan 40 uur 
% 
leder1and Belgtque/Btlgfl EW ~ l:EE CEE 1 EEG 
100,0 100,0 - 100,0 Uogjgi e Donne 1 Mannen en Vrouven 
1,8 lntzto o cessaztone dt occupaztone • • Begtn of belladtgtag van aen beroepsacttvttett 
39,7 27,8 26,8 Malattta, tnfortuatot ferte Ztekte, ongeva1, ver of 
• 
11 ,o 5,5 Conflttto dt lavoro ArbeidSGtschil 
Oisoccupaztone parzhle 1 atttnU 
(0,9) 5,4- 8,0 r1dotta par •ot1vt dt ordtae tecntco Yerkorte verkttjd 01 techntacht of 
econ01iache redenen 
32,1 48,8 30,5 Orarto aortalt Nortale verkttjd 
21,0 5,9 23,5 . Mottvt peraonalt P,rsoonlfjke redenan 
. A ltrl lOti ri 5,8 • 3,6 Andere redenen 
. 
-
0,5 Nen dichfarati 1 Geen antvoord 
100,0 100,0 100,0 di cui: Donna 1 vaarvan: Vrouven 
-
1,3 lntzto 1 cessaztone dt occupaztone . . Begin of btltndlgfag van een beroepaacttvttett 
16,3 14,3 16,5 Malattta, tafortunto, ferte 
Ztekte, ongeval, varlof 
- • 
2,3 Cenflttto dt lavoro 
Arbetdagescbtl 
Otsoccupaztone parztale o atttvttl 
6,0 9,7 rfdotta par 1ottvt dt ordtne tecnico 
• YerkDttt verkttjd 01 techatache of 
econa~tscha redenea 
39,5 65,8 32,5 Orarlo nDtlalt lortale verktijd 
39,3 11,9 33,6 Mottn peraonalt Peraoonltjke redenen 
Altrt aotht ft., 1 • 3,6 Andert rtdantn 
• -




Erwerbstatigkeit der Frau 
L'emploi féminin 
Occupazione femminlle 
De werkgelegenheid van de vrouw 
KAPITEL IV 
Erwerbstatigkeit der Frau 
. 
eibliche Bevôlkerung und weibliche 
A beitskrafte 
( belle IV /1) 
Frühjahr 1968 zahlte die weibliche Bevôlke-
g der Gemeinschaft 93 930 000 Personen. 
Si stellte damit etwas mehr ais die Halfte der 
G samtbevôlkerung (52 % für die Gemein-
sc aft, 53 % in Deutschland und 50 % nur in 
de Niederlanden). Der Anteil der Frauen an 
de Gesamtbevôlkerung andert sich im übrigen 
mi dem Alter. Die Frauen sind relativ weniger 
za lreich ais die Manner, wenn sie jung sind 
(4 % unter 14 Jahren). lhre Zahl überwiegt 
jed ch weitgehend in fortgeschrittenem Le-
be salter (59 %über 65 Jahren). ln der Gruppe 
der über 65 jahrigen ist der Anteil der Frauen 
bes nders stark in Frankreich (62 %) und in 
De tschland (60 %), jedoch sehr viel niedriger 
in d n Niederlanden und Belgien (54 %). 
Jed dritte tatige Arbeitskraft in der Gemein-
sch ft ist eine Frau. Weibliche Erwerbstatigkeit 
ist esonders haufig in Frankreich und in 
Deu schland (37 und 34 % der Tatigen), aber 
sehr selten in den. Niederlanden, wo nur 23 % 
der f'tigen Arbeitskrafte Frauen sind. ln diesem 
Lan der Gemeinschaft ist die Frauenarbeit 
am iedrigsten. 
Etwa die Halfte der tatigen Frauen ist verhei-
ratet. Diese verheirateten Frauen sind besonders 
zahir ich unter den franzôsischen, deutschen 
und elgischen Erwerbstatigen, die niederlan-
nisch n Frauen arbeiten nur selten über das 
Alter on 25 Jahren hinaus, so daB die Verhei-
ratete hier wesentlich seltener sind. 
Unter den Arbeitslosen andert sich der Anteil 
der F uen ebenfalls ziemlich stark von einem 
Land um anderen: ln Frankreich waren 45 % 
der A eitslosen weiblich, in Belgien 36 %, in 
Deuts hland 33 und in Italien 29 %. 
\ 
ln Fr nkreich, Italien und Belgien liegt der 
Proze tsatz der Frauen bei den Arbeitslosen 
hôher ls bei den tatigen Arbeitskraften. Dies 




Population et forces de travail féminines 
(Tableau IV /1) 
Au printemps de 1968 la population féminine 
de la Communauté s'élevait à 93 930 000 per-
sonnes. Elle représentait un peu plus de la 
moitié de la population totale (52 %dans l'en-
semble de la Communauté dont 53 % en Alle-
magne et 50 %seulement aux Pays-Bas). La 
proportion de femmes dans l'ensemble de la ' 
population varie par ailleurs selon l'âge: relative-
ment moins nombreuses que les hommes quand 
elles sont jeunes (49 %à 14 ans) elles devien-
nent largement majoritaires à un âge avancé 
(59 % au delà de 65 ans). Dans le groupe 
des plus de 65 ans la proportion des femmes est 
particulièrement élevée e.n France (62 %) et 
en Allemagne (60 %) beaucoup plus faible, 
par contre aux Pays-Bas et en Belgique (54 %). 
Une personne sur trois environ ayant un 
emploi dans la Communauté est une femme. 
L'emploi féminin est particulièrement répandu 
en France et en Allemagne (37 et 34 % des 
occupés), beaucoup plus rare aux Pays-Bas où 
23 % seulement des personnes ayant un 
emploi sont de sexe féminin; c'est le pays de 
la Communauté où le travail de la femme est 
le moins fréquent. 
Plus de la moitié des femmes ayant un emploi 
sont mariées. Elles sont particulièrement nom-
breuses parmi la main-d'œuvre française, alle-
mande et belge, les femmes néerlandaises ne 
travaillant que rarement après l'âge de 25 ans. 
Parmi les chômeurs également la part des 
femmes varie assez fortement d'un pays à 
l'autre: en France, 45 % des chômeurs étaient 
du sexe féminin, en Belgique 36 %, en Alle-
magne 33 % et en Italie 29 %. 
En France, en Italie et en Belgique, la pro-
portion de femmes était plus élevée parmi les 
chômeurs que parmi les occupés, mais pour 
les femmes mariées cela ne se vérifiait que 
CAP/TOLO IV 
L' occupazione femminile 
Popolazione e forze di lavoro femminili 
(Ta bella IV /1) 
Nell a primavera del 1968 la popolazione fern-
minile della Comunità ammontava a 93 930 000 
persone e rappresentava un po più della metà 
della popolazione totale (52 % nel complesso 
della Comunità di cui 53 % in Germania e solo 
50 % nei Paesi Bassi). La proporzione delle 
donne sul complesso della popolazione varia 
peraltro secondo l'et à: relativamente me no 
numerose degli uomini in giovane età ( 49 % a 
14 anni) esse divengono largamente più nume-
rose in età avanzata (59 %al di là di 65 anni). 
Nel gruppo di oltre 65 anni la proporzione di 
donne è particolarmente elevata in Francia 
(62 %) ed in Germania (60. %) ; è molto meno 
elevata invece nei Paesi Bassi e nel Belgio 
(54 %). 
Un terzo circa degli occupati nella Comunità 
è costituito da donne. L'occupazione fem-
minile è particolarmente diffusa in Francia e in 
Germania (37 e 34 % degli occupati) e molto 
più rara nei Paesi Bassi ove solamente 23 % 
degli occupati sono di sesso femminile; si 
tratta del paese della Comunità in cui il lavoro 
della donna è meno frequente. 
Più della metà delle donne occupate sono 
coniugate. Esse sono particolarmente numerose 
in Francia, in Germania ed in Belgio mentre le 
donne olandesi lavorano raramente oltre l'età 
di 25 anni. Anche tra i disoccupati la propor-
zione di donne varia sensibilmente da un paese 
all'altro: in Francia 45 % dei disoccupati 
erano di sasso femminile, in Belgio 36 %, in 
Germania 33 % ed in ltalia 29 %. 
ln Francia, in ltalia e in Belgio la proporzione 
di donne era più elevata tra i disoccupati che 
tra gli occupati, ma per le donne coniugate cio 
si verificava solo per il Belgio; in ltalia sono 
HOOFDSTUK IV 
De vrouwelijke werkgelegenheid 
Bevolking en vrouwe~ijke 
arbeidskrachten 
(Tabel IV /1) 
ln de lente van 1968 bedroeg de vrouwelijke 
bevolking in de Gemeenschap 93 930 000 per-
sonen. Zij vertegenwoordigde iets meer dan de 
helft van de totale bevolking (52 % voor het 
totaal van de Gemeenschap, waaronder 53 % 
in Duitsland en slechts 50 % in Nederland). 
Het aandeel van de vrouwen in de totale be-
volking varieert overigens naar leeftijd: relatief 
minder t'alrijk wanneer zij jong zijn (49 % tot 
14 jaar) terwijl zij bij latere leeftijd stark in de 
meerderheid zijn (59 % van 65 jaar en ouder). 
ln de groep van 65 jaar en ouder is het aandeel 
· van de vrouwen bijzonder hoog in Frankrijk 
(62 %) en Duitsland (60 %) en daarentegen 
veel geringer in Nederland en België (54 %) . 
Een op de drie personen ongeveer in de Ge-
meenschap die een werkkring hebben is een 
vrouw. Vrouwelijke arbeidskrachten komen in 
het bijzonder veel voor in Frankrijk en Duits-
lând (37 en 34 % van het aantal tewerkge-
stelden) maar veel minder in Nederland waar 
slechts 23 % van de totale arbeidskrachten van 
het vrouwelijke geslacht zijn; het is het land 
van de Gemeenschap waar vrouwenarbeid het 
minst voorkomt. 
Meer dan de helft van de vrouwelijke arbeids-
krachten zijn getrouwd. Dit komt bijzonder veel-
vuldig voor bij de Franse, Duitse en Belgische 
beroepsbevolking terwijl daarentegen de Ne-
derlandse vrouwen zeer zelden na de leeftijd 
van 25 jaar werken. Ook onder de werklozen 
is het aandeel van de vrouwen van land tot 
land zeer verschillend: in Frankrijk waren onder 
de werklozen 45 % vrouwen, in België 36 %, 
in Duitsland 33 % en in ltalië 29 %. 
ln Frankrijk, ltalië en België was het aandeel 
van de vrouwen onder de werklozen hoger dan 
onder de tewerkgestelden, maar voor de ge-
huwde vrouwen was dit slechts het geval voor 
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- TAB. IV/1 
Anteil der Frauen an den wichtigsten Bevôlkerungsgruppen 
L'importance des femmes dans les principaux groupes de la population 
% 
Kategorte 1 CaUgorie Deutschland( BR) France ltalia 
rauen insoesa•t 1 Ensemble des Feues 
1. Tlitige Arbeitskrafte 33,7 36,5 26,6 
Personnes ayant un emploi 
· Abhangfg Beschaftfgte 1 SalarUs 31,4 36,0 25,0 
Mithelfende Fa1ilienangehorige 1 Aides fa1iliaux 86,1 78,8 60,8 
dar.: 1it veiteren Tatigke1ten / dont:avec plusieurs activit4s 13,1 . 13,0 
2. Personen,die erklârt haben arbeitslos zu sein 
Personnes ayant d4clar4 être en ch6aage 32,7 44,5 28.8 
3. Arbeitskrafte fnsgesamt (1·+ 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 33,7 36,7 26,7 
4. Nicht aktive Bevolkerung von 14 Jahren und aehr 74,9 73,2 76,3 Personnes non actives de 14 ans et plus 
a) Studenten, Schüler / Etudiants, 'lèves 45,5 52,3 43,1 
b) Renten:,Ruhegehaltseapfânger,Sonstige 57,7 48,8 . 50,1 Pensionn4es,retrait4s, autres 
dar.:•it Nebentatigkeit /dont: avec activit4 occasionnelle 57,9 62,8 . 
dar.:auf Arbeitsuche / dont: à la recherche d'un emploi 60,2 76,0 . 
~esa1tbevolkerung 1 Population totale 52,9 52,2 51,4 
dar.: unter 14 Jahren/ dont: ;oins de 14 ans 48,7 49,1 48,8 
zvfschen 14 und 65 Jahren/entre 14 et 65 ans 52,8 51,3 51,6 
65 Jahren und 111ehr 1 65 ans et plus 60,2 61,5 55,5 
dar : Verheiratete Frauen 1 dont : Femmes mariées 
• T~tige Arbeitskrafte 18,8 21,0 13,9 Personnes,ayant un emploi 
' dar.:mit wetteren TatiQkeiten/dont: avec plusieurs activit4s 7,2 • 5,3 
• Personen,die erklirt ha;en arbeftalcs ~u sein 16,1 14,8 5,5 Personnes ayant d4clar4 âtre en ch6mage 
•. ArbeHskrafte insgesaat (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 18,7 20,9 13,6 
4 Nicht aktive Bevolkerung von 14 Jahren und aehr 46,7 44,4 49,9 Personnes non actives de 14 ans et plus 
dar.: 1ft Nebentatigkeit /dont: avec activit4 occasionnelle 29,6 46,0 • 
dar.: auf Arbeftsuche / dont: à la recherche d'un emploi 23,9 46,5 • 
G sa1tbevolkerung / Population totale 25,6 24,3 25,0 
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TAB. IV/1 
l'importanza delle donne nei principali gruppi di popolazione 
Aandeel van de vrouwen in de belangrijkste bevolkingsgroepen 
% 
Neder1and Be 1 gi que/Be 1 g1l EWG / CE~ CEE / EWG Categoria 1 Categorie 
Totale di Doooe 1 Totaa1 vao de V[OUK8D 
23,3 )B,4 31,7 1. Persona occupate Verkzate arbefdskrachten 1 
23,8 25,9 30,5 Oipendentf / Werkneaers 
72,3 76,9 74,4 Coadtuvan~f / M&deverkende gezinsleden 
9,5 10,1 . df eut: con pin attfvftà / vaarvan: 1et aeerdere verkzaamheden 
1 
(13,3) 35,5 33,1 2. Persona che hanno dtchtarato dt essere dtsoccupate Personen die verklaard hebben verkloos te ztjn 
23,1 28,5 31,7 3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2). Totaal van de arbefdskrachten (1 + 2) 
. 76,8 12,4 74,9 4. Persona non atttve dt 14 annt ed oltre Ntet-actieve bevolkfng: 14 jaar en ouder 
42,4 46,6 46,6 a) studentt, alunnf / studenten, scholteren 
22,7 46,5 51 ,B b) Beneftciarf di pensionf o dt rendite, altrt Rentetrekkers en gepens., overigen 
77,6 72,2 . di cut:con·occupaztone occasionale/vaarvan:•ef nevenverkzaacheid 
77,1 72,5 . dt eut: in cerca dt occupaztone /vaarvan: verkzoekend 
50,2 50,6 52,0 Populaztone totale / Totale bevolking 
48,6 4B,7 48,9 dt eut: meno dt 14 annf / vaarvan: linder dan 14 jaar 
50,4 50,7 51,8 · tra 14 e 65 annf 1 tussen 14 en 65 jaar 
53,6 54,1 5B,7 · 65 •nnf ed oltre 1 65 jaar en ouder 
dt eut : Oonoe contugate / vaarvan : Gehuvde Yrouven 
6,6 17,6 17,3 1. Persone occupate lterkza1e arbetdskrachten 
. ( 5,.4) • dt cuf: con pftJttttvttl /vaarvan: met aeerdere verkzaamheden 
20,4 10,3 2. Persona che hanno d1ch1arato df essera dfsoccupate • Personen dfe verklaard hebben verkloos te ztjn 
6,5 17,7 17' 1 3. Totale delle forze df lavoro ~1 + 2J · Totaal van de arbefdskrachten 1 + 2 
55,8 49,7 47,9 4. Persona non atttve df 14 annt ed oltre Nfet-actfeve bevo1ktng : 14 jaar en ouder 
30,6 61,B . dt' eut: con occupazfone. occastonale/vaarvan:aet nevanverkzaaahefd 
(32,4) 36,8 • dt cuf: fn carca dt occupaztone/vaarvan: varkzoekend 
23,8 26,4 25,0 Popolaztone totale 1 Totale bevolktng 
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Weiblfche Erwerbsquoten nach Regfonen 
Welbllche Arbeltskrifte ln% der welbllchen Bevéilkerung aktlven Alters (14-59 Jahre) 
Taux d'activité féminine par région 
Forces de travail féminines en% de la population féminine d'Age actif (14-59 ans) 
Tasso di occupazlone femmlnlle per reglone 
Forze dllavoro femmlnlll, ln% della popolazlone femmlnlle ln età attlva (14·59 annl) 
Vrouwelljke tewerkstellingsquote naar gebled 
VrouweiiJke arbeldskrachten ln% van de vrouwellJke bevolklng van actleve leeftlJd (14-59 Jaar) 
15 -<25% 
25- <35% 




Belgien. ln Italien wurden im übrigen 14 % 
verheirat te Frauen bei den Tatigen und nur 
6 % bei den Arbeitslosen ermittelt. 
Es sei sc lieBJich noch darauf hingewiesen, daB 
die allge eine Stellung zur Berufstatigkeit der 
Frau in e nem Land sich auch in Ausbildungs-
fragen w derspiegelt: ln den Niederlanden und 
in Italie . wo weibliche Erwerbstatigkeit sehr 
gering is , waren nur 42 bis 43 % der Schüler 
und Stu enten über 14 Jahre Frauen gegen-
über 46 twa in Deutschland und Belgien und 
über 52 o in Frankreich: 
Altersg!
1
iederung der weiblichen tatigen 
Arbeitskrafte und Familienbelastung 
(TabelletV /2 und IV /3) 
' Zwische 22 und 28 % der tatigen Frauen in 
der Gem inschaft standen im Alter von 25 bis 
34 Jahr~n. ln den Niederlanden entfallen je-
doch au diese Altersgruppe mehr ais die Halfte 
der wei lichen Arbeitskrafte. Hieraus ergibt 
sich deu lich, daB in diesem Land die Frau im 
allgemei en ihre Berufstatigkeit bei der Heirat 
aufgibt. eniger ais ein Drittel der weiblichen 
tatigen rbeitskrafte sind verheiratet. 
Es ist of angenommen worden, daB die Mehr-
zahl der Frauen zu einem gegebenen Zeitpunkt 
ihre Ber fstatigkeit aufgeben und sie dann sehr 
viel spat r wieder aufnehmen, wenn die Kinder 
ein best mmtes Alter erreicht haben. Dies wird 
nicht du ch die Ergebnisse der Erhebung besta-
tigt, die rn allgemeinen eine sehr gleichfôrmige 
Altersve eilung der tatigen Frauen ergibt, und 
zwar o ne Unterschied zwischen den Frauen 
insgesa t und den verheirateten Frauen. 
Eine Sp zialaufbereitung der Erhebung erlaubte 
es im ü rigen in gewissem MaBe, den EinfluB 
der Fa ilienbelastung bei den Verheirateten 
tatigen rauen zu untersuchen. Aus technischen 
und me hodologischen Gründen ist diese Auf-
bereitun auf verheiratete Frauen unter 45 Jah-
ren un auf zum Haushalt gehôrige Kinder 
unter 1 Jahren beschrankt worden. 
Aus die er Studie ergibt sich, daB etwa 40 % 
der tati en Frauen keine Kinder hatten. ln 
Deutsc land steigt dieser Prozentsatz auf 48 
und in en Niederlanden auf 51 %. 
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pour la Belgique; en Italie on a même relevé 
14 % des femmes mariées dans J'emploi et 
seulement 6 % dans le chômage. 
On notera enfin ·que J'attitude générale d'un 
pays envers Je travaJI féminin se reflète égale-
ment dans J'éducation: aux Pays-Bas et en 
Italie où l'emploi féminin est Je plus faible, 
42 à 43 % des élèves et étudiants de plus de 
14 ans étaient de sexe féminin contre 46 % 
environ en Allemagne et en Belgique et plus 
de 52 % en France. 
Répartition des femmes ayant un emploi 
suivant leur âge et leurs charges 
familiales 
(Tableaux IV /2 et IV /3) 
Entre 22 et 28 %des femmes ayant un emploi 
dans la Communauté étaient âgées de 25 à 
34 ans; aux Pays-Bas toutefois ce groupe re-
présentait plus de la moitié de la main-d'œuvre 
féminine. Ceci montre clairement, que, dans 
ce pays, la femme cesse en général son travail 
professionnel lors de son mariage, à peine un 
tiers de la main-d'œuvre féminine est marié. 
On avait souvent pensé que la plupart des 
femmes interrompaient à un moment donné 
leur activité professionnelle pour la reprendre 
plus tard, au moment où leurs enfants avaient 
atteint un certain âge. Ceci ne ressort guère 
de J'enquête qui montre au contraire une répar-
tition par âge relativement uniforme des femmes 
actives, qu'elles soient mariées ou non. 
Une exploitation spéciale de l'enquête a, 
par ~illeurs, permis de connaître dans une 
certaine mesure l'importance des charges fami-
liales des femmes mariées et exerçant une pro-
fession. Pour des raisons techniques et métho-
dologiques, cette exploitation a été limitée 
aux femmes mariées âgées de moins de 45 ans 
et aux enfants de moins de 14 ans faisant 
partie de leur ménage. 
Il résulte de cette étude que 40 % environ de 
ces femmes n'avaient pas d'enfants; on en 
comptait même 48 % en Allemagne et 51 % 
aux Pays-Bas. 
state rilevate perfino 14 % di donne coniugate 
tra gli occupati e solo 6 % tra i disoccupati. 
Si noterà infine che J'atteggiamento generale di 
un paese nei confronti del lavoro femminile 
si riflette anche nell'insegnamento: nei Paesi 
Bassi ed in ltalia ove l'occupazione femminile 
ê la più bassa, 42-43 % degli alunni e degli 
studenti di oltre 14 anni erano di sesso femmi-
nile, contro 46 % circa in Germania ed in 
Belgio e più del 52 % in Francia. 
Distribuzione delle donne occupate 
secondo l'età e gli oneri familiari 
(Ta bella IV /2 e IV /3) 
Tra le donne occupate nella Comunità, dai 
22 al 28 % avevano un'età compresa tra 25 e 
34 an ni; nei Paesi Bassi tuttavia questo gruppo 
racchiudeva più della metà della manodopera 
femminile. Cio mostra chiaramente che in tale 
paese la donna cessa generalmente il suo lavoro 
professionale in occasione del matrimonio; 
appena un terzo della manodopera femminile 
ê coniugata. 
Si era spesso ritenuto che la maggior part.e delle 
donne interrompevano ad un dato momento 
la loto attività professionale per riprendere più 
tardi, quando i figli avessero raggiunto una 
certa età. Cio non risulta affatto dall'indagine 
che mostra invece una distribuzione per età 
delle donne attive, coniugate o meno, relativa-
mente uniforme. 
Una elaborazione speciale dell'indagine ha. 
peraltro. permesso di conoscere in una certa 
misura l'importanza degli oneri familiari delle 
donne coniugate esercitanti un'attività lavora-
tiva. Per ragioni di carattere tecnico e metodo-
logico, tale elaborazione ê stata limitata alle 
donne coniugate aventi meno di 45 anni di 
età ed ai figli di età inferiore ai 14 anni che 
facevano parte della loro famiglia. 
Da questo studio risulta che in tale gruppo di 
donne ci rea 40 % non avevano figli; in Ger-
mania se ne contavano anche 48 % e nei 
Paesi Bassi 51 %. 
België; in ltalië werden zelfs 14 % van de 
gehuwde vrouwen in de werkgelegenheid 
waargenomen tegen slechts 6 % in de werk-
Joosheid. 
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de 
houding van een land ten opzichte van de 
vrouwenarbeid zich ook in het onderwijs weer-
spiegelt: in Nederland en ltalië waar vrouwen-
arbeid het minst voorkomt waren 42 tot 43 % 
van de scholieren en studenten van 14 jaar 
en ouder vrouwen tegen ongeveer 46 % in 
Duitsland en België en meer dan 52 % in 
Frankrijk. 
Verdeling van de vrouwelijke 
arbeidskrachten naar Jeeftijd 
en gezinslasten 
(Ta bel IV /2 en IV /3) 
Tussen 22 en 28 % van de vrouwelijke arbeids-
krachten in de Gemeenschap waren tussen de 
25 tot en met 34 jaar; in Nederland echter ver-
tegenwoordigde deze groep meer dan de helft 
van de vrouwelijke beroepsbevolking. Een en 
ander toont duidelijk aan dat in laatstgenoemd 
land de vrouw haar beroepsarbeid ais regel bij 
haar huwelijk opgeeft. Nauwelijks een derde 
van de vrouwelijke beroepsbevolking is er ge-
trouwd. 
Men heeft vaak gedacht dat het merendeel van 
de vrouwen op een gegeven moment hun 
beroepsactiviteit opgaven om deze later weer 
op te nemen op het moment dat de kinderen 
een bepaalde leeftijd hadden bereikt. Dit komt 
nauwelijks uit de enquête tevoorschijn die 
daarentegen een betrekkelijk uniforme leef-
tijdsverdeling van de actieve vrouwen aan-
toont ongeacht of zij nu gehuwd zijn of niet. 
Een speciale uitwerking van de enquête bood 
bovendien de mogelijkheid na te gaan wat de 
gezinslasten waren van gehuwde vrouwen die 
een beroep uitoefenden. Om technische en 
methodologische redenen werd deze exploi-
tatie beperkt tot de gehuwde vrouwen van 
45 jaar en jonger en tot de kinderen van 14 jaar 
en jonger die van hun huishouding deel uit-
maakten. 
Uit deze studie blijkt dat ongeveer 40 % van 
deze vrouwen geen kinderen hadden; in Duits-
land zelfs 48 %en in Nederland 51 %. 
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Frauen hne Kinder arbeiten in allen Uindern 
am hauf gsten, eine Ausnahme bildet Italien. 
wo dies Frauen ohne Kind nur 27 %der Tati-
gen stellen gegenüber denjenigen mit einem 
Kind, diE 38 % der Tatigen ausmachen. Italien 
steht eb4 nfalls an erster Stelle bei den verhei-
rateten rauen mit zwei Kindern. Es scheint. 
daB in d esem Land die materielle Notwendig-
keit eine~ besonderen EinfluB auf die Entschei-
dung de Frau, einen Beruf auszuüben, hat. 
Les femmes sans enfant sont, dans tous les 
pays, les plus nombreuses à travailler sauf 
en Italie où elles ne représentent que 27 % des 
femmes ayant un emploi contre 38 % pour 
celles qui ont un enfant. L'Italie se trouve égale-
ment en tête pour les femmes mariées ayant 
deux enfants. Il semble que, dans ce pays par-
ticulièrement, la nécessité matérielle exerce 
une influence sur la décision de la femme d'oc-
cuper un emploi. 
TAB. IV/2 
Altersgliederung der weiblichen und der verheirateten weiblichen Arbeitskrafte 
Femmes et femmes mariées ayant un emploi par groupe d'âge 
Kategorh 1 CaUgorfe Deutsch land( BR) France ltalfa 
lletbl che titiae Arbeftskrifte 1 000 7 784,6 7 432,3 5 041,8 
Feu e avant un emD1of % 100,0 100,0 100,0 
A teragruppen 14. 24 22,4 24,2 26,2 Eroupes d'Ige 
25 ': 29 ·12,7 9,7 11,2 
30 - 34 10,4 9,1 10,7 
35. 39 8,6 10,0 10,9 
40- 44 10,7 10,4 12,0 
45- 49 11,7 10,4 10,0 
50-54 7,3 6,5 7,4 
55- 59 8,8 9,0 6,1 
60-64 4,9 6,6 3,5 
65 + 2,7 4,2 2,1 
daru1 ter : Verhefratete Frauen 1 000 4 326,9 4 267,3 2 627,8 
dont : Femmes urUes % 100,0 100,0 100,0 \ 
lteragruppen 
.14 • 24 9,8 11,9 5,8 roupes d'Ige 
25- 29 15,0 11,9 11,6 
30- 34 13,8 12,1 14,4 
35. 39 11,5 13,1 15,3 
40. 44 13,5 13,3 16,8 
45- 49 13,5 13,0 13,3 
50-54 7,8 7,4 9,4 
55-.59 8,4 9,3 7,5 
60- 64 4,4 5,7 4,1 
65 + 2,3 2,4 1,9 
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ln tutti i paesi sono le don~ senza figli che 
lavorano più frequentemente, salvo in ltalia 
ove esse rappresentano solo 27 % delle donne 
. occupate, mentre 38 % hanno 1 figlio. L'ltalia 
si trova in testa anche per le donne coniugate 
con due figli. Sembra che, particolarmente in 
questo paese, la necessità materiale eserciti 
un'influenza sulla decisione della donna di 
svolgere un lavoro. 
ln alle landen wordt het meest gewerkt door 
vrouwen zonder kinderen behalve in ltalië waar 
zij 27 % van de vrouwelijke arbeidskrachten 
uitmaken tegen 38 % voor hen die een kind 
hebben. ltalië komt eveneens bovenaan voor 
de gehuwde vrouwen met twee kinderen. Het 
schijnt dat in het bijzonder in dit land de mate-
riële noodzakelijkheid een invloed uitoefent 
op de beslissing van de vrouw een beroep uit 
te oefenen. 
TAB. IV/2 
Donne e donne coniugate occupate, per classi d'età 
Vrouwen en gehuwde vrouwen met beroep onderscheiden naar leeftijdsgroepen 
Heder1and Be1gfque/Be1gU EWG / CEE CEE / EEG Categorfa 1 Categorie 
994,5 971,6 22 224,8 1 000 ~RDII IIIHIIil 100,0 100,0 100,0 % Veck!!!! !CIVKI! 
1 C1auf df eU 52,4 28,2 25,~ H. 24 leeft1jdsgroepen 
9,2 11,0 11,1 25- 29 
5,4 11,0 9,9 30. 34 
5,7 12,0 9,6 35. 39 
6,3 11,8 10,7 40-44 
6,6 10,3 10,6 45. 49 
5,1 6,3 6,9 50. 54 
4,7 5,7 7,9 55. 59 
3,2 2,4 4,9 60. 64 
1,4 1,4 2,9 65 + 
~· df cu1 : Donne conjugate 
281,1 602,5 12 105,6 1 000 
vaarvan : Gehuvde yrouven 
100,0 100,0 100,0 % 
14,2 9,8 9,8 14. 24 C1assf df eU leeftfjdsgroepen 
13,6 12,5 13,0 25. 29 
10,7 '15,1 13,3 30 • 34 
13,2 16,2 13,1 35. 39 
13,8 15,4 14,2 40. 44 
12,9 13,7 13,3 45. 49 
10,5 7,6 8,1 50- 54 
7,1 6,6 8,4 55- 59 
3,0 2,3 4,6 60-64 
1,0 0,7 2,1 65 + 
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Es ist i ~teressant festzustellen, daB bei den 
grôBerer Familien in den Niederlanden die 
festgestE lite Lage sehr derjenigen in Italien 
ahnelt. Jnter den tatigen Frauen sind diejeni-
gen mit mindestens drei Kindern relativ zahl-
reicher n diesen beiden Landern ais in den 
übrigen. Sie stellen 15 und 11 %der weiblichen 
Arbeitsk afte gegenüber nur 9 % in der übrigen 
Gemein chaft. 
On notera avec intérêt qu'en ce qui concerne 
les familles nombreuses la situation aux Pays-
Bas se rapproche de celle observée en Italie 
à savoir que les femmes ayant un emploi et 
au moins trois enfants y sont proportionnelle-
ment plus nombreuses que dans les autres 
pays puisqu'elles représentent respectivement, 
dans ces deux pays, 15 et 11 % des femmes 
occupées contre environ 9 % dans le reste 
de la Communauté. 
TAB. IV/3 
Erwerbstatigkeit von Ehefrauen und Zahl der im Haushalt lebenden Kinder 
Activité professionnelle des épouses et nombre des enfants vivant dans le ménage 
Kategorie 1 CaUgor1e 
Ta tige hefrauen unter 45 Jahren 
F e11mes arihs de •oins de 45 ans ayant un emploi 
oh e Kinder 1 sans enfants 
If 1 Kind 1 avec 1 enfant 
lili 2 Kindern 1 avec 2 enfants 
mf 3 Kindern 1 avec 3 enfants 
li 4 Kindern und mehr 1 avec 4 enfants et plus 
dar. dont : 
ab angig baschaftigte Ehefrauen 
fe mes mariées salariées 
. 
oh e Kinder 1 sans enfants 
al 1 Kind 1 avec 1 enfant 
Ill 2 Kindern 1 avec 2 enfants 
li t 3 Kindern 1 avec 3 enfants 
•i t 4 Kindern und mehr 1 avec 4 enfants et plus 
Tati ge hefrauen, die eine andere Ste11e suchen 
f eœmes œariées ayant un emploi et en recherant un autre 
0~ ne Kinder 1 sans enfants 
mf t Kindern 1 avec enfants 
Ehefra1 en, die erklart haben, arbeitslos zu sein 
fe11mes •ariées ayant declaré être en chômage 
ol ne Kinder 1 sans enfants 
Il t Kindern 1 avec enfants 
Weibl che Beschaftigung nach 
Wirts :haftszweigen 
(Ta bel e IV /4 und IV /5) 
Von 1 00 Arbeitnehmern in der Gemeinschaft 
arbeiteten etwa 60 im Bereich der Dienstlei-
stungen, -37 im produzierenden Gewerbe und 
3 in ~er Landwirtschaft. Der Anteil in den 
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. 
Deutschland (BR) France ltalia 
l 000 2 751 ,& 2 523,8 l 481,0 
% 100,0 100,0 100,0 
47,8 39,7 27~4 
28,0 34,9 37,5 
15,6 17,2 23,9 
5,8 5,& 7,5 
2,8 2,6 3,7 
1 000 2 00&,4 1 92&,2 89&, 1 
% 100,0 100,0 100,0 
5&,2 43,2 28,6 
28,9 36,5 38,5 
11,1 14,9 23,2 
2,8 3,9 6,6 
1,0 1,5 3,1 
1 000 44,7 43,3 29,6 
% 100,0 100,0 100,0 
63,3 47,1 24,4 
3&,7 52,9 75,6 
1 000 20,0 32,9 24,0 
% 100,0 100,0 100,0 
35,0 51,3 26,1 
65,0 48,7 73,9 
L'emploi féminin par branche d'activité 
(Tableau IV /4 et IV /5) 
Sur 100 femmes salariées dans la Communauté. 
60 environ travaillaient dans le secteur des 
services, 37 dans l'industrie et 3 dans l'agri-
culture. La proportion relevée dans les services.. 
Si noterà con interesse che per quanta riguarda 
le famiglie numerose la situazione nei Paesi 
Bassi si avvicina a quella osservata in ltalia; 
le donne occupate che hanna almeno tre 
figli sono, cioè, proporzionalmente più nume-
rose che negli altri paesi: esse rappresentano 
infatti rispettivamente, nei due suddetti paesi, 
15 e 11 % delle donne occupate contra 9 % 
circa nel resto della Comunità. 
TAB. IV/3 
Het is interessant te zien dat wat de kinderrijke 
gezinnen betreft de situatie in Nederland over-
eenkomt met die in ltalië waar de vrouwen die 
een beroep uitoefenen en ten minste drie kin-
deren hebben er proportioneel talrijker zijn dan 
in de andere landen aangezien zij in deze 
twee landen respectievelijk 15 en 11 % uit-
maken van de werkzame vrouwelijke bevol-
king tegen ongeveer 9 % in de rest van de 
Gemeenschap. 
Attività professionale delle donne coniugate e numero di figli che vivono in famiglia 
Beroepsactiviteit van gehuwde vrouwen en aantal in het huishouden levende kinderen 
Nederland Belgfque/Belgil EWG ~ CEE CEE EIIG 
170,7 399,0 7 326,0 
100,0 100,0 100,0 
51,3 38,5 40,5 
17,6 33,6 32,3 
16,5 19,0 18,0 
8,4 6,2 6,1 
6,1 2,7 3,0 
110,9 267,7 5 207,3 
100,0 100,0 100,0 
65,1 43,9 4b,2 
16,0 35,8 33,5 
10,8 15,0 14,7 
(4,7) (4,0) 4,0 
. . 1,& 
• 
(5,3) 124,3 
. • 100,0 




. 12,9 90,4 
. 100,0 100,0 
. (36,8l (38,8) 
. (63,2 61,1 
L'occupazione femminile 
per ramo di attività 










Donne occupate, confogate, di meno df 45 annf 
Gehuwde vrouwen, jonger dan 45 jaar 
senza fig1i / zonder kinderen 
con 1 figlio / met 1 kind 
con 2 ffgli 1 met 2 kinderen 
con 3 figlf / 1et 3 kfnderen 
con 4 fig1i e pfu / •et 4 kinderen en 1eer 
df cui / waarvan : 
1avoratrfcf dipendentf confugate 
werknemende gehuwde vrouwen 
senza figli 1 zonder kinderen 
con 1 fig1io / met 1 kind 
con 2 figli f met 2 kinderen 
con 3 figli 1 aet 3 kfnderen 
con 4 figli e piu / met 4 kinderen en meer 
Donne coniugate occupate in cerca df altra occupazfone 
Werkzaœe gehuwde vrouwen die een ander werk zoeken 
senza figli 1 zonder kinderen 
con figli 1 met kfnderen 
Donne coniugaie che hanno diachiarato di essere disoccupate 
Gehuwde vrouwen die verk1aard hebben werk1oos te zijn 
senza figli 1 zonder kinderen 
con fi gli 1 met kinderen 
De vrouwelijke werkgelegenheid 
naar bedrijfstak 
(Tabel IV/4 en IV/5) 
Su 100 donne che esercitavano un lavoro dipen-
dente nella Comunità, 60 circa lavoravano nel 
settore dei servizi, 37 nell'industria e 3 nell'agri-
coltura: La proporzione rilevata nei servizi era 
Op 1 00 vrouwelijke werknemers in de Ge-
meenschap werkten er ongeveer 60 in de sec-
tor dienstverlening, 37 in de industrie en 3 in 
de landbouw. Het waargenomen aandeel in de 
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Dienstlei tungen war noch starker in den Nie-
derlande (73 %), in Frankreich (67 %) und 
in BelgiJn (63 %). ln Italien hingegen waren 
nur 46 È der Arbeitnehmerinnen in diesem 
Bereich eschaftigt, in der Landwirtschaft be-
trug der nteil jedoch nur 12 % wahrend in den . 
übrigen ,_andern die weibliche Beschaftigung 
in diesen Zweig sehr gering ist. 
était encore plus forte aux Pays-Bas (73 %), 
en France (67 %) et en Belgique (63 %). 
En Italie, par contre, 46 % seulement des 
femmes étaient occupées dans ce secteur mais 
12 % se trouvaient dans l'agriculture où, dans 
les autres pays, ces effectifs sont très faibles. 
TAB. IV/4 
Weibliche abhiingig Beschiiftigte nach Wirtschaftszweig und Wirtschaftsbereich 
Salariés féminins par secteur et branche d'activité 
Prtntha ~alta 1 RIDages prttfs 
Kategorlt 1 CaUoorte D~tachlaad (BR) France ltalh 
1000 ~ l 000 l ·r uuu .,. 
rhcbaft ludvt 75,9 1,3 90,6 1,6 369,4 12,0 Aortcv ture 
Prodlu ~ trtndes S. verbe 2 521,0 42,6 1 763,6 31,4 1 292,1 41,9 Indu at ,.. 
Be~bau 18,8 0,3 10,7 0,2 0,1 lndustrtea extracttna . 
Verarbelttadt lnduatrte 2 407,8 40,7 1 648,2 29,4 1 266,4 41,0 lnduatrlta aanufacturt•re• 
Bauge verbe 70,5 1,2 75,4 1,3 16,2 0,5 Blttunt 
Eae~t .. und Vasservtrtachaft 23,9 0,4 29,3 0,5 10,1 0,3 Electrtcttl, gaz, eau 
Dhna lthtung111 3 315,6 56,1 3 755,4 66,8 1 425,2 46,1 Sent .. 
Handel, 6astatittan, usv. 1 222,6 . 20,7 961,4 11,1 281 ,o 9,1 Couerce, restaurat110, etc. 
Ytrkehr uad lacbrtcbten 197,9 3,3 237,1 4,2 65,3 2,1 Transporta et COII\InlcatloiiS 
Kredttwesea, Vtrstcharungen,urv. 
Cr'dlt, assurances, etc. 253,7 4,3 355,9 6,3 38,5 1,2 
Oaffentltcht Vervaltung 454,2 1,1 470,9 8,4 473,3 15,3 Adltntatrattoo glnlralt 
Sllltlgt DitAatletstuagen 1 187,2 20,1 1 730,1 30,8 567,1 18,4 Autrts sentcea 
lnsgesamt / Total 5 912,5 100,0 5 609,7 100,0 3 089,1 100,0 
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ancora più forte nei Paesi Bassi (73 %) , in 
Francia (67 %) ed in Belgio (63 %). ln ltalia 
invece solo 46 % delle donne erano occupate 
in questo settore, ma 12 % lavoravano nel-
l'agricoltura ove, negli altri paesi, l'occupazione 
è molto bassa. 
TAB. IV/4 
dienstverlening was nog hoger in Nederland 
(73 %), in Frankrijk (67 %) en in België (63 %). 
ln ltalië daarentegen was slechts 46 % in deze· 
sector werkzaam maar 12 % werkte er in de 
landbouw waar in de andere landen deze aan-
tallen zeer gering zijn. 
Lavoratrici dipendenti per settore e ramo di attività 
Vrouwelijke werknemers naar bedrijfssector en bedrijfstak 
. 
fliftlh 1 Prtntt bvhboadtaoea __ 
- -
lederlaad Belgtque/lelg11 EVG/CEE 
CŒ / EE6 Cahgorta 1 Cahaort• 
1 000 ~ 1000 )_ 1 000 :x 
(6,7) (0,8) . • 544,3 3,4 Agrtcoltura Ludbeuv 
. • . • 
6 043,0 37,4 ladaatrta 
loduatrte 
33,8 0,2 Industrie eatratttye . . • • VtRDtag YaD delfato~fea 
'· 
201,6 24,1 237,4 35,2 5 761,4 35,7 lnduatrt 1 autfatt.rt tri 1 .. Ill YII"VII'bldt ltjYerhltd 
13,3 1,6 (6,5) (1,0) 181,8 1,1 Edtltzta 1 g111t1 ctwtle 
Boavntjverhltcl 
• • . . 
66,0 0,4 Eltttrtcttl gas, acqua 
Ehktrtcfteh, gas, nter 
610,0 73,1 427,3 63,4 9 533,4 59,0 StrYtzt Dteaanerltnflg 
182,0 21,8 115,2 17, ~ 2. 762,2 11,1 c.arcto. rtatorutt. '"· . Handel, .raatauraata, eaz. 
12,5 1,5 10,2 1,5 523,1 3,2 Traapartf 1 eo~~atcaztont Yri11r 11 couulltcatttbtdrtJt• _ 
40,6 4,9 40,2 6,0 728,8 4,5 Credtto, aaatcurazton•• ecc. Blllk~ 11 terzebringavezea, ez. 
57,4 6,9' 43,2 6,4 1 499,0 9,3 Pubblf~a 111tatatraztoae o,.rht~dadtiDitll 
311,5 38,0 218,5 32,4 4 020,3 24,9 Altr'l III'Ytzf Otertge clt11atea 




ln der Berichtswoche durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden 
der weiblichen abhiingig Beschiiftigten nach Wirtschaftszweigen 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les salariés féminins 
· selon la branche d'activité 
· Deutschland (BR) France ltaHa 
.f.!:!Jw! 1 f.!!!.!! 
lan virtschaft 
A gr culture 
Ber bau 
lnd stries extractives 
Ver rbeitende Industrie 
lnd stries manufacturi~res 
Bau everbe 
Bit ment 
Ena rgi e- und V asservi rtschaft 
Ela trfc1t6, gaz, eau 
Han ~el, Gaststatten, usv. 
Com ••rce, restauration, etc. 
Ver ehr und Nachrichten 
Tr;; nsports et communications 
KrE ~ftvesen, Versfcherungen, usv. 
Cri dit, assurances, etc. 
Oe fentliche Vervaltung 
Ad1 fnistratfon g4n4rale 
So1 stfge Ofenstleistungen 
Au res services 
Der Hauptanteil der Frauen, die arbeiten, hatte 
selbstv rstandlich eine Beschaftigung im ver-
arbeitel den Gewerbe; sofern weibliche Er-
werbst" tigkeit im Berg bau oder in der Bau-
industr e festgestellt wurden, so arbeiteten 
diese hochst wahrscheinlich in der Verwaltung. 
Eine ~ tichprobenerhebung erlaubt selbstver-
standli• h keine noch feinere Untergliederung 
nach 1 dustriezweigen. Die harmonisierte Sta-
tistik <er abhangig Beschaftigten in der In-
dustrie erlaubt es jedoch, die Verteilung inner-
halb di~ses Bereichs zu kennen (1). 
( 1 ) Vgl. ~ozialstatistik Nr. 2/1969. 
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46,2 ~ 41,6 34,9 
. 
38,9 40,7 • 
39,6 41,7 43,3 
39,2 41,2 42,7 
39,5 41,5 41,8 
41,5 42,6 44,6 
39,6 40,8 42,1 
39,8 40,7 41,8 
40,7 39,9 30,4 
41,2 38,5 43,5 
En ce qui concerne l'industrie, les femmes qui 
y travaillaient étaient évidemment classées 
dans l'industrie manufacturière; celles qui 
s'étaient déclarées dans les mines ou le bâti-
ment exerçaient vraisemblablement leur activité 
dans les· services administratifs. 
Une enquête par sondage ne permettrait évi-
demment pas un découpage plus fin par 
branche industrielle; l'enquête harmonisée de 
l'emploi dans l'industrie communautaire permet 
cependant de connaître la répartition de la 
main-d'œuvre à l'intérieur de ce secteur (1). 
( 1 ) Cf. Statistiques sociales n• 2/1969. 
1 
TAB. IV/5 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle lavoratrici dipendenti secondo 
il ramo di attività 
Gemiddeld aantal door vrouwelijke werknemers gewerkte uren 
onderscheiden naar bedrijfstak 









38,5 . 40,1 
38,6 39,1 
36,8 37,4 
Per quanto riguarda l'industria le donne ivi 
occupate erano classificate, naturalmente, nel-
l'industria manifatturiera; quelle che avevano 
dichiarato di lavorare nelle miniere o nell'edilizia 
esercitavano probabilmente la loro attività nei 
servizi amministrativi. 
Un'indagine per campione non permetterebbe, 
naturalmente, una suddivisione più dettagliata 
per rami d'industria; l'indagine armonizzata 
dell'occupazione nell'industria comunitaria per-
mette comunque di conoscere la ripartizione 
della ma nod opera nell' ambito di tale settore (1). 
















Vinning van delfstoffen 
Industrie aanifatturfere 
Be- en ververkende nijverheid 
Ediltzia e genio civile 
Bouwni j verhef d 
Elettricftà, gas, acqua 
Elektricfteft, gas, water 
Commercfo, ristorantf, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasportf e co1unfcazfonf 
Verkeer en coamunfcatfebedrfjven 
Credfto, assfcurazfone, ecc • 
Banken- en verzekerfngswezen, enz. 
·· Pubblfca lllfnistrazfone 
Overhefdsdiensten 
Altri servfzf · 
Overige dfensten 
Wat de industrie betreft werkten de vrouwen 
uiteraard in de be- en verwerkende nijvérheid; 
zij die verklaarden te werken in de bouw-
industrie en in de winning van delfstoffen 
oefenden waarschijnlijk hun activiteit uit in de 
administratieve diensten. 
Een steekproefenquête staat uiteraard geen ver-
dere onderverdeling toe naar bedrijfstak; de 
geharmoniseerde enquête naar de werkgelegen-
heid in de industrie biedt overigens de moge-
lijkheid de verdeling binnen deze sector te 
kennen (1). 




Erwerbstitigkeit der Jugendlichen 
L'emploi des jeunes 
Occupazione dei giovani 
De werkgelegenheid van de jongeren 
KAP/TEL V 
. 
Erwerbst· tigkeit der Jugendlichen 
Anteil der ugendlichen an der 
Gesamtbev 'lkerung und den 
Arbeitskraften 
(Ta belle V /1 
Die Jugendl chen, d.h. Personen im Alter von 
14 bis 24 J hren, stellen 15 % der Gesamtbe-
vôlkerung d r Gemeinschaft. lhr Anteil steigt 
auf 19 % i den Niederlanden, wahrend er in 
der relativ · lteren Bevôlkerung von Deutsch-
land nur 13 % betragt. 
18 % der f tigen Arbeitskrafte in der Gemein-
schaft sind Jugendliche im vorher genannten 
Sinne. Wie erum ergibt sich für Deutschland 
der niedrigs e Anteil (15 %) und für die Nieder-
lande der hbchste (27 %). Die übrigen Lander 
liegen nah am Durchschnitt: 19 % in Frank-
reich, 17 · in Italien und in Belgien. 
Bei den a hangig Beschaftigten sind die Ju-
gendliche etwas haufiger: 21 % für die Ge-
meinscha , 18 % in Deutschland, 20 % in 
Italien un Bel gien,· 23 % in Frankreich und 
31 % in d n Niederlanden. 
Es sei noe hinzugefügt, daB 12 %der italieni-
schen Ar eitnehmer mit zweiter Tatigkeit zwi-
schen 14 nd 24 Jahren ait waren. Dies ist die 
grôBte Ha figkeit, die in der Gemeinschaft fest-
gestellt urde. ln Belgien lag dieser Prozent-
satz nur tei 7 % und in Deutschland bei 8 %. 
ln Deuts hland stellen die Jugendlichen etwa 
die Half aller nicht aktiven Personen mit 
Nebentatlgkeit (47 %). Ein derart hoher Anteil 
ergab sic!h in keinem anderen Land. Die Pro-
zentsatze liegen zwischen 9 % (Belgien) und 
17 % (N ederlande). Dieser starke Unterschied 
konnte z' rn Teil dadurch erklart werden, daB die 
Erhebun in Deutschland wahrend der Se-
mesterfe ien durchgeführt wurde, was in den 
übrigen Landern nicht unbedingt der Fall ist. 




L'emploi des jeunes 
les jeunes dans la population 
et la main-d'œuvre 
(Tableau V /1) 
Les jeunes, c'est-à-dire les personnes âgées de 
14 à 24 ans, représentent 15 % de la popula-
tion totale de la Communauté. Leur part monte 
à 19 %aux Pays-Bas, tandis qu'elle n'est que 
de 13 % dans la population relativement plus 
âgée de l'Allemagne. 
Pour l'ensemble de la Communauté, 18 % des 
personnes ayant un emploi sont des jeunes au 
sens ci-dessus. C'est encore en Allemagne que 
cette proportion est la plus faible (15 %) et aux 
Pays-Bas qu'elle est la plus élevée (27 %). 
Les autres pays se situent près de la moyenne: 
19 % en France, 17 % en Italie et en Belgique. 
La proportion· des jeunes est légèrement plus 
élevée parmi les salariés: 21 % dans la Com-
munauté, 18 % en Allemagne, 20 % en Italie et 
en Belgique, 23 % en France et près de 31 % 
aux Pays- Bas. 
On notera que 12 % des salariés italiens ayant 
une deuxième activité sont âgés de 14 à 24 ans; 
c'est la fréquence la plus grande relevée dans 
la Communauté; en Belgique par contre, ils ne 
sont que 7 % et en Allemagne 8 %. 
En ce qui concerne les activités occasionnelles 
de personnes non actives, les jeunes inter-
viennent en Allemagne pour près de la moitié 
du total (47 %). Une telle proportion n'est 
approchée dans aucun autre pays, les pourcen-
tages variant entre 9 % (Belgique) et 17 % 
(Pays- Bas). Cette différence si considérable 
pourrait peut-être s'expliquer, au moins par-
tiellement, par le fait que l'enquête a été réalisée 
en Allemagne à l'époque des vacances acadé-
miques, ce qui n'a pas été le cas dans les autres 
pays. Pour l'Italie, les renseignements sur l'ac-
tivité occasionnelle ne sont pas disponibles. 
CAP/TOLO V 
L'occupazione dei giovani 
1 giovani nella popolazione e nelle forze 
di lavoro 
(Ta bella V /1) 
1 giovani, vale a dire le persane di età da 14 a 
24 anni, rappresentano il 15 % della popola-
zione complessiva della Comunità. La loro 
proporzione sale al 19 % nei Paesi Bassi mentre 
è pari al solo 13 % nella popolazione tedesca, 
relativamente più anziana. 
Per il complesso della Comunità 18 % delle 
persane occupate sono giovani nel senso sopra 
definito. ~ ancora in Germania che questa 
proporzione è la minore (15 %) ed è nei 
Paesi Bassi che è la maggiore (27 %). Gli altri 
paesi si situano molto vicino alla media: 19 % 
in Francia, 17 % in ltalia e nei Paesi Bassi. 
La proporzione dei giovani è leggermente più 
elevata tra i lavoratori dipendenti: 21 % nella 
Comunità, 18 % in Germania, 20 % in ltalia 
-ed in Belgio, 23 % in Francia e 31 % circa 
nei Paesi Bassi. 
Si osserva che 12 % dei lavoratori dipendenti 
italiani con una seconda occupazione hanna 
un'età compresa tra 14 e 24 anni; è questa la 
frequenza più elevata constatata nella Comu-
nità; in Belgio invece si ha una frequenza di 
solo 7 % ed in Germania dell'8 %. 
Per quanta riguarda l'attività occasionale di per-
sane non attive, i giovani incidono in Germania 
per circa la metà (47 %). Una tale percentuale 
si discosta da quella di tutti gli altri paesi, che 
variano tra il 9 % (Belgio) ed il 17 % (Paesi 
Bassi). Ou esta cosl sensibile differenza poti'ebbe 
forse attribuirsi, almeno in parte, al fatto che 
l'indagine è stata realizzata in Germania nel 
periodo delle vacanze scolastiche, il che non 
si è verificato negli altri paesi. Per l'ltalia le 
informazioni sull'attività occasionale non sono 
disponibili. 
HOOFDSTUK V 
De werkgelegenheid van 
de jongeren 
De jongeren in de bevolking 
en onder de arbeidskrachten 
(Tabel V/1) 
De jongeren, d.w.z. de personen van 14 tot 
en met 24 jaar maken 15 % van de totale be-
volking van de Gemeenschap uit. Hun aandeel 
stijgt tot· 19 % voor Nederland, terwijl het 
slec~ts 13 % van de relatief oudere bevolking 
voor Duitsland bedraagt. 
Wat het geheel van de Gemeenschap betreft 
is 18 % van het aantal tewerkgestelde per-
sonen jongeren in de zin zoals hierboven gedefi-
nieerd. Het is opnieuw in Duitsland dat dit 
aandeel het laagst is (15 %) en in Nederland 
waar het hoogste percentage voorkomt (27 %). 
De andere landen liggen heel dicht bii het ge-
middelde: 19 % in Frankrijk, 17 % in ltalië en 
België. 
Het aandeel van de jongeren is enigszins hoger 
onder de werknemers: 21 % in de Gemeen-
schap, 18 % in Duitsland, 20 % in ltalië en 
België, 23 % in Frankrijk en bijna 31 % in 
Nederland. 
Van de ltaliaanse loontrekkenden die een 
tweede beroepsactiviteit uitoefenen heeft 12 % 
de leeftijd van 14 tot en met 24 jaar; dit maa kt 
het hoogste percentage uit in de Gemeen-
schap; in België daarentegen ma ken zij slechts 
7 % en in Duitsland 8 % uit. 
Wat de nevenactiviteit betreft van de niet-
actieve personen maken de jongeren in Duits-
land bijna de helft van het totaal uit (47 %). Een 
dergelijk aandeel ·wordt in geen enkel van de 
andere landen benaderd, waar de perceritages 
schommelen tussen 9 % ( België) en 17 % 
(Nederland). Dit aanzienlijke onderscheid kan 
wellicht gedeeltelijk verklaard worden door het 
feit dat de enquête in Duitsland plaatsvond 
tijdens de academischè vakantie, hetgeen in 
geen enkel land het geval was. Voor ltalië zijn 




Anteil der Jugendlichen an den wichtigsten Bevôlkerungsgruppen 
L'importance des jeunes dans les principaux groupes de la population 
Kategorie 1 CaUgorie 
. 
Personen zil is hen 14 und 24 Jahren 
·Personnes e nt e 14 et 24 ans 
1. litige A rbititskrlfte 
Personne s ~yant un emploi 
dar. : 1 bhingig Beschlftigte 
dont : alarUs 
it veiteren Tltigkeiten 
vec plusieurs activités 
2. Personen , di~ erklirt haben arbe1tslos zu sein 
Personne s ayant déclaré ttre en ch8œage 
3.·Arbeitsk r)ftë i nsgesut ( 1 + 2) 
forces dt travail (1 + 2) Total de! 
4. N1cht ak he Bev&lke.rung von 14 Jahren und mehr 
·Personnel non actives de 14 ana et plus 
dar. : 11t lebentltigkeit 
dont : avec activ14é occasionnelle 
Gesutbe Blkerung 
Populati iln totale 
Die Juge ldlichen nach Stellung im Beruf 
und Wirt schaftsbereich 
(labelle V 2) 
ln der Gemeinschaft haben etwa die Halfte der 
·Jugendlic len eine Tatigkeit im produzierenden 
Gewerbe, wo sie 20 %der Beschaftigten stel-
lan. 41 91: arbeiten in Dienstleistungen (17 % 
der Bescl âftigten dieses Bereichs) und 9 % 
in der landwirtschaft (11 % der Beschaftig-
ten). 
Die Antei e schwanken natürlich je nach land. 
ln Italien arbeitet ein besonders groBer Teil der 
Jugendli< hen im produzierenden Gewerbe 
(59 %) und in der landwirtschaft (15 %) . 
Ein eben ails hoher Anteil von Jugendlichen 
ist in d~ n Niederlanden im Dienstleistungs-
bereich t tig (53 %). Sie stellen dort fast 28 % 
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Deutschland (BR) France ltalia 
1 000 % 1000 % 1 000 % 
3 487,3 15,1 3 865,8 19,0 3 276,3 17,3 
3 287,3 17,5 3 532,8 22,7 2 576,1 20,8 
58,8 8,2 . . 50,1 11,9 
33,9 17,9 129,5 38,8 340,1 54,7 
3 521,2 15,1 3 995,3 19,3 3 616,4 18,5 
, 
4 130,4 . 18,2 3 815,7 22,8 4 073,1 19,7 
1 073,4 47,3 54,2 13,8 . . 
7 651,6 13, 1 7 811,0 16,0 7 689,5 14,8 
les jeunes par statut professionnel 
et secteur d'activité 
(Tableau V /2) 
Dans la Communauté, la moitié des jeunes 
actifs ont un emploi dans l'industrie, où ils 
constituent 20 % de la main-d'œuvre; 41 % 
travaillent dans les services (17 % de la 
main-d'œuvre de ce secteur) et 9 %dans l'agri- · 
culture (11 %de la main-d'œuvre). 
Ces pourcentages varient évidemment selon les 
pays. En Italie, une part très importante des 
jeunes travaillent dans l'industrie (59 %) et 
dans l'agriculture (15 %) ; une part également 
relativement forte des jeunes néerlandais sont 
occupés dans les services (53 %) où ils 
constituent près de 28 % de l'ensemble de la 
TAB. V/1 
l'importanza del giovani nei principali gruppi di popolazione 
Aandeel van de jongeren in de belangrijkste bevolkingsgroepen 
Nederland Be 1 gi que/Be 1 g1 i EWG ~ CEE CEE i EEG 
1 000 % 1 000 % 1 000 
1 130,2 26,5 584,5 17,1 12 344, 1 
1 067,8 30,5 524,2 20,2 10 9B8, 1 
15,0 9,7 10,1 7,0 134,0 
20,9 34,7 23,4 25,6 547,6 
1 151,2 26,6 608,0 17,3 12 892,0 
1 170,4 25,5 915,2 16,0 14 104,8 
20,8 .17 ,2 12,0 9,3 1 160,3 
2 321,6 19,4 1 523, 1 16,2 26 996,8 
-····· __ ) 
1 giovani secondo la posizione nella 











Nella Comunità la metà dei giovani attivi sono 
occupati nell'industria, ove rappresentano il 
20 % della manodopera; il 41 % lavora nei 
servizi (17 % della manodopera di questo 
settore) ed il 9 % nell'agricoltura (11 % della 
manodopera). 
Dette percentuali variano, naturalmente, 
secondo i paesi. ln ltalia una parte molto impor-
tante dei giovani lavora nell'industria (59 %) 
e nell'agricoltura (15 %) ; una parte, anch'essa 
relativamente considerevole, dei giovani olan-
desi è occupata nei servizi (53 %) ove rap-
presenta all'incirca il 28 % del complesso della 
Categoria 1 Categorie 
Persona tra 14 e 24 annl , 
Personen tussen 14 en ~4 jaren 
1. Persona occupate 
Werkzame arbe1dskrachten 
d1 ca1 : 01pendent1 
vaarvan: Verknemers 
çop pi ù atH vit à 
a1t meerdere verkzaamheden 
2. Persona che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben verkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + i) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persona non attive di 14 anni ed oltre 
Niet-actieve bevolking: 14 jaar en ouder 
di cui : ~on occupazione occasionale 
vaarvan: met nevenverkzaamheid 
Popolazione totale 
Totale bevolking 
De jongeren naar positie in het bedrijf en 
naar sector van bedrijvigheid 
(Tabel V/2) 
ln de Gemeenschap hebben de helft van de 
jonge werkzame arbeidskrachten een werk-
gelegenheid in de industrie, waar zij 20 % uit-
maken van de arbeidskrachten; 41 % werkten 
in de dienstverlening (17 % van de arbeids-
krachten in deze sector) en 9 % in de land-
bouw (11 % van de arbeidskrachten). 
Deze percentages variëren natuurlijk van land 
tot land. ln ltalië werken een -aanzienlijk deel 
van de jongeren in de industrie (59 %) en in 
de landbouw (15 %) ; een relatief aanzienlijk 
deel van de Nederlandse jongeren zijn tewerk-
gesteld in de diensten (53 %), waar zij bijna 
28 %van het totaal van de arbeidskrachten uit-
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der tatigen Arb ~itskrafte. Diese Anteile steigen 
noch, wenn man nur die Arbeitnehmer betrach-
tet. 
main-d'œuvre. Ces proportions s'accroissent 
encore si l'on ne considère que les seuls salariés. 
TAB. V/2 
Die Jugendlichen nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
l·ategorie / Cat~gorie 
Tltfae Arbei ts rifte 
t>_ersonnes av an un emolo1 
la nd~frtschaft 
Agrf uHure 
Pr ocuzierendes Geverbe 
lnd1str1e 
01 e stlefstungen 




A gr culture 




Die. Arbei slosigkeit der Jugendlichen 
(Tabelle V/~ und V/3) 
ln der Gem inschaft insgesamt betrug der Anteil 
der Jugenc lichen an den Personen, die erklart 
haben, arbE itslos zu sein, 42 %. Doch ist dieser 
Durchschn tt stark durch die italienische Si-
tuation be1 influBt, wo 55 % der Arbeitslosen 
unter 25 ..; ahre ait war. Dieser Anteil ist sehr 
yiel gering~r in den übrigen landern, erreicht 
edoch no h 39 % in Frankreich. 35 % in den 
Niederlanc en, 26 % in Belgien gegenüber nur 
18 % in D1 utschland. · 
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Les jeunes par statut professionnel et secteur d'activité 
Deutschland (BR) France ltalia 
1 000 % 1000 % 1 000 % 
3 487,3 100;0 3 865,8 100,0 3 276,3 100,0 
211,4 6, 1 349,1 9,0 ~98,9 15,2 
1 702,0 . 48,8 1 782,9 46,1 1 938,4 59,2 
1 573,9 45,1 1 733,8 44,9 839,0 25,6 
3 287,3 100,0 3 532,8 100,0 2 576,1 100,0 
53,1 1,6 122,6 3,5 169,5 6;6 
1 693,4 51,5 1 750,8 49,6 1 756,2 68,2 
. 
1 540,8 46,9 1 659,4 
1 
le chômage des jeunes 
(Tableaux V/1 et V/3) 
46,9 650,5 25,2 
Dans la Communauté·, les jeunes représen-
taient 42 % des personnes ayant déclaré être 
en chômage .. mais cette moyenne était forte-
ment influencée par la situation italienne, où 
les chômeurs étaient pour 55 % constitués de 
jeunes âgés de moins de 25 ans. Cette pro-
portion est heureusement très inférieure dans 
les autres pays, où elle atteint cependant encore 
39 % en France, 35 % aux Pays- Bas et 26 % 
en Belgique contre seulement 18 % en Alle-
magne. 
' 
manodopera. Tali proporzioni aumentano an-
cora ove si considerino i soli lavoratori dipen-
denti. 
TAS. V /2 
maken. Deze aandelen worden nog groter in-
dien men aileen het aantal loontrekkenden be-
schouwt. 
1 giovani secondo la posizione nella professione e il settore di attività 
De jongeren naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
Nederland Belgique/Belgii EWG ~ CEE 
1 000 % 1 000 % 1 000 
1 130,2 100,0 584,5 100,0 12 344,1 
55,2 4,9 27,8 4,8 1 142,2 
. 
468, 1 41,4 304,7 1 52,1 6 196,0 
603,8 53,4 252,1 43,1 5 002,6 
1 067,8 100,0 524,2 100,0 10 988, 1 
31,8 3,0 . . . 380,7 
459,5 43,0 290,8 55,5 5 950,6 
. 576,5 54,0 229,6 43,8 4 656,7 
La disoccupazione dei giovani 












Nella Comunità i giovani rappresentavano il 
42 % delle persona dichiaratesi disoccupate, 
ma questa media era fortemente influenzata 
dalla situazione italiana, ove i disoccupati erano 
per il 55 % costituiti da giovani di età inferiore 
ai 25 anni. Detta proporzione è fortunata-
mente molto inferiore negli altri paesi, ove 
raggiunge tuttavia ancora il 39 % in Francia, 
il 35 % nei Paesi Bassi ed il 26 % in Belgio, 
contro il solo 18 % in Germania. 















Servi zi . 
Ofenstverleni-ng 
De werkloosheid bij de jongeren 
(Ta bel V /1 en V /3) 
De jongeren maken in de Gemeenschap 42 % 
uit van het aantal personen dat verklaard heeft 
werkloos te zijn, maar dit gemiddelde is sterk 
beinvloed door de situatie in ltalië waar de 
werklozen voor 55 % bestonden uit jongeren 
van de leeftijd van minder dan 25 jaar. Oit aan-
deel is gelukkig aanzienlijk lager in de andere 
landen waar het toch nog 39 % bedraagt in 
Frankrijk, 35 % in Nederland en 26 % in 
België tegen slechts 18 % in Duitsland. 
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TAB. V/3 
Jugendliche Arbeitslose und Arbeitsuchende 
Les jeunes en chômage ou à la recherche d'un emploi 
·-
Deutschland (BR) France lta11a 
1 000 % 1 000 % 1 000 % 
Personen die e~kllrt haben arbeitslos zu sein 33,9 100,0 129,5 100,0 340,1 100,0 Personnes avan1 déclaré atre en ch8œaae 
14 • 19 J hre 14,8 43,7 67,9 52,4 179,4 52,7 a s 
20 • 24 J hre 19,1 56,3 61,6 47,6 160,7 47,3 as 
und ber its gearbeitet haben 23,8 70,2 65,8 50,8 76,9 22,6 
· et ayan déjà travaflU 
14 ~ 19 Jahre 10,1 29,8 29,5 22,8 28,3 8,3 ans 
20 • 24 Jahre 13,7 40,4 36,4 28,1 48,6 14,3 ans 
auf de Suche nach erster Tltigkeit (3,0) (8,8) 63,6 49,1 263,3 77,4 
. Il la r cherche d'un premier emploi 
14 • 19 Jahre (2,2) (6,5) 38,4 29,7 151,2 44,5 ans 
20 • 24 Jahre 25,2 19,5 112,1 33,0 ans . . 
Nicht akthe ev6lkeruna auf Arbeitsuche 202,9 100,0 123,7 100,0 Personnes non actives recherçh_ant un emoloi . . 
14 • 19 Jahre 177,5 87,5 77,2 62,4 . . lAS 
20. 24 Jahre 25,4 12,5 46,5 37,6 ans . . 
·stude t en, SchOler 156,9 77,3 84,3 68, 1 étud1 n ts, élhes . . 
1 • 19 Jahre 146,7 72,3 64, 1 51,8 ans . . 
2J • 24 Jahre 10,2 5,0 20,3 16,4 ans . . 
Tltiae Arbei~skrlfte die eine andere_Titiakeit suchen 161,2 100,0 149,5 100,0 307,4 100,0 fl_ersonnes a~ ant un emoloi et en recherchant un autre 
14 • 19 Jahre 60,9 37 ,B 54,6 36,5 161,1 52,4 ans 
20. 24 Jahre 100,3 62,2 94,9 63,5 146,3 47,6 ans 
Die jugen ·ilichen Arbeitslosen verteilen sich les jeunes chômeurs se répartissaient à peu près 
relativ glei< hmaBig zwischen den 14 bis 19 jah- également entre le groupe des 14 à 19 ans 
rigen und den 20 bis 24jahrigen. auBer in et celui des 20 à 24 ans. sauf en Belgique et 
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TAB. V/3 
1 giovani disoccupati o alla ricerca di una occupazione 
Jeugdige werklozen en werkzoekenden 
. 
Nederland Belgique/België EltG ~ CEE CEE EEG 
1 000 % 1 000 % 1 000 % 
20,9 100,0 23,4 100,0 547,8 100,0 
(7, 7) (36,6) (7,5) (32, 1) 277,3 50,6 
13,3 (63,4) 15,9 67,9 270,6 49,4 
15,9 76,1 13,8 59,0 196,2 35,8 
(5,8) (27,8) (4,6) ( 19,7) 78,2 14,3 
10,1 48,3 (9,3) (39,7) 118,0 21,5 
(5,0) ( 23,9) 9,6 41,0 344,5 62,9 
. . . . 196,6 35,9 
. . (6, 7) (28,6) 147,9 27,0 
(7,5) (100,0) . 20,2 100,0 356,2 100,0 
(5,0) ( 66,7) 11,2 55,4 272,5 76,5 
. . (9,0) (44,6) 83,7 23,5 
( 4,9) ( 65,3) 17,1 8~,9 263,2 73,9 
. . 10,7 52,8 225,0 63,2 
. . (6,5) (32,2) 38,3 10,8 
47,1 100,0 21,4 100,0 686,5 100,0 
•18, 1 38,4 (8, 1) (37 ,91 302,7 . 44,1 
29,0 61,6 13,2 62,1 383,8 . 55,9 
. 
1 giovani disoccupati si ripartivano in misura 
pressappoco uguale tra le classi di età da 14 a 
19 anni e da 20 a 24 anni, ad eccezione del 
Persone che hanno dichiarato df essere dfsoccueate 
Personen dfe verk1aard hebben verk1oos te zijn 
14 - 19 anni jaar 
20 - 24 anni jaar 
precedentemente occupate 
die reeds geverkt hebben 
14 - 19 an nf jaar 
20 - 24 annf jaar 
in cerca di prf•a occupazione 
die een eerste teverkstelltng zoeken 
14 - 19 anni jaar 
20 - 24 anni jaar 
Persona non attive 1n cerca d1 occuoaz1one 
Niet-actje~e bevolking dje verk zoekt 
14 - 19 ann1 jaar 




14 - 19 annf jaar 
20 • 24 anni jaar 
Persone occuoate in cerca di altra occuoazione 
~lrJ<ZUI arbejdsk[achteg dje een ander Vt[k Z28kln 
14 - 19 an nf jaar 
20- 24 an nf jaar 
De jonge werklozen zijn ongeveer gelijkmatig 
verdeeld tussen de leeftijdsgroepen van 14 tot 
en met 19 en van 20 tot en met 24 jaar met uit-
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Belgien und den Niederlanden. wo die letzte 
Gruppe relativ zahlreicher ist. 
Etwa ein Drittel dieser Jugendlichen hatte 
schon früher gearbeitet, doch verbergen sich 
auch hier hinter dem Durchschnitt für die Ge-
meinschaft sehr unterschiedliche Situationen 
in den einzelnen Uindern. Die Anteile schwan-
ken zwischen 76 % in den Niederlanden und 
23 %in Italien. Unter denjenigen, die nach Ver-
lust einer Tatigkeit arbeitslos waren, überwiegen 
selbstverstandlich diejenigen der Altersgruppe 
von 20 bis 24 Jahren. Nur in Frankreich ist die 
Gruppe der 14 bis 19jahrigen etwa gleich stark. 
75 % der nicht aktiven Bevôlkerung im Alter 
von 14 bis 24 Jahren, die eine Tatigkeit such-
ten, waren Studenten. Dieser Anteil steigt auf 
85 % in Belgien. Es sei erinnert, daB diese 
Frage für Italien nicht aufbereitet werden 
konnte. 
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aux Pays- Bas, où ces derniers étaient nette-
ment plus nombreux. 
Un tiers seulement de ces jeunes avaient déjà 
travaillé précédemment, mais là encore la 
moyenne communautaire cache des situations 
fort divergentes entre pays, puisque cette pro-
portion allait de 76 % aux Pays-Bas à 23 % 
en Italie. Il est· évident que parmi ceux qui se 
trouvaient en chômage après la perte de leur 
emploi, les jeunes appartenant au groupe de 
20 à 24 ans étaient les plus nombreux; cepen-
dant, en France, le groupe des 14 à 19 ans était 
presque aussi important. Les trois quarts de la 
population . non active âgée de 14 à 24 ans 
et recherchant un emploi étaient constitués 
d'étudiants, ce pourcentage s'élevant même à 
85 % en Belgique. Il est rappelé que cette 
question n'a pu être exploitée dans l'enquête 
. italienne. 
Belgio e dei Paesi Bassi ove quest'ultima classe 
era nettamente più numerosa. 
Solo un terzo dei detti giovani avevano già 
lavorato in precedenza, ma anche qui la media 
comunitaria cela situazioni molto diverse tra i 
paesi, poichè la proporzione andava dai 76 % 
nei Paesi Bassi al 23 % in ltalia. È evidente che 
tra i disoccupati che avevano già avuto in 
precedenza un'occupazione, i giovani della 
classe da 20 a 24 an ni erano più numerosi; 
in Francia tuttavia la classe da 14 a 19 anni 
era quasi altrettanto importante. Il 75 % della 
popolazione non attiva di età da 14 a 24 anni 
ed in cerca di una occupazione, era costituito 
da studenti; detta percentuale raggiungeva 
anche 1'85 %in Belgio. Si rammenta che questa 
informazione non ha potuto essere elaborata 
nell'indagine italiana. 
zondering van België en Nederland waar deze 
laatsten aanzienlijk talrijker waren. 
Slechts een derde van deze jongeren hadden 
vooraf reeds gewerkt, maar hier opnieuw be-
dekt het . gemiddelde voor de Gemeenschap 
sterk onderscheidene situaties tussen de landen 
waar dit aandeel varieert tussen 76 %in Nader-
land en 23 % in ltalië. Het is vanzelfsprekend 
dat onder degenen die werkloos waren na het 
verlaten van een werkgelegenheid de jongeren 
behorende tot de leeftijdsgroep van 20 tot 
en met 24 jaar het talrijkst waren; in Frankrijk 
echter was de leeftijdsgroep van 14 tot en met 
19 jaar bijna even belangrijk. Driekwart van de 
niet-actieve bevolking van 14 tot en met 24 
jaar die een werkgelegenheid zochten bestond 
uit studenten; dit percentage bedroeg zelfs 
85 % in België. Hier moge eraan herinnerd 
worden dat deze vraag in de ltaliaanse enquête 









Die Ergebnisse nach Regionen 
Die Regionalpolitik, d.h. die Festlegung und 
Durchführung einer auf die regionalen, sozia-
len und wirtschaftlichen Selange ausgerichte-
ten Politik, hat insbesondere im Bereich der 
Beschaftigung in den letzten Jahren standig an 
Bedeutung g~wonnen. 
Gleichzeitig wuchs auf nationaler wie auf Ge-
meinschaftsebene auch der Bedarf an regional 
gegliederten Statistiken. 
Dies ist einer der Gründe, weshalb bei der vor-
liegenden Untersuchung auf die Ermittlung 
und Aufbereitung von Daten nach Gebieten so 
groBer Wert gelegt wurde. 
Auch bei anderen Erhebungen (hier sei vor 
allem auf die harmonisierte Statistik der Brutto-
Stundenverdienste und der wôchentlichen Ar-
beitszeit hingewiesen) hat das Statistische 
Amt - soweit môglich - eine Aufbereitung 
und Verôffentlichung der Daten nach Gebieten 
vorgenommen. Freilich laBt sich ein Land auf 
Grund verschiedener Kriterien aufgliedern, wie 
etwa . nach der gleichartigen sozialen und 
wirtschaftlichen Struktur oder nach klimatolo-
gischen und geographischen Merkmalen. 
Bei der bisher auf nationaler wie auf Gemein-
schaftsebene am haufigsten Art der Aufgliede-
rung handelt es sich, abgesehen von Frank-
reich, um eine rein verwaltungsmaBige Unter-
teilung. Sie fand auch bei der vorliegenden 
Untersuchung Anwendung; es wurde eine 
Unterteilung nach 39 Gebieten vorgenommen, 
die sich wie folgt verteilen (1 ): 
Deutsch!. (BR) 11 Lander 
Frankreich - 9 Gebiete, die sich aus 
Italien 
einer Umgruppierung 
der 22 ,régions de 
programme" ergeben 
- 10 GebieteauseinerUm-
gruppierung von 20 
verwaltungsmaBigen 
Einheiten 
( 1) Nahere Angaben über die territorialen Komponenten, 
aus denen sich diese 39 Gebiete zusammensetzen, sind 
dem methodischen Teil dieser Verôffentlichung zu ent-
nehmen (S. 164*). 
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CHAPITRE VI 
Les résultats par régions 
La politique régionale, c'est-à-dire la définition 
et l'application d'une politique régionale, sociale 
et économique, notamment en ce qui concerne 
l'emploi, a pris de plus en plus d'importance 
au cours de ces dernières années. 
Parallèlement, le besoin de statistiques ré- ·. 
gionales, tant au niveau national qu'au plan 
communautaire, s'est fait sentir davantage. 
C'est l'une des raisons pour lesquelles, lors 
de la présente enquête, l'accent est mis avec 
autant d'insistance sur la collecte et l'élabora-
tion des données par régions. 
Dans d'autres enquêtes également (citons ici 
la statistique harmonisée des gains horaires 
bruts et de la durée hebdomadaire du travail), 
l'Office a élaboré et publié les données par 
régions dans la mesure du possible. La division 
d'un pays en régions peut se faire en fonction 
de divers critères tels que, par exemple la 
similitude de la structure sociale et économique 
ou des caractéristiques climatologiques ana-
logues. 
La subdivision adoptée le plus souvent jusqu'à 
présent tant au plan communautaire qu'au 
plan national. est toutefois, à l'exception de la 
France, d'ordre purement administratif. Elle a 
été conservée pour la présente enquête et 
distingue 39 régions se répartissant de la 
maniè~e suivante (1): 
Allemagne (RF) - 11 Lander 
France 9 régions formées par 
regroupement des 22 ré-
gions de programme 
Italie 1 0 régions formées par 
regroupement des 20 uni-
tés administratives 
( 1 ) Pour plus de précisions concernant la composition de 
ces régions. voir la partie méthodologique de cette publica-
tion (page 172·). 
CAP/TOLO VI 
1 risultati per regione 
Negli ultimi anni la politica regionale, ossia 
la determinazione e l'attuazione di una politica 
sociale ed economica regionale, con parti-
colare riguardo all'occupazione, è sempre più 
di attualità. 
D01ide la necessità, sia sul piano nazionale che 
su quello comunitario, di poter disporre di 
statistiche regionali. 
~ questa una delle ragioni per le quali nel-
l'indagine in parola si è insistito in particolare 
sulla raccolta e sull'elaborazione di dati per 
regione. 
Anche nelle altre indagini (basti citare la 
statistica armonizzata delle retribuzioni orarie 
lorde e della durata del lavoro settimanale) 
l'lstituto statistico segue, per quanto possibile. 
il criteria di elaborare e pubblicare dati per 
· regione. Un paese puo essere suddiviso in 
regioni secondo differenti criteri, ad esempio 
secondo l'analogia della struttura sociale ed 
economica o secondo caratteristiche climato-
logiche e geografiche. 
La suddivisione più usuale, sia sul piano comu-
nitario che sul piano nazionale, è tuttavia 
quella puramente amministrativa, eccezion fatta 
per la Francia. Questa suddivisione è stata 
conservata anche per l'indagine in esame e 





9 regioni risultanti da 
un raggruppamento 
delle 22 «régions de 
programme» 
10 regioni che costi-
tuiscono un raggrup-
pamento delle 20 
un ità amministrative 
( 1) Precisazioni in merito alle componenti territoriali di 
queste 39 regioni figurano nella parte metodologica della 
presente pubblicazione (pagina 180*). 
HOOFDSTUK VI 
De resultaten, per gebied 
Regionale politiek, d.w.z. het vastleggen en 
uitvoeren van een regionaal, sociaal en econo-
misch beleid, met name op het gebied van de 
werkgelegenheid, is de laatste jaren hoe langer 
hoe meer in de belangstelling gekomen. 
Gepaard daaraan groeide de behoefte, zowel 
op nationaal niveau ais op dat van de Gemeen-
schap, aan regionale statistieken. 
Dit is een van de redenen waarom bij de onder-
havige enquête zo sterk de nadruk is gelegd op 
een verzameling en uitwerking van de gege-
vens naar gebied. 
Ook bij andere enquêtes (met name moge hier 
genoemd worden de geharmoniseerde sta-
tistiek van de bruto-uurverdiensten en de weke-
lijkse arbeidsduur) wordt door het Bureau, voor 
zover mogelijk, een uitwerking en publikatie 
van de gegevens naar gebied gegeven. Nu kan 
een indeling van een land naar gebieden aan 
de hand van verschillende criteria plaatsvinden, 
zoals b.v. een gelijkaardige sociale en econo-
mische structuur of 6vereenkomstige klimatolo-
gische en geografische karakteristieken. 
De tot nog toe zowel op gemeenschaps-
niveau ais op nationaal niveau meest gebruike-
lijke indeling, is, met uitzondering van Frank-
rijk, een zuivere administratieve indeling. Deze 
indeling is ook voor de onderhavige enquête 
aangehouden en onderscheidt 39 gebieden 
welke ais volgt zijn verdeeld: (1) 
Duitsland (B.R.)- 11 Uinder 
Frankrijk - 9 gebieden samenge-
steld uit een hergroe-
pering van de 22 
,régions de pro-
gramme" 
ltalië 10 gebieden die een her-
groepering zijn van 20 
administratieve een-
heden 
( 1) Nadere gegevens over de territoriale componenten 
waaruit deze 39 gebieden zijn samengesteld zijn te vinden 
in het methodische gedeelte van deze publikatie (blz. 188*). 
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Belgien 5 Gebiete, die durch 
Umgruppierung von 9 
Provinzen zustande 
gekommen sind. 
Eine solche administrative Einteilung hat unter 
anderem den Nachteil, daB die so abgegrenzten 
Gebiete sehr erhebliche Unterschiede hinsicht-
lich ihrer Flache und/oder-ihres Anteils an der 
Gesamtbevôlkerung aufweisen. So entfallt auf 
Nordrhein-Westfalen und auf den Nordwesten 
Italiens mehr ais ein Viertel der gesamten Ein-
wohnerzahl dieser beiden Lander, auf den 
westlichen Teil der Niederlande fast die Halfte, 
wahrend ein Gebiet wie das Sauerland nicht 
einmal 2 % der Bevôlkerung der Bundesrepu-
blik umfaBt und das Gebiet ,Abruzzi e Molise" 
keine 3 % der italienischen Bevôlkerung. Der 
groBe Vorteil einer verwaltungsmaBigen Auf-
gliederung liegt aber darin, daB sie neben ihrer 
Kontinuitat verwaltungsrechtlichen Gegeben-
heiten und damit konkreten Situationen der 
Staatsführung entspricht. 
Die Tabellen Vl/1 bis Vl/8 enthalten die wich-
tigsten Daten über Bevôlkerung und Erwerbs-
tatigkeit in den verschiedenen Gebieten. Ob-
wohl es natürlich nicht môglich ist, ausführ-
liche Erlauterungen zu diesem umfangreichen 
Material zu geben, das im übrigen meistens für 
sich selbst spricht, môchten wir im folgenden 
anhand einiger Beispiele doch auf einige be-
merkenswerte Punkte naher eingehen. 
Bevôlkerung und Arbeitskrafte nach 
Geschlecht 
(labelle Vl/1) 
ln samtlichen Mitgliedslandern der Gemein-
schaft gibt es - wie bereits gesagt - mehr 
Frauen ais Manner. Zwischen den einzelnen 
Landern und besonders den Regionen bestehen 
jedoch betrachtliche Unterschiede. Bei naherer 
Betrachtung der Zahlen für die einzelnen Ge-
biete ist festzustellen, daB in einigen Regionen 
die Frauen in der Minderzahl sind. Dies ist vor 
allem in zwei Gebieten der Niederlande (Norden 
und Osten) und in einem Gebiet Belgiens 




4 régions formées par la 
réunion de diverses pro-
vinces 
5 régions formées par re-
groupement de 9 pro-
vinces. 
Un des inconvénients de cette subdivision ad-. 
ministrative est que, souvent, les régions ainsi 
constituées présentent de très grandes diffé-
rences quant à leur superficie et/ou au pour-
centage qu'elles représentent dans la popula-
tion totale. C'est ainsi que la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie et le nord-ouest de l'Italie 
groupent plus du quart de la population totale · 
de l'Allemagne et de l'Italie respectivement, que 
l'ouest des Pays-Bas compte près de la moitié 
de la population néerlandaise, alors qu'une 
région telle que la Sarre ne comprend pas 2 % 
de la population allemande et que la région 
Abbruzzes et Molise· n'atteint pas 3 % de la 
population italienne. Mais le grand avantage 
d'une subdivision administrative est qu'outre 
son caractère permanent, elle répond à un 
fait juridico-administratif et par conséquent à 
une situation politique concrète. 
Les tableaux Vl/1 à 8 fournissent les princi-
pales données concernant la population et 
l'emploi pour les diverses régions. Bien qu'il 
ne soit pas possible, de par la nature des 
choses, de faire un commentaire détaillé de 
cette masse considérable de chiffres, qui 
d'ailleurs parlent d'eux-mêmes dans la plupart 
des cas; nous examinerons ci-après, à l'aide 
de quelques exemples, un certain nombre de 
données intéressantes. 
Population et forces de travail par sexe 
(Tableau Vl/1) 
Dans tous les pays de la Communauté, les 
femmes sont, comme on l'a déjà dit, plus 
nombreuses que les hommes. Néanmoins, il 
existe des différences d'un pays à l'autre et 
surtout entre régions. Si l'on examine les 
chiffres relatifs à celles-ci, on constate qu'il y a 
aussi des régions où les femmes sont en 
minorité. Tel est le cas dans deux régions des 
Pays-Bas (nord et est) et dans une région en 
Belgique (nord-est du pays). A quelques excep-
tions près, cependant, les chiffres par régions 
Paesi Bassi 
Belgio 
- · 4 regioni risultanti da un 
raggruppamento di 
varie province 
- 5 regioni risultanti da un 
raggruppamento di 
9 province 
Uno degli inconvenienti di questa ripartizione 
amministrativa consiste nel fatto che le zone 
cosi distinte presentano grandi differenze per 
quanto riguarda la loro superficie e/o la loro 
percentuale nella popolazione totale. Cosl il 
Land Nordrhein-Westfalen e l'ltalia nord-occi-
dentale riuniscono oltre un quarto della popola-
zione totale dei due paesi, I'Oianda occidentale 
quasi la metà, mentre una regione come la 
Saar non rappresenta neppure il 2 % della 
popolazïone tedesca e la regione Abruzzi e 
Molise non raggiunge il 3 % della popolazioné 
italiana. Il grande vantaggio di una ripartizione 
amministrativa va tuttavia ricercato nel fatto 
che, oltre a presentare un carattere permanente, 
essa corrisponde a situazioni di fatto giuridico-
amministrative e quindi a gestioni concrete. 
Nelle tabelle VI da 1 a 8 figurano i dati principali 
concérnenti la popolazione e la situazione del-
l'occupazione nelle singole regioni. Benchè non 
sia possibile commentare in modo esauriente 
questo materiale voluminoso- che d'altronde 
nella maggior parte dei casi non ha bisogno di 
commenta - si esamineranno, in appresso, 
alcuni esempi di dati interessanti. 
Popolazione e forze di lavoro secondo il 
sasso 
(Tabella Vl/1) 
ln tutti i paesi della Comunità vi sono, come si 
è già detto, più donne che uomini. Notevoli 
differenze esistono pero tra i paesi e soprat-
tutto tra le regioni. Alla luce dei dati relativi 
a queste ultime, è dato constatare che esistono 
zone in cui il numero di donne è inferiore a 
quello degli uomini. Cio vale soprattutto perdue 
regioni dei Paesi Bassi (nord ed est) e per una 
regione del Belgio (Belgio nord orientale). A 




steld uit een samen-
voeging van de pro-
vincies 
- 5 gebieden samenge-
steld uit een hergroe- · 
pering van 9 provin-
des 
Een van de nadelen van deze administratieve 
indeling is dat de aldus onderscheidene ge-
bieden vaak zeer grote verschillen te zien geven 
wat betreft hun oppervlakte en/of hun aandeel 
in de totale bevolking. Zo maken Nordrhein-
Westfalen en het noordwesten van ltalië meer 
dan een kwart van de totale bevolking uit van 
beide landen, het westen van Nederland bijna 
de helft, terwijl daarentegen een gebied ais 
Saarland nog geen 2 %van de Duitse bevolking 
omvat en het gebied van de Abruzzi e Molise 
nog geen 3 % van de ltaliaanse bevolking. Het 
grote voordeel van een administratieve inde-
ling is echter, naast haar continue karakter, 
dat zij beantwoordt aan bestuursrechtelijke en 
daarmede aan concrete beleidssituaties. 
ln de tabellen VI 1 t/m 8 zijn de voornaamste 
gegevens betreffende de bevolking en de werk-
gelegenheid voor de onderscheidene gebieden 
opgenomen. Alhoewel het uiteraard niet moge-
lijk is dit omvangrijke materiaal, dat overigens 
in de meeste gevallen voor zichzelf spreekt, 
uitvoerig te becommentariëren, wordt in het 
hiernavolgende aan de ha nd 'van een aantal 
voorbeelden een aantal interessante gegevens 
nader toegelicht. 
Bevolking en arbeidskrachten 
naar geslacht 
(Tabel Vl/1) 
ln alle landen van de Gemeenschap zijn er, 
zoals er reeds werd opgewezen, meer vrouwen 
dan mannen. Toch bestaan er tussen de landen 
onderling en vooral tussen de gebieden belang-
rijke verschillen. Zo constateert men dat er ge-
bieden zijn waar het aantal vrouwen in de 
minderheid is. Oit is met name voor twee ge-
bieden in Nederland (noord en oost) en voor 
een gebied in België het geval ( België noord-
oost). Afgezien van een enkele uitzondering 
wijken echter over het algemeen de cijfers 
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Ausnahme abgesehen weichen die Zahlen nach 
Gebieten im allgemeinen jedoch vom Landes-
durchschnitt nicht erheblich ab. Auffallig ist der 
hohe Anteil der weiblichen Bevôlkerung in 
Westberlin (fast 57 %), was sehr wahrschein-
lich mit der besonderen Situation dieser Stadt 
zusammenhangt. 
_Privathaushalte / M4nages priv4s 
ne s'écartent pas sensiblement en général des 
moyennes par pays. On est frappé, d'autre part, 
par la forte proportion de femmes dans la popu-
lation de Berlin-ouest (près de 57 %), ce qui, 
très certainement, n'est pas sans rapport avec 
la situation particulière de cette ville. 
TAB. Vl/1 ~ 
Bevolkerung und Arbeitskrafte nach Geschlecht 
Population et forces de travail par sexe 
Gesaatbevolkerung-Populatfon totale Arbeftskrifte-Forces de trav-fl 
Popolazfone totale-Totale bevolkfng Forze df lavoro-Verkzaae arbefdskrachten ,. M F T M F 
1 000 % % 1 000 % % 
OEUTSCHLAMD (BR) 58 565,9 ~7' 1 52,9 23 264,~ 66,3 33,7 
Schlesvfg.Holateta· 2 ~19,2 U,2 52,8 898,9 69,5. 30,5 
Haabur9 1 775,2 ~s. 1 5~,9 7~7,5 63,~ 36,6 
lfederaachsen 6 81~,7 ~7 ,1 52,9 2 600,0 67,7 32,3 
Brt!aan no,s ~.6 53,~ 281,8 68,7 31,3 
NordrhetA-Vestfalen 16 555,0 ~7,5 52,5 6 290,1 70,6 29,~ 
Hessen 5 173,5 47~6 s2,~· 2 070,·1 67,3 32,7 
RhefnlandePfalz 3 ~.2 ~7,3 52,7 1 355,3 66,7 33,3 
Baden-Vürtte~berg 8 33~,6 ~7,6 52,~ 3 ~90,7 63,6 36,~ 
Baye rn 10 000,8 ~.6 53,3 ~ 3M,7 61,1 38,9 
Saarla11d 1117,1 ~7,7 52,3 357,0 74,6 25,~ 
Berlin (Vest) 2 089,1 ~3. 1 56,9 878,3 59,0 ~1,0 
FRANCE 48 698,3 ~7,8 52,2 20 684,1 63,3 
, 36,7 
R4gfon parisienne 9 2M,8 47,4 52,6 ~ 517,4 58,3 41 ,tl 
Bassin parisienne 6 052,3 48,3 51,7 2 514,6 64,5 35,5 
~ lord 3 740,3 48,1 51,9 1 376,3 66,6 33,~ 
Eat ~ 607,5 48,0· si,o 1 81~,8 66,3 33,7 
~est 6 089,0 ~7,4 52,6 2 601,5 61,9 38,1 
Massif central 1 938,7 48,3 51,7 835,2 63,2 , 36,8 
Sud-~ est 5 955,7 48,0 52,0 2 484,4 64,9 35,1 
Sud-Est 5 702,1 . 48,0 52,0 '2 ~9,9 63,9 36,1 





generale i dati per regione non differiscono 
dalle medie nazionali. Colpisce peraltro la per-
centuale elevata della popolazione femminile 
in Berlino ovest (quasi il 57 %), che è certa-
mente imputabile alla posizione speciale di 
detta città. 
TAB. Vl/1 
Popolazione e forze di lavoro par sasso 
Totale bevolking en arbeidskrachten naar geslacht 
per gebied niet veel af van de landelijke ge-
middelden. Opvallend is het hoge aandeel van 
de vrouwelijke bevolking in West-Berlijn (bijna 
57 %) , hetgeen zeer zeker samenhangt met de 
bijzondere positie van deze stad. 
1 
Fa~iglie 1 Private huishoudingen 
Gesaatbevôlkerung-Population totale Arbeitskrifte-Forces de travail 
Popolazfone totale-Totale bevolkfng forze di lavoro-Verkzaee arbefdskrachten 
T M r T M F 
1000 % % 1 000 '% % 
ITALIA 52 002,3 48,6 51,4 19 576,6 73,3 26,7 
lord-Ovest 13 977 ,o ~.5 51,5 5 784,1 71,1 '\ 28 9 , 
lord-est 9 527,1 48,7 51,3· 3 892,8 71,0 29,0 
Centro 5 ~8,9 48,7 51,3 2 170,8 72,5 27,5 
laztc; :\ 3,.9,4 ~.6 51,4 1 507,5 76,4 23,6 
Ca.paata 4 965,8 48,5 51,5 1 678,5 75,0,. 25,0 
Abruzzl e Moltae 1 473,0 ~.1 51,9 
.. 
541,8 70,7 29,3 
Puglta 1 Baslltcata 4 110,8 ..a,6 51,4 1 452,1 71,8 28,2 
Calabria 2 010,5 48,3 51,7 622,6 75,3 24,7 
Stcnta 4 769,0 ..a,9 51,1 1 493,8~ 83,6 16,,. 
Sardegna 1 ,.10,8 49,4 50,6 432,6 80,7 . 19,3 
IEOERWO 11 962,4 49,8 50,2 ,. 330,7 76,9 23,1 
loord 1 300,2 50,~ .. 49,7 m,6 79,9 20,1 
Oost· 2 217,1 50 3. 
-. ·'·---
49,7 780,5 77,6 22,4 
V est 5 613,7 49,1t/ 50,6 -2 088,8 75,9 -24,1 
Zuid 2 831,4 50,0 50,0 1 012,8 . 76,9 23,1 f 
1 
BElGIQUE/BEl& lE 9 429,1 49,4 50,6 3 517,2 f 71,5. 28.5 
i 
lord-Ouest/loord-Vest 2 288,8 49,3 50,7 887,7 f 70,7 29,3 l 
I~Eat/loord-Oost 2 501,2 50,,. 49,6 894,3 n,1 25,9 
Sud-Ouest/lutd-Vest 1 903,0 49,0 51,0 676,3 72,,. 27,6 
Sud-Eat/lutd-Oost 1 223,0 ,.9,3 J 50,7 430,5 73,3 26,7_ 
8ruJJ11es/Brusael 1 513,2 ~.4 51,6 628,5 66,5 33,5 
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Was den Anteil der Frauen an der Gesamtzahl 
der Arbeitskrafte betrifft, bestehen sowohl zwi-
schen den einzelnen Landern. ais auch inner-
halb der Lander zwischen den einzelnen Gebie-
ten groBe Unterschiede. GroBe Konzentrationen 
weiblicher Arbeitskrafte sind vor allem dort zu 
finden, wo ein Dienstleistungssektor besteht 
(Handel, Banken, Versicherungen, sonstige 
Dienstleistungen usw.), also in den stadtischen 
Ballungsraumen. So betragt beispielsweise der 
Anteil der weiblichen Arbeitskrafte in West-
Berlin 41 %, im Gebiet von Paris etwa 42 % 
und in GroB-Brüssel fast 34 %. 
Arbeitslose und Arbeitslosigkeit 
(labelle Vl/2 und Vl/4) 
Die Tabellen Vl/2 und Vl/4 enthalten Angaben 
über die Arbeitslosigkeit. Sie zeigen die gebiets-
weise in den Mitgliedslandern bestehenden 
wesentlichen Unterschiede. Gebiete, die weit 
über dem Landesdurchschnitt liegen, sind in der 
Bundesrepublik Schleswig-Holstein und das 
Saarland, in Frankreich die ,Région Parisienne" 
und das Gebiet an der Mittelmeerküste, in 
Italien Kalabrien und Sardinien, in den Nieder-
landen der Norden und in Belgien der Südosten 
des Landes. 
Tatige Arbeitskrafte nach Stellung im 
Beruf und Wirtschaftsbereich 
(labelle Vl/5, Vl/6 und Vl/7) 
Aus den Tabellen Vl/5, Vl/6 und Vl/7 lassen 
sich in gewissem Umfang Rückschlüsse auf die 
sozio-ôkonomische Struktur der einzelnen Ge-
biete ziehen. ln den Gebieten, in denen bei-
spielsweise die Landwirtschaft relativ bedeu-
tend ist, findet man einen hohen Prozentsatz an 
Selbstandigen und an mithelfenden Familien-
angehôrigen, da diese beiden Kategorien vor 
allem in der Landwirtschaft vertreten sind. Wie 
umfangreich der Dienstleistungssektor gewor-
den ist, geht aus den Angaben über die stadti-
schen Ballungsraume wie Hamburg, Bremen, 
die Région Parisienne und Brüssel hervor, wo 
rund 60 % aller Beschaftigten in diesem Sektor 
tatig sind. 
Ferner wird aus den Tabellen deutlich, daB ins-
besondere in Frankreich und Italien in bezug auf 
diese Merkmale enorme Unterschiede zwischen 
den einzelnen Gebieten bestehen. 
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Pour ce qui est de la proportion que représen-
tent les femmes dans le total des forces de 
travail, il existe de grandes différences entre 
les régions aussi bien d'un pays à l'autre qu'à 
l'intérieur de chaque pays. On trouve de 
grandes concentrations de main-d'œuvre fémi· 
nine surtout là où existe un secteur tertiaire 
important (commerce, banques, assurances, 
autres services, etc ... ), c'est-à-dire dans les 
agglomérations urbaines. C'est ainsi, par exem~ 
pie, que la part des forces de travail féminines 
atteint 41 % à Berlin-ouest, environ 42 % 
dans la région parisienne et près de 34 % dans 
l'agglomération bruxelloise. 
Le chômage 
(Tableaux Vl/2 et Vl/4) 
Les tableaux Vl/2 et Vl/4 contiennent, l'un et 
l'autre, les chiffres relatifs au chômage. Ils 
montrent les différences importantes qui existent 
d'une région à l'autre à l'intérieur d'un même 
pays. Les régions où le chômage est nettement 
supérieur à la moyenne du pays sont, pour 
l'Allemagne (RF), le Schleswig-Holstein et 
la Sarre; pour la France, la région parisienne et 
la région côtière méditerranéenne; pour l'Italie. 
la Calabre et la Sardaigne; pour les Pays-Bas, 
le nord du pays; pour la Belgique, le sud-est. · 
Personnes ayant un emploi par statut 
professionnel et secteur d'activité 
(Tableaux Vl/5, Vl/6 et Vl/7) 
C'est de l'examen des tableaux Vl/5, Vl/6 et 
Vl/7 que l'on peut déduire la structure socio-
économique réelle d'une région. Dans celles 
où, par exemple, l'agriculture est relativement . 
importante, on trouve un fort pourcentage de 
travailleurs indépendants et de personnes 
coopérant à l'exploitation familiale, ces deux 
catégories se rencontrant principalement dans 
l'agriculture. Les chiffres des agglomérations 
urbaines telles que Hambourg, Bremen, la 
région parisienne et Bruxelles, où 60 % environ 
de toute la main-d'œuvre travaillent dans le 
secteur tertiaire, révèlent l'importance prise par 
ce dernier. 
Les tableaux montrent en même temps que. 
surtout en France et en Italie, des différences 
considérables dans ces caractéristiques se 
présentent entre les diverses régions. 
Per quanto concerne la percentuale di donne 
nel totale delle forze di lavoro. si registrano 
notevoli differenze sia tra paesi che tra regioni 
dei singoli paesi. Grandi concentrazioni di forze 
di lavoro femminili sono registrate soprattutto 
nei punti in cui esiste un importante settore 
terziario ( commercio, banche, assicurazioni, 
altre prestazioni di servizi, ecc.). ossia nelle 
agglomerazioni urbane. Cosll'importanza nume-
rica delle forze di lavoro femminili in Berlino 
ovest ascende al 41 %. nel territorio di Parigi 
a circa il 42 % e nell'agglomerazione di 
Bruxelles a quasi il 34 %. 
la disoccupazione 
(Tabella Vl/2 e Vl/4) 
le tabelle Vl/2 e Vl/4 contengono dati relativi 
alla disoccupazione. Esse mostrano le notevoli 
differenze esistenti tra le varie regioni di 
ciascun paese. le regioni che presentano livelli 
di disoccupazione di gran lunga superiori alla 
media nazionale sono. per la Repubblica fede-
rale di Germania, lo Schleswig-Holstein e la 
Saar; per la Francia, la Région Parisienne e la 
zona mediterranea; per l'ltalia la Calabria e la 
Sardegna; per i Paesi Bassi le regioni settentrio-
nali; per il Belgio la regione sud-est. 
Persona occupate, secondo la posizione 
nella professione ed il settore di attività 
(Tabella Vl/5, Vl/6 e Vl/7) 
Dalle tabelle Vl/5. 6 e 7 si puô desumere la 
reale struttura economico-sociale di un a regione. 
Nelle regioni in cui ad ~sempio l'agricoltura è 
relativamente importante, si registra un'elevata 
percentuale di lavoratori indipendenti e di 
coadiuvanti all'azienda familiare. dato che 
queste due categorie esistono soprattutto nel 
settore agricolo. L'importanza del settore ter-
ziario risulta dai dati relativi alle agglomerazioni 
urbane quali Amburgp, Bremen. Région pari-
sienne e Bruxelles. dove circa il 60 % di tutti 
gli occupati opera in questo settore. 
Dalle tabelle risulta inoltre che tra le varie 
regioni, specie in Francia ed in ltalia, esistono 
enormi differenze per quanto conèerne le sud-
dette caratteristiche. 
Wat het aandeel betreft van de vrouwen in 
het totaal van de arbeidskrachten, zo doen zich 
zowel tussen de landen onderling ais binnen 
de landen naar gebied grote verschillen voor. 
Grote concentraties vrouwelijke arbeidskrach-
ten vindt men voornamelijk daar waar een be-
langrijke tertiaire sector (handel, banken, ver-
zekeringen, overige dienstverleningen, enz.) 
aanwezig is, d.w.z. in de stedelijke agglome-
raties. Zo bedraagt b.v. het aantal vrouwelijke 
arbeidskrachten in West-Berlijn 41 %, in het 
gebied van Parijs ongeveer 42 % en in de 
agglomeratie Brussel bijna 34 %. 
Werklozen en werkloosheid 
(Tabel Vl/2 en Vl/4) 
Zowel in ta bel Vl/2 ais in ta bel VI/ 4 zijn gege-
vens opgenomen over de werkloosheid. Zij 
tonen de belangrijke verschillen tussen de on-
derscheidene gebieden in de 5 landen. Gebie-
den die ver boven het landgemiddelde uit-
komen zijn voor Duitsland (B.R.), Sleeswijk-
Holstein en Saarland; voor Frankrijk, de Région 
Parisienne en het Middellandse Zeegebied; 
voor ltalië, Calabrië en Sardinië; voor Nader-
land, Noord-Nederland en voor België het zuid-
oosten. 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in 
het bedrijf en sector van bedrijvigheid 
(Tabellen Vl/5, Vl/6 en Vl/7) 
Uit tabellen. Vl/5, 6 en 7 valt ais het ware de 
sociaal economische structuur van een gebied 
af te leiden. ln die gebieden waar b.v. de land-
bouw relatief belangrijk is, vindt men een hoog 
percentage zelfstandigen en medewerkende ge-
zinsleden, aangezien beide categorieën vooral 
in de landbouw voorkomen. Hoe belangrijk de 
tertiaire sector is geworden blijkt uit de ge-
gevens voor de stedelijke agglomeraties zoals 
Hamburg, West-Berlijn, Région Parisienne en 
Brussel, waar rond 60 % van alle arbeids-
krachten in deze sector werkzaam zijn. 
Uit de tabellen blijkt tevens dat vooral in 
Frankrijk en ltalië zich tussen de verschillende 






Verteilung der Bevôlkerung, der tàtigen Arbeitskràfte und der Arbeitslosen auf die Regionen 
Répartition par région de la population totale, des personnes ayant un emploi et des chômeurs 
Prfvathaushalte / M4nages prfv4s 
Gesa.tbevolkerung Titfge Arbe1tskrifte Arbettalose 
Population totale Personnes ayant un e~p1o1 Personnes en ch81age 
Popo1az1one totale Persone occupate -Df soccupatt 
Totale bevolktng Verkza~e arbefdskrachten Verk1ozen 
T T H F T 
DEUTSCHLAND (BR) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Schle.svfg.lfolatefn 4,1 ' 3,8 4,0 3,5 5,6 
Haraburv 3,0 3,2 3,0 3,5 1,3 
Nfedersachsen 11,6 11,1 11,4 10,7 15,6 
Bl't!len 1,3 1,2 1,3 1,1 1,4 
NordrhetA-Vestfa1en 28,3 27,1 28,7 23,6 30,0 
Hessen 8,8 8,9 9,1 8,6 4,7 
Rhefnland-Pfalz 6,1 5,8 5,9 5,8 5,0 
Baden-VürtteJberg 14,2 15,1 14,5 16,3 6,5 
Bayern 17,1 18,5 17,0 21,2 23,1 
Saarland 1,9 1,5 1,7 1,1 2,8 
Berlin (West) . 3,6 3,8 3,4 4,6 4,0 
FRANCE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Rfgton partsfenne 19,1 21,8 19,9 24,7 26,5 
Bassin parisienne 12,4 12,2 12,5 11,8 8,6 
Nord 7,7 6,6 7,0 6,1 7,3 ' 
Est 9,5 8,8 9,2 8,1 5,9 
Ouest 12,5 12,6 12,4 ~3,2 8,4 
Masstf central 4,0 4,1 4,1 4,1 3,0 
Sud-Ouest 12,2 12,0 12,3 11,4 13,0 
Sud-Est 11,7 12,0 12,1 11,8 8,6 
Mfdlterranfe 10,9 9,9 10,5 8,8 18,7 
.... 
TAB. Vl/2 
Ripartizione della popolazione totale e delle forze di lavoro 
Verdeling van de totale bevolking en de arbeidskrachten naar gebied 
Gesaatbevolkeruno Titfoe Arbeftskrifte 
Population totale Personnes ayant un emplof 
Popolazfone totale Persona occupate 
Totale bevolkfno Verkzaae arbefdskrachten 
... T T H 
ITALIA 100,0 100,0 100,0 
lord-OYist 26,9 29,9 29,1 
lord-est 18,3. 20,0 19,4 
Centro 10,,. 11,1 11,0 
lui' 8,4 7,6 7,9 
c.,antl 9,5 8,5 8,6 
Abruzzl • Koltae 2,8 2,7 2,6 
Puglta t Bastlicata 7,9 7,3 7,2 
Calabria 3,9 3,1 3,1 
Stctlta 9,2 7,6 8,7 
Sardegna 2,7 2,2 2,4 . 
IEDERWD 100,0 100,0 100,0 
loord 10,9 10,2 10,6 
Oost 18,5 18,0 18,2 
V est 46,9 48,6 4$,0 
Zuid 23,7 23,2 23,2 
8El6IQUE/8El&IE 100,0 100,0 100,0 
lord-Ouest/loord-Vest 24,3 25,3 25,0 
lord-Est/loord-Oost 26,5 25,5 26,3 
Sud-Ouest/Zuld-Vest •20,2 19,1 19,5 
Sud-Eat/~uid-Oost 13,0 12,1 12,4 
Bruxa11es/8russe1 16,0 18,0 16,8 
'· 
Faafglfe / Prfvate hufshoudfngen 
Arbeftslose 
Personnes en ch6aage 
Of soccupatf 




















22,9 25, r. 
18,3 22,3 
11,4 17' 1 
21,2 12,2 
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Mannar und Frauen 
H011es et Fem1es 
Uo1int e Donne 
Mannen en Vrouven 
OEUTSCIILAND (BR) 61,8 
Schleswtg.Holatein 59,5 
Haraburg 63,7 








Berltn (V est) 67,0 
FRANCE 65,5 
RfgiGn parisienne 70,4 
Bassin parisfenne 66,4 
Nord . 59,3 
Est 63,1 
Ouest. 67,1 
































Erwerbsquoten nach Regionen 






























Graad van werkgelegenheid naar gebied 
Kanner und Frauen Mannar Frauen 
' Hoamea et F em1es Houes Fn11s 
U01ini e Donne Uo1ini Donne 
Kannen,n Vrouven Mann en V rou ven 
, 
ITALIA 56,7 83,2 29,9 
lord-Ovest 60,5 85,~ 3~,8 
•o~est 52,2 85,0 26,6 
Centro 57,8 83,2 31,7 
laz le 52,0 80,1 2~,0 
Ca.puh 53,2 80,5 25,7 
Abruzzl e Molise 55,7 79,9 31,5 
Puglla e Baslllcata 56,4 82,1 30,9 
Calabria 50,9 78,0 2~, 1 
Si enta ~9,2 82,9 15,5 
Sarclegna 49,4 79,6 19,1 
NEOERI.ANO 55,7 83,3 26,3 
Noord 53,8 81,7 22,7 
Oost 55,7 83,8 25,7 
li est 56,5 83,7 27,8 
Zuld ~,6 82,8 25,2 
BELGIQUE/BELGIE 57,8 80,6 33,6 
lord-Ou•st/loord-llest 59,5 82,3 35,~ 
Ra~Est/loord-Oost 56,4 80,2 30,3 
Sud-Ouest/Zuld-Vest 55,2 78,2 30,8 
Sud-Est/Zutd-Oost 56,0 79,8 30,~ 
Bruxelles/Brussel 61,9 82,0 ~1,5 
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TAB. Vl/4 
Arbeitslosenquote und Dauer der Arbeitsuche 
Taux de chômage et durée de la recherche d'un emploi 
Personen,dte erklirt haben,arbe1tslos zu se1n Oauer der Suche 
Personnes ayant d'clar4 ttre en chO.age Our4e de la recherche 
Persona che hanno dtch1arato di esaere d1aoccupate Ourata della r1cerca 
Peraonen dfe verklaard hebben verkloos te zfjn Ouur van het zoeken 
fn .'/. der Arbeftskrifte Monate . Rots 
en % des forces de travail Meat . Maanden 1 000 tn% delle forze di. lavoro 
tn % van de arbetdskrachten· <::6 ur ~6 (%) 
OEUTSCHLAIID (BR) 189,8 0,8 56,2 39,7 
Schleavig-Holstefn 10,6 1,2 60,4 (36,8) 
Haaburg (2,4) (0,3) • . 
Miedersachsen 29,6 1,1 65,2 32,8 
Bre1en (2,6) (0,9) . • , 
Nordrhefn-Vestfa1en 57,0 0,9 45~8 49,8 
Hellen 8,9 0,4 64,0 36,0 
Rhefnland-Pfalz 9,5 0,7 62,1 (34,7) 
Baden-Vürtte1berg 12,3 0,4 61,0 (35,0) 
Baye rn "·0 1 ,o 55,2 38,6 
Saarland 5,3 1,5 (43,4) (56,6) 
BerHn(Vest) 7,6 0,9 76,3 . 
FRANCE 333,9 1,6 51,7 38,6 
R4gf on parhfeMe 88,4 2,0 60,1 34,4 
. 
Bassin parisien 28,7 1 '1 47,5 33,3 
Nord 24,5 1,8 52,8 38,2 
Est 19,6 1 '1 49,0 43,5 
- -4veat--- .. - . 28,0 -- 1 '1 47,3 39,1 
Mauff central 10,0 1,2 (43,8) (34,0) 
Sud-Ouest 43,4 1,7 45,4 42,8 
Sud-Est 28,8 1,2 50,5 35,9 
M4dfterranh 62,6 3,0 50,4 "·3 
(1) Ote Differenz zu 100% ergfbt aich durch dfe Personen,dfe dfe Arbeftsuche noch nfcht begonnen haben oder 
die Fraga nicht beantvortet haben. 
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l'addition des pourcentages na donne pas 100% en raison des personnes qui n'ont pas encore cotmenc4 la 







Tasso di disoccupazione e durata della ricerca di una occupazione 
Werklozen naar de duur van het zoeken en graad van werkloosheid 
Personen,dfe erklart haben,arbeftslos zu sefn 
Personnes ayant d'clar4 ltre en ch&lage 
Persone che hanno dfchfarato di esstre d1soccupate 
Personen dte verklaard hebben verkloos te z1Jn 
fn ~ der Arbeftskrlfte 
en % des forces de travail 
1 000 fn % delle forze dt lavoro 
fn% van de arbetdskrachten 
ITAL! A 621,9 3,2 
Nord-Ovest • 118,1 2,0 
Nord-Est 98,8 2,5 
Centro 63,7 2,9 
lazfo · 63,7 4,2 
Campant a 71,7 4,3 
Abruzzf e Molfse 24,9 ,.,, 
Puglfa e Basflfcata 67,9 4,7 
Calabrfa 37,,. 6,0 
Sfeflfa 54,8 3,7 
Sardegna 20,9 4,8 
NEDERlANO 60,2 1,4 
Noord 13,1 2,9 
Oost 11,2 1,,. 
V est 15,5 0,7 
Zufd 20,4 2,0 
BElGIOUE/BElGif 91,3 2,, 
.. 
.Nord-Ouest/Noord-Vest 20,7 2,3 
Nord-Est/Noord-Oost 23,5 2,6 
Sud-Ouest/Zufd-Vest 20,4 3,0 
Sud-Est/Zufd-Oost 15,6 3,6 
Bru~e11es/Brussel 11 '1 1,8 
Daaer dtr Sucht tU 
Ourft dt lt rtchtrcht ~~~ 
aarata della rfcerca 1 
Duur nn het zoeken 1 
Ronate .. Roh · 
""' 
. Maandtn 











,.2, 1 57,9 
,.,.,,. 













(53,0) ( ,.3, 7) 
(1) la so11a delle percentualf p~o essere fnferfore a 100 a causa ~elle persont che aan hanno ancora fnfzfata 
la rfcerea e che non hanno rfsposto alla doaanda. 
De 101 van de percentages geeft nfet 100% door de ptrsonen dfa aog nfet begonnen zfjn arbefd ta zoeken 
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1-Q..Q..::II: 
1 000 
OEUTSCKUliD (BR) 23 074,6 
Schleswtg.Holatetn 888,3 
Haaburv 735,1 
ltedersacbsen 2 570,4 
81'1!aen 279,2 
MordrhetA-Vestfalen 6 233,1 
JI essen 2 061,2 
Rhetnl and-Pfal z 1 345,8 
Baden-V~rttemberg 3 478,4 
Bayern 4 260,7 
Saar1and 351,7 
Berlin (West) 870,7 
FRANCE 20 350,2 
R'gfon parisienne 4 429,1 
Bassin par1sienne 2 485,9 
Mord 1 351,8 
Eat 1 795,2 
Ouest 2 573,5 
Masstf central 825,2 
Sud-Ouest 2 441,0 
Sud-Est 2 441,0 




Tatige Arbeitskrâfte nach Stellung im Beruf 
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..,.. c c •r- CD .... ., ""0 CD~+' C 
""0 «1 Q> ""0 ....., L cC\ 1S1 CC» 
c ""0 ""0 c C'"'CQ> .e·c~l.!"f I"'CC:ftS O~!!!~ 1 
-+-' CD CD +' ,.....ao :leu II)Q.Q.II) CLCC ., .s= ., .,... :a 
.D'CD.,...'+- !2!,!! ~ "f .s::. Q> Q> ""0 Q> ..-~'"1:),... .... C\"0 «1 ""0 
G>CCG> .o œ~ e» ,,.. C ...- 0 CD "' __ ,....,. C:V)Q::O: E «<<UZ:: 
% % % 
11,6 81,5 6,9 
12,2 81,8 6,0 
10,5 87,1 2,4 
12,4 78,0 9,6 
6,9 91,8 1,3 
10,4 85,7 3,9 
10,2 83,-f:i 6,2 
13,9 75,2 10,9 
11,3 81,5 7,2 
14,1 74,4 11,5 
8,9 88,2 2,9 
8,0 90,7 1,3 
16,1 76,6 7,3 
8,7 89,7 1,6 
14,3 78,7 7,0 
12,1 82,3 5,6 
21,5 71,9 6,6 
22,3 63,7 14,0 
24,4 GO,l 14,9 
22,6 65,9 11,5 
17,3 75,8 6,9 
19,0 75,2 5,8 
TAB. Vl/5 
Persone occupata secondo la posizione nella profession& 
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ua c» e» e» 
1-C... c... 3: 
1 000 
ITALIA . 18 954,8 
Nord-Ovest 5 666,0 
Nord-est 3 794,1 
Centro 2 107,1 
lazt, 1 443,8 
C811paah 1 606,8 
Abruzzi e Molise 516,9 
Puglta 1 Bastltcata 1 384,2 
• Calabria 585,2 
Stctlh - 1 439,0 
Sardegna 411,7 
IEDERWO 4 270,5 
loo rd 435,5 
Oost 769,3 
West 2 073,3 
Zutd 992,4 
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!! 1 M Q) ::a 0 
c u ..... 
"' CD _, .,... 4D Ill 
-
Q) 
0+'+' 0 Q) • 
,__ "1:) 
.... cc.,.. CD -Il) -o Q) .......... c:: 
"1:) "' Q) "1:) +'L i~=:;· C-.:)"1:) C OlnCCD 
ua cc cu ';.~~ 1 '4-L'f->"t ....,.,.,...., .-ao :aGJ 
11)0.0.111 CL Cl: • .&:: en..- :a 
.J:j"Q) ... '+- !1!~~-t: .c Q) Q)">:) Q) ,._ -o "'0 ,_ +'O-.;) at">:) Q>CCG> .Dfti...-GI .... c .... o• "' __ ,....., 
<C(I)Q3: Eat<CU·E 
% % % 
25,0 65,3 9,7 
20,8 71,7 7,5 
26,4 61,5 12,1 
26,1 60,2 13,7 
21,4 72,0 6,6 
27,2 61,4 11,4 
39,1 42,8 18,1 
26,1 63,8 10,1 
28,3 62,8 8,~ 
27,3 67,4 5,3 
34,2 58,2 7,6 
14,1 82,2 3,7 
21,4 73,0 5,6 
15,0 80,9 4,1 
12,3 85,0 2,7 
14,2 81,4 ~.4 
18,7 75,9 5,4 
20,0 73,0 7,0 
17' 1 .78,0 4,9 
16,7 78,8 4,5 
23,1 70,4 6,5 




OEUTSCKLAHD (BR) 23 074,6 
Schleswig.Kolatein 888,3 
Kaaburg 735,1 
lU edersachsen 2 570,4 
Brer11n 279,2 
Mordrhetn-Vestfalen 6 233,1 
Hessen 2 061,2 
RhefnlandePfalz 1 345,8. 
Baden-Vürtte~berg 3 478,4 
Bayern 4 260,7 
Saarla11d 351,7 
Berlin (V est) 876,7 
FR~E 20 350,2 
R'gfon parisienne 4 429,1 
Bassin parisienne 2 485,9 
Mord 1 351,8 
Est 1 795,2 
Ouest 
. 2 513,5 
Masstf central 825,3 
Sud-Ouest . 2 441,0 
Sud-Est 2 "1,1 
IWdlterranh 2 007,3 
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TAB. Vl/6 
Tëtige Arbeitskrafte nach Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par secteur d'activité 
Tâtige Arbeitskrâfte . Personnes ayant un emplof 
Persona . occYD.ate 
-
Verkzame arbeidskrachten 
landvirtschaft Produzferendes Geverbe Dienst1efstungen 
Agriculture Industrie Services 
Agrfcoltura Indus tria Servfzf 
landbouv Industrie Di enstver 1 eni ng 
% % % 
9,4 49,6 41,0 
12,0 39,1 48,9 
2,1 37,2 . 60,7 
14\5 43,2 42,3 
1,1 38,3 60,6 
4,5 56,0 39,5 
7,1 51,0 41,9 
14,6 44,8 40,6 
9,6 .55,2 35,2 
. 16,3 45,5 38,2 
2,3 56,3 41,4 
0,5 46,1 53,4 
14,5 39,7 45,8 
1_,; 39,9 58,9 
15,8 42,8 41,4 
8,4 51,3 40,3 
11,9 48,1 40,0 
29,4 32,2 38,4 
30,2 33,0 36,8 
24,7 32,6 42,7 
12,9 47,1 40,0 
12,9 32,4 54,7 
TAB. Vl/6 
Persona occupate per settore d'attività 
Werkzame arbeidskrachten naar sector van bedrijvigheid 
Tàtige Arbeitskràfte 
-




Landvirtschaft Produzferendes Geverbe Dfenst1eistungen· 
1 000 Agriculture Industrie · Services Agricoltura Indus tria Servi zi 
landbouv Industrie D1enstver1enf ng 
100,0% % % % 
ITALIA 18 954,8 22,9 41, l 36,0 
lord-Ovest 5 666,0 11,2 54,4 34,4 
llord-est 3 794,1 24,3 40,2 35,5 
Centro 2 107,1 23,3 42,3 M,4 
lazt' 1 443,8 14,7 30,9 54,4 
Caapanla 1. 606,8 27,4 33,5 39,1 
Abruzzt e Molise 516,9 42,2. 28,6 29,2 
Puglta e Bastltcata 1 384,2 43,0 29,2 27,8 
Calabria 585,2 38,8 30,8 30,4 
Si cilla 1 439,0 31,5 31,7 . 36,8 
Sardegna 411,7 32,7 29,8 37,5 . 
liED ERLAND . 4 270,5 8,1 40,6 51,3 
lloord 435,5 17,0 38,0 45,0 
Oost ~ 769,3 11,0 44,4 44,6 
V est 2 073,3 4,6 36,7 58,7 
Zufd 992,4 9,0 47,3 43,7 
BEL61QUE/BEL61E 3 425,9 6,2 46,3 47,5 
lord-Ouest/loord-Vest 866,9 8,5 48,0 43,5 
lord-Est/loord-Oost 870,8 5,5 48,1 46,4 
Sud-Ouest/Zutd-Vest 655,9 4,6 50,7 44,7 
Sud-Est/Zutd-Oost 414,9 10,8 47,5 41,7 
Bruxelles/Brussel 611,3 2,6 35,9 61,5 
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\ 
Produzlerendes Gewerbe und Dlenstlelstungen ln den Reglonen der Gemelnschaft 
Antell der nlcht ln der Landwlrtschaft tltlgen Arbeltskrlfte ln Industrie und Dlenstlelstungen 
L'Industrie et les services dans les réglons de la Communauté 
Répartition, entre l'Industrie et les services, des personnes ayant un emploi en dehors de l'agriculture 
Clndustrla ed 1 servlzl nelle reglonl della Comunltà 
Rlpartlzlone, tra l'lndustria ed 1 servlzl, delle persone aventl un'occupazlone non agricola 
De Industrie en de dlenstverlenJng ln de gebleden van de Gemeenschap 





50,0 -< 52,5% 
52,5 -< 55,0% 
55,0 -< 57,5% 
57,5 -< 60,0 % 
. >60,0% 
0 
TAB. VI/ 7 
Abhangig Beschaftigte nach Wirtschaftsbereich und ausgewahlten Wirtschaftszweige n 
Salariés par secteur d'activité et quelques branches d'activit é 
% 
. . .., C: 
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CD -CDCDC ..0 CD c Cil .. o ::t ......... ., 
..0 ";1:1:~ L- Cil> :::0 CJ:J CD ...- L-
..CCDCII L CD C ..- ...... 
-
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CDCDCDCD ~ ~ ~~ 
---:a c!t: ·r 1: f.S.S l! c::n..-r- :a CDII) c "D B B "CC L,,-,.... ::s ::::1 +-' ·- :::1 ,_ CD.,_ Q) ca ac LftlftiL 
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1fLL~ -o:;,:~::s fii(:(:g 0"'"0 "'Ct -o 
ftiOICOiftl LCCC .... Q) c» .,... 
-1<<-' a..--- c onen c 
DEUTSCHLAND ( ~) 1,6 56,8 43,9 9,3 41,6 12,2 8,9 
Scbl~ swtg.tlolatetn 4,2 44,4 30,4 12,6 51,4 14,0 8,4 
Harabl r'9 0,7 40,1 31,8 6,9 59,2 20,0 12,7 
Nfedt rsachsen 2,8 51,9 37,9 10,9 45,3 12,4 7,3 
Breratn 1,0 39,8 33,2 4,6 59,2 16,2 16,4 
Nord1 ~atn-Vestfalen 0,9 61,4 46,5 8,6 37,7 12,0 5,8 
. Hesst n 0,9 56,6 44,8 9,6 42,5 11,2 7,3 
Rhef land-Pfah 1,9 54,1 41,1 10,8 44,0 11,2 6,5 
8ade1 1-llürtt e11berg 1,3 62,5 52,3 8,8 36,2 10,3 5,7 
Bayer ~· 2,3 55,8 44,3 9,5 41,9 12,0 7,0 
Saar and 0,3 60,5 40,1 6,7 39,2 10,4 7,8 
Ber li n (llest) 0,4. 48,4 37,8 8,9 51,2 14,8 7 t 1 
.. 
FRANCE 4,0 46,8 34,2 10,1 49,2 14,1 7,0 
R~gf, n parlshMe 0,9 4l,3 32,4 7,5 57,8 16,1 7,5 
• 6,3 49,9 39,1 9,7 43,8 12,3 7,4 Bass n parisienne 
Nord 2,5 59,3 42,7 7,9 38,2 12,0 5,4 
Est 1,8 56,1 42,9 9,5 42,1 13,4 6,0 
Ou es 7,9 44,2 29,2 13,3 47,9 14,3 6,9 
Jlass f central 5,6 46,8 33,4 11,5 47,6 11,7 6,9 
Sud- "'est 7,0 41,5 26,5 12,; 51,5 13,7 6,9 
Sud- ~t 2,4 56,0 43,9 10,0 41,6 12,2 6,0 
lW dt erran4e 6,3 36,5 20,0 13,4 57,2 16,4 8,6 
1 58 
TAB. Vl/7 
Lavoratori dipendenti per settore d'attività e alcuni rami d'attività 







Abruzzl e Molise 































































































































































































Ber in (West) 
Rfg on partstenne 
































Tatige Arbeitskrafte nach Altersgruppen 
Personnes ayant un emploi par groupe d'âge 





















































































































Persona occupate per classi d'età 
Werkzame arbeidskrachten naar leeftijdsgroepen 
Classi di eU • leeftijdsgroepen 
14. 24 25- 34 35- 44 . 45 - ~ 55- 64 65 + 
ITAliA 17,3 22,8 25,1 19,1 13,0 2,7 
lord-Onst 17,6 23,7 . 25,4 18,5 12,1 2,7 
lord-est 19,0 21,8 24,1 18,9 13,1 3,1 
Centro 16,6 21,2 23,9 20,9 14,4 3,0 
lut' 14,4 22,7 21,1 21,0 12,0 2;1 
CliP lilla 16,3 23,9 25,4 18,8 13,1 2,6 
Abruzzt 1 Moltae 12,9 18,7 26,8 21 '1 16,6 3,8 
Puglla 1 8ast11cata 19,3 24,1 24,0 17,9 12,7 2,1 
Calabria 15,0 23,6 27,2 18,1 14,2 2,4 
Slcilfa 16,8 22,7 25,0 19,3 13,8 2,4 
Sardtgna 18,5 23,~ 23,8 18,4 12,2 3,4 
IEDERWO 26,5 21,1 19,1 11,1 12,8 2,8 
loord 24,2 20,6 . 19,4 19,1 13,4 3,1 
Oost 26,9 21,3 19,9 16,9 12,5 2,6 
Vtst 25,6 20,5 18,7 18,2 13,7 _3,2 
Zuld 28,9 22,3 19,4 16,6 10,7 2,1 
8El6IQUE/8El61E 11' 1 21,0 25,6 19,8 14,7 1,8 
c 
lord-Ouest/loord-Vest 18,8 21,9 24,3 18,0 15,2 1,8 
lard-Eat/loord-Oost 19,1 22,8 25,2 11,6 13,7 1,6 
Sud-Ouest/Zutd-Vest 16,~ 19,3 26,6 21,8 13,8 1,9 
Sud-Eat/Zutd-Oost 14,8 20,6 27,9 20,3 14,8 1,1 
. 
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Die Bev6lkerunq nach v1chtiqen "erkaalen der Erverbstlttqkeit 
la population selon les principaux critères d1actiyjt4 
~nner und Frauen 1 Hoaaes et Fe11es 
Privathaushalte 1 "'nages privfs 1 000 
Kategorie 1 CaUgorie Deutschland (BR) 
1. Titfge Arbeftakrifte 23 074,6 Personnes ayant un eœplot 
Selbstindige 2 668,4 lndfpendants 
Abhingig Beschiftfgte 18 804,6 Salarih 
"tthelfende Faailienangehorfge 1 601,6 Aides faœiliaux 
dar.: ait vefteren Tittgkeiten 
dont: avec plusieurs activitfs 714,9 
2. Personen, die erklirt haben arbeitslos zu sein 
Personnes ayant dfclar4 ltre en ch6aaga 189,8 
• und bereits gearbeitet haben 
• et ayant d4jà travaillf 148,3 
• und eine erste Titfgkett suchen 41,5 
• et recherchant un pretier e~olol 
3. Arbettskrifte lnsgesaat (l + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 23 264,4 
4. Nfcht aktive Bevolkerung von 14 Jahren und aehr 22 727,2 Personnes non actives de 14 ans et plus 
a) HausfraueR 10 004,1 Mf11agères 
b) Studenten, Schüler 2 668,9 Etudiants, flèvas 
c) Re11ten-,Ruhegehaltse1pfinger, 
SonsUge 10 054,2 
Pensionnfs, retrattfs, autres 
dar.: ait Nebentitigkeit 2 271,6 dont: avec actfvttf accasionne11e 
dar.: auf Arbettssuche 
doat: à la recherche d'un eaploi 346,5 
Gesaatbevilkerung 58 565,9 Population totale 
dar. unter V. Jahre 12 574,3 dont: aoins da 14 ans 
zvischen 14 und 65 Jahre 
entre 14 et 65 ans 38 082,5 
65 Jahre und aahr 
65 ans et plus 7 909,1 
France ltalta 
20 350,1 18 954,8 
3 266,4 ,. 738,5 
15 594,6 12 371,1 





20 684,1 19 576,6 
16 901,2 20 699,0 
7 873,0 11 247,9 
2 752,2 2 7",3 
6 276,0 6 706,8 
392,7 
• 
314,1 . , 
lt-8 698,3 52 002,3 
11113,1 11 726,7 
31 094,0 34 661,1 






















Peulaz1tae ripad1ta aacendo le pr1actpal1 caratterhtfehe dell'atttvfU 
De bavolkfng naar hoofdlce•rha flffHB •o;palf'tlttd 
Uoafni e Donne 1 Mannen en Vrouven 
1 000 faJtglie 1 Prtvate hutaboudta~en 
Belglqve/Belgfl EIIG / CEE Categorta 1 Categorie CEE / EEG 
3 425,9 70 075,9 1. Persona occupate Verkzaae arbetdskrachten 
640,7 11 917,6 lnclipendentf Zelfstandigen . 
2 598,6 52 874,8 Dfpendentf Verkaeaers 
186,6 5 278,6 CoadtunnU Medewerkende geztnsleden 
dt eut: con pib attivftl 
145,3 vaar.an: aet aeerdere verkzaaaheden 
91,3 1 297,1 2. Persona ebe hanno dtchtarato df essert dfsoccupate Personen dfe verklaard hebben verkloos ta ztjn 
71,1 807,7 
• precadenteaante occupate 
• die reeds geverkt habben 
14,2 489.4 • tn cerea dt prtaa occupazfone • dfe een eerste teverkstelltng zoeken 
3 517,2 71 373,0 
3. Totale delle forza di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
68 677,8 4. Persona non attiva di 14 ann1 ed oltre 3 761,5 Nfet-actfeve bevolkfng: 14 jaar en ouder 
1 822,6 33 965,7 a) casaltnghe huisvrouven 
721,8 9 651,4 b) studentt, alannt studentea, seholteren 
c) Beneffclart dl penslont o dt rendtte, 
1 217,2 25 060,7 altrf 
Rentetrekkers en gepens., overlgea 
df cui: con occupaztone occasfonale 129,6 vaarvan: aet nevenverkzaa~hefd 
38,9 dl eut: tn cerca dt occupazfone - vaarvan: verkzoekend 
9 429,1 180 658,0 Popolaztone totale Totale bevolkfng 
2 150,3 40 607,1 df cul: aeno dt 14 annt vaarvan: atndar dan 14 jaar 
tra 14 e 65 annf 
6 204,4 111 831,8 tussen 14 en 65 jaar 
65 annl ad oltre 
1 074,4 22 211,1 65 jaar en ouder 
9* 
TAB. 1 (Fertsetzung 1 Sutte) 
Nlnner 1 Houes 
PriYathaushalte 1 Minages privfs 1000 
lategorfe 1 CaUgorte Deutschland {BR) France Italie 
1. Titfge Arbettskrifte 
Personnes ayant un eœp1of 15 290,0 12 917,8 13 912,9 
Selbsündfge 2 1n,1 2 617,0 3 907,4 lnd4pendants 
Abhingig Beschiftigte 12 892,1 9 985,0 9 282,0 SalarUs 
M1the1fende Faailienangehortge 723,5 1 223,2 315,8 i Aides faœiliaux 
dar.: ait ve1teren Titigkeiten 621 '1 • 365,4 dont: avec plusieurs activitfs 
2. Personen, dte erk1art haben arbe1ts1os zu sein 127,7 185,4 "3,1 Personnes ayant dfclarf ltre en ch6aage 
• und bereits gearbettet haben 103,3 137,6 237,2 
• et ayant dfjà travai11f 
• und efne erste Titfgkeft suchen 24,4 47,9 205,8 
• et recherchant un pretier esplot 
3. Arbettskrifte fnsgesa1t (1. +(2) ) 
Total des forces de travail 1 + 2 15 417,.7 13 103,3 14 356,0 
4. ltcht aktfve BeYo1kerung Yon 14 Jahren und 11hr 5 703,3 4 525,1 4 913,9 Personnes non actives de 14 ans et plus 
a) llausfrauan 
. . (2,5) Mf111g~res 
b) Studenten, Schüler 1 453,4 1 314,1 1 562,0 ' Etudiants, flèves 
c) Rellten-,Ruhegehaltselpfinger, 
4 249,9 3 211,0 3 349,5 Soosttge 
Pensionnfs, retrattfs, autres 
dar.: ait Nebentitfgkett 955,3 146,0 dont: avec activttf eccastonne11e 
dar.: aaf Arbeftssuche 137,9 75,4 doat: l la recherche d'un eap1of 
6esaatbevolkerung 27 568,3 23 280,8 25 268,6 Population totale 
dar. unter 14 Jahre 6 "7,3 5 652,5 5 998,7 dont: aofns de 14 ans 
zvfschen 14 und 65 Jahre 
entre 14 et 65 ans 17 969,8 15 127,7 16 770,6 
65 Jahre und 1ehr 3 151,2 2 500,6 2 499,3 65 ans et plus 
lO* 
TAI. 1 (Seguitt 1 Ytm1t) 
UHiai 1 llannea 
1 000 futglh 1 Prhah huhboudil~tA 
lederlud 8elgtque/8e1gtl EVG 1 CEE Categorh 1 Categorie CEE 1 EE& 
3 276,0 2 ~54,3 47 851,1 1. Persone occvpate Verkzaae arbetdskrachten 
559,1 486,9 9 n5,1 laclipendentt Zel fstaadigen 
Oipendenti 2 670,7 1 92~,3 36 75~,8 Verkaeaers 
1 3~9,1 Coadtuvantt ~3.~ ~3,1 Medewerkende geztnsleden 
130,6 dt eut: con pi) attiYità 139,7 waarvan: tet aeerdere werkzaa1he~en 
52,2 58,9 867,3 2. Persona che hanno dichtarato di essert disoccupate Personen die verklaard hebbea verkloos ta zljn 
51,9 577,~ • precedentetanta occvpata ~7,3 
• die reeds geverkt hebbea 
(~,9) (7,0) 289,9 • tn cerca dt prt1a occupazfone 1 
• die ean eerste teverkstelltng zoeken 
1 
48 718,4 3. Totale della forze dt lavoro (1 + 2) 1 3 328,2 2 513,2 Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
~. Persona non attive dl 1~ annf ed oltre 1 063,5 1 037,1 17 242,9 Ntet-actleva bevolklng: 1~ jaar en ouder 
a) casaltnghe 
hulsvrouwen 
5 154,8 b) student1, alanni 440,0 385,4 studenten, scholteren 
c) Beneftclari di pansioni o dt rendite, 
623,4 651,5 12 085,3 altrt 
Rintetrekkers en gepens., overigaa 
dl cvt: con occupaztone occasionale 
27' 1 36,0 vaarvan: aet nevenverkzaa~heid 
(~,1) 10,7 di eut: tn carca di occupaz1one vaarvan: verkzoekend 
~ 654,3 86 728,5 Popolaztone totale 5 956,5 Totale bevolktng 
dl cui: teno dt 1~ annl 1 5~,8 1 103,9 20 767,2 vaarvan: alnder dan 14 jaar 
3 867,3 3 056,8 56 792,0 tra n • 65 annl tussen 14 en 65 jaar 
65 annf ed oltre 524,3 493,6 9 168,9 65 j aar en ou der 
Il* 
TAB. 1 (Fortsetzung 1 Suite) 
Frauen 1 Fea11s 
Prtvathaushalte 1 84nages prt~s 1 000 
Kategorte 1 CaUgorte Deutschland (BR} France ltaHa 
1. litige Arbettakrifte 1 784,6 1 432,3 5 041,8 Personnes ayant un •~plot 
Selbstindige 493,7 649,4 831,1 lndfpendants 
AbhàQgig Beschàfttgte 5 912,5 5·609,7 3 089,1 SalarUs 
Mithe1fende Faatltenangehortge 1 378,4 1 173,3 1 121,7 
1 
Aides f111Uiau1 
dar.: att weitereQ Titigketten 93,8 .. 54,8 dont: avec plusieurs activitfs 
2 Personen die erklirt haben arbeitslos zu sel~ 
• Personne: ayant déclarf ltre en ch6aage 62,1 148,5 178,8 
• und beretts gearbeitet haben 45,0 93,9 60,1 
• et ayant dfjà travaillé 
• und eine erste Tittgkett suchen 11 '1 54,6 118,7 
• et recherchant un pretier ~plot 
3. Arbettskrifte tnsgesaat {1 + 2) 
Total des forees de travail (1 + 2) 1 846,7 1 580,8 5 220,6 
4. Nicht aktive Bevolkerung von 14 Jahren und aahr 17 023,9 12 376,1 15 785,1 Personnes non actives de 14 ans et plus 
a) Hausfrauen 10 004,1 1 873,0 11 245,4 Mée~ag~res 
b) Studenten, Schüler 1 215,5 1 438,1 1 182,3 Etudiants, élèves 
e) Renten-,Ruhegehaltseapfinger, 5 804,3 3 065,0 3 357,3 SonsUge 
Pensionnés, retraités, autres 
dar.: ait Nebentit1gke1t 1 316,3 246,7 
• dont: avec acttvtté eccastonnel1e 
dar.: auf Arbettssuche 208,6 238,7 
• dont: à la recherche d'un raplot 
Gesa.tbevolkerung 30 997,6 25 417,5 26 733,7 PopulatioA totale 
dar. unter 14 Jahre 6 127,0 5 460,6 5 728,0 dont: aoins da 14 ans 
zwtschen 14 und 65 Jahre 20 112,7 entre 14 et 65 ans 15 966,3 17 890,5 
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TAB. 1 (Sagutto / Yartolg} 
Donna 1 Vrouvan 
1 000 faalglia 1 Private hulsboudtnaen 
Categori a 1 Categori a 
1. Persona occupate 
Verkzaae arbetdskrachten 
lndipendentl 





dt eut: con pib attivitl 
vaarYan: 1et 1eerdera verkzaaaheden 
2. Persona cbe hanno dtchiarato di essere dfsoccupate 
Personen die verklaard hebben verkloos ta zljn 
• precedenteaante occupate 
• dfe reeds geverkt hebben 
• tn cerca dt prtaa occupazione 
• dfe een eerste teverkstalllng zoaken 
3. Totale delle forza di lavoro (1 + 2) 
Totaal van da arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persona non attive dt 14 annt ad oltre 
itat-actieva bevolktng: 14 jaar en ouder 
a) casaltngha 
hutsvrouven 
b) studentt, alannf 
studenten, scholieren 
c) Benefichri dt pansioat o di rendUe, 
altrt 
Rentetrekkers en gapens., overtgan 
dt cui: con occupaziona occasionala 
vaarvan: aet nevenvarkzaaJhafd 




di cui: aeno dt 14 anni 
vaarvan: linder dan 14 jaar 
tra 14 a 65 annt 
tussen 14 en 65 jaar 
65 annf ed oltre 





B!v6)k!t!D8 D!Sb 1111111 I•~•]IB d!t EtKJt~•llillk!li lad Rllil&•a 
PepuJatJtp •!lu gv!]gyea crJUna d' acthJtl tt la rfglon 
Prlvathaushalte /ltf11911 prhh 1000 
lategorie 1 Catlgorie Deutschland (BR) Schletvig-Holstefn 
M F T M F T 
A. Personen von 14 Jahren und 1ehr 21 121,0 24 870,6 45 991,6 882,6 1 030,4 1 913,0 Personnes Sgfes de 14 ans et plus 
1. litige Arbeftskrifte 15 290,0 1 784,6 23 074,6 617,3 211,0 888,3 Personnes ayant un tiPloi 
dar.: 1ft veiteren Tltfgkeften 621,1 93,8 714,9 12,4 . 13,6 dont: avec plusieurs actfYitfs 
dar.: auf Arbeitssuche 457,4 180,0 637,4 14,1 5,3 19,4 dont: l la recherche d'un autre travail 
2. Personen,dfe erklirt haben, arbefts-
127,7 62,1 los zu sefn 
Personnes ayant dfclarf Otre en 
189,8 7,0 (3,6) 10,6 
chat age 
3. Arbeftskrifte fnsgesa~~t (1 + 2) 
Total des forces de travafl (1 + 2) 15 411,7 1 846,1 23 264,4 624,3 274,6 898,9 
4. licbt aktfve Bevolkerung 5 703,3 11 023,9 22 727,2 258,3 755,8 1 014,1 Personnes non actfves 
dar.: a) Studenten, Sehüler 
dont: Etudiants, fl~ves 1 453,4 1 215,5 2 668,9 59,5 53,9 113,4 
b) Renten-,Ruhegehalts-
4 249,9 5 804,3 10 054,2 1 198,8 273,7 472,5 ttpfinger,Sonstfge 
Pensionnb, ,retraiUs, 
autres 
dar.: lfcht aktfve Bevolkerung lit 
955,3 1 316,3 2 271,6 37,9 53,1 91,0 Nebentitfgkeft dont: Personaes non actives avec 
actfvft4 occasionnelle 
dar.: auf Arbeftssuche 137,9 208,6 346,5 6,7 10,1 16,8 dont: l la recherche d'un e1plof 
B. Personen unter 14 Jahren 6 "7,3 6 127,0 12 514,3 260,1 246,1 506,2 Personnes de 1ofns de 14 ans 
c. Gesa~tbevolkerung fA + BJ 


















Popelazltae ttctn4o alcune caratter1at1che dell 1att1y1tl prtfeaa1onale e per reqfone 
Jtio1ktpa tpdtCJchelden naar tnkele aaeectep yan dt b•ro•P••db•1d en naar qeb1ed 
1000 Faaig1te 1 Prtvate hulshoudtngen 
Ru burg Nhderaachl!n Categorla 1 Categorie 
F T M F T 1 
833,0 1 ~3,0 2 433,3 2 853,3 5 286,6 A. Persone dl 14 annt dt etl ed o1tre Personen van 14 jaar en ouder 
269,2 735,1 1 739,1 831,3 2 570,4 1. Persone occupate Verkz11e arbetdskraehten 
• (2,7) 78,8 8,0 86,8 dt eut: eon pta att1v1tl vaarvan: tet aeerdere verkza11heden 
(2,7) 6,9 40,7 15,4 56,1 dt eut: tn cerea dt altra oceupaztone 
vaarvan: ander verk zoekend 
(2,4) 20,3 9,3 29,6 2. Persone che hanno dfehfarato dt essert • dtsoecupate 
Personen dfe verklaard hebben verk• 
loos te z1jn 
269,6 737,5 1 759,4 840,6 2 600,0 3. Totale delle forze dt lavoro (1 + 2) Totaa1 nn de arbetdskrachten (1 + 2) 
563,4 745,5 673,9 2 012,7 2 686,6 4. Persona non attfie 11et•aetteve bevolkfng 
36,4 80,8 168,6 152,2 320,8 di ca1: a) studentt, alunnt vaarvan: studenten, scholferen 
204,2 3 341,9 505,3 681,8 1 187' 1 
b) Beneftcfarf dt pensfonf 1 
df rendfte, altrt 
Rentetrekkers en gepens., 
evertgen 
46,0 71,8 140,4 185,1 325,5 
dt eut: Persone non atttve eon oecupao 
ztone occastonale 
vaarvan:Ntet•actfeve bevolktng tet 
nevenverktaa1hetd 
• (2,6) 9,6 22,1 31,7 dt eut: fn cerea dt oecupazfone vaarvan: verkzoekend 
140,9 292,2 777,6 750,5 1 528,1 B. Persone dt etl tnferfore af 14 annf Personen jonger dan 14 jaar 
973,9 1 775,2 3 210,9 3 603,8 ' 814,7 c. Popo1aztone totale (A + B) Totale bevolklng (A + B) 
15* 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 2 (Fortsehung 1 Suite) 
Pr hathaushalte / llfaagea prhh 1 000 
Kategorie 1 Catfgorie Bre1en lerdrhetn-Veatfalen 
M F T M F T 
A. Personen von 1~ Jahren und 1ehr 268,1 327,3 595,~ 6 019,9 6 965,3 12 985,2 Personnes 5gfes de 1~ ans et plus 
1. Tittge Arbeitskrifte 
Personnes ayant un eaplof 192,2 87,0 279,2 ~ 399,2 1 833,9 6 233,1 
dar.: 1ft wetteren Titfgkeften 
• • 56,~ 6,0 62,~ dont: avec plusieurs actiYitfs . 
dar.: auf Arbeitssuche (~. 7) dont: l la recherche d'un autre travail . 6,~ 226,0 79,6 305,6 
2. Personen,dh erklirt haben, arbefts-
(2,6) ~3,2 13,8 57,0 los zu sefn • • Personnes ayant dfclarf Atre en 
ch S. age 
3. Arbeitskrifte insgesaœt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 193,6 88,2 281,8 ~ 442,~ 1 847,7 6 290,1 
~. ltcht aktfve Bevolkerung 
Personnes non actives 7~,5 239,1 313,6 1 577,5 5 117,6 6 695,1 
dar.: a) Studeaten, Schüler 15,8 12,9 28,7 ~n.o 341,0 755,0 dont: Etudiants, fl~ves 
b) Renten-,Ruhegehalts-
58,7 80,5 139,2 1 1 163,5 1 529,0 2 692,5 eapfinger,Sonstige Penstonnh, ,retratUs, 
autres 
dar.: Nfcht aktfve Bevolkerung lit 
11,3 17,~ 28,7 203,6 275,2 478,8 tfebentitfgkeft 
· dont: Personnes non actives avec 
activft6 occasionnelle 
dar.: auf Arbettssuche 
. • (2,8) 52,0 83,0 135,0 doat: ~ la recherche d'un etplof 
B. hrsonen unter 14 Jahren 76,8 68,3 n5,1 1 844,5 1 725,3 3 569,8 t-" do ulns dt 1~ ,., 




TAB. 2 (Seguito 1 Verwelg) 
1 000 Fa~iglie 1 Private hvishoudingen 
Hess en Rhe1Aland-Pfalz Categorfa / Categorie 
M F T M F· T 1 
1 919,3 2 182,2 ~ 101,5 1 262,5 1 480,0 2 7~2,5 A. Persona dt 1~ annt dt et~ ed o1tre Personen van 1~ jaar en ouder 
1 388,1 673,1 2 061,2 896,1 "9,7 1 3~5,8 1. Persona oecupate Verkz11a arbafdskrachten 
69,3 7,2 76,5 84,6 12,7 97,3 di cui: con pia attivit~ vaarvan: tet aaerdera varkzaathaden 
23,~ 10,5 33,9 20,2 7,3 27,5 di cui: in cerca di altra occupaztone vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persone che banno dtchiarato dt essere 
6,0 (2,9) 8,9 7,~ (2, 1) 9,5 disoccupate 
Personen die verklaard hebben verk· 
loos te zijn 
1 39~. 1 676,0 2 070,1 903,5 ~51,8 1 355,3 3. Totale delle forze dt 1avoro (1 + 2) Totaa1 van de arbefdskrachten (1 + 2) 
525,2 1 506,2 2 031,~ 359,0 1 028,2 1 387,2 ~. Persone non atttve Ntet•actteve bevolking 
136,9 109,2 21t6, 1 85,2 73,0 158,2 di caf: a) stvdenti, a1unni vaarvan: stvdenten, scholferen 
388,3 510,3 898,6 273,8 325,2 599,0 
b) Beneficfari di pensfoni • 
di rendfte, a1tri 
Rentetrekkers en gepens., 
everfgen 
98,5 12~,6 223,1 79,8 103,1 182,9 
dl cuf: Persona non attive con occupao 
zione occasiona1e 
vaarvan:Niet•actieve bevo1kfng tet 
nevenverktaalhaid 
7,0 11,6 18,6 12,0 11,1 23,1 dl cuf: in cerca dt occupazioae vaarvan: varkzoekend 
544-,7 5~7,3 1 072,0 lt16,5 387,2 803,7 B. Persona di et~ fnferiore ai 1~ annt Personea jonger dan n jaar 
21t64,0 2 709,5 5 173,5 1 679,0 1 867,2 3 51t6,2 C. Popolazfone totale (A + B) Totale bevolking (A + 8) 
17* 
DEUT SCHLAIID (BR) 
TAB. 2 (fortsetzung 1 Suite) 
Prhathaushalte 1 ltftages prhh 1 000 
Kategorfe 1 Cat4gorie Baden-Vürtteaberg Bayera 
M F· T M F T 
A. Personen Yon 1~ Jahren und aehr 2 972,7 3 %18,7 6 391,~ 3 556,2 ~ 270,9 1 827,1 Personnes &g4es de 1~ ans et plus 
1. Titfge Arbeftskrifte 2 212,2 1 266,2 3 478,~ 2 603,5 1 657,2 4 260,7 Personnes ayant un eiPlof 
dar.: ait vefteren Titfgkeften 149,1 26,6 115,7 156,5 29,4 185,9 dont: a•ec plusfeurs actfYitfs 
dar.: auf Arbettssuehe 50,0 23,3 73,3 56,9 26,3 83,2 dont: l la recherche d'un autre traYafl 
2. Personen,dfe erklirt haben, arbefts-
6,3 6,0 12,3 25,8 18,2 44,0 los zu sefn 
Personnes ayant dfelar4 ltre en 
eh&aage 
3. Arbeftskrifte fnsgesamt (1 + 2) 
Total des forees dt tra•afl (1 + 2) 2 218,5 1 272,2 3 490,7 2 629,3 1 675,4 4 304,7 
4. lfeht akttve BeYolkerung 754,2 2 1~,5 2 900,7 926,9 2 595,5 3 522,~ Personnes non aettves 
dar.: a) Studenten, Sehüler 222,0 183,8 405,8 228,1 193,3 421,4 dont: Etudiants, 41~ves 
b) Renten-,Ruhegehalts-
532,2 744,1 1 276,3 1 698,8 989,6 1 688,4 elpfinger,Sonstfgé-Penstonnh, ,retraftls, 
autres 
dar.: Nfeht aktfve Bevolkerung lit 
141,1 214,7 356,~ 112,6 2~,0 406,6 Nebentitfgktft dont: Personnes non aetfves avec 
aettvitf oceasfonnelle 
dar.: auf Arbeitssuehe 
dont: ~ la recherche d'un eaplof 20,3 26,5 %6,8 21,3 32,3 53,6 
• Personen unter 1~ Jahren 991,4 951,8 Personnes de 1ofns de 1~ ans 1 943,2 1 106,7 1 P67 ,o 2 113,7 
1. 6esntbnolkerung fA + BJ 
Population totale A + 8 3 964,1 ~ 370,5 8 33~,6 4 662,9 5 337,9 10 000,8 
18* 
OEUTSCHWD (BR) 
TAB. 2 (Seguito 1 Yervelg) 
1 000 Faaiglte 1 Prtvate hutshoudtngen 
Siar1and Berlin (Vast) Categorfa / Categorte 
M F T M F· T T 
406,2 467,9 8n,l 750,2 1 041,6 1 791,8 A. Persona di 14 annf dt et~ ed oltre Personen nn 14 jaar en ovder 
262,3 89,4 351,7 514,1 356,6 870,7 1. Persona oeeupate Verkz11e arbetdskraehten 
6,5 • 6,9 (4,8) 6,6 di eut: eon pta attfvttl • vaarYan: aet aeerdere verkzaaaheden 
(4,5) 
• 5,3 12,7 7,1 19,8 dt eut: fn eerea dt altra oeeupaztone vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persone ehe hanno dfehfarato df essere (4, 1) 5,3 (4,2) (3,4) • 7,6 dfsoeeu,ate Personen dfe verklaard hebben verk• 
loos te djn 
266,4 90,6 357,0 518,3 366,0 878,3 3. Totale delle forze df lavoro (1 + 2) Totaal nn de arbef.dslcraehten (1 + 2) 
139,8 377,3 517,1 231,9 681,6 913,5 4. Persone non attf•e Niet•aetteve bevolking 
33,0 24,9 57,9 45,9 34,9 80,8 dt caf: a) studentt, alunnf 
vaarvan: studenten, seholferen 
106,8 110,4 217,2 186,0 355,5 
b) Beneffcfarf df pensfoni e 
541,5 df rendfte, altrf 
Rentetrekkers en gepens., 
eYerigen 
15,9 18,4 34,3 27,8 44,7 72,5 
dt eut: Persone non attfve con occup .. 
ztone occasfonale 
vaarvan:lfet•actfeve bevolkfng aet 
nevenverktaaJhefd 
(4,7) (4,0) 8,7 (2,3) (4,5) 6,8 dt eut: fn cerca di oecupazfoae vaarvan: verkzoekend 
126,8 116,2 243,0 150,9 146,4 297,3 B. Persona dt etl fnfertore at 14 annf Personea jonger dan 14 jaar 





8eJG1kerung nach eJpJgen Rerkla1aa dar ErverbstitJgkeJt und Ragionen 
Poeu1atJoa selop gue1gues crit~res d'actiYit' et la rfaJtp 
Privathaushalte / Nfaages privis 1 000 
Kategorfa 1 Catfgorie France 
M F 
A. Personen von 1~ Jahren und 1ehr 17 628,3 19 956,9 Personnes âgies de 1~ ans et plus 
1. Titfge Arbeftskrifte 12 917,8 7 ~32,3 
Personnes ayant un elPlof 
dar.: 1ft vefteren Titfgkeften 
• dont: avec plusieurs acttvftis " 
dar.: auf Arbeftssuche 276,9 11~,8 dont: à la recherche d'un autre travail 
2. Personen,dfe erklirt haben,arbefts-
185,~ 148,5 los zu sefn 
Personnes ayant d4clar4 être en 
ch6aage 
3. Arbeftskrafte fnsgesact (1 + 2) 
Total des forces de travafl (1 + 2) 13 103,3 7 580,8 
~. Nfcbt aktfve BeYolkerung ~ 525,1 12 376,1 Personnes non actives 




1 3 211,0 3 065,0 
autres 
dar.: Nfcht aktfve Bevolkerung 1ft 
Nebenti U gkeft 1~,0 2~6,7 
dont: Personnes non actives avec 
actJvit' occasionnelle 
dar.: auf Arbeitssuche 75,\ 238,7 dont: à la recherche d'un emplof 
B •. Personen unter 14 Jahren 5 652,5 5 ~60,6 Personnes de •oins de 1~ ans 
c. Gesa~tbevolkerung fA + BJ 

















3 408,2 3 917 '1 




2 635,4 1 882,0 






4 399,7 4 885,0 
FRAICE 
TAB. 2 
Popolazione secondo alcune caratterJstJcht dtll'att1vJtl profess1onale t per region• 
BeyolkJna onderachaidan naar enkele aspeçten yan dt beroepsarbeJd en naar qebJed 
1 000 fa1iglJe 1 PrJvate hvJshoudfngen 
Bassin par1a1tn Categorfa / Categorfe 
T M F· T 
7 325,3 2 167,4 2 371,1 4 538,5 A. Persona di 14 annf di etl ed oltre Personen van 14 jaar en ouder 





di cvJ: con pta attivftl 
vaarvan: aet 1eerdere verkzaaaheden 
106,9 28,8 18,2 47,0 di cuf: Jn cerca df altra oecupazfone 
vaarvan: ander vark zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essert 
88,4 14,3 14,4 28,7 disoccupate 
Personen die verklaard hebben verk· 
loos te zijn 
4 517,4 1 622,6 892,0 2 514,6 3. Totale delle forze dt lavoro (1 + 2) Totaal van de arbefdskrachten (1 + 2) 
2 807,9 544,9 1 479,1 2 024,0 4. Persona non attfve Nfet-actieva bevolkfng 
619,1 139,1 154,7 293,8 dt eut: a) studentt, alunnt vaarvan: studentan, scholferen 
1 004,3 405,8 378,2 784,0 
b) Beneffcfarf df penstonf o 
dt rendtte, altrf 
Rentetrekkers en gepens., 
overfgen 
df eut: Persona non attive con occupa-
35,9 15,4 25,9 41,3 zJone oceastonale 
vaarvan:NJet•actieve bevo1k1ng aet 
nevenverk}aaahefd 
59,1 8,6 24,7 33,3 di eut: tn eerca dt occupaztone 
vaarvan: verkzoekend 
1 959,4 757,7 756,0 1 513,7 B. Persone dJ etl tnferfore at 14 annJ Personen jonger dan 14 jaar 
9 284,7 2 925,1 3 127 '1 6 052,2 c. Popolezfone totale (A + B) Totale bevolkJng (A + 8) 
J 21* 
· FRAICE 
TAI. 2 (Fortsetzung 1 Suite) 
Prhathaushalte 1 Rf119ts prhh 1000 
Kategor1e 1 Catfgorte lord Est 
M F· T M F T 
A. Personen Yon 1~ Jahren und tehr 1 302,1 1 ~71 ,7 2 n3,8 1 607,2 1 792,6 3 399,8 Personnes lgfes de 1~ ans et plus 
1. litige Arbettskrifte 900,8 ~51,0 1 351,8 1 192,9 602,3 1 795,2 Personnes ayant un etplot 
dar.: t1t wetteren Titfgkeften 
dont: avec plusieurs aettYitfs 
dar.: auf Arbeftssuche 22,1 11,5 33,6 20,6 10,~ 31,0 dont: l la recherche d'un autre travail 
2. Personen,dte erk1irt haben, arbetts-
16,~ 8,1 2~,5 10,6 9,0 19,6 los zu sefn Personnes ayant dfclarf ltre en 
ch &tage 
3. Arbeftskrâfte fnsgesaœt (1 + 2) 
Total des forces de travafl (1 + 2) 911,2 ~59,1 1 376,3 1 203,5 611,3 1 81~,8 
~. lfcht aktive Bevolkerung 385,0 1 012,6 1 397,6 W,1 1 181,3 1 585,0 Personnes non actfYes 
dar.: a) Studenten, Schü1er 
dont: Etudiants, fl~ves 1M,6 102,2 206,8 11~,8 116,0 230,8 
b) Renten-,Ruhegehalts- 1 eapfinger,Sonstfoé 280,3 117,6 ~57,9 288,9 229,3 518,2 Pens1onnfs, ,retrattfs, 
autres 
1 
dar.: Nicht aktfve Bevo1kerung t1t 
37,~ NebentiUgkett 7,2 14,3 21,5 13,6 23,8 dont: Personnes non actives avec 
' 
! 
acttvttf oecasfonne1le 1 
dar.: auf Arbeftssuche 5,3 21,6 26,9 6,3 20,4 26,7 dont: ' la recherche d'un eaplot 
1 
i E ~· Personen unter n Jahren 605,1 602,5 1 207,6 1 497,5 469,0 966,5 Personnes de toins de 14 ans 






TAB. 2 (Segutto 1 Yenelg) 
1 000 Faaig1te 1 Prtvate hvishoudingen 
Ovest llasstf central Categorie 1 Categorie . 
M F T M F· T 1 
732,7 823,% 1 556,1 A. Persone di 14 anni dt et~ ed o1tre 2146,8 2 467,% % 614,2 Personen van 14 jaar en ouder 
1 595,6 977,9 2 573,5 523,9 301,3 825,2 1. Persona occupate Verkzaae arbetdskrachten 
dt cui: con pta atttvttl 
vaarvan: aet aeerdere verkzaaaheden 
14,1 di eut: ln cerce dt altra occupazione 27,1 19,0 46,1 8,% 5,7 vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persona cha hanno diehtarato di essert 
15,% _12,6 28,0 (%,2) 5,8 10,0 dtsoccvpate Personen dfe vark1aard hebben verk• 
loos te ztjn 
1 ~11,1 990,% 2 601,5 528,1 307,1 835,2 3. Totale delle forze dt 1avoro (1 + 2) Totaa1 van de arbetdskrachten (1 + 2) 
516,3 %. Persona non atttva 535,7 1 %76,9 2 012,6 204,5 720,8 ltet-actteva bevolking 
di eut: a) stvdentt, a1unnt 
139,8 170,3 310,1 %2,4 49,1 91,5 vaarvan: studenten, scho11eren 
b) Beneftctari dt penstont 
395,9 452,1 848,0 162,2 178,3 340,5 dt rendite, a1trt Rentetrekkers en gepens., 
evertgen 
dl cui: Persona non atttve con oceup .. 
47,9 73,3 7,% 8,6 16,0 zione occastona1e 25,4 
vaarvan:Nttt•actteve bevo1k1ng aet 
nevenverkiaalhe1d 
(2, 1) dt eut: fn cerca dt occupaztona 7,3 20,4 21,7 8,9 11,6 vaarvan: verkzoekend 
203,1 179,5 382,6 B. Persona dt et~ tnferfore ai 1% annt 7%1,4 733,4 1 47%,8 Persoaen jonger dan 14 jaar 
2 888,2 3 200,8 6 089,0 935,8 1 002,9 1 938,7 
c. Popolazione totale (A + 8) 
Totale bevolk1ng (A + 8) 
. 23* 
FRAI CE 
TAB. 2 (Fertaetzung 1 Suite) 
Prfvathaushalte 1 Rlnages prfvis 1 000 
Kategorfe 1 Catigorfe Sud-Ouest 
M F T 
A. Personen von 1~ Jahren und 1ehr 2 206,7 2 ~89,5 ~ 696,2 Personnes Sgies de 1~ ans et plus 
1. Titfge Arbeftskràfte 1 592,7 M8,3 2 "1,0 Personnes ayant un eaploi 
dar.: 1ft veiteren Titfgkeften 
• ., .. dont: avec plusieurs actfvitis 
dar.: auf Arbeftssuche 32,7 22,5 55,2 dont: l la recherche d'un autre travail 
2. Personen,dfe erklirt haben, arbefts-
19,6 23,8 ~3.~ los zu sein 
Personnes ayant diclari être en 
ch &a age 
3. Arbeftskrafte fnsges~t (1 + 2) 
Total des fore~ de travail (1 + 2) 1 612,3 872,1 2 ~M.~ 
~. Nfcbt aktfve Bevolkerung 59~.~ 1 617 .~ 2 211,8 Personnes non actives 
dar.: a) Studeaten, Schüler 
dont: Etudiants, il~ves 154,6 193,2 347,8 
b) Renten-,Ruhegehalts- 1 ~39,8 "5,5 885,3 espfinger,Sonstfge Pensfonnh, .retratth, 
autres 
dar.: Nfcht aktive Bevolkerung 1it 
73,8 Nebentitlgkett 29,3 44,5 dont: Personnes non actives avec 
actfvft' occasionnelle 
dar.: auf Arbeitssuche 8,6 31,8 40,~ dont: l la recherche d'un etploi 
B.- Personen unter 14 Jahren 654,4 605,0 1 259,4 Personnes de 10fns de 14 ans 
c. Gesa~tbevolkerung fA + BJ 
Population totale A + 8 2 861 '1 3 094,5 5 955,6 
24 
FRAI CE 
TAI. 2 (Seguite 1 Yerro1g) 
' 
1 000 fa•ig1ie 1 Private hvfshoudfngen 
Sud-Est Mfdfterran'• Categorfa 1 Categorie 
M F T M F T 1 
2 088,~ 2 3~,3 ~ ~36,7 1 968,8 2 275,7 ~ 2",5 A. Persona dt 1~ anni di età ed oltre Personen van 1~ jaar en ovder 
1 563,1 878,0 2 ~41,1 1 356,2 651,1 2 007,3 1. Persona occupate Verkz11e arbeidskrachten 
• • • .. • • 
di cui: con pt& attfvttà 
vaarvan: aet aeerdere verkzaaaheden 
35,7 22,6 58,3 39,0 20,4 59,4 di eut: fn cerea dt altra oceupazione vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persona che hanno dfchfarato dt essere 
15,3 13,5 28,8 38,5 24,1 62,6 disoceupate 
Personen die verklaard hebben verk• 
loos te ztjn 
1 578,4 891,5 2 469,9 1 394,7 '75,2 2 069,9 3. Totale delle forze dt lavoro (1 + 2) Totaa1 van de arbefdskraehten (1 + 2) 
510,0 1 ~56,8 1 966,8 574,1 1 600,6 2 174,7 ~. Persona non attfve Niet•actfeve bevolkfng 
152,~ 177,1 329,5 152,8 169,8 322,6 di caf: a) studentf, alunni vaarvan: studenten, scholieren 
b) 8eneffciarf di pensiont e 
357,6 366,4 72~,0 421,3 292,5 713,8 df rendite, altri 
Rentetrekkers en gepens., 
everfgen 
dl cui: Persona non atttve eon occupa-
19,1 41 '1 60,2 14,3 18,8 33,1 zfone occastonale 
vaarvan:Niet•actieve bevolkfng aet 
nevenverkiaaahefd 
9,2 33,2 ~2,4 11,3 35,3 46,6 di eut: fn cerea di oceupazione 
vaarvan: verkzoekend 
647,0 618,5 1 265,5 5M,8 528,7 1 083,5 B. Persona df età fnferfore af 14 annt Personen jonger dan 1~ jaar 





.Bevolkerunq nach etp1qen Rerkaaltn der Ervt~stittgkeJt und Reqtepen 
Population selon guelgvta crjtlrea d1act1yjtl et la rlqton 
Prfvathaushalte / "fnages prfvfs 1 000 
Kategorfe 1 Catfgorfe ltalia 
M F 
A. Personen von 1~ Jahren und 1ehr 19 269,9 Personnes Sgfes de l' ans et plus 21 005,7 
1. litige Arbeftskràfte 
13 912,9 Personnes ayant un emploi 5 ~1,8 
dar.: aft veiteren TJtlgkeften 365,, M,8 dont: avec plusieurs acttvftfs 
dar.: auf Arbeftssuche 687,0 192,6 dont: l la recherche d'un autre travail 
2. Personen,dJe erk1àrt haben,arbefts-
los zu sein 
"3,1 178,8 Personnes ayant dfc1arf &tre en 
ch&. age 
3. Arbeftskrifte lnsgesaœt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 14 356,0 5 220,6 
'· Nlcbt aktlve Bevolkerung 
Personnes non actives ' 913,9 15 785,1 
dar.: a) Studenten, Schüler 
dont: Etudiants, fl~ves 1 562,0 1 182,3 
b) Re~ten-,Ruhegehalts- 1 eapfânger ,Sonstfgé- 3 349,5 3 357,3 Penslonnh, ,retraf th, 
autres 
dar.: Nfcht aktfve 8evo1kerung 1ft 
Nebentitfgkeit ., 
• dont: Personnes non actfves avec 
actfvft4 occasionnelle 
dar.: auf Arbeftssuche 
dont: l la recherche d'un esplof • • 
B. Personen unter 1~ Jahren 
Personnes de aoins de 1' ans 5 998,7 5 728,0 
c. Gesaatbevolkerung fA + BJ 

















5 396,2 5 877,3 




4 112,2 1 611,9 
1 284,1 ~ 205,~ 
320,9 269,7 




1 378,0 1 325,4 
6 774,2 7 202,7 
ITAL Il 
TAI. 2 
Popo1az1one secondo a1cupe caratterJstJçhe d!]l'att1yJtl Drtftssiona1e • pee req1ope 
Bevo1k1ng ondersche1den aaar egkelt aapestep yaa dt kt[!ept!Cbeid ea paar qeb1ed 
1000 fa~fg11t 1 Prlvate huishoudingen 
lord-Eat Categor1a 1 Categorie 
T M F· T . 
11 273,~ 3 615,8 3 896,1 
A. Persona dt 1~ ann1 dt et~ ed oltre 
7 511,9 Personen van 14 jaar en ouder 
3 794,0 
1. Persone oecupate 
5 660,0 2 701,3 1 092,7 Verkz11e arbetdskrachten 
115,1 102,2 15,5 117,7 dt cul: con pta attfvttl vaarvan: aet aeerdere verkzaaaheden 
180,5 116,2 46,7 162,9 dt cui: tn cerca di altra oecupazlone vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persona che hanno dfchlarato dt essere 
118,1 M,4 34,3 98,7 dtsoccupate Personen die verklaard hebben verk· 
loos te zijn 
5 7M,1 2 765,7 1 127 '1 3 892,8 3. Totale delle forze dt lavoro (1 + 2) Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
3 619,1 
4. Persona non atttve 
5 489,5 850,1 2 769,0 Niet-actteve bevolktng 
255,5 186,1 "1,6 
di cui: a) studenti, alunnt 590,6 vaarvan: studenten, scholteren 
b) 8eneftctar1 dt penstont • 
2 013,8 594,0 646,6 1 2~,6 dt rendtte. altri Rentetrekkera en gepens., 
evertgen 





vaarvan:Ntet•actteve bevolk1ng aet 
nevenverktaaahetd 
di cui: tn cerca dl occupazfone 
• • • • vaarvan: verkzoekend 
B. Persona dl etl 1nfer1ore at 14 ann1 
2 703,~ 1 021,7 993,5 2 015,2 Personen jonger dan 14'jaar 
13 976,9 4 637,5 4 889,6 9 527,1 c. Popolaztone totale (A + 8) Totale bevolking (A + 8) 
27* 
ÙALIA 
TAB. 2 (Fortsatzung / Suite) 
Prhathaushalta 1 RfQ19es prhh 1 000 
Kategoria 1 Catfgorie Cantro lazio 
M F· T M F T 
A. Personen Yon 1~ Jahren und tehr 2 124,9 2 309,8 4 434,7 1 562,0 1 715,0 3 2n,o Personnes lgfes de 1~ ans et plus 
1. litige Arbeitskrifte 
Personnes ayant un eap1oi 1 530,2 516,9 2 107,1 11M,O 339,8 1 ~.8 
dar.: ait veiteren Titigkeiten 35,1 (3,3) 38,4 24,0 • 26,4 dont: avec plusieurs aetivitfs 
dar.: auf Arbeftssuche 63,0 18,5 81,5 54,9 12,3 67,2 dont: l la recherche d'un autre travail 
2. Personen,dfe erk1irt haben,arbefts-
44,1 19,6 63,7 47,4 16,3 63,7 los zu sein 
Personnes ayant dfclarf itre en 
ch6aage 
3. Arbeftskrifte fnsgesaœt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 1 574,3 596,5 2 110,8 1 151,4 356,1 1 507,5 
~. Nicht aktfve Bevolkerung 550,7 1 713,2 2 263,9 410,6 1 358,9 1 769,5 Personnes non actives 
dar.: a) Studenten, Schüler 153,7 125,6 279,3 185.8 H-9,8 335,6 dont: Etudiants, fl~ves 
b) Renten-,Ruhegeha1ts- 1 197,4 422,2 eapfinger,Sonstfgé- 396,5 354,8 751,3 224,8 Pensfonnfs, ,retraitfs, 
autres 
dar.: Nfcht aktfve Bevolkerung lit 
Nebentitfgkeft • .. • ,. ... dont: Personnes non actfves avec 
actfvitf occasfonne11e 
dar.: auf Arbeftssuche ,. .. • dont: ~ la recherche d'un eaplof • • • 
B .. Personen unter 14 Jahren 509,2 465,0 974,2 550,8 521,6 1 072,4 Personnes de aofns de 14 ans 
c. Gesa~tbevolkerung fA + BJ 
Populatfon totale A + 8 2 634,1 2 774,8 5 408,9 2 112,8 2 236,6 4 349,4 
2~* 
ITALIA 
TAB. 2 (Seguite 1 Yervelg) 
1000 fa~tglie 1 Prtvate hutshoudtngen 
Cupan1a Abruzzt e Koliae Categorta 1 Categorie 
M F T M F· T 1 
l 725,~ 1 897,2 3 622,6 537,8 606,5 1 n~,3 A. Persone dt 1~ ann1 dt etl ed o1tre 
Personen van 1~ jaar en ouder 
1 203,3 403,5 1 606,8 363,2 153,7 516,9 1. Persona occupate Verkz11e arbetdskrachten 
17,0 (3,5) 20,5 8,3 9,2 df cuf: con pta atttvftl • vaarvan: 1et aeerdere verkzaalheden 
74,3 19,0 93,3 20,9 (~,5) 25,~ di eut: fn cerca df a1tra occupaztone 
vaarvan: ander verk zoekend 
(5,0) 
2. Persona che banno dfchfarato dt essere 
56,3 15,~ 71,7 19,9 2~,9 dtsoccv.,ate 
Personen die verk1aard hebben verk• 
loos te ztjn 
1 259,6 ~18,9 1 678,5 383,1 158,7 Ml,8 3. Totale delle forze dt lavoro (1 + 2) 
Totaal nn de arbefdskrachten (1 + 2) 
465,8 1 ~78,3 1 9",1 1M,7 "7,8 602,5 '· Persona non att1ve ltet-actteve bevolk1ng 
190,9 115,1 306,0 M,5 ,2,6 97,1 di cui: a) studentt, alunnt vaarvan: stvdenten, scholferen 
b) Beneftcfart dt penstont 1 
275,0 266,\ Ml,\ 100,2 104,9 205,1 dt rendtte, altrt 
Rentetrekkera en ga,ens., 
everfgen 
dt eut: Persona non attfve con occvpao 
• • • • 
.,; • z1one occastonale 




• • • 
dt cuf: tn cerca df occupazfone 
• vaarvan: verkzoekend 
681,, 661,8 1 343,2 1n,o 157,7 328,7 B. Persona dt etl fnferfore af l' ann1 Personen jonger dan l''Jaar 
2 406,8 2 559,0 ' 965,8 708,8 7",2 1 \73,0 c. Popolazfone totale (A + 8) Totale bevolkfng (A + 8) 
29* 
Il ALlA 
TAI. 2 (Fortsetzung 1 Suite) 
Prlvathausha1te 1 Rl11gts privfs 
lategorfe 1 Catlgorie Paglta e Bastltcato Calabria 
M F· T M F T 
A. Personen Yon n Jahren und lehr 1 408,7 1 550,% 2 959,1 687,7 Personnes lgles de 1% ans et plus 769,1 1 456,8 
1. litige Arbettskrifte 1 001,5 382,7 1 384,2 %36,9 148,3 585,2 Personnes ayut un ftiPloi 
dar.: lit veiteren Tltigkeiten 33,% 8,5 dont: avec plusieurs actffitls 41,9 12,3 • 13,4 
dar.: auf Arbeitssuche 77,7 dont: l la recherche d'un autre tra•ail 23,1 100,8 %3,9 8,% 52,3 
2. Personen,die erklârt haben,arbeits-
los zu sein %1,5 26,3 67,8 31,8 (5,6) 37,4 Personnes ayant dlclarf ltre en 
chat age 
3. Arbeftskrafte fnsgesa~t (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 1 042,9 409,1 1 452,0 468,7 153,9 622,6 
4. Nicbt aktfYt Bevilkerung 365,7 1 1%1,3 1 507,0 Personnes non actfYes 218,9 615,2 834,1 
dar.: a) Studeaten, SchOler 
dont: Etudiants, ll~ves 130,5 92,7 223,2 82,1 48,9 131,0 
b) Renten-,Ruhegehalts- 1 etpfinger ,Sonstfgë- 235,2 2%2,3 %77,5 136,7 Pensionnb, ,retraHis, 150,0 286,7 
autres 
dar.: Nicht aktive Bevilkerung lit 
lebentitfgkeft .. 
" 
4 dont: Personnes non actiYes avec f • 
actiYitf occasionnelle 
dar.: auf Arbeftssuche 
dont: l la recherche d'un eap1ot • • • -~ 0 • 
·B~- Personen anter n Jahren 
Personnes de 1otns de 14 ans 587,9 563,8 1 151,7 283,5 270,2 553,7 
C 6es•tbnolkerung fA t: BJ 
Population totale A + B 1 996,6 2 114,2 4 110,8 971,2 1 039,3 2 010,5 
30* 
ITALIA 
TAB. 2 (Segu1to 1 Yenolg) 
Faaiglfe 1 Prfvate hufshoudingen 
·stc11fa Sardt~DI Categorta 1 Categorie 
M F T M F· T 1 
1 711 .~ 1 853,~ 3 564,8 500,1 530,8 1 030,9 A. Persone di 1~ annf di et~ ed oltre Personen van 1~ jaar en ouder 
1 207,~ 231,6 1 ~39,0 332,6 71,1 ~11,7 1. Persone occupate Verkz11e arbetdskrachten \ 
(2,5) 13,9 di cui: con pta atttvttl 21,0 (2,5) 23,5 11,\ waarvan: 1et aeerdere werkzallheden 
(\,~) 35,7 df cui: in cerca di altra oceupazfone 70,8 9,1 79,9 31,3 vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persone che hanno dfehfarato df essert 
\1,8 13,0 M,8 16,2 (4,7) 20,9 dfsoceu,ate Personen die verklaard hebben verk• 
loos te zijn 
1 249,2 2",6 1 \93,8 34-8,9 83,7 \32,6 3. Totale delle forze dt lavoro (1 + 2) Totaal nn de arbet.dskrachten (1 + 2) 
"7,1 598,2 ~. Persone non atttve ~62,1 1 608,8 2 070,9 151,1 lfet•aetfeve bevolking 
2~,0 50,8 41,1 91,9 di eut: a) studentf, alunnt 137,3 110,7 vaarvan: studenten, scholteren 
b) Beneftefarf df pensfonf 
32~,6 261,0 585,6 100,\ 82,2 182,6 df rendfte, altri 
Rentetrekkers en Gtpens., 
overfgen 
dl eut: Persone non attfve eon occup~ 
• • • , 0 • zfone occasfonale vaarvan:Nfet•actfeve bevolkfng aet 
nevenwerkiaalhefd 
dt eut: fn eerea df occupazfone 
• • • ' 
.. • vaarvan: verkzoekend 
379,9 B. Persone dt et~ fnferfore af 1\ annf 618,3 585,9 1 204,2 196,7 183,2 Personen jonger dan 14'jaar 







Bey!Jkerupq pacb etptaea !erk!alen det Ervtrb•tatJqkeft upd Reqfenpn 
Populatlep 111tn guelauea cdUrta 4'acthtt4 et la rfaJea 
Prhathaushalte 1 "lnages prhb 1 008 
Kategorfe / Catfgorfe lederland 
M F 
A. Personen von 1~ Jahren und 1ehr ~ 391,7 ~ 528,0 Personnes igfes de 1~ ans et plus 
1. Tàtfge Arbeftskràfte 3 276,0 994,5 Personnes ayant un eaplot 
dar.: 1ft vetteren Titfgkeften 139,7 H,6 dont: avec plusieurs actfvftfs 
dar.: auf Arbeftssuche 103,2 21,7 dont: l la recherche d'un autre travafl 
2. Personen,dfe erk1irt haben,arbefts-
(8,0) los zu sefn 52,2 Personnes ayant dfclarf être en 
ch&. age 
3. Arbeftskrifte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travafl (1 + 2) 3 328,2 1 002,5 
4. Nfcbt aktfve.Bevolkerung 1 063,5 3 525,5 Personnes non actives 
dar.: a) Studeaten, Schüler 
dont: Etudfaats, fl~ves ~.o 324,2 
b) Rentea-,Ruhegehalts- 1 ecpfânger,Sonstfgë- 623,~ 183,1 Penstonnh, ,retrattfs, 
autres 
dar.: Nfcht aktfve Bevolkerung 1ft 
Nebentitfgkeit 27,1 93,9 dont: Personnes non actfves avec 
actfvftf occasionnelle 
dar.: auf Arbettssuche (~. 1) 13,8 dont: l la recherche d'un ecplot 
B.· Personen unter H Jahren 
1 564,8 1 477,9 Personnes de aotns de 1~ ans 
c. Gesaatbevolkerung fA + BJ 
































Popo1azlope secondt a1cunt caratterlatlsche de11'atttwttl prtfeaatona1e e per retloat 
BeJelklpq onderasht1dtn paar epk!Je lfltlttp '18 #t k•re•psarbefd en naar aebJed 
1 000 fa~iglte 1 Prtvate hvlshoudfngen 
Oeat Categorfa / Categorie 
M F· T 1 T 
971,3 800,7 805,2 1 605,9 A. Persona dt. 14 annf dt eU ed oltrt Personen Yan 14 jaar en ouder 
435,5 595,6 173,7 769,3 1. Persona oecupate Verkz11e arbetdskraehten 
. 
19,8 27,7 29,5 dt eut: con pt& attf.vf U • vaarvan: aet aeerdere verkzaaaheden 
12,9 17,2 20,0 dt eut: tn eerea dt altra oecupaztone • vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persona che hanno dtehtarato dt essert 
13,1 10,3 • 11,2 disoceupate Personen die verklaard hebben verk• 
loos te ztjn 
448,6 605,9 114,7 780,6 3. Totale delle forze dt lavoro (1 + 2) Totaal van de arbefdskrachten (1 + 2) 
194,8 630,6 825,4 4. Persona non atttve 522,7 Ntet•actteve bevolktng 
87,9 78,2 55,3 133,5 di caf: a) studentt, alunnt vaarvan: studenten, seholteren 
b) Beneftcfarl dt penstonl o 
97,6 116,7 37,8 154,5 dt rendtte, altri Rentetrekkers en gepens., 
overtgen 
dt eut: Persona non atttve con occupa-
17,2 (5,4) 19,1 24,5 ztone oceasionale 
vaarwan:Ntet•actfeve bevolktng aet 
nevenverkiaaahefd 
dt eut: in eerea dt oceupazfone 
• • • • vaarvan: verkzoekend 
611,1 B. Persona dt etl Jnfertore at 14 annf 328,9 314,9 296,2 Personen jonger dan 14 jaar 




TAB. 2 (Fortaatzung 1 Suite) 
Prfvathaushalta/Kinagas prfvis 
Kategorfa / Catfgorie 
A. Personen von 14 Jahren und tehr 
Personnes &gias da 14 ans et plus 
1. litige Arbeftskrifta 
Personnes ayant un tiPloi 
dar.: 1ft veiteran Titigkeften 
dont: avec plusieurs aetfvitis 
dar.: auf Arbeftssuehe 
dont: à la recherche d'un autre travail 
2. Personan,dfe erklirt haben,arbeits-
los zu sein 
Personnes ayant dielari être en 
ch6aaga 
3. Arbeftskrifte insgesaœt (1 + 2) 
Total des forees de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevolkerung 
Personnes non actives 
dar.: a) Studenten, Sehüler 
dont: Etudiants, ilèves 
b) Renten-,Ruhegehalts-
espfinger, Sons tf ge· 
Pensf onnh, ,retraf ti s, 
autres 
dar.: Nfeht aktive Bevolkerung 1ft 
Nebentitfgkef t 
dont: Personnes non actives avec 
aetfvfti occasionnelle 
dar.: auf Arbeftssuehe 
dont: à la recherche d'un emploi 
s •. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de •oins de 14 ans 
c. Gesaatbevolkerung (A + 8) 
Population totale (A + 8) 
NEDERLARD 
TAB. 2 (Segutto / VtrYolg) 
1 000 Fa~igl1e 1 Prtvate hv1shoud1ngen 
V est Zuid Categorta / Categorie 
1 
M F T M F T 
A. Persona dt 1~ annf dt et~ ed oltre 2 078,9 2 203,9 ~ 282,8 1 022,0 1 037,6 2 059,6 Personen van 1~ jaar en ouder 
500,~ 2 073,3 231,7 992,~ 1. Persona occupate 1 512,9 760,7 Verkzaae arbetdskrachten 
dt eut: con pta atttvftl 61,5 (7,5) 69,0 32,5 • 35,9 vaarvan: aet aeerdere verkzaaaheden 
dt cuf: fn cerca df altra occupaztone M,~ 13,8 68,2 19,8 . 23,7 vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persone che hanno dtchtarato dt essert 
12,0 15,5 18,5 20,~ dfsoccupate • . Personen die verklaard hebben verk• 
loos te zfjn 
1 584,8 ~.o 2 088,8 779,2 233,6 1 012,8 3. Totale delle forze df 1avoro (1 + 2) Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
~. Persona non atttve ~9~,1 1700,0 2 19~. 1 2~2,7 804,1 1 0~,8 Niet•actfeve bevolktng 
207,0 153,7 360,7 102,6 79,5 182,1 
df cui: a) studentf, alunnt 
vaarvan: studenten, scholferen 
b) Beneftctarf dt pensfonf • 
287,0 M,O 371,0 1~,0 ~3.~ 183,~ dl rendfte, altrf Rentetrekkers en gepens., 
evertgen 
dt eut: Persona non attfve con occup~ 
v.,o ~1 ,9 55,9 20,0 23,~ z1one occasfonale 
• vaarvan:Nfet•actfeve bevolktng aet 
nevenverktaaahetd 
(6,9) (9,2) dt eut: fn cerca dt occupazfone • 
• • • vaarvan: verkzoekend 
1 330,9 771,7 B. Persona di et~ inferiore at 1~ annf 691,5 639,4 39~,5 '377 ,2 Personen jonger dan )~·jaar 
2 no.~ 2 M3,3 5 613,7 1 ~16,5 1 ~1~,8 2 831,3 c. Popolaztone totale (A + B) Totale bevolkfnt (A + 8) 
35* 
BELGIQUE 1 BEL&IE 
3tl* 
TAB. 2 
Bev&Jkerunq nach efpfqen Rerklalep der Erverbstitfqke1t und Reqfonen 
Population selon guelquea crft~rea d1actfy1t4 et la r4qfoa 
Prhathaushalte / "fnages prhfs 1 000 
Kategorfe 1 Catfgorfe Belgique 1 Belgfl 
M F 
A. Personen von 14 Jahren und 1ehr 3 550,4 3 728,, Personnes Sgfes de J' ans et plus 
1. Titfge Arbeftskrifte 
Personnes ayant un emploi 2 ,M,3 971,6 
dar.: 1ft vefteren Titfgkeften 130,6 14,7 dont: avec plusieurs actfvftfs 
dar.: auf Arbeftssuche 52,7 dont: l la recherche d'un autre travail 15,5 
2. Personen,dfe erklart haben, arbe1ts-
los zu sefn 58,9 32,4 
Personnes ayant dfclar4 être en 
ch &lage 
3. Arbeftskrafte fnsgesaœt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 2 513,2 1 004,0 
4. Ntcbt aktfve Bevolkerung 
Personnes non actives 1 037,1 2 724,4 
dar.: a) Studenten, Schüler 385,, 336,4 dont: Etudiants, 41~ves 
b) Renten-,Ruhegehalts- 1 
e•pfanger,Sonstfge 651,5 565,7 
Pensfonnh, .retraf Us, 
autres 
dar.: Nfcht aktfve Bevolkerung 1ft 
Nebentitfgkeit 36,0 93,6 dont: Personnes non actives avec 
acttvftf occasionnelle 
dar.: auf Arbeftssuehe 10,7 dont: l la recherche d'un esplot 28,2 
B •. Personen unter H Jahren 
Personnes de 1ofns de 14 ans 1 103,9 1 046,4 
C. Gesa~tbevolkerung fA + BJ 















BELGIQUE / BELGIE ' 
TAB. 2 
Pepelazfeae aeceado alc•a• caratterlatJche dell'atttyjtl profeaafonale • per reateae 
Bevolkfnq ondersch!fden aaar enkele aspegtea tan de beroepsarbetd en •••r at-led 
1000 fa~tg1te 1 Prtvate hvtshoudtngen 
Nord-Ouest 1 loord-Vest Mord-Est 1 Noord-Oost Categorta 1 Categorie 
M F T M F· T ' 
1 774,3 932,2 943,7 1 875,9 A. Persona dt 1~ annf df etl ed o1tre 865,5 908,8 Personen van 14 jaar en ouder 
647,9 222,9 870,8 1. Persone oceupate 612,5 254,4 866,9 Verkz11e arbetdskraehten 
{4, 1) 36,3 39,6 df eut: con pta attfvtt~ 30,2 34,3 • vaarvan: aet 1eerdere verkzaatheden 
(9,1) 13,9 17,2. dt eut: tn eerca dt a1tra occupaztone {7,2) • • vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persona che hanno dfehfarato dt essert 
15,5 {5,2) 20,7 14,5 ( 9,0.) 23,5 dtsoecupate 
Personen dfe verklaard hebben verk• 
loos te zfjn 
628,0 259,7 887,7 662,3 232,0 894,3 3. Totale delle forze dt 1avoro (1 + 2) Totaal van de arbefdskraehten (1 + 2) 
711,7 981,6 4. Persone non atttve 237,4 649,2 886,6 269,9 Nfet-aetfeve bevolkfng 
89,4 78,1 167,5 109,7 88,4 198,1 dt caf: a) studentt, alunnt vaarvan: studenten, sehoHeren 
b) Beneftetart dt penstont • 
147,9 141,9 289,8 160,2 127,2 287,4 dt rendtte, altrt 
Rentetrekkers en gepens., 
overtgen 
dt eut: Persone non atttve con occupa-
{7,7) 25,0 32,7 {8,7) 23,4 32,1 ztone oecasfonale 
vaarvan:Ntet•aetteve bevolkfng aet 
nevenverkiaaahetd 
(6,7) (5,6) (8,2) df eut: fn eerca df occupazfone • ( 9,1) • vaarvan: verkzoekend 
625,3 B. Persona dt etl fnferfore at 14 annf 262,0 252,5 514,5 327,5 297,8 Personen jonger dan 14.jaar 
1 127,5 1 161,3 2 288,8 1 259,7 1 241,5 2 501,2 c. Popolaztone totale {A + 8) Totale bevolkfng (A + 8) 
37* 
BELGIQUE 1 BEL61E 
TAB. 2 (fortaetzung 1 Suite) 
Prhathaushalte / flfnages prhfs 1000 
Kategorfe 1 Catfgorie Sud-Ouest 1 Zutd-Veat 
M F T 
A. Personen von l' Jahren und 1ehr 721,6 767,6 1 ~.2 Personnes Sgfes de l' ans et plus 
1. Tatfge Arbeftskrifte 
Personnes ayant un esp1of '78,~ 177,5 655,9 
dar.: 1ft vetteren Titfgkeften 2~,2 
• 27,~ dont: avec plusieurs aettvftfs 
dar.: auf Arbettssuehe 12,~ 
• 15,~ dont: l la recherche d'un autre travail 
2. Personen,dfe erk1irt haben,arbefts-
{.9,5) 20,, los zu sefn 10,9 Personnes ayant dfelarf &tre en 
ch&. age 
3. Arbeftskrifte fnsgesaœt (1 + 2) 
Total des forees de travail (1 + 2) lt89,, 186,9 676,3 
~. Nfcbt aktfve Bevolkerung 
Personnes non actives 232,3 580,6 812,9 
dar.: a) Studenten, Sehüler 
dont: Etudiants, f1~ves 73,, 72,7 1%6,1 
b) Renten-,Ruhegehalts-
158,7 121,1 279,8 e1pfanger ,Sonstfgi-Pensfonn6s, ,retraftfs, 
autres 
dar.: Nfeht akttve Bevolkerung 1ft 
Nebentitigkeft (8,8) 15,2 2,,0 dont: Personnes non actives avec 
actfvft6 occasionnelle 
dar.: auf Arbeftssuche 
• (7,7) 10,5 dont: l la recherche d'un emploi 
B •. Personen unter 14 Jahren 
210,9 202,9 ~13,8 Personnes de 1ofns de lit ans 
c. Gesa~tbevolkerung fA + BJ 
Population totale A + 8 932,5 970,5 1 903,0 
38 
BELGIQUE 1 BEL&IE 
TAB. 2 (Segutto 1 Yervolg) 
1 000 Faaiglfe 1 Prtvate hufshoudfngen 
Sud-Est 1 Zuid-Oest Bruxelles 1 Brussel Categorfa / Categorie 
M F T M F· T 
~.9 939,2 572,8 627,~ 1 200,2 A. Persona di 14 anni di et~ ed oltre 458,3 Personen van 14 jaar en ouder 
414,9 411,3 206,0 617,3 1. Persona oecupate 304,2 110,7 Verkz11e arbetdskrachten 
23,7 dt cuf: con pi8 attfvft~ 18,6 • 20,3 21,3 • vaarvan: 11t 1eerdere verkza11heden 
(8,5) 12,0 dt cui: tn cerca df altra occupazfone 10,7 • 14,5 • vaarvan: ander verk zoekend 
2. Persona che hanno dtchfarato df essere 
11,3 (4,3) 15,6 (6,7) (. 4,~) 11,1 dfsoccupate Personen dfe verklaard hebben verk· 
loos te djn 
315,4 115,1 430,5 418,2 210,3 628,5 3. Totale delle forze df lavoro (1 + 2) Totaal van de arbefdskrachten (1 + 2) 
571,7 4. Persona non attite 142,9 365,8 508,7 154,7 417,0 Nfet-actteve bevolkfng 
58,4 122,0 di caf: a) studenti, alunni 49,2 38,9 88,1 63,6 vaarvan: studenten, scho1ieren 
.~ b) Beneffciarf df pensionf o 
93,6 83,5 177,1 91,1 92,0 183,1 df rendfte, altri 
Rentetrekkera en gepens., 
nerfgen 
di cui: Persona non atttve con occupa-
24,0 (5,8) 11,0 16,8 zione occasfona1e (5,0) 19,0 
vaarvan:Niet•actfeve bevolkfng aet 
nevenverktaaaheid 
(4,8) (6, 1) (5, 1) df cuf: fn cerca df occupazfoae • • vaarvan: verkzoekend • 
313,0 B. Persona dt et~ fnfertore at 14 annf 144,5 139,3 283,8 159,0 154,0 Personen jonger dan 14 jaar 
602,8 620,2 1 223,0 731,8 781,~ 1 513,2 c. Popolazfone totale (A + 8) Totale bevolkfng (A + 8) 
39 * 
TAB. 3 
Tltfae Arbeftskràfte nach Vtrtschaftsberefch und Virtschaftszveiq 
Personnes axant un eaploi par secteur et branche d'activftf 
"inner und Frauen 1 Ho11es et fe11es 
PriYithaashalte /.R,nages pr1v's 1 000 
Kategorie 1 CaUgorit Deutschland (BR) France 
la1ulllirtschaft 2 162,5 2 958,0 Agri cu 1 ture 
Produzierendea 6everbe 11 .\37 ,9 8 08.\, 1 Industrie 
Bergbau o\52,7 236,6 Industries extractives 
Verarbtfteade Industrie 8 846,1 5 807,2 Industries aanufacturières 
Baugeverbe 1 938,3 1 879,9 BiUaent 
Energie-und Vasservtrtschaft 200,8 160,.\ Electricttf, gaz, eau 
Otenstlaietungen 
Semees 9 47.\,2 9 308,1 
Handel, 6aatatitten, usv. 
C011erce, restaijratlco, etc. 3 383,5 3 354,5 
Verkehr uad Nacbrichten 1 378,1 1 149,4 Transports et cou~&ntcatlons 
Kredttvesen, Verstcheruogen,usv. 
Crédit, assurances, etc. 609,3 860,1 
Oeffentltcbe Vervaltung 1 766,8 1 210,9 AcbtnfstraUon gfnfrale 
















Persope occupate r1P•rt1te per aettore t raeo dt atttytt\. 
VtrkZIIt lrbtldskrashten naar bedr11ftaecter ea btdrllfatak 
Uo1ini e Donne 1 Mannen en Vrouven 
1 000 flllglte 1 Prtvate butshoadlngen 
1 
ltderlud Belgtque/Belg11 EVG 1 CEE 
i CEE 1 EE6 Categorta 1 Categorte 
345,0 213,1 10 010,3 Agrtsoltura Luclbauv 
1 733,9 1 585,1 30 634,7 lndaatrta laduatrte 
33,3 73,8 909,0 lnduatrJe estratttve Vtnatng van delfatoffea 
1 208,6 1 184,1 22 671,7 1 nduatrte autfatturt ere a,. en vervtrkende ntjverhetd 
453,1 293,7 6 ft.50, 1 Edlltzta e gento civile BOCivntjverhetd 
38,9 33,5 603,9 Elettrtstü, gas, acqua Elektrtcttett, oas, vater 
2 186,8 1 627,0 29 426,0 Semzt Dienaberlentng 
791,2 567,5 10 667,3 Ccuarct o1 ri ~tor an tt, tee. Handel, .restaurants, enz. 
206,6 193,2 3 892,4 Trasportt e coaantcaztont Varketr en COIIUatcattebedrtjven 
130,9 135,7 2 008,5 Credtto. autcuradone, ecc. Banktn en verztktrlngsvezen, enz. 
432,0 295,2 5 229,6 Pabbltca 111fntstraztone Overbtfdsdtenatea 
626,1 435,4 7 628,1 A ltrt aervi z1 Ovtr1gt dtt~~ten 
41 * 
TAB. 3 (Fortsatzung 1 Suite) 
Printhaashalte /IWnagea pl"fris 
laadllf rhcha ft 










Electricft4, gaz, eau 
Dhnatlahtung811 
Sanicu 
Handel, 6astatittan, uav. 
Couerca, rashuratfco, etc. 
Verkehr uad bcbricbhD 
Transports et co111111nfcatfou 
Kredftvasen, Verstcharungan,usv. 






Agrf cu 1 tura 














Handel, Gastatitten, uav. 
Couerce, restaurattco, etc. 
Yertihr uad lacbrtchhD 
Transporta et co111111nfcattou 
Kredltvaatn, Yerstcharungan,uav. 




















































































































TAB. 3 (Segu1to 1 Vervo1g) 































Categorla 1 Categorie 
Industrie eatratthe 
Vtnaing Yan delfstoffea 
l11dustrt e autfatturl are 
a .. 111 Yerverkende llljYerhetd 
Edtltzfa e genfo ctffle 
Boavntjverhefd 
Elettrfcttl gas, acqua 
Elektrfcttelt, gas, vater 
Serrizt 
Dieaatnrl enhag 
Couarcfo1 rhtorantf, ecc, Handel, restaurants, enz, 
Trasportf e coaanfcazfoaf 
Yarkeer 111 COIIUIIfcatfebedrfjYan 
Cre61to, assfcuraztone, ace, 









J!..9.D.n! 1 9rouveg 
Industrie estrattfYe 
Vtnaing Yan delfsteffe11 
Industrie autfatturf are 
a .. 111 Yerverkende 11fjverhefd 
E611fzfa e gente effile 
Boavntjverhefd 
Elettrf cl tl gas, acqua 
Elektrlcttelt, gas, vater 
Sarffzt 
Dbastnrl enflg 
Couarcto1 rfstorantt, ecc, Handel, restaurants, enz, 
Trasportt e coaanfcazfoat 
Yarkeer 111 COIIUIIfcattebedrfjYen 
Cre61to, antcuraztone, ecc, 








litige Arbeitskrlfte nach Stellunq il Beruf ugd Virtachaftsbereich 
Personnes axant un e1plof par statut professionnel et secteur d'actiYitf 
Prtvathaushalte 1 Ménages prtv4s 1 000 
Kategorte 1 Catfgorfe Deutschland (BR) Schlesvig-Holstein 
-M F T M F 
Tâ~i~e Arbeitskràfte Pi:§:QD~~ axaof UQ S!elGf 15 290,0 1 78%,6 23 07%,6 617,3 271 ,o 
landvt rh cha ft 1 0%0,8 1 121,1 2 162,5 66,% ltO,IJ Agrt cu 1 ture 
Produzferendes Geverbe 8 737,% 2 700,5 11 %37,9 280,% 66,5 lndustrfe 
Oienstlefstungen 5 511,8 3 962,% 9 %71J,2 270,5 lGIJ,l Services 
Se 1 bsUndf ge 
~~ae] ~~eur~ et ied4undants 2 17%,1 493,7 2 668,% 93,% 15,1 
landwtrtschaft 61t0,5 110,1 750,6 36,0 (3,0) Agriculture 
Praduzterendes 6ewerbe 608,3 51,2 665,5 19,7 • Industrie 
Dfenstlefstungen 925,9 326,% 1 252,3 37,7 10,9 Services 
Arbeftneh11er 
Salariés 12 892,1 5 912,5 18 80%,6 511,1 209,3 
land11frhchaft 211,5 75,9 293,4 25,0 5,2 Agriculture 
Produzferendes Geverbe 8 117,6 2 521,0 10 638,6 260,3 61,8 fndustrh 
Dftnstleistungen 
,. 557,0 3 315,6 1 872,6 231,8 142,3 Services 
MJ!ht]feode fa•J1Jeo!n0ehorJge 223,2 1 378,% 1 601,6 6,8 %6,6 M du failil faux 
landwirtschaft 182,8 935,7 1 118,5 5,% 32,2 Agriculture 
Produz1erendes Gewerbe 11,5 122,3 133,8 (3,5) Industrie • 





















































Persone occupate per posfzfone pella professfone • settore dt atttvttà econ01fca 
Vertzaae arbefdskrachtea aaar DOaftfe fn het bedrflf en bedrfffssector 
1 000 Faatglfe J·Prtvate hutshoudingen 
Ntedersachsen Categor1a 1 Categorie 
T M F T 
735,1 1 739,1 831,3 2 570,4 Persone oc~a!e iec&z••• a:::J-!kta,h!eo 
15,2 189,0 183,7 372,7 Atricoltura l~v 
273,5 801,1 209,9 1 111 ,o lndustrfa Industrie 
446,4 649,0 437,7 1 086,1 Sen1zt Dtensherlentng 
17,1 269,9 49,1 319,0 ~meteedJiotJ • JedJpegdsnif s[haeX!CS eg zelfliiDdJgea 
-
(4,7) 113,2 H,4 121,6 Agri co 1 tura landbouv 
15,1 57,5 (3,6) 61,1 lndvstrh Industrie 
57,3 99,2 31,1 130,3 SerY1d Dienstverlening 
640,1 1 433,0 572,0 2 005,0 
= (4,5) 43,5 13,5 57,0 Agrtcoltura landbouv 
256,6 842,5 199,1 1 041,6 lndustrta Industrie 
379,0 547,0 359,4 906,4 Servht Dtensherlentng 
17,9 36,2 210,2 246,4 ~:â:~:~i~~~ a!~ID!]Id!D 
(4,8) 6,0 32,3 155,8 188,1 Agricoltura landbovv 
7,2 8,3 lnclustrta . • . Industrie 
9,0 10,1 (2,8) 47,2 50,0 Sem li Ohastverlentng . 
45* 
DEUTSatlAJID (BR) 
TAB. ~ (Fortsetzung 1 Sufte) 
Prlvathaushalte 1 M6nages prlvfs 1000 
1 
lategorh 1 Catfgorfe Breaen Nordrhetn-Vestfalen 
M F T M F T 
: TàH~e Arbeitskrifte 192,2 87,0 279,2 ~ 399,2 1 833,9 6 233,1 ! P1r~:DD!I axan! ua S!e19f 
landwtrtsehaft (2,~) • (3,0) 158,6 12~,3 282,9 i Agriculture 
Produzferendes 6ewerbe 86,2 20,9 107' 1 2 823,3 666,9 3 ~90,2 Industrie 
Ofenst1etstungen 103,6 65,5 169,1 1 ~11,3 1 M2,7 2 ~60,0 Services 
Se lbstândfoa 
rlae 1 c~eura et ! Qdfl!endaots 15,1 (~,2) 19,3 536,6 11%,~ 651,0 
landwtrtschaft 
. 96,0 11,2 107,2 Agriculture • • 
Produzterendes Gewerbe (3,5) (~,0) 1".~ 16,3 180,7 Industrie • 
Dienstlefstungen 11,3 (3,7) 15,0 276,2 86,9 363,1 Services 
Arbeftneh11er 
Salariés 176,9 79,5 256,~ 3 827,5 1 509,8 5 337,3 
landwfrhchaft (2, 1) (2,6) 39,5 10,7 50,2 A9rfeulture . 
Produzierendes Geverbe 82,7 19,~ 102,1 2 656,5 62~,9 3 281,~ Industrie 
Ofenstlefstungen 92,1 59,6 151,7 1 131,5 8n,2 2 005,7 Services 
MJ!he)fea~• falj1Jeoangghorjge (3,3) (3,5) 35,1 209,7 2~~.8 Afdes failflhux • 
landwf rhehaft 
• 23,1 102,~ 125,5 Agriculture • . 
Produzferendes Gewerbe 
• 
(2,~) 25,7 28,1 Industrie • • 
Ofenstletstu~gen (2,2) (2,~) 9,6 81,6 91,2 Services • 
46* 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. ~ (Segulto 1 Yervo1g) 
1000 faalg11e 1 Privat• hutshoudtngen 
Hessen Rhe1nland-Pfah Categor1a 1 Categorh 
M F T M F T 
1 388,1 673,1 2 061,2 896,1 "9,7 1 345,8 .P;rsone oc~r~· 
v:c&zaal a:::::lkti,bi!D 
58,5 88,1 1~,6 89,9 106,5 196,~ A1ricoltura laa4ouv 
812,7 237,~ 1 050,1 ~76,6 126,3 602,9 lndustrta Industrie 
516,9 3~7,6 8",5 329,6 216,9 M6,5 Servhi Otensher1entng 
17~,0 35,9 209,9 153,0 33,5 186,5 ~~:;~~~;c!o1z~i1~!::~f:!~ 
35,6 s.~ ~1,0 58,2 9,7 67,9 Agrl co 1 tura Landbouv 
61,2 (~,6 65,8 ~1,1 (2,3) ~3.~ lndvstr1 a Industrie 
77,2 25,9 103,1 53,7 21,5 75,2 Serv1z1 Ofenstverlenlng 
1 201,9 522,5 1 72~.~ 723,0 289,5 1 012,5 
= e 13,2 (3, 1 16,3 15,8 (3,6) 19,~ Agrtcoltura landbouv 
750,9 225,9 976,8 ~3~.~ 112,9 5%7,3 lndustrta Industrie 
~37,8 293,5 731,3 272,8 173,0 "5,8 Serv1zt Ohnstverlenlng 
12,2 1H,7 126,9 20,1 126,7 1~,8 ~:i:~iÈÊi~~~ II!IDili~ID 
9,7 79,6 89,3 15,9 93,2 109,1 Agricoltura landbovv 
• 
6,9 7,5 11,1 12,2 lndustrla • Industrie 
28,2 30,1 (3, 1) 22,~ 25,5 s.mzt 
• Dt ustver lening 
47* 
DEUTSCHLAND (BR) 
IAB. ~ (Fortsetzung 1 Suite) 
Prtvathausha1te 1 M~nages privls 1 000 
lategorte 1 Catlgorie Baden-VOrtteaberg Baye rn 
M F T M F T 
Tàtiae Arbeltskrifte 2 212,2 1 266,2 3 ~78,~ 2 603,5 1 657,2 ~ 260,7 Plr§QDD•I axaai YD emelaf 
landwf rt seha ft H3,8 189,3 333,1 316,9 376,1 693,0 Agriculture 
Produzferendes Gewerbe 1 360,9 558,2 1 919,1 1 351,6 585,9 1 937,5 Industrie 
Oienstletstungen 707,5 518,7 1 226,2 935,0 695,2 1 630,2 Services 
Selbst3nd1Qe 
~liiQ 1 cxeurs e! i edleendaots 322,6 71,~ 39~,0 47~,6 127,5 602,1 
Landwtrtsehaft 95,8 21,~ 111,2 197,8 ~2,8 2~,6 Agriculture 
Produzterendes Gewerbe 108,1 9,2 117,3 116,9 15,1 132,0 Industrie 
Dtenstlefstungen 118,7 ~.a 159,5 159,9 69,6 229,5 Services 
Arbe!tneh11er 
Salariés 1 862,6 969,7 2 832,3 2 048,1 1 122,0 3 170,1 
landw!rtschaft 26,1 10,3 36,4 4',2 26,3 12,5 A9ri cu Hure 
Produzterendes Geverbe 1 250,8 522,6 1 773,~ 1 231,~ 535,8 1 767,2 Industrie 
Dienstleistungen 585,7 436,8 1 022,5 710,5 559,9 1 330,~ Services 
Mj!he]fegde Fa•jljeoangehorjge 
27,0 225,1 252,1 80,8 ~1,1 488,5 lf des fa;atl faux--
landwtrhchaft 
Agriculture 21,9 157,6 179,5 12,9 307,0 379,9 
Procluzhrendes Gewerbe (2,0) 26,~ Industrie 28,~ (3,3) 35,0 38,3 
Dfeostleistungeo (3,1) ~1,1 
"·2 (4,6) 65,7 70,3 Services 
48* 
DEUTSCHlAND (BR) 
TAB. ~ (Segufto 1 Yerve1g) 
1000 Faafg1fe I·Prfvate hutshoudfngen 
Saar1and ler1h (lfeat) Catagorta 1 Categorie 
M F T M F T 
262,3 89,4 351,7 5n,1 356,6 870,7 .Pc~sona oe~a~e 
ve:Ez••• a:::i:lkta,hteo 
(3, 7) (4,6) (3, 1) (4,5) Atrfcoltura 1,3 • laa4ouv 
267,9 133,8 401,7 lndustr1a 11~,5 23,~ 197,9 lndustrh 
Sen1zi 
84,1 61,4 145,5 243,1 221,4 464,5 Diensherlentng 
1 
~~eed!~otl 1 !rd~,~~deni! i 18,3 69,8 1 20,9 10,3 31,2 51,5 
·ë :iex::i eo z::f::::dlae: 
(2,9) (4,2) Agrtcoltura . • • • landbouv 
lndustrh 
7,5 • 8,5 14,8 • 16,7 Industrie 
10,5 8,0 18,5 35,9 Serv1d 16,3 52,2 Dt enstverl e11t ng 
240,5 69,8 310,3 461 '1 328,7 789,8 :m::::g 
(2,3) (3,4) Agrtcoltura 
• • • • laadbouv 
1 lndustrta 166,7 21,1 187,8 252,9 129,4 382,3 lndvstrh 
404,1 Servi zt 
' 
73,4 48,2 121,6 205,9 198,2 Oit~~sherlentng 
i 9,6 11 t 1 ~iâ!!;;t;!l, geztpsledeo 1 • 9,3 10,2 • 1 
Agricoltura 
1 (2,8) (3,2) • • • landbouv • 
1 lndustrh 1 (2,5) (2,7) Industrie f • • • • 
l • 5,2 5,4 • Snhi 6,9 8,2 Otusherlantng 
,l 
1 




Titfqe Arbettlkrifte pach Stellunq fa Beruf Pnd VJrtsçhaftsberetch 
Personnea ayant un eap1o1 par statut professfopnel et secteur d'acttyitf 
Prtvathaushalte 1 Ménages prtv4s 1 000 
lategorfe 1 Catfgor1e france 
M F T 
TàUae Arheftskrifte 
~~rsgaaeJ ayaol YD smelol 12 917,8 7 432,4 20 350,2 
landwfrtschaft 1 941,9 1 016,1 2 958,0 Agrf cu Hure 
Produzferendes 6ewerbe 6 158,7 1 925,4 8 084,1 Industrie 
Dfenst1etstungen 4 817,2 4 490,8 9 308,0 Services 
SelbsUndfoe 
~;a~ 1 çyeurs e! i ndfeendants 2 617,0 649,4 3 266,4 
landvfrtschaft 1 150,7 155,3 1 306,0 Agriculture 
Produzferendes 6ewerbe 600,9 70,1 671,0 Industrie 
0Jenst1efstungen 
Services 865,5 424,0 1 289,5 
Arbeftneh11er 
Salariés 9 984,9 5 609,7 15 594,6 
land11frhchaft 532,7 90,7 623,4 Agriculture 
Produzierendes 6everbe 5 537,8 1 763,7 7 301,5 Industrie 
Dfenstlefstungen 
Services 3 914,3 3 755,4 7 669,7 
MJ!he)fegde faljlJsoanqehorfi• 
1 489,1 315,8 1 173,3 Aides fa:~fl faux 
landwfrhebaft 258,4 770,2 1 028,6 Agriculture 
Produzferendes Gewerbe 111,6 20,0 91,6 Industrie 
OfenstlefstDngeo 













2 584,2 1 8",9 
40,9 13,1 
1 250,1 515,6 





2 297,7 1 67~,0 
27,~ 7,2 
1 160,0 ~82,7 




(2, 1) 12,9 
(~,2) 46,7 
FRAI CE 
Persona occupate per poafzfoae aella prtftaafone e eettore dt attfy1tl ectnO!fca 
JtrkZIIt arbefdakrachtto paar poaltte ln htt btdrJI en bedrtlfaatctor 
1000 faJJg11e 1 PrJYate hufshoudtngto 
Basafn parhien Catagorta 1 Categorh 
T M F T 
~ ~29, 1 1 608,3 877,6 2 ~.9 p~~sont oc~r~· v::~ZIII a:::::akti,hi!D 
54,0 266,0 127,2 393,2 A1rf co ltura t~v 
269,2 1 063,0 Indus tria 1 766,3 793,8 Industrie 
481,2 1 029,7 Semzi 2 608,8 548,5 OJendverlentng 
386,0 293,1 62,1 355,2 ~~::~~!a1l~!1~!:i~f:~~ 
13,9 13~,5 16,1 150,6 Agr1co1tura landbouv 
108,6 68,~ 6,3 llldustrh n,1 Industrie 
Serwizi 263,5 90,3 39,7 130,0 01 enstver1 etd ng 
3 971,7 1 285,5 672,1 1 957,6 
= 106,7 16,9 123,6 Agrtcoltura 3~,6 landiouv 
72~,1 250,1 9n,2 ladustrta 1 "2,7 lndvatrfe 
859,7 Servht 2 29~.~ ~54,6 405,1 Otnsherltnfng 
71,3 29,7 1~3.~ 173,1 i~~~~:~~~ II,IDilldiD 
5,~ 2~,7 9~,3 119,0 Agrtcoltura landbovv 
15,0 12,8 n,1 lndustrfa • Industrie 
(3,6) 36,~ 40,0 SttYtzt 50,9 Otushtrlentog 
51* 
FRAICE 
• TAB. 4 (Fortaetzung 1 Suite) 
Prtvathaushalte 1 M~nages privfs 1 000 
Nord Est Kategorie 1 Catfgorte 
-M F T M F T 
Tàti~e Arbeihkrifte ~~c~:DDI§ axao! un S!Q1Gi 900,8 451 ,o 1 351,8 1 192,9 602,3 1 795,2 
'tandwfrhchaft 72,9 40,1 113,0 129,1 85,4 214,5 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe 544,1 H9,6 693,7 670,6 192,8 863,4 Industrie 
Oienstleistungen 283,7 261,4 545,1 393,3 324,0 717,3 Services 
SelbsUndfoa 117,9 45,9 163,8 187,0 "·2 231,2 ~tae]~xeur~ et ladfeendants 
landwfrtschaft 39,5 (3,6) 43,1 87,6 13,6 101,2 Agriculture 
Produzterendes Gewerbe 25,0 (3,7) 28,7 41,3 (3,7) 45,0 Industrie 
D1enstlefstungen 53,4 38,6 92,0 58,2 26,8 85,0 Services 
Arbeftneh1er 
~al ariés 769,2 342,7 1 111,9 984,1 459,7 1 "3,8 
landwfrtschaft 23,6 (3,8) 27,4 22,6 (4,1) 26,7 A9ri cu 1 ture 
Produzierendes Geverbe 518,1 141,2 659,3 628,4 182,2 810,6 Industrie 
Dienstle1stungen 227,5 197,7 425,2 333,1 273,4 606,5 Services 
MJ!he]feade Fa•J1Jsoangehorjge 13,6 62,4 76,0 21,8 98,5 120,3 A f des failfl faux 
landwt rtschaft 9,8 32,6 42,4 18,9 67,7 86,6 Agriculture 
Produzierendes Gewerbe (4,6} 5,7 • 6,9 7,8 Industrie . 
Ofenstletstu~gea (2,8) 25,1 27,9 (2, 1} 23,8 25,9 Services 
52* 
FRAICE 
TAB. 4 (Segatto 1 Yerre1g} 
1 000 f81ig11e I·Prtvate huishoudtnoen 
Ouest "•••tf centra 1 Categorla 1 Categorie 
M F T M F T 
1 595,6 977,9 2 573,5 523,9 301,3 825,2 .P;~s~ne oc~pa~e v::~=··· a::e~:akca,hieo 
156,8 92,4 249,2 Atricoltura 456,9 301,1 758,0 l~v 
lndustrta 
642,0 185,9 827,9 211,3 61,4 272,7 Industrie 
Servhi 
496,8 490,8 987,6 155,8 147,6 303,4 Oienstverlentng 
463,7 109,1 572,8 166,2 35,2 201,4 ~~;~~~~o1z~I1~!::~f:!~ 
99,5 14,1 113,6 
Agrico1 tura 
286,1 4-9,3 335,4- Landbouv 
77,0 8,8 85,8 31,6 (2,9) 34-,5 lndustrl a Industrie 
Serv1z1 
100,5 51,1 151,6 35,0 18,2 63,2 Otenstver1 etd ng 
1 062,2 578,8 1 641,0 324,5 176,4- 500,9 OJoeod!DU lleèED!!Itl 
106,8 23,6 130,4 26,5 28,1 Agrlcoltura • Ludbouv 
562,3 163,4 725,7 178,5 234-,4-
lndustrta 55,9 Indu .trie 
119,4 118,9 238,3 Servi z1 393,2 391,7 784-,9 01111sherlentng 
69,7 290,0 351,7 33,3 89,7 123,0 ~:i:~:~:~~~ II~IDI]IdiD 
30,7 76,7 107,4-
Agrtco1tura 
64,1 228,2 292,3 landbovv 
(2,7) (2,6) (3,7) Indu stria 13,7 16,4 • lnduatrte 





TAB. % (Fortsetzung 1 Sutte) 
Prtvathaushalte 1 K6nages prtvfs 1000 
lategorte 1 Catfgorte Sud-Ouest 
M F T 
là tige Arbettskri fte 
~~r~Qnnll a~aol YD 1!&191 1 592,7 8U,3 2 "1,0 
landvt rt seha ft %05,9 196,9 602,8 Agriculture 
Produzierendes 6everbe 647,6 1%8,7 796,3 Industrie 
Ofenstletstungen 539,2 502,7 1 041,9 Services 
SelbsUndJoe 
rœe]~~eura •1 ~~'esedao!s %63,8 88,6 552,4 
Landvtrtschaft 246,9 26,0 272;9 Agriculture 
Produztereades 6everbe 102,3 9,6 111,9 Industrie 
Oienstleistungen 114,7 52,9 167,6 Services 
ArbeJtnehaer 
Sal art la 1 053,0 554,9 1 607,9 
landwf rhehaft 94,6 18,6 113,2 Agriculture 
Produzierendes 6everbe 540,1 126,4 666,5 fndustrte 
Ofenstlefstungen %18,3 %09,9 828,2 Services 
Mtihe)feade Fa•JlJeaangehorjge 
ftdes fa~ailfaut 75,9 204,9 280,8 
Landvfrtsehaft 64,4 152,3 216,7 Agriculture 
Produzierendes Geverbe 5,2 12,6 17,8 lndustrte 
Dfenstletstaageo 6,2 ~.o 46,2 Services 
FRAI CE 
TAB. % (Seguite 1 Yervolg) 
1 000 flltg1ie 1 Private hutshoudinoen 
Sud-Est M4dtterran4e Categor1a 1 Categorie 
M F T M F T 
1 563,1 878,0 2 "1,1 1 356,2 651,1 2 007,3 .P;~sone oc~r~· v::~za11 a:::::akti,hi!D 
208,% 106,% 31%,8 20~,9 53,6 258,5 Atrtcoltura taa4ouv 
851,8 292,8 1 150,6 5\0,7 109,5 650,2 lndustrta lndustrfe 
%96,8 ~78,8 975,6 610,6 U8,0 1 098,6 Servfzt 01ensher1entng 
336,1 85,1 %21,2 309,9 72,% 382,3 ~~i~~~:c!o1!~I1~!:::f:!~ 
140,2 20,1 160,3 103,7 11,2 11%,9 Agrfcoltura landbouv 
88,5 8,3 96,8 78,2 6,8 85,0 lndvstrh Industrie 
107,% 56,7 1M,1 128,1 5%,4 182,5 Serwfzt Dt enstver1 eni ng 
1 191,1 660,5 1 851,6 1 017,6 490,7 1 508,3 ~!g~fi:)! 
40,2 (4,8) 45,0 84,5 9,9 94,4 Agrlcoltura landbouv 
766,6 272,1 1 038,7 459,8 89,5 549,3 ladustrta ' Industrie 
384,~ 383,5 767,9 473,4 391,2 8M,6 Servi zf Ohnsher1enfng 
35,8 132,4 168,2 28,7 87,9 116,6 iii~~~:~~~ IIIIDilldiD 
28,0 81,% 109,4 16,8 32,4 49,2 Agrfcoltura landbovv 
(2,7) 12,4 15,1 (2,8) 13,1 15,9 ladustrfa Industrie 





Tltfqe Arbeftskritt• nach Ste11uaq f1 Berüf uad VJrtschaftsbereJch 
Perstepes ayant un eeQ1of par statut prefessfonne1 et secteur d'actfYJt4 
P 1 th sha1te 1 Ménages prfv4s r va au 1 000 
Kategorte /' Catigorfe ltalfa 
M F 
Tàtf ae Arbefhkrafte 13 912,9 5 041,9 p1rsQQDI~ ayaat ua e!elGj 
tandwt rh cha ft 2 984,4 1 347,4 Agri cu 1 hire 
Produzferendes Gewerbe 6 199,7 1 593,3 Industrie 
Oienstlefstungen 4 728,8 2 101,2 Services 
SelbsUndtge 
r,a~ 1 cyeurs et j nd4pendaots 3 907,4 831,1 
landvfrhchaft 1 550,1 236,5 Agri cu 1 ture 
ProduzJerendes Geverbe 966,3 227,2 Industrie 
Dtenstlefstungen 1 391,2 367,3 Services 
Arbef tneh11er 
~alariés 9 282,0 3 089,1 
landwirhchaft 1 002,7 369,4 Agriculture 
Produzterendes Geverbe 5 127,4 1 294,4 Industrie 
Dfenstleistungen 3 152,0 1 425,2 Senfces 
MJ!he]feode Fatf1J•DI"aehorjqe 
lt des failfl faux 723,5 1 121,7 
landwf rtsehaft 431,7 741,4 Agriculture 
Produzterendes Gewerbe 
Industrie 106,1 71,7 




















4 032,6 1 633,4 
454,5 183,2 
2 328,4 752,9 





2 914,1 1 145,4 
100,6 14,4 







Persona occupate par postztone nel1a prefesa1ope e aettore di att1v1tl ecoa011ca 
l!dkz••• ar-etd!kraqbteg ••at aealtle la het ••4rJif •a bedrllfsaecttr 
ITALIA 
1 000 faa1g1Je 1 Prlvate hulshoud1ngen 
lord-Est Categorh / Categorie 
T M F T 
5 666,0 2 701,3 1 092,8 3 794,1 .P;~s~nt OC~Da~e !::~=••• a::il:akti,hi!D 
637,7 655,2 266,8 922,0 A1rlcoltura laa4ouv 
3 081,3 1 174,7 349,5 1 524,2 Industrie Industrie 
Servtzl 1 947 ,o 871,3 476,4 1 347' 7 Oiensherlenlng 
1 179,5 821,8 178,2 1 000,0 ~~;:~~~!~z~1~!::~f:~~ 




330,8 184,3 53,6 237,9 Industrie 
520,8 264,9 75,6 340,5 Serv1z1 Oienstverl etd ng 
4 059,5 1 681,3 655,5 2 336,8 ~!x::::~! 
146,4 53,3 199,7 Agr1coltura 115,0 laadbouv 
967,5 277,0 1 2",5 lndustrta 2 692,6 Industrie 
567,3 325,3 892,6 Servh1 1 251,9 Oiensher1 enlng 
427,0 198,2 259,0 457,2 ~:~:~~:~~~ IIIIDJ]I~IO 
194,8 136,2 164,5 300,7 Agrtcoltura landbouv 
ladustrta 
57,9 22,9 18,9 41,8 lnduatrte 
Slf'Yizi 174,3 39,1 75,6 114,7 Dtustverlenlag 
57* 
ITALIA 1 
TAB. ~ (Fortsetzung 1 Suite) 
Prtvathausha1te 1 M6nages prtvfs 1000 
Kategorte 1 Catfgorte Centro lazto 
M F T M F T 
Tàti~e Arbejtskrifte 
~~rSQDD•I ~~~D~ ~D !!el§i 1 530,2 516,9 2 107,1 1 104,0 339,8 1 443,8 
landwfrtsehaft 3~1,5 1%9,5 491,0 146,0 66,7 212,7 Agriculture 
Produzterendes 6ewerbe 6M,6 206,5 891,1 390,~ 56,2 "6,6 Industrie 
Dfenstletstungen 504,0 220,9 724,9 567,7 216,8 784,5 Services 
Se 1 bst3ndt oe 
~~ae lcxeur~ et ledf&endants 457,0 92,7 549,7 258,7 50,5 309,2 
landvtrtschaft 185,8 15,8 201,6 83,7 16,1 99,8 Agri cu 1 ture 
Produzterendes 6ewerbe 120,7 31,8 152,5 54,8 11,3 66,1 Industrie 
Dtenst1eistungen 
Services • 150,5 45,2 195,7 120,3 23,0 n3,3 
Arbntneh11er 957,6 310,9 1 268,5 805,2 234,2 1 039,4 ~al aries 
land11f rhchaft 79,0 6,5 85,5 ~2,3 16,7 59,0 A9rf cu Hure 
Produzterendes Geverbe 550,6 164,1 714,7 330,8 43,8 374,6 Industrie 
Dtenstleistungen 328,1 140,3 468,4 432,2 173,6 605,8 Services 
M lihùfende Fa id Utn.anaehëir1ae 
115,6 173,3 288,9 40,1 55,2 95,3 A des faililfaux 
landwt rtsehaft 76,8 127,2 204,0 20,0 33,9 53,9 Agriculture 
Produzfereades 6ewerbe 13,3 10,7 24,0 (4,8) • (5,9) lndllstrte 
Otenst1eistDagen 25.~ 35.~ 60,8 15,3 20,2 35,5 Services 
~· 
Il ALlA 
TAI. ~ (Segutto / Vervo1g) 
1 000 Futg1h J·Prhate hutshoucHnoen 
Cupania Abrvzzt e Mo1tae Categorh 1 Categorie 
M F T M F T 
1 203,3 ~3,5 1 606,8 363,2 153,7 516,9 ,p~~sone oc~eu• v::&za•l a::e::akca,bi!D 
188,8 ~~.3 132,0 86,3 218,3 Aertco1tura 251,5 laaolboav 
538,8 12~,7 23,0 1~7,7 Indu stria 
'"·5 n,3 Industrie 
"·% 150,9 
Serrid ~87,3 1~,% 627,7 106,5 Oiensherlentng 
360,5 7i,5 437,0 160,6 ~1,3 201,9 ~~:;~~~c!o1!~1~!::~f:~ 
17~,6 98,5 22,0 120,5 Agrt co 1 tura 137 .~ 37,2 Landbouv 
29,4 10,2 39,6 lndustrh 75,8 15,1 90,9 Industrie 
9,0 ~1 ,9 Servtzt 1U,3 24,2 171,5 32,9 Otensher1esltng 
779,0 207,1 986,1 177,3 "·3 221,6 :!X::::g 
13,8 (3,9) 17,7 Agrlcoltura 78,4 57,5 135,9 ludbouv 
11,0 103,6 IAdastrta 378,9 55,5 ~34,4 92,6 Industrie 
1 415,7 70,9 29,~ 100,3 Servht 321,5 94,2 Ohnstnrlentng 
63,8 119,9 183,7 25,2 68,2 93,4 ~~:~:~:~~~ II!ID!lldiO 
35,5 94,2 129,7 19,7 60,4 80,1 Agricoltura landbovv 
(2,7) (4,5) ladustrt a 9,8 (3,7) 13,5 • lndvstrte 
(2,7) (6,0) 8,7 Serrizt 18,4 22,1 40,5 Dtustverlentng 
59 * 
ITALIA 
TAB. % (Fertsetzung 1 Suite) 
. 
Prtvathausha1te 1 M~nages prfvfs 1 000 
Pug11a e Bas111cata Ca1abrfa Kategorie 1 Catfgorfe 
-M F T M F T 
Tat!~e Arbeitskrifte 
Pir::QQI! axaa! YD !!Qlgf 1 001,5 382,7 1 384,2 436,9 1%8,3 585,2 
tandwfrhchaft 365,0 330,0 595,0 136,1 91,1 227,2 Agriculture 
Produztarendes 6awerbe 3%0,7 63,5 404,2 169,% 10,9 180,3 Industrie 
Oienst1etstungen 295,6 89,3 384,9 131,4 \6,2 117,6 Services 
Selbst3ndfoe 
r,ae 1 cxeurs et 1 ed~eeodaots 297,4 64,3 361,7 132,6 33,3 165,9 
Landwtrtschaft 128,0 23,6 151,6 61,0 18,2 19,2 Agriculture 
Produzterendes 6ewerbe 73,5 24,8 98,3 31,% (5, 1) 36,5 Industrie 
Dtenst1etstungen 95,9 15,9 111,8 %0,1 10,0 50,1 Services 
Arbeftnehraer 656,1 226,4 882,5 290,4 76,6 367,0 ~al ariés 
landwfrhchaft 208,7 131,3 3%0,0 64,6 %0,5 105,1 Agriculture 
Produzferendes 6everbe 259,5 33,4 292,9 137,6 (3,8) 141,4 Industrie 
1 
Dfenstlefstungen 187,9 61,7 249,6 88,3 32,2 120,5 Services 1 
"J!he]feode Fa•lllsoangehorjge 48,0 92,0 140,0 13,9 38,4 52,3 A fdes faii il faux 
landwi rtschaft 28,4 75,0 103,4 10,4 32,5 %2,9 Agriculture 
Produzterendes Gewerbe 7,6 (5,4) 13,0 • • • lndustrfe 
Ofenstletstungen 11,9 11,6 23.5 (~,0) (%,0) 7,0 Services 
6011< 
HALl A 
TAB. 4 (Seguito 1 Yervolg} 
1000 Fuiglh /'Prhate huishoudingen 
SfciHa Sardegna Catagorta 1 Categorie 
M F T M F T 
1 207,4 231,6 1 439,0 332,6 79,1 411,7 .Pe~sone ec~oa~e ve:Ez••• .~l-lkca,bieo 
387,7 64,9 452,6 114,8 20,0 134,8 A1rfcoltura l~v 
122,9 Indus tria 410,3 45,6 455,9 112,0 10,9 Industrie 
105,8 48,2 154,0 Sen1zt 409,4 121,1 530,5 Oiensher1enlng 
339,8 52,9 392,7 118,0 22,8 140,8 ~~:i~~~!a1z~I:~!::~f:~ 
(6,2) 143,0 60,9 ( 5,8 ) 66,7 Agricoltura 136,8 landbouv 
( 6,1 ) 30,4 lndustrta 86,5 24,1 110,6 24,3 Industrie 
32,8 11 ,o 43,8 SerYfzi 116,5 22,6 139,1 0fensher1 eni ng 
826,2 143,7 969,9 194,7 45,1 239,8 ~!~f~~;;~! 
39,1t 6,9 46,3 Agrlcoltura 229,6 38,4 268,0 landbouv 
i (4,8) 89,7 lndustrta 
1 
315,1 18,1 333,2 84,9 Industrie 
281,6 87,2 368,8 70,3 Senizt 33,3 103,7 Oiensherlentng 
41 ,lt 35,0 76,1t 20,0 11,1 31,1 ~~~:~:~:~~~ II,ID!lldiB 
11t,5 7,3 21,8 Agr1co1 tura 21,3 20,3 41,6 landbovv 
(3,3) 12,0 (2,7) (2,7) laduatrla 8,7 . Industrie 
(2,8) (3,8) 6,6 Sanhf 11 ,lt 11,3 22,7 Otustnrlentng 




Titfae kbeitskrifte nach SteJJupg 11 Beruf upd VJrtacbaftsbereJch 
Personnes ayant ug 11p1ef par statut prefessJopgt] et secteur d'actfyft' 
Prtvathausha1te 1 M~nages prtv4s 1 000 
Kategorle 1 Cat,gorJe ffeder1and 
M F 
TU!~• Arbeftskràfte 
Par::DDII axao! ~D S!el!l 3 276,0 994,5 
landwtrhehaft 303,7 41,3 Agriculture 
ProduzJerendes 6ewerbe 1 499,0 23%,9 Industrie 
0Jenst1etstungen 
Services 1 '70,6 716,2 
SelbsUndloe 
~~ael~~eura •1 ~~~2eodan1s 559,1 "·5 
lanclv1rtschaft 190,4 
• Agriculture 
Produztereades Gewerbe 110,5 ( 4,1) Industrie 
Dtenstlefstungen 
Services 258,2 37,4 
Arbeftneh11er 
Salarfh 2 670,8 835,1 
landwfrhehaft 8&,8 (6,7) Agriculture 
Produzterendes Geverbe 1 384,0 218,4 Industrie 
Ofenstlefstungen 
Services 1 200,0 610,0 
·MJ1hs]fagde Fa•J1Jsoanglhorjge 
43,3 112,8 At des fait tl fau1 
landw1 rtschaft 26,6 31,6 Agriculture 
Produztereades Gewarbe ( .. ,5) 12,3 lndlistrJe 
Df~stlefstaooeo 







































Persope occupate Der posfzfont pella professfont e settore d1 atttYJt• ectpo•fca 
Werk'll' arbetdskrachttn naar pptltte Jo htt bedrtlf tl btdrtffssector 
1 000 f&Jfglfe 1 PrfYate hulshoudfngen 
Oost Categor1a 1 Categorie 
T M F T 
~35,5 595,6 113,7 769,3 .Pe~SOOI OCCUDI~t 
Ve:&za•e aëi!i:lkCiSh!!O 
n,2 72,~ 12,5 M,9 Aertcqltura l~v 
31t0,5 JndustrJa 165,3 289,8 50,7 lndustrfe 
. 
Sen1zt 195,8 232,8 110,5 3~3,3 Otensher1enlng 
93,1 108,3 (7,3) 115,6 ~~:i~~~:c!a'z~Î:~~:~~~i~~ 
~2,8 "·2 %7,7 
Agrtcoltura 
• landbouv 
18,5 19,% lndvstr1a 15,7 • Industrie 
3%,6 %3,5 (%,9) %8,% Serw1zl Otenstverlenlng 
317,7 %77,6 1",0 621,6 
= 19,% 18,7 19,% Agr1coltura • ludbouv 
%7,9 318,5 Indus tria 1%6,8 270,6 Industrie 
188,3 95,% 283,7 SentzJ 151,5 Dhnsherlenlng 
2%,5 (9,2) 22,% 31,6 ~ii~~~i~~~ SIIID!ltdiB 
12,0 (7,5) 10,3 17,8 Agrfcoltura landbouv 
lnduatrta 
• • • • . lnduatrte 
(9,7) 11,2 SlrYfzt • 10,3 Dhnstverltnlag 
. * 63 
. * 
NEDERLAND 
TAB. 4 (Fortaetzung 1 Suite) 
Prtvathaushalte 1 M~nages prtvfs 
Kategorte 1 Catfgorie 
Tatiae Arbeitskràfte 
Personnes ayant un eeçlef 
'tandwtrtsehaft 






























TAB. \ (Segufto 1 Yervolg) 
1 000 Fa~tglie J·Priwate hutshoudinoen 
li est Zuid Categorh 1 Categorie 
M F T M F T 
1 572,9 500,\ 2 073,3 760,7 231,7 992,~ Pe~sone occuoa~e !i:~zaaa arbël.!kta,hieo 
86,9 (9,2) 96,1 77,6 12,2 89,8 Atricoltura laa4ouv 
660,7 99,1 759,8 399,8 68,~ \68,2 Indus tria Industrie 
823,~ 390,8 1 21\,2 282,9 156,5 'l3,~ Servizi 01ensher1enlng 
232,6 21,7 254,3 128,8 11,8 1~,6 ~~;~~~:c!o1z~I1i!::~f:!~ 
50,7 . 51,2 51,2 • 51,6 Agricoltura landbouv 
52,2 • 5~,6 2~,1 • 2~,9 lndvstrh Industrie 
129,8 18,7 1~,5 53,4 10,7 "·1 SerY1zf 01enstver1enlng 
1 325,5 43~,0 1 759,5 618,6 188,5 807,1 DJe"D~IDU iar~B!IICI 
30,3 • 34,2 18,9 • 20,4 
Agrtcoltura 
Ludbouv 
607,2 91,6 698,8 374,2 "·1 438,3 lndustrta Industrie 
687,9 338,5 1 026,4 225,5 122,9 3~.~ Servizt Dhnsharlenlng 
12,9 43,~ 56,3 12,9 30,9 ~3,8 ~:â:~:~:~~~ II~ID!lldiD 
(6,0) (~,7) 10,7 (7,5) 10,3 17,8 Agricoltura Landbovv 
• 
(5,0) (6,~) • • (5,0) Industrie Industrie 




BELGIQIE / BELGIE 
TAB. 4 
IJtlse Arbeitakrifte nach Ste11unq 11 Beruf upd V1rt•Chaftsbere1ch 
Peratagts ayant un e1ploi par statut professionnel rt fiCtear d'act1Y1t' 
Privathaushalte / M~nages prhh 1 000 
lategorie 1 CaUgorie Be1g1que/Belgil 
M F 
Tàtige Arbeihkrifte 2 454,3 971,6 PlrSQil!IU axaai YD ~~lof 
landwfrtsehaft 151,0 62,1 Agriculture 
Produz1erendes Gewerbe 1 305,7 280,0 Industrie 
Oienstle1stungen 
Services 997,5 629,5 
SelbsUndfoe 
~;a~lcxeurs et fad4eendants 486,9 153,8 
lancMrtschaft 117,0 11,2 Agri eu 1 ture 
Produzierendes Geverbe 164,8 11,0 Industrie 
Dienstlefstungen 
Services 205,1 125,6 
Arbeftneh11er 
~alariés 1 924,3 674,3 
landwfrhchaft 15,1 • Agriculture 
Produzierendes Geverbe 1 128,1 245,5 fndustrte 
Ofenstlefstungen 
Services 780,5 427,2 
MJ!he]feod! fa•Jli!Dinqehorjge 
43,1 143,5 Ai des failf 1f aux 
landwfrtsehaft 18,9 43,3 Agriculture 
Produztereades Gewerbe 12,2 23,5 Industrie 



















BELGIQUE / BEL&IE 
TAB. ~ 
Persona occupate per poaJzJpne pella prtftasftnt t aettere dt atttyjtl eçonoat~ 
VtrkiiJt a~ef4akrachten naar posJtfe Jo het bedrJif en bedrfffastt\lt 
1 000 Faato1ta 1 Prtvate hutshoudfnoen 
Nord-Ouest/Noord-Vest Rord-Eat/Noord-Oost Categorla 1 Categorie 
M F T M F T 
612,5 254-,~ 866,9 ~7,8 222,9 870,7 Pe~sone qc~oa~e !i:~zaae •::il.lkti&hi!D 
52,1 22,0 n,1 36,6 11,~ 48,0 A1ricoltura t~v 
324,5 91,6 ~16, 1 350,2 68,7 ~18,9 lndustrta Industrie 
325,9 140,8 376,7 261,0 1~2,8 403,8 Serv1z1 Dtenstver1enfn9 
133,9 39,5 173,~ 117,5 31,0 148,5 ~~;:~~c!o'z~I1!!:~f:~ 
38,6 ~2,0 29,5 • 32,2 Agrfcoltura • Landbouv 
~5,3 • 48,9 37 .~ • 38,6 lndvstrt a Industrie 
50,0 32,5 82,5 50,6 27,1 77,7 Serw1zf Dtensherlenfng 
~61,8 170,9 632,7 519,0 160,2 679,2 
= (6,%) 
• 
(7,3) • • • Agrfcoltura tandbouv 
275,1 81,8 356,9 309,~ 62,7 372,1 hadustrta lndustrh 
180,2 88,2 268,~ 206,8 97,4 30~,2 Servi zf Dhnsherlanfng 
16,8 ~%, 1 60,9 11,3 31,7 ~3,0 ~:i~~:~i~~~ II!IDilldiB 
(7, 1} 11,7 2~,8 (~,3) (8,7) 13,0 Agricoltura Landbovv 
(~,0) (6,2) 10,2 (~,7) (8, 1) huluatrta • Industrie 
(5,7) 20,1 25,8 18,~ 21,9 Sanhl • Dtansherltnlng 
67* 
.. .,. 
BElGIQUE / BEl61E 
TAB. ~ (Fortsetzung 1 Suite) 
Privathaushalte 1 M6nages prlvfs 1 000 
Kategorie / Catfgorie Sud-Ouest/luid-Vest 
M F T 
Tati ge Arbeitskràfte 
~Rrsgaae~ axao1 UQ emelof 478,4 1n,5 655,9 
tandwtrtsehaft 21,3 (8,8) 30,1 Agrieult11re 
Produzierendes Gewerbe 292,3 ltO,O 332,3 Industrie 
Oienstlelstungen 164,8 128,1 293,5 Services 
SelbsUndfge 
~ii~ 1 cxeurs et i nd4eendallts 77,2 32,2 109,~ 
landw-lrtschaft 17 ,o 
• 
19,6 Agriculture 
Produzierendes 6ewerbe 27,8 • 29,3 lnd11strie 
Dienstlelstungen 32,5 28,0 60,5 Services 
Arbeftnehraer 
Salariés 397,3 119,4 . 516,1 
landwfrhehaft 
• • • A9ri eu 1 ture 
Produzferendes Geverbe 263,0 33,6 296,6 fnd11strie 
Of enst lei stungen 131,7 85,8 211,5 Services 
MJ!he]fegde fa•j1Jeaangehorjge 25,9 29,7 Atdu failflfaux • 
landwi rtsehaft (6, 1) (7,9) Agriculture • 
Produzlerendes Gewerbe (%,9) (6,~) Industrie • 
Oienstlelstoageo 
• 
n,s 15,~ Sarvices 
8* 
BELGIQUE 1 BELGIË' 
TAB. 4 (Segutto 1 Vervolg) 
1000 Faa1g11e J·Prtvate huishoudtngen 
Sud-Est/lutd-Oost Bruxelles/Brussel Categor1a 1 Categorie 
M F T M F T 
304,2 110,7 4V.,9 411,3 206,0 617,3 .P~rspne oc~ate !:r&zaae a:::l2akca,hteo 
14,8 4-4,7 11,1 (5,0) 16,1 A1rt co ltura 29,9 taaol&ouv 
53,5 221,5 lndustrta 170,8 26,2 197,0 168,0 Industrie 
379,8 Servhi 103,5 69,7 173,2 232,3 147,5 01ensher1ening 
72,5 23,3 95,8 85,6 27,9 113,5 ~~;~~~;c!a1z!!1i!::~f:!~ 
(6,6) 29,4 (9,0) 11,0 Agrteoltura 22,8 • landbouv 
33,5 lndustrh 23,4 • 25,5 30,8 • Industrie 
23,3 69,0 SerY1 z1 26,2 14,7 40,9 45,7 Otenstver1entng 
225,0 67,2 292,2 321,2 156,5 477,7 ~!~f~~:::! 
Agr1eoltura 
• • • • • . landbouv 
47,3 182,4 lndustrta 145,9 20,2 166,1 135,1 Industrie 
109,1 294,2 Servi zt 76,6 46,7 123,3 185,1 Oiansherlentng 
(6,5) 20,3 26,8 (4,6) 21,5 26,1 ~ii~~:~:~~~ IE!ID!]SdEO 
(7,9) (4,0) Agrteoltura (4,6) 12,5 • • landbovv 
(5,6) lndustrt a 
• (4,1) ( 5, 4) • • Industrie 
16,6 Servht 
• (8,3) (8,9) • 15,1 Dtustver lentag 
* 
TAB. 5 
Abhleqfq Beschlfttqte nach Vtrtschaftszvefqen 
l01bre de ••1arj4s par branche d'acttyjtl 











Energt .. un Vasservfrtschaft 
E1ectrfcft' gaz, eau 
Kandtl, Gas stitte~, usv. 
Ctuerce, rt stauratfon, etc. 
Ytrkehr und ~achrfchten 
Transports e eo~~unfcattons 
Kredftvesen, Yersf(berungen,usv. 
Crfdft, assu ances, etc. 
Otffentlfche Vervaltung 
Adlinfstratf n g4n4ra1e 
Sonstfge Dferstle1stun\len 
Avtr11 servf1~s 




Industries ex racttves 
Verar~titende Industrie 
I-ndustries ••• ~facturUru 
Baugeverbt 
BUttent 
Energf .. and V sservfrtschaft 
Electrf(ftl, g z, eau 
Handel,. Gastst tten, usv. 
C011erce, rest uratfoa, etc. 
Verlcehr and lac hrfchten 
T ranspart s et c '*"nf cati ons 
Kredftvesen, Veratcherungen, asv. 
Cr,dit, assaran es, etc. 
Oeffentlfche Ye 'Val tano 
Aclth'liltratta ~rale 































































































Lavoratorl dlpendentf rfpartttf pee r11o dl attlvltl 
Verkne•tra ln Joondtenst naar bedr11fstak 
f811g11e 1 Private hufshoudfngen 
Belgique 1 8e1gil EV6 1 CEE CEE / EEG 
2 598,6 s2 8n,a Totale 1 htaa1 
--
16,7 2 399,1 Agrfcoltura landbouv 
72,8 892,4 lndustrtt estrattfve Vtnning Y~n de1fstoffen 
1 037,1 20 261,9 Industrie 1anffattur1ere a .. en ververkende ntjverhefd 
230,8 5 581,0 Edt1fzfa e genfo cfY11e Bouvnfjnrhetd 
33,5 603,1 Elettrfcttl, gas, acqua E1ektrfcfteft, gas, vater 
256,2 6164,0 Co11ercfo, ristorantf, ace. Handel, restaurants, enz. 
111,1 3 531,3 Trasportf e co•u•tcaztonf Yerkear tn e011unfcatfebedr1jven 
111,0 1 831,8 Credtto, asstcurazfone, ecc. Banken en Yerzekerfngsvezan, enz. 
295,2 5 206,7 Pubb1fca lllfnfstrazfone Ovtrhetdsdfensten 
Altri servhf 3n,3 6 397,3 Overige dhnsten 
6n,3 16 120,7 df cuf: Donat 1 vaarvan: Vrouven 
• 544,3 Agricaltura Landbouv 
• 33,8 Industrie estratttve Vtnatng van dalfstoffen 
237,4 5 761,4 Industrie 1antfatturiera a .. en ververkende nfjverbatd 
(6,5) 181,8 Edf1fzfa • gento cfY11e BouvnijYirhefd 
• 66,0 E1ettr1c1tl gu, acqua E1ektrfcftett, gas, vater 
115,2 2 762,2 Ct~~trcfe, risterantf, ecc. Handel, restaurants, enz. 
10,2 523,1 Trasportt t cetuntcaztonf 
Yerkeer en COIIunfcattebedrfjvan 
40,2 728,8 Credfto, assfcurazfona, ecc. BankaD en verzekeringsvezaa, enz. 
43,2 1 499,0 Pabb1tca a~~tnfstraztone Ovarhefdsdfensten 




Abhleg1g Bes§bif!jgte gach Vjrtschaftazvejgen 
N01bre de aalar14s par braaçhe d1act1yjt' 
1 
1 
Prfvathaushalte 1 Minages prfv~s 1 000 
Deutschland (BR) Schlesvtg-Ho1atein 
M F T M f· T 
!nsqesBJt 1 Total 12 892,1 5 912,5 18 80~,6 517,1 209,3 726,~ 
landvf rbchaft 217,5 75,9 293,~ 25,0 5,2 30,2 Agriculture 
Bergbau ~28,~ 18,8 tnduatries extracthes "7,2 • • (2,0) 
Yerarbettende Industrie 5 M1,3 2 lt07 ,8 8 2~9, 1 163,9 56,6 220,5 Industries 1anufacturières 
Baugeverbe 1 171,2 70,5 1 741,7 87,2 (~,2) 91,~ Bltfunt 
Energf .. und Vasservtrtschaft 176,7 23,9 200,6 7,5 • 8,2 Electricttf, gaz, eau 
!lande1, Gasbütten, usv. 
C011erce, restauration, etc. 1 062,8 1 222,6 2 285,~ ~.6 53,~ 102,0 
Yerkehr und lachrichten 1 094,7 197,9 1 292,6 M,9 6,0 60,9 Transports et couunfcations 
Kredftvesea, Versfcherangen,uav 
Cr4dft, assurances, etc. 318,7 253,7 512,~ 12,9 8,7 21,6 
Oeffentltche Verva1tung 1 312,0 4M,2 1 766,2 76,~ 21,5 97,9 Adlfafstratfon gfnlra1e 
Sanstfge Dfenstlefatungen 768,8 1 187,2 1 956,0 39,0 52,7 91,7 Autres semees 
7"2 -
Ru burg 
M F T 
~.~ 239,7 640,1 
(3.~) • (~,5) 
• • • 
139,3 64,3 203,6 
~1,1 (3,0) "·1 
6,7 • 7,5 
55,5 72,3 127,8 
64,2 17,3 81,5 
18,5 19,6 38,1 
~5,6 n,9 60,5 
2~,7 "·~ 71,1 
DEUTSCRI.ARD (BR) 
TAB. 5 
liJ!CIItrJ ~IP!R~tatt rttar\111 PIC Cl!! -~ atttyttl 
Ver!tnntra in 1ooadt11ù naar ••~r1Jtet.a 
1 000 Faafg1ie 1 Prfvate hutshoudinoen 
ltedersachsea 
M F T 
1 ~33,0 572,0 2 005,0 Totale 1 !1!!!1 
~3,5 13,5 57,0 Agricoltura landbouv 
~3,6 (3,1) "·7 l~strie estrattfYt Vfantno Yan dtlfstofftn 
572,2 187,3 759,5 1 ndvstrit aantfattur1 ert B .. en Ytrvtrktndt nfjYtrbtfd 
211,8 6,5 218,3 Edt1tzfa e genfo effile Bovvn1jttrba1d 
n,9 (2,2) 17,1 Elettrtettl, gas, acqua Eltktr1ettett, gas, vater 
120,5 127,2 2%7,7 COJJercto, ristorantt, tee. Handel, restaurants, enz. 
127,3 18,2 ns,s Trasportt e eeauntcazton1 Verkeer en eOIIUnfeatlebedrfjYtD 
Credtto, asstearaztene, tee. 33,8 2~,1 57,9 Banka~ en Ytritktrtngsvazan, eaz. 
183,7 52,8 236,5 Pubb1fea 111fnfstraztena OYlrhetdsdttnsttn 
81,7 137,1 218,8 Altr1 stnhf On ri ge dhnsten 
73* 
DEUTSaiLANO (BR) 
TAB. 5 (Fertsetzung 1 Suite) 
Privathauahalte 1 Mfnages prfvfa 1 000 
Breaen Nordrhefa-Veatfalen 
M F T M F T 
lnsqesaat 1 ~ 176,9 79,5 256,~ 3 827,5 1 509,8 5 337,3 
ltndvfrhehaft (2,1) (2,6) 39,5 10,7 50,2 Agriculture . 
Bergbau 
. . . 270,9 9,1 280,0 Industries extractives 
Yerarbeftende Industrie 66,7 18,~ 85,1 1 890,~ 593,5 2 "3,9 Industries aanufacturflres 
Ba11geverbe 
BStfaent 11,3 . 11,7 ~.1 16,0 ~.1 
Energie- und Vasservtrtschaft (~.3) • (~,7) 51,1 6,3 57,~ Electrfcttf, gaz, eau 
Handel, 6aststatten, usv. 17,8 23,8 ~1,6 302,3 336,0 638,3 Cotaerce, restauratfan, etc. 
Verkehr und Nachrfchten 35,9 6,2 ~2,1 259,7 \7,8 307,5 Transports et comaunfcatfans 
Kredttvesen,Yersfcherungen,usv. 
Cr'dlt, assurances, etc. (~,9) (~.7) 9,6 85,2 58,9 1",1 
Oeffent1fche Verva1tung 2~,6 7,6 32,2 273,5 110,3 383,8 Adafnfstration gfnfra1e 
Sonstfge Ofenstlefstungen 
Autres sem ces 8,9 17,3 26,2 210,8 321,2 532,0 
Badao-Vürtteabarg Bayern 
M F T M F T 
lnsqesaat 1 1~ 1 862,6 969,7 2 832,3 2 0",1 1 122,0 3 170,1 
landvf rhchaft 
Agriculture 26,1 10,3 36,~ ~.2 26,3 72,5 
Berg bau 
Industries extractives 13,2 (2,0) 15,2 2~,2 . 25,7 
Verarbeftende Industrie 975,5 505,7 1 "1,2 888,~ 516,3 1 ~~.7 Industries aanufacturflras 
Baugeverbe 
BlUtent 239,7 10,8 250,5 286,6 13,1 299,7 
Energfe-und Vasservfrtschaft 22,~ (~.1) 26,5 32,2 (~,9) 37,1 E1ectrfcftf, gaz, eau 
Handel, 6aststitten, uav. 
Cotterce, restauration, etc. 133,6 157 .~ 291,0 172,5 208,2 380,7 
Yarkehr und lachrichten 136,7 2~.~ 161,1 190,1 32,~ 222,5 Transperta et coraunfcatfons 
Kredftvesen, Yerafcherungen,uav. 
Crfdft, assuran~ea, etc. ~1,2 35,1 76,3 56,7 ~2,6 99,3 
Oeffentlfche Yervaltung 
Adafafstratfen gfnfra1e 158,6 55,3 213,9 228,6 81,1 309,7 
Soastfge Dtenstletatungea 
Autres aervfces 115,6 1"·' 280,2 122,6 195,6 318,2 
74* 
OEUTSCI!lANO (BII) 
TAB. 5 (Sepfte 1 Yernl1) 
Faafglfe 1 Prfvate hufshoadfngen 
Hessen Rhaf n 1 and-Pfah 
M F T M F T 
1 201,9 522,9 1 72~.~ 723,0 289,5 1 012,5 Totah 1 Totaal 
13,2 (3,1) 16,3 15,8 (3,6) 19,~ Agrfcoltura Lan db ou v 
23,2 . 2~,5 10,6 . 11,2 Industrie estrattfve 
Vfnnfng van dalfstoffen 
556,1 215,9 772,0 308,3 107,6 ~15,9 Industrie aanffatturfere Be- en nrverkende nfjYerhefd 
158,3 6,9 165,2 106,0 (3,5) 109,5 Edflftfa e genfo cfYile 
Bouvnf J nrhef d 
13,3 . 15,1 9,5 . 10,7 Elettrfcft~, gas, acqua Elektrfefteft, gas, vater 
89,6 103,8 193,~ 55,1 58,3 113,~ Com~erefo, rfstorantf, ecc. Handel, restaurants, enz. 
105,~ 20,0 125,~ 56,1 10,0 66,1 Trasportf a eoaunfcazfonf Yerkeer en coaaunfeatfebedrfjven 
35,2 27,9 63,1 1~, 1 11,7 25,8 Credfto. assfeurazfone, ece. 8anken en verzekerfngsvezen, enz. 
129,~ '2,2 171,6 111,1 ~.2 ns,3 Pubblfca aaJfnfstrazfone Overhefdsdfensten 
78,2 99,6 177,8 36,~ 58,8 95,2 Altrf senhf Overfge dtensten 
Saarland Berlin (Vest) 
M F T M F T 
2~,5 69,8 310,3 ~1,1 328,7 789,8 Totale 1 !W!l. 
. . . (2,3) . (3,~) 
Agrfeeltura 
landbouv 
38,~ . 38,9 . . . Industrie estrattfve Vfnnfng van delfstoffen 
lM,S 19,8 12~,3 176,0 122,~ 298,~ Industrie a anf fathlrf ere a .. en vervarkenda nfjvarhefd 
20,2 . 20,9 "·9 s.~ 70,3 Edflfzfa e genfo e1Y11e Bouvnf J verhef d 
(3,6) . (3,7) 11,2 . 12,6 ElettrfcfU, gas, acqua Elektrfcfteft, gas, vater 
15,6 16,8 32,4 51,7 65,~ 117,1 CotJerefo, rfatorantf, eec. Handel, restaurants, enz. 
21,3 (2,9) 24,2 ~3,1 12,7 55,8 Trasportf e coaunfcazfonf Yerkeer en eoerunfcatfebedrfjven 
(3,4) (3,1) 6,5 12,8 17,3 30,1 Credfto, assfcurazfone, eec. Banke~ en varzekerfngsvazen, enz. 
21,6 (3,7) 25,3 58,9 30,6 89,5 Pubblfco Bllfnfstratfona Overhefdsdfensten 




Abhlnqtg Beschlftiqte nach Vtrtschaftszveiqen 
ltl~re de aa1arl'• par 'ragçhe d'actlytt' 
Prfvathaushalte 1 Mfnages prfvfs 1 000 
France 
M F T 
fnsqes11t 1 Total 9 984,9 5 609,7 15 594,6 
Landvfrtschaft 532,8 90,6 623,4 Agriculture 
Bergbav 221,7 10,7 232,4 r·ndustrtes eliracthea 
Yerarbeftende Industrie 3 684,7 1 648,2 5 332,9 Industries •anvfacturt•re• 
Baugeverbe 1 500,8 75,4 1 516,2 Blttunt 
Energt .. und Vasservtrtschaft 130,8 29,3 160,1 E1ectrtcft4, gaz, eau 
llandel, Gaststitten, vsv. 
C011erce, restauration, etc. 1 233,3' 961,4 2 194,7 
Yerkehr und lachrfchten 850,1 237 '1 1 087,2 Transports et ce~~unfcattons 
Kredttvesen, Verstcherungen,vsv, 
Cr,dft, assurances, etc. W6,1 355,9 762,0 
Oeffeatlfche Yerva1tung 118,5 470,9 1 189,4 Adlfatstration gfn,ra1e 
Sonst1ge Dfenstlefstvngen 706,3 1 730,1 2 436,4 Autres semees 
76* 
Region parisienne 
M F T 
2 297,7 1 674,0 3 911,7 
27,4 7,2 34,6 
6,0 (2,5) 8,5 
843,1 444,2 1 287,3 
276,3 22,5 298,8 
34,6 13,5 48,1 
332,9 307,8 640,7 
223,3 73,1 296,4 
112,0 185,0 357,0 
110,2 142,8 313,0 

















lavoratorj d1Dtadeat1 rjpar\1t1 Jtr 'Ill 41 attlytil 
Verkne1ers Je loon~Jenst naar bedrJJfat&k 
1 000 faaJg11e 1 PrJvate huJshoudJnoen 
lord 
T M F T 
1 957,6 769,2 342,7 1 111,9 T ota1e 1 Totaa1 
123,6 23,5 (3,9) 27,4 Agricoltura landbouv 
5,5 83,8 (2,6) 86,4 Industrie estratttve VJanlag van delfstoff11 
766,0 340,5 134,1 474,6 1 nduatri • aantfattari ert B .. en Yttvtrktndt aJjverhetd 
189,3 84,9 (3,4) 88,3 EdtltzJa e oenJo cJYile 8ouvatjverhe1d 
13,6 8,9 • 10,1 Elettrtcttl, gas, acqua Eltktr1ctte1t, gas, vater 
240,8 81,5 51,8 133,3 C011ercto, rtstorant1, ace. Handel, restaurants, enz. 
1",8 50,3 9,9 60,2 Trasport1 e c0111alcazton1 Yerkeer en COIIUn1catlebtdrJjven 
62,5 18,4 10,5 28,9 Credtto, asstcaraztone, ecc. Banken en verzekertngsvezea, eaz. 
134,4 37,7 25,9 63,6 Pubbltca lllilistrazltnt Overhe1dsd1tnsten 
217,2 39,6 99,6 139,2 Altrt ""hf Overio• dJensten 
77* 
FRANCE 
TAB. 5 ( Fortsetzung / Suite) 
Pr1vathausha1te 
'"' 
nages pr • 1000 
Est 
M F T 
lnsqes11t / TJ!!! 984,1 ~59,7 1 "3,7 
lendvi rtschaft 
Agriculture 22,6 (~. 1) 26,7 
Bergbau 45,1 (2, 1) 47,2 Industries extractfYes 
Verarbeftende Industrie 
"7,0 172,3 619,3 Industries •anufacturf~res 
Baugeverbe 
BAU•ent 
. 129,6 6,9 136,5 
Energie- und Vasservtrtschaft 6,7 • 7,6 Electricttf, gaz, eau 
Handel, 6aststatten, usv. 
Cotaerce, restauratfan, etc. 108,~ 84,6 193,0 
Verkehr und Nachrichten 70.,1 16,1 86,2 Transports et comœunfcattons 
Kreditvasen,Verstehervngen,usv. 
Crfdft, assurances, etc. 26,0 18,2 "·2 
Oeffent1fche Yerva1tung 
Adafntstratfon g4n4ra1e 72,7 35,2 107,9 
Sonstige Ofenstletstungen 
Autres sem ces 56,0 119,2 115,2 
Sud-Ouest 
M F T 
lpsqes11t 1 ~ 1 053,0 5M,9 1 607,9 
landvirhchaft 
Agricu1 ture 94,6 18,6 113,2 
Berg bau 20,4 
• 21,8 Industries extractives 
Verarbeftende fndustrte 311,1 114,6 ~25,7 Industries aanufacturi~res 
Baugeverbe 
Blt11ent 191,9 7,8 199,7 
Energf e-u nd V asservi rtschaft 16,6 (2,7) 19,3 E1ectrfcftf, gaz, eao 
Handel, Gaststltten, usv. 
COtJerce, restauration, etc. 128,0 92,5 220,5 
Yerkehr und lachrfchten 82,0 28,8 110,8 Transperts et collunicatfons 
Kredftvesea, Yersfcherungen,asv. 
Crfdft, assurances, etc. 34,7 22,7 57,~ 
Oeffentlfche Yervaltung 
Adafafstratfen g4n4rale 101 '1 57,7 158,8 
Soastfge Dfenst1efstungea 
Autres sernces 72,5 208,1 280,6 
78* 
Ouest 
.M F T 
1 062,2 578,8 1 6~1 ,0 
106,7 23,7 130,4 
10,0 . 10,5 
326,7 152,5 ~79,2 
210,2 8,3 218,5 
1 15,4 (2,0) 17,~ 
126,8 108,1 234,9 
1 
87,~ 25,8 113,2 
31,5 25,9 57,4 
77,6 45,9 123,5 
70,0 186,0 256,0 
Sud-Est 
M F T 
1 191,1 660,5 1 851,6 
40,2 (4,8) 45,0 
22,9 
• 23,1 
552,1 260,4- 812,5 
175,9 8,9 184,8 
15,6 (2,6) 18,2 
130,6 9~,7 225,3 
87,1 23,6 110,7 
36,6 31,7 68,3 
M,3 43,2 97,5 
75,7 190,~ 266,1 
M 
fAB. 5 (Segufto 1 Yervo1g) 
1000 




324,5 176,~ 500,9 Ttta1e/ Totaa1 
-.-Agrfcoltura 
26,5 
• 28,1 landbouv 
6,9 7,1 Industrie estratttve • Vfnnfng van de1fstoffen 
113,7 53,6 167,3 lndustrfe aanffatturfere Be- en ververkende nfjverhefd 
55,9 
• 57,5 Edf1tzfa e genfo cfvfle Bouvntjnrhefd 
(2,0) (2,5) Elettrfcft~, gas, acqua • Elektrfcfteft, gas, vater 
32,3 26,3 58,6 Commercfo, ristorantt, eee. Handel, restaurants, enz. 
27,0 7,7 3~,7 Trasportf e co•vnfeazfonf Verkeer en coaaunfeatfebedrfjven 
8,9 5,8 1~,7 Credfto, assfcurazfone, eee. Banken en verzekerfngsvezen, enz. 
27,8 20,4- 48,2 Pubb1fca a11fnfstraztone Overhefdsdfensten 
23,5 58,5 82,0 Altrt servht Overtge dtensten 
"'dt terrade 
M F T 
1 017,6 4-90,7 1 508,3 T.!i!l! 1 Totaal 
84,4 
Agrteeltura 
9,9 94-,3 Landbouv 
21,5 22,2 lndvstrte estrattfve • Vfnnfng van delfstoffen 
223,5 77,5 301,0 1 ndustri e aanif attvrhre Bee en ververkende nljnrhetd 
194-,9 7,8 202,7 Edt1fzfa e genfo efvile Bouvnt J verhef d 
19,9 (3,5) 23,~ Elettrtctt~, gas, acqua Elektrtcltett, gas, vater 
148,7 98,8 24-7,5 CoaJercfo, rtstorantt, eee. Handel, restaurants, enz. 
105,~ 24-,6 130,0 Trasportf e co•unfeazfonf Verkeer en ceeavntcattebedrfjven 
4-2,3 29,4 71,7 Credfto, asstearaztone, ecc. Banken en verzekerfngsvezen, enz. 
94,4 48,1 142,5 Pubb1tca lllfnfstraztone Overhefdsdfensten 




~higgig Besshlftjg!e aash Vjr!sshaft!ZVejgen 
l91bre de aalar14t par 'ran9be d1açtJy1t4 
Prfvathausha1te 1 Mfnages prfvfs 1 000 
ltaHa lord-On at 
M F T M F T 
lpsqes8J! 1 ~ 9 282,0 3 089,1 12 371,1 2 9n,J 1 n5,% 4 059,5 
landvf rhchaft 1 002,7 Agriculture 369,4 1 372,1 100,5 14,4 114,9 
Bergbau 105,2 107,0 25,0 25,7 Industries extractf'es • • 
Yerarbeitende lndustrfe 3 2",3 1 266,4 lndustrfes •anufacturi~res % 510,7 1 607,8 673,4 2 281,! 
Bauteverbe 
Bltftent 1 617,9 16,2 1 634,1 319,2 (5,0) 324,2 
Energie- und Vasservfrtschaft 
E1ectrtctt4, gaz, eau 160,0 10,1 170,1 57,7 (3,9) 61,6 
Handel, Gaststitten, usv. 
C011erce, restauration, etc. 628,0 281,0 909,0 184,0 102,2 286,2 
Verkehr und lachrtchten 733,6 65,3 798,9 216,4 Transports et ce~~untcatJons 23,8 240,2 
Kredftvesen, Versfcberungen,usv, 
Crfdft, assurances, etc. 224,2 38,5 262,7 83,5 18,3 101,8 
Oaffent1fche Yerva1tang 
Administration gfnfrale 1 050,8 473,3 1 524,1 183,8 110,5 294,3 
Sonstige Oienstlefstungen 
Autres semees 515,4 567,1 1 082,5 136,3 193,1 329,4 
80* 
Nord-Est 
' M F T 
1 681,3 655,5 2 336,8 
1%6, lt 53,3 199,7 
11,1 . 11,6 
631 '1 270,9 902,0 
297,5 (3,9) 301,% 
27,8 • 29,5 
1%1,6 90,2 231,8 
132,9 13,7 1%6,6 
36,% 6,6 %3,0 
113,7 87,1 260,8 
82,8 127,6 ' 210,% 
HAll A 
TAB. 5 
Layerat1r1 dftendeptf rfpar\ftf per r11o 41 att1y1tl 
Verknetea ta loead1end ••ar -tdrllfatak 
1 000 Faatg1ie 1 Private hutshoudingen 
Centro 
--M F T 
957,6 310,9 1 268,5 Totale 1 Tttaal 
79,0 6,5 85,5 Agrtcoltura landbouv 
18,9 Industrie estrattfYt 18,4 . Vianlag Yan delfstoffea 
lndustrt e aantfatturt ert 348,0 161,0 509,0 B .. en Ytrvtrktndt aljYtrhtfd 
165,1 
• 166,3 Ed11tzfa t genlo c1Yilt Bouvaij Ytrfltf d 
19,0 20,% Elettrtcttl, gas, acqua . Ellktr1cftett, gas, vater 
57,1 25,7 82,8 C011ercto, rfstorantf, ecc. Handel, restaurants, enz. 
79,2 7,6 86,8 Trasportf t ceauatcaz1on1 Yerkeer en COIIUnfcattebtdrtjltD 
23,8 26,2 Credfto, asstcaraztone, tee. • BanktD en Yeriekerlngsvezen, eaz. 
Pubblfca IJJIRfstrazltnt 
113,7 %5,2 158,9 0Ytrhtldsdlensten 
Altri ""ht 54,2 59,% 113,6 o .. rt ge dltnsten 
Hl* 
ITAl! A 
TAB. 5 (Fortsetzung 1 Suite) 
Pr1nthauaha1 ta 1 "' i ' 
nagea pr Y s 1000 
lazio Cupania 
M F T M F T 
lnsqesaat 1 ~ 805,2 2~,2 1 039,~ 178,9 207,1 986,0 
l•ndvirtsehaft 
Agricultara ~2,2 16,7 58,9 78,5 57.~ 135,9 1 




1 Industries eztractiYet 
1 Yerarbeitende Industrie 1~,3 ~1,0 189,3 211,8 53,9 265,7 Industries aanufacturi~res 
1 Baugeverbe 162,8 . 1~,2 153,3 . 1M,6 
1 
BIHaent 
Energie- und Vasservirtschaft 12,1 13,5 13,1 . 13,5 1 E1ectricitf, gaz, eau . 
1 Handel, 6aststatten, usv. 77,7 26,1 103,8 62,0 6,~ 68,~ C01aerce, rastauration, etc. 
Yerkehr und Nachrichten 83,7 7,1 90,8 76,2 (~,3) 80,5 Transporta et c01aunicatfons 
Kreditvesen,Versicherungen,usv. 
Crldit, assurances, etc. 28,6 (5, 1) 33,7 n,3 . 16,5 
Oeffent1fche Vervaltung 170,1 58,6 228,7 113,~ U,1 168,5 Adafnfstration g4n4rale 
Sonstige Ofenstlefstungen 71,9 76,8 1~,7 55,6 3~,2 89,8 Autres sem ces 
Calabria Sictlh 
M F T M F T 
lnsqesaat 1 ~ 290,5 76,5 367,0 826,3 n3,6 969,9 
tandvf rhchaft ~.6 ~.s 105,1 229,6 38,~ 268,0 Agriculture 
Bergbau 
Industries eztractfYes . . . n,8 . n,8 
Yerarbeitende Industrie 22,5 (2,6) 25,1 103,7 16,7 120,~ Industries aanufactur1~ru 
Baugeverbe 110,8 . 111,7 185,8 . 186,6 BlUtent 
Energie-und Vasservirtschaft 
. . (2,5) 10,8 • 11,3 Electricft4, gaz, eau 
Handel, 6aatatltten, uav. 
Coaterce1 restauration, etc. 7,2 (3,~) 10,6 ~5,3 13,2 58,5 
Yarkahr und lachrfchtea 20,7 . 22,6 56,7 . 58,~ Traasperte et coraunfcatfena 
Kredftvesan, Yersfcherungen,aev. (6,2) . 6,5 15,~ • 17,5 Cr4dft, assurances, etc. 
Oeffentlfche Yervaltung 
Adafafatratien g4nlrale 38,8 18,0 56,8 115,9 U,l 158,0 
Sonstfge Dfenstl•f•tungea 
Autl'll ui'Yfces 15,~ 8,6 2~,0 ~.2 28,2 76,~ 
!TAllA 
TAB. 5 (Segutto 1 Yerro1g) 
1000 FaJfg1fe 1 Pr1Yate hutihoudfngen 
Abrunt e llo1he Pug11a e 8as111cata 
M F T M F T 
177,3 "·3 221,6 656,1 226,~ 882,5 T ttale 1 h!!!l 





16,7 Industrie estrattfve Vfnntng Yan de1fstoffen 
111,8 31,9 n3,7 Industrie aanffatturtere 32,9 10,7 43,6 Be- en ververkende ntjverhetd 
55,0 . 55,1 122,1 . 123,2 Edtl hia e gent o chtlt Bouvntjmheid 
(~.o) 9,0 9,~ E1ettrtcm, gas, acqua (3,8) . . E1ektr1eitett, gas, vater 
(2,7) 11,3 32,7 (5,1) 37,8 Coamercio, rtstorantt, ecc• 8,6 Handel, restaurants, enz. 
1 16,9 36,7 (2,5) 39,2 Trasportt e coaunicazfoni i 15,8 . Yerkear en coaaunicattebedrtjven 
1 (~.1) H,5) 8,5 9,1 Credito, asstcuraztona, ecc. 1 • . 8anken en varzekertngsve;en, enz. 
76,3 36,0 112,3 Pubb1ica aaatntstrazfone 31,6 H,6 ~.2 0Yerhetdsdtensten 
10,5 21,3 33,6 17,6 51,2 Altrt servht 10,8 Ovarige dtensten 
Sardegna 
M F T M F T 
19~,7 45,1 239,8 ·~ lt!!1.! 1 h!!!l 
39,~ 6,9 ~.3 Agrtceltura landbouv 
8,1 8,1 lndvstr18 8stratt1ve 
- Vtnning van delfatoffen 
(~,2) 30,6 Industrie aantfatturfere 26.~ Be- en ververkende ntjnrhetd 
~.z . ~.7 Edtlhh 8 gento chtle Bountj'ftrhetd 
(~.2) • (4,5) ElettrtctU, gas, acqua Elektrfcttett, gas, vater 
11,9 (6,1) 18,0 CotJercfo, rtstorantf, ecc. Handel, restaurants, enz. 
16,7 Trasportf e coauntcazto111 15,2 . Verk88r 811 ceerullfcattebedrfjYen 
(3,3) . (3,8) Cradtto, aaafcaraztone, ecc. 8anken en Yarz8kartngsvezan, enz • 
Pubbltca 111fntatraztone 33,3 H,2 u.s Onrhetdsdfenstan 




lbhln!d• luchlftldt ucl! Vlf'hçhafbnef•• 
IO!~re dt aa1!rUa par branche d1actfxttf 
Prhatbausbalte 1 "' H nagu pr Y • 
Nederland 
M F T 
IYI!I!I'Ii /11111 2 670,8 835,1 3 505,9 
ltndv1 rtsehlft 
Agrfeulture 86,8 (6,7) 93,5 
Bergbau 31,8 • 33,1 lndustrfes extractfYes 
Yerarbaftende Industrie 930,5 201,6 1 132,1 Industries tanufacturflrea 
Baugaverba 
Bltfaant 385,0 13,3 398,3 
Energie- und Vasservfrtsehaft 36,7 • 38,9 Electrfett,, gaz, eau 
Handel, Gaststathn, usv. 336,7 182,0 518,7 Cotaerce, restauratfon, etc. 
Yarkehr und Naehrfchten 175,1 12,5 187,6 Transporta et ca.œuntcatfons 
Kradftvesen,Versteherungen,usv. 
Crfdft, assurances, ete. 83,2 ~.6 123,8 
Oeffentlfehe Vervaltung 
Adafnfstratfon gfn4ra1e 37~.~ 57,~ ~31,8 
Sonstfge Dfenstlefstungen 
Autres sem ces 230,6 317,5 ~.1 
v .. t 
M F T 
lpaqes81t 1 ~ 1 325,5 ~~.o 1 759,5 
lendvf rhehaft 
Agriculture 30,3 . ~.2 
Bergbau 
ladurtrfe• extractf••• . . . 
Yerarbeftende lndustrfe ~12,0 81,5 ~93,5 1 ndustrf es aanufacturf lres 
Baugeverbe 
Bltf11nt 173,6 (8,2) 181,8 
Energf e-u nd Vasservf rtseheft 19,3 . 20,8 Electrfcftf, gaz, eau 
Handel, &aststltten, usv. 
Cot~erce, restauration, ete. 195,7 102,7 298,~ 
Verkehr und bchrfchtea 113,9 (9,7) 123,6 Traasperta et COIIunfcatfens 
Kredftvesen, Versfcherungen,asv. 
Cr4dft, aesuranees, etc. 56,1 29,5 85,6 
Oeffentlfche Yerva1tung 
Adafafstratfon g4n4rale 190,~ ~.~ 22~,8 
Sonstfge 0fenst1efstungea 




























lnoratod dfpepdgtl deartltl Pet C!!e 41 attJritl 
ferkp•ere lp JuHitpat pur beddJfdak 
1000 
ICoord Oost 
F T M F 
'1 68,6 317,7 ~77,6 H~,o 
• 19,~ 18,7 • 
- • • • 
1~,0 98,5 191,8 ~.~ 
• ~2,3 71,2 • 
-
(~. 1) (5,6) 
• 
15,0 ~5,8 52,0 26,9 
• 12,0 20,6 • 
• (8,6) (9,9) . 
(4,5) 36,3 70,9 (8,8) 
29,9 
"·8 35,0 55,7 
Zufd 
... 




















. Vfanfng van de1fstoffen 
238,2 Industrie aantfetturfere Be- en ververkende nfjverhefd 
72,0 Edf1ftfa e genfo cfY11e Bouvnfjverhefd 
(6,2) Elettdcft,, gas, acqua E1ektdcftett, gas, vater 
78,9 Co~&ercfo, rfstorantf, ecc. / Handel, restaurants, enz. 
21,5 Trasportt e coaunfcazfonf Yerkeer en eo~aanfcattebadrfjven 
12,9 Credfto, assfcaratfona, ecc. Bankan en vartekerfngsveten, enz • 
79,7 Pabb1fca lllfnfstraztone Overhefdsdfensten 
90,7 Altd senhf Overfge dfansten 
T 




Wfnnfng van de1fstoffen 
lndustrf e 1antfattud ere 
B .. en ververkenda nfjverhefd 
Edf1fzfa e genfo cfYilo 
Bouvnfjnrhofd 
E1attdcft,, gas, acqua 
Elektrfcfteft, gu, vatar 
COIJercfo, rtstorantf, occ. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasportf o cDJunfcazfonf 
Yerkaar en c!launfcatfebedrfjven 
Cradfto. aasfcarazfone, tee. 







BEL61QUE/BEL61E TAI. 5 
"++aa1t •••chlftJ•t• ''ch IJrtachaftazytfiiJ 
lp'rt de ul arJfa ur •r•acl!• d' acti!Uf 
Prfyathaushalte/Rfaagee prfyfs 









Energie- und Vasservtrtschaft 
Electrfcftf, gaz, eau 
Handel, Gaststatten, usv. 
Cotaerca, restauration, etc. 
Yerkehr und lachrichten 
Tranaporta at ce~~unfcatJons 
Kredftvesen,Yersicherungen,usv. 















Electrfcftf, gaz, eau 
Handel, Gastatltten, uav. 
C011erce, restauration, etc. 
Yarkahr und lachrfchtaa 
Traasperts et cortUnicatfons 
Kredftvesaa, Yersfcherungen,uav. 





Belgique 1 Balgfa 



























































l!Jtrattrt -fltldtatl rtPartltJ pee Cl!! 41 atilyttl 
V!Cka•er• la hopdhpl! mc hddtfdak 
1000 
lord-Ovest 1 loord-Vest loord-Eet 1 loord-Oost 
M F T M F 
"1,7 110,9 632,6 519,0 160,2 
(6,4) . (7,3) . • 
. . . 29,1 . 
195,6 79,8 275,4 211,0 61,5 
71,4 . 73,3 63,1 • 
(7,4) . (7,4) (6,2) . 
31,4 22,1 53,5 M,9 26,4 
30,2 . 31,4 49,9 • 
12,9 (6,9) 19,8 14,2 (7,5) 
65,2 (7,0) 72,2 69,3 (9,3) 
40,5 51,0 91,5 38,5 50,3 
Sud-Est / Zufd-Ooat Bruxell•• 1 Brussel 
M F T M_ F 
225,1 11,1 292,3 321,1 156,5 
. . • • . 
12,4 . 12,9 . . 
101,0 19,0 120,0 106,1 45,, 
27,0 . 27,7 23,1 • 
(5,5) . (5,5) (5,3) . 
15,0 13,9 28,9 37,9 25,0 
18,8 . 19,4 33,1 . 
. . (5,9) 27,0 11,9 
25,8 (4,9) 30,7 52,8 15,1 
13,5 24,9 38,4 M,2 47,2 
IELG IQUE/BEL61 E 






29,4 ladustrlt estratthe VJaafag Yan de1fstoffen 
272,5 Industrie aanffatturtere Be- en Yerverkende ntjYerhetd 
M,O Ed11fzfa e gente cfY11e BouvnfjYerhefd 
(6,2) E1ettrtcJt', gas, acqva Elektrtcttett, gas, vater 
61,3 Co11ercto, rletorantf, ace. 
Handel, restaurants, enz. 
53,7 Trasportf e coaunfcazfont Yerkeer en COIIunfcattebedrljYen 
%1,7 C~edtto, assfcurazfone, ecc. Banka~ en Yarzekertngsvezen, enz. 
78,6 Pubb1fca lllfnfstrazfone O.erhefdsdfensten 
88,8 A ltri aerYi zt 0Yartge dtensten 
T 




. lndvatrte eatrattfYt VJnafag Yan delfstoffen 
151,5 Industrie autfatturt ere B .. en YICVtcktnde nfjYtrhtfd 
25,0 Edf1hh e genh cfYih 
BoumJnrhefd 
(5,3) E1ettrtctU, gas, acqua ElaktrtclteH, 911, vater 
62,9 C011ercfo, rtstoraatf, ecc. Handel, restaurante, enz. 
37,0 Trl!portf e COIIIntcaztont Yerkaar ea coeauafcattabadriJ••n 
"·' 
Credfto, aeafcuraztone, ace. 
Banlcen •• Yerzekertagavezaa, eaz. 
67,9 Pubblfca lllfnfstrazfone 
0Yarhetdsdtensten 
81,4 Altrt semzt 0Yertge dtenitaa 
87* 
TAB. 6 
Arbeiter und Angeste11te pach Virtschaftszveiqen 
Ouvriers et e~p1oy4s par branche d1activit4 
Prhathaushalte / Minages prMs 1000 
Deutschland (BR) France 
Adbeiter • Ouvriers 10 810,1 7 7lt3,1 
landvirischaft 261,6 70,5 Agrfcu 1 ture 
Bergbau 
ltdustrfes extractives 362,7 199,1 
Verarbeftende Industrie 6 ~1,7 3 906,4 Industries 11nufactur!~res 
BallgtVtl'be 1 533,1 1 374,6 Bltfeent 
Energf .. und Vasserv!rtschaft 125,4 65,6 E1ectrfctt4, gaz, eau 
Kandt1 1 6aststitten, •••· 793,6 721,5 Ceuerce,. restauration, etc. 
Yerkehr und bchrfchten 575,6 ~78,5 Transports et eo~~unicatfoas 
Kradttvesen, Yersfcberungea,usw. 
Cr4dtt, assurances, etc. "·5 75,9 
O.ffent1tche Verva1tung 378,~ 199,5 Adlfntstrat!~n g4n4ra1e 
Sonstfge Dfenstlefstun~ea 693,5 651,5 Avtru services 
Anqesta11te • E!p1oy4s 7 994,5 7 851,5 
landvi rttchaft 31,8 552,9 Agriculture 
Berg bau 
Industries extractives 8~,5 33,3 
Verar~tftende lndustrfe 2 207,~ 1 426,5 lnduatrfes aanufacturf~rea 
Baugeverk 208,6 201,6 Bltteeat 
En~f .. and Vasaerv!rtachaft 
E1ec rfc!tl, gaz, eau 75,2 94,5 
lllftdtl, 611htithn, uav. 1 lt91 ,8 1 ~73, 1 COiterce, restaurattoa, etc. 
Varkehr and ••chrichten 717,0 608,7 Transports et coaavntcattona 
Kredttvesen, Verafcherungen, aav. 
Crldft, assurances, etc. 527,9 686,1 
Oeffent1fche Vervaltang 
AdtfnfstrattOft ofn'rale 1 387,8 989,9 

















































Opera! e f1pfeqatf rfpartftf par r11o dl attfvftl 
Hand- en hoofdarbefders naar bedrt!fstak 
1000 Fa~tg1te 1 Prtvata hutshoud!ngen 
Belgique 1 Belgfl EVG 1 CEE CEE 1 EEG 
1 5~5,3 31 390,~ ~ - Arbetders 
15,2 1 77~,8 Agrfcol tura tin db ou v 
67,2 752,6 Industrie estrattfve Vinnfng van dt1fstoffen 
818,3 15 502,2 Industrie aanifatturiere 
a .. en ververkende nfjverhefd 
210,9 5 032,5 Edflhfa e genfo chflt Bouvnf J Ylrhaf d 
18,0 348,9 Elettrfcftl, gas, acqua E1ektrfcftaft, gas, vatar 
103,2 2 388,7 Co .. arcfo, ristorantf, ace. Handel, restaurants, enz. 
109,~ 1 837,,. Traaportf e co•uafcazfonf Yerkeer en cottunfcatfebedrfjven 
12,2 168,8 Credfto, assfcurazfone, ecc. Banke1 en varzekerfngsvezen, enz. 
70,8 1 150,,. Pubb1fca a11fnistrazfone 
O..rhefdsdfensten 
120,1 2 ,.33,9 A ltrf servi z1 0Yerfga dhnaten 
1 053,3 21 ~.,. I!Pi!9.1!f - Beubtan 
. 624,2 Agriceltura 
landbouv 
(5,7) 139,8 lndYstrfe eatrattfve Vtnaing van delfstoffen 
218,9 ,. 759,7 Industrie aanifatturf ere 
a .. en ververkende nijverhetd 
19,9 548,5 Edilfzia e genio chfle Bouwntjverheid 
15,5 2~,2 ElettrfcHl gu, acqua Elektrfcfteft, gas, vater 
153,0 3 775,4 C...arcte, risterantf, ecc. Handel, restaurants, enz. 
61,6 1 699,8 Trasportf e Ctltnicazfonf Yarkear en COIIvnfcattebtdrfjvan 
98,7 1 663,0 Credfto, aasicurazfone, ecc. 
Bankan en verzekerfngsvazen, eaz. 
224,4 4 056,3 Pabblfca utfnfstrazfone Overhefdsdtenaten 
2~,1 3 963,4 Altri servhi Overige dtensten 
H9* 
TAB. 7 
Durchschntttltch qelefatete Vochenstundan der tlttaen Arbettskrifte nach VJrtschaftszyeJqen 
lo1bra 1011n d'heures da travail effactufas par s11afne par les personnes ayant un etploJ, 
selon la branche d1acttvitf 
Prfvathaushalta 1 "'nages pr1v's 
Deutschland (BR) france 
lnsqasaat 1 Total 45,6 47,2 
lalldvtrtschafl 57,9 55,4 Agriculture 
Bergbau 
l•dustrfes ertractlves U,6 45,8 
VararbtJtende Industrie 42,9 45,5 Industries ••nufacturJ~res 
Baogeverbt 
"·5 48,3 Bltftent 
' Energf .. und Vasservirtschaft 
E1ectrfc1tf, gaz, eau 43,3 "·3 
Kandt1 1 Gaststatttn, asv. Cetterce, restauration, etc. 48,1 50,0 
Ytrkehr und lachl"fchten 45,9 46,1 Transports et eo~~unfcattons 
Kredftvesen, Yerstcherungea,usv. 
Cr4dlt, assurances, etc. 43,4 "·0 
Otffent1iche Vervaltung 43,4 
"·0 Adlfnfstratf~a tfn4ra1e 
Sonstfge Dienstlefstun~ea 
"·5 40,8 Avtru 111'Yicea 
dar.: Frauan 1 dont: Fe11as 43,3 42,8 
landv1 rt schaft 52,8 46,9 Agriculture 
Berghau 
lnduatrtes extractives 39,1 40,1 
Verar~tftende Industrie 40,1 42,2 lnduatrfes aanufacturf~res 
BaugeverH 39,6 40,9 Bitftlllt 
Energt .. and Vasservfrtschafl 
E1ectrfc1tf, gaz, eau 39,5 41,5 
Wendel, Gaststitten, usv. 
Cttterce, restauration, etc. 45,1 47,2 
Yerkehr and lachrfchten 39,9 40,8 Transporta et coaaunfcations 
Kred1tvesen, Yerstchervngen, asv. 
Crfdft, assurances, etc. 39,7 40,7 
Oeffentlfche Yarvaltang 
Ada1nfatratf0ft gfnlrale 40,7 40,0 
Sonatfge Dtenatlefatungen 

















































Medfa aettfaanale delle ore layorate daq11 occupat1 r1Dart1tf Rtr 18ttoce df attfyttl 
Gealddtld aantal oar va!k door dt vartzaae arbt141kraçbten qavertte urag 
paar bedd lfahk 
81 g • r va e ufshoudfngan F f lf 1 Pf t h 
Belgique 1 Belgil EVG 1 CEE CEE / EEG 
~6,1 ~5,9 lWJ.t 1 T!iul. 
59,8 51,7 Agr1coltura tandbouv 
~2,2 ~3,5 Industrie estratttve 
Vtnnfng ven delfstoffen 
~5,7 ~,.,3 Industrie uni fatturJ ara 
a .. en ververbnda nfjvtrhtld 
~3,5 ~JG,O Ed11 hia e gani o chJl e 
Bouvntjnrhetd 
~3,0 IJ3,7 Elettrfcitl, gas, acqua Elektrtctteft, gas, water 
51,1 \8,9 Co11arcto, rJatorantf, ace. 
Handel, restaurants, enz. 
IJ5,3 IJG,O Traaportt e co•uafcazfonf 
Ytrbar u conunfctHebedrJjnn 
IJ3,3 t.3,\ Credtto, tssfcuraztone, tee. B~k•~ en Yerzekerfngavezen, enz • 
\2,8 \1,7 . Pubblfca tllfntatrtzfona Ovtrhafdsdfansten 
39,8 \2,8 1 Altrt servhf 
' Onrtga dftnsten 
\3,6 \2,5 dl cuj: Donne 1 v1arnn: Vrouvan 
\5,9 ~5,8 Agrice1tura landbouv 
\2,9 39,7 · lnd!tttrte eatratttn Vfaafng van delfstoffen 
- h1dustrle Jantfatturtere \3,8 IJ1 ,5 
e .. en ververkende nfjverheld 
\0,6 \0,3 EdJl hie e gent o chfl t Bouwntjnrhefd 
\3,0 \0,7 Elettrlctn gu, tcqut Elektrtcfteft, gas, vtter 
\9,3 IJ6,1 Ct~~trete, rfsterantf, ace. Handel, restaurants, enz. 
IJ1,9 \0,1 Trasportt 1 Ctllnfctzlonf Verkeer en collanfcatJebedrfjven 
39,5 \0,1 Credfto, aasfcurazfone, ecc. Banken en Yerzekertngswezen, enz. 
39,1 37,0 PubblJca aa~fnfstrazJone Overhetdsdfenaten 




Ourchschnfttlfch qelafsteta Nochenstunden der SalbstJndfqen und 
der tfthelfenden Fa~flfenanqahorfgen nach Nfrtschaftszvatqan 
Notbra toyen d'heures de travail effectulas par tllafna par las 1Pdlpendants 
at las afdes fa~flfaux.selon la brancha d'actfvftl 
Deutschland (BR) France 
Se]bgtindfll! 1 lndlpand1nh 58,2 56,6 
landvirischaft 65,6 60,6 Agrfcu 1 ture 
Bargbau 
h11luatrits ertracthes 58,7 51.~ 
Yararbtitendt Industrie 53,8 51,2 ladustrfts 1anufacturf~res 
Bavgevarbt 51,9 51,0 BStftant 
Eatrgfe- und Nassarvfrtachaft 
Elactrfcftl, gaz, eau 49,0 
Handt11 &aststitttt, asv. Cettarca1 restauration, etc. 57,9 57,9 
Yrithr und lachrtdtten 57,3 53,3 Transports et eot~unfcations 
kredftvesen, Yersfcherungen,usw. 
Cr4dft, assurances, etc. 52,1 51,3 
Otffentlfche Yarvaltung 4~,6 Adlfnfstratftn g4n4rala 
Sonstfge Dienstlefstuft~en 52,4 "·9 A.t ru sart1 cu 
"'~helfande Fa~111enanqehorJqa 53,3 50,8 
At es JrvltHaux 
land rtacllâft 54,7 50,~ Agriculture 
Bargbau 45,7 32,9 Industries extractfvss 
Yararhftenda Industrie 48,5 50,8 Jndustrfes tanufacturf~res 
Baugeverbt 
Blttteat 40,2 42,7 
h:fte- und Nassarvfrtschaft 
Elec rfcftl, gaz, eau 
Mendel, Gaststitten, usv. 52,5 53,2 Coattrce, restaurattot, etc. 
Yerkehr and lachrichten 47,7 ~0,3 Transptrta et c~nfcatfons 
kredttweaen, Yersichervngen, •••· 
Crldft, assaranc11, etc. ~o.o 37,3 
Oeffentlfche Yervaltvno 
Adlfnfsfreffon ofniraJt #,0 43,9 
Sonstfge Dfenst7efsflngen 












































Medit sett1•tntle delle ore effettutte dagl1 1ad1D!ftdent1 
• daf coadfuvantt fa~f1farf rfpartJtf per remo di attfvJtl 
Ge.Jddeld aantal par veek door de zelfstandJgen en ••deverkende qezfnsleden 
qevedkte uren naar bedrfffstak 
Belgique 1 Belgfl EVG 1 CEE CEE / EEG 
57,7 53,8 lodfpendentj 1 ZelfstandJqen 
65,~ 56,5 Agrfcoltura 
tindbouv 
. 52,7 Industrie estrattJve Vinafng Yan de1fstoffen 
57,8 50,2 Industrie 1anffattur1ere 
a .. ea ververkanda ntjverhetd 
50,1 50,0 Edflhh 1 genfo chile Bouvat jnrhetd 
. . 
Elettrtcitl, gas, acqua 
Elaktrtcttett, gas, vater 
57,7 55,2 C011arcfo, rfatoraatt, ace. Handel, restaurants, enz. 
57,2 52,~ Traaportf 1 COIVIfcaztonf Yerkear en cotluofcattebedrfjven 
50,3 51,0 Credfto, assfcuraztone, tee. Banka~ an YerzekerJagsvezen, enz. 
-
50,6 Pubblfc1 lllfnfstrazfone Ovtrhetdsdtensten 
49,4 ~9,0 A ltrf serri zf Overfga dhnshn 
51,0 49,~ CoadfuvlntJ 1 Zelfstandfqen 
50,6 49,9 Agriceltura landbouv 
20,3 36,7 ladlttrfe eatratttve Viaatng Yan dt1fstoffen 
53,2 47,9 l11duatrfe 11n1 ftttarf ers 
a .. en ververkende 11fjvarbefd 
43,5 ~2,5 Ed11fz1a • geafo cfrile 
Boawntjnrhefd 
- -
ElettrfciU gu, 1cqua 
Elektrfctteft, gas, vatar 
52,3 ~9,8 Ctatrcf e, rf shr1nti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
41t,7 ~5,1 Trasportt e cetuntcaz1on1 Yerkear en co~~anfcattebedrtjvan 
37,7 38,3 Crsdtto, lssfcurazfona, ecc. Bankn en nrzektrfngawana, uz. 
-
~3,8 Pubbltca lllfafatraztone OY!rhatdsdfenstea 
43,0 42,8 Altrf serrizt Overfge dtenaten 
93* 
TAB. 9 
Ourchschnittlich aeleistete Vochenstunden der abhlnqia Beschiftigten 
nach Virtschaftszveiaen 
No1bre •oyen d'heures de travail effectufes Dar st1aJne Par les salarjfs, 
selon la branche d1actJv1t4 
Privathaushalte 1 Nfnages privfs 
Deutschland (BR) France 
Ninner und Frauep 1 H01aes et ft1aes 43,2 44,9 
la!ldvf~tschaft 50,3 52,2 Agri-culture 
Bergbau 
~dustrfts extractives 42,4 45,7 
YerarbtJtende Industrie 42,2 45,0 Industries aanufacturnres 
Bavgeverbt 43,8 47,9 Bttieent 
EAergfe- und Vasservirtschaft 
ElectrJcJt4, gaz, eau 43,3 44,3 
Mandel, 6aststitten, aav. 44,0 46,4 Cetlerceç restauration, etc. 
, 
Ytrkehr und Nachrfchten 45,1 45,7. Transports et eo~œunfcattons 
kreditwesen, Yersf-cherungen,usv. 
Cr4dit, assurances, etc • 42,9 43,2 
Otffentlfche Vervaltung 
. , 
Ad!Jnfstratf•n 94n4rale 43,4 43,8 



























Medfa settf•anale delle ore effettuate dai lavoratorf dJpendentJ rlpartftf 
Der ra~o df tttJvftl 
6e1fddeld aantal par veek door de verkne1ers qeverkte uren 
naar bedrllfstak 
Fa~Jg1Je 1 Prtvate hutshoudfngen 
Belgique / Belg11 EV& 1 CEE CEE 1 EEG 
42,8 43,8 Uo1JpJ et Oopne 1 Rannep en Vrouven 
49,4 45,9 Agr1col tura tindbouv 
42,1 43,4 Industrie estrattive Vinaing Yan delfstoffen 
,.4,1 43,7 Industrie •an1fattur1ere a .. en ververkende nijverhetd 
,.1,7 45,4 Edt11zla e genio civile Bouvnljvtrheld 
43,0 43,7 E1ettric1tl, gas, acqua Elektr1cltelt, gas, vater 
44,6 45,3 Co11ercio, ristorantf, ace. Handel, restaurants, enz. 
"·0 45,4 TrasportJ e co•u•1caz1oni Yerkear tn cOIIun1catiebedrfjYen 
42,0 42,8 Credfto, assfcurazlone, ecc. Banken en verzekeringsvezen, enz. 
42,8 41 '1 Pubblica 111inlstraztone Overheldsdfensten 




TAB. 9 (Fortsetzung 1 Suite) 
Prfvathaushalte 1 Minages prfvfs 
Deutschland (BR) France ltalfa 
Minner 1 !!!!!!! 44,4 47,2 45,8 
lalldvirischaft 51,7 53,9 44,5 Agrfœ 1 ture 
Bergbau 
l~dustries extractives 42,5 46,0 44,2 
Yerarbtitende lndvstrfe 43,3 46,4 45,3 l·adustrfes aaœfacturnres 
Baugeverbt 44,0 48,2 45,5 astt .. nt 
Energie- und Vasservirtschaft 43,8 44,0 44,3 Electricftf, gaz, eau 
Mandel, 6aststitten, usv. 
C...erce, restauration, etc. 47,0 49,3 47,5 
Yerkehr und lacltr1chten 46,1 47,0 45,9 Transports et eo~~unfcattons 
Kredftvesen, Yersicberungen,usv. 
Crfdit, assurances, etc. 45,2 lt-5,4 lt-2,5 
O.ffentlfcht Vervaltung 44,4 46,4 41,0 Adlinfstratf~n ginlrale 
Sonstfge Dienstlefstun~tn 46,1 43,5 47,7 Alltres ser•vfces 
!i:1!l.!n 1 !.!m.! 40,5 40,6 40,/t. 
landvirhchaft 46,2 41,6 34,9 Agrkulture 
Berghau 38,9 40,7 . Industries extractives 
Verar~tftende Industrie 39,6 41,7 43,3 ~dustrfes aanufacturf~res 
Baugeverbt 39,2 41,2 42,7 Bltf•eat 
Energie- and Vasservfrtschaft 
Electrtcftf, gaz, eau 39,5 41,5 41,8 
lllftdel, 6ashtitten, usv. 41,5 42,6 44,6 C011erce, restauration, etc. 
Verkahr and lachrfchten 39,6 40,8 42,1 Transporta et ct~aUnfcations 
Kradftvesen, Verafchervngen, asv. 
Cr4dft, assurances, etc. 39,8 40,7 41,0 
Oeffentltche Vervaltvng 40,7 39,9 30,/t. Adtfftistratf1a gfnfrale 
Sonattge Dtenatlefstungen 41,2 38,5 43,5 Autres semees 
96* 
TAB. 9 (Segufto 1 VerYo1g) 
at g e r YI 8 U ou ngen F ilf /Pit hfsh df 
lederland Belgique 1 Belgil EVG 1 CEE CEE 1 EEG 
44,3 43,6 45,2 !!e!!n1 1 Mann en 
51,4 50,7 48,3 ~grtcoltura ündbouv 
41,0 42,1 43,5 lndustrt • estrattt Ye Vinnint van delfstoffen 
44,0 44,4 44,6 Industrie tanifatturtere a .. en ververkande nijverhetd 
44,7 41,7 45,6 Edtlizia e genio ctYile Bouvntj nrhet d 
42,6 43,0 44,0 1 Elettrtctt~, gas, acqua Elektrfcttett, gas, vatar 
46,4 45,8 47,8 Co11ercto, rtstorantf, ace. Handel, restaurants, enz. 
46,4 44,3 46,2 TraspOrti e COIUtieaztont Ytrketr en cotauntcattebadrtjyen 
42,7 43,1 44,4 Cradtto, asstcuraztone, ace. BankeP 111 yerzekertngsvezan, enz. 
42,9 43,5 43,6 Pubbltca 111intstraztone O..rhetdsdtensten 
40,5 39,8 44,7 Altrt serrizt Overtga dftnsten 
39,0 40,7 40,4 R!lll!! 1 Vrouveo 
(41,8) 
• 37,7 Agrictltura landbouv 
• . 39,6 lftdvttrie eatratttYt Vtaaing van dtlfstoffen 
40,2 43,0 41,4 haduatri e aanifatturftra a .. en ververkende ntjverbeid 
39,4 (41,9) 40,4 Edilfzia 1 gento c1Yile Bouwnijnrhetd 
. • 40,7 Elettrtcttl gas, acqua Elektrfetteft, gas, vater 
41,2 43,1 42,2 Ctlttrcte, risttrantt, tee. Handel, restaurants, enz. 
41,7 40,0 40,5 Trasportl e Clllnfcaztonf Yerkeer et cOIIuntcatttbtdrtjvan 
38,5 40,1 40,2 Cradtto, asstcuraz1one, ecc. Bank~ en yerzekertngsvezea, ttz. 
38,6 39,1 37,0 Pubbltca lllintatraztone 0Yarhetdsdtensten 
36,8 37,4 39,8 Altri serYizi Oyerfgt dtenaten 
97* 
TAB. 10 
Titiqe Arbe1tskrifte nach Gruppen qelefsteter Stunden 
Personnes ayant un e1ploi par groupes d'heures effectufes 
Prhathaushaltt 1 twnagea prtwfs 1000 
Kategorh 1 Catfgorh 
' 
Deutschland (BR) France 
Rânner und Frauen 23 074,6 20 350,2 Hoœœes et feœ1es 
Stundengruppen 
Groupes d'heures 
0 507,7 1 023,2 
1 • 1~ 74,5 296,3 
15. 31t 1 377,3 1 381t,5 
35 • 39 334,6 516,0 
40 3 517' 1 2 436,8 
41 • 42 5 177,6 777,1 
43." 3 436,9 902,5 
45. u 2 749,7 3 829,9 
48 916,8 2 660,6 
~9 + 4 982,4 6 334,5 
dar.: Fraue11 7 784,6 1 432,3 dont: fctllus 
0 172,9 430,5 
1.14 45,2 238,1 
15. 34 1 148,9 990,6 
35. 39 248,6 303,7 
~0 1 108,2 1 329,5 
41 • 42 1 660,1 394,8 
43 • lt4 924,7 369,8 
~5. ~7 807,7 1 246,4 
48 269,4 606,8 


















































Peraoge eccupate rJpartlte per slattl dl trt 1a!Jrt\! 
ledkzaae ar~e14tkrtfhlea aaat·9Ctepen geverkte uren 
1 000 Faatglte 1 Prtvate hutshoudtngea 
EVG ~ CEE 
CEE / EEG Categorta 1 Categorie 
70 075,9 Uoatat t donne 
"!181ft ID YCOUVID 
G"'ppt d'ore 
Arbetdsuraagroepen 
2 023,9 0 
591,4 1 ·14 
4 998,7 15 ·34 
1 683,9 35 • 39 
8 828,4 40 
8 117' 1 41 • 42 
1 309,5 43." 
10 024,6 45. 47 
9 746,1 48 
16 452,0 49 + 
22 224,8 dt eut: Donne vaarvan: Yrouven 
732,1 0 
400,1 1 • 14 
3 "6,9 15. 34 
878,9 35. 39 
3 430,5 40 
2 713,5 41. 42 
2 066,2 43." 
2 774,6 45.47 
1 918,3 48 
3 782,5 49 • 
99* 
TAB. 11 
Abhinq1t Beschiftigte nach Gruppen ge1e1steter Stunden 
Sa1ar14s par groupes d'heures effectufea 
Prhathaushalte 1 1Wnag11 prtris 1000 
Kategorte 1 Catfgorie Deutacbland (BR) 
Kânner und Frauen 18 804,6 




1 • 14 55,0 
15. 34 1 038,5 
35 • 39 254,6 
40 3 369,8 
41 • 42 5 014,6 
43." 3 357,3 
45 • 47 2 391,9 
48 740,7 
49 + 2 113,9 
dar.: Fraue11 5 912,5 dc,nt: F CliiOS 
0 161,8 
1 • 14 35,8 
15. 34 887,3 
35. 39 187,6 
40 1 012,2 
41 • 42 1 572,7 
43 • 44 881,9 
45. 47 609,5 
48 184,4 
49 + 379,3 
100* 
France ltalta 





2 230,1 1 373,9 
727,3 1 200,4 
881,2 2 010,7 
3 493,4 684,2 
2 292,6 4 322,2 
3 304,5 1 041,2 





1 212,0 422,0 
362,0 328,2 
362,6 550,7 



























lavoratori d1pendenti ripart1ti per c1ass1 di ore 1avorate 
Werkne1ers naar qroepen qeverkte uren 
1000 f11tglte 1 Privat• hutsheudtngtn 
Belgtque/Belgtl EVG ~ CEE CEE 1 EEG Categorta 1 Categorie 
2 598,6 52 874,8 Uaatat e do1111e 
lltUIIt en YrOUIIIft 
Gn~ppi d1 ore. 
ArbetdsvraAgrotpeA 
104,7 1 802,7 0 
16,8 461,3 1 • 14 
195,0 3 454,2 15 ·34 
76,4 1 297,7 35 • 39 
397,5 7 818,0 40 
217,6 7 404,8 41. 42 
325,5 6 952,2 43." 
983,1 8 854,4 45. 47 
101,2 7 569,7 48 
180,7 7 044,1 49 + 
674,3 16 120,7 dt eut: DoMa vaarvan: Yrouven 
21,5 656,2 0 
10,1 342,9 1 • 14 
99,6 2 373,4 15. 34 
30,7 638,2 35. 39 
118,2 2 904,0 40 
52,6 2 376,1 41 • 42 
.. 63,2 1 941,2 43. 44 
224,4 2 291,8 45.47 
18,9 1 356,9 48 
35,1 1 188,2 49 • 
lUI* 
TAB. 12 
litige Arbettskrlfte pach den Gründen für alpe qertnqere Arbe1tszett aJa 40 Stunden 
Personnes ayant un 11e1o1 selon les raisons eatraJnant une durfe de trawaJl 1pffr1eure ~ 40 heures 
Prtwathauaha1te 1 Minages prJvfs 
Deutschland( BR) France 
-···· .. ·····--
Tlttge Arbettskrifte dte venJger a1s 40 Stunden ge-
arbettet baben 2 294,1 3 219,9 
Personnes ayant un llp1ef et ••e durfe 4e trawaJl in-
f6rJeure l 40 heures 
Hanner und Frauen 1 Hoames et Femmes 
BegfnA.oder ARfgabe etner Titigkett 
06but ou eessation d'un eœplot . 7,9 39,6 
Krankhett, Unfall, Urlaub 
Maladie, accident, cong4 634,7 722,7 
Arbeftsstreittgkett 310,5 Conflit de travail • 
Verkürzte Arbeitszeft aus techntacheA 
oder vJrtschaftlichen Gründen 411,1 155,8 Ch6aage partiel ou acttvtt6 réduite pour 
raisons techniques o~ 6co~iques 
Noraale Arbettszett Jll-7,8 852,3 Horaire noraal 
Persônl1che Gründe 930,8 973,9 Convenance personnelle 
SonsUge Gründe 156,9 120,4 Autres rabans 
dar.: frauen / dont: fe~aea 1 615,6 1 962,9 
-
Begtnn oder Aufgabe etner Tittgkett 4,3 18,4 Dfbut ou cessation d'un emploi 
Krankhett, Unfal1, Urtaub 213,4 326,0 Maladie, accfdent, congf 
Arbeitsstreitfgkett 
Conflit de travail • 79,8 
Verkürzte Arbeftszatt aus tachntschen 
odor vfrtschaftltchon Gründen 335,4 86,4 Ch61age partiel ou acttvftf réduite pour 
raisons techniques ou 6concatquas 
MaraJle Arbeftszeft 107,0 623,0 Horaf re nonaal 
Pers&nlicha Gründe 854,0 705,7 Convenance p ersonna lle 
Sonstfga Gründa 





















Roth1 che t11!tJf1cago ua orarlt 1auratho Jaftdtrt • 41 •rt JIC lt """' ICcuiiiJ 
Vertzaat arbeJdskracbteg.aaar.de.redtatB·••ICII 4t ltbtldf!•r atader diJ 40 uar ~edreep \ 
FaaJg1Je 1 Pr1vate huJshoudtngen 
lederland Belgtqut/Btlgtl -~~ ~ ~~~ 
738,7 515,2 9 298,1 Peratat eccupate che hanno lavorato •••• dt ~ tre 
Vtrkz!lt ~etdakrachten, die atader dan 40 uur hebben 
geverkt. 
Uop1n1 e Donne 1 Manneo en Vrouwen 
• . 149,7 latzto o cesaaztone dt occupaztone Begin of beltadtgtag van eea beroepsacttvttett 
259,9 125,5 2 255,8 Malattta, tnfortuatot ferie Ztekte, ongeval, ver of 
~6, 1 397,2 Conflitto dt lavoro • Arbe1dsgesch11 
Disoccapaztone parzhh 1 atthttl 
13,7 33,9 828,5 ridotta per aot1vt dt ordtne teentco Verkortt verkttjd 01 techntscht of 
ecotoatscht redenen 
225,3 249,1 2 362,7 Orarto noraalt loraalt verkttjd 
178,4 52,1 2 835,1 Mottvt peraonali Peraoonltjke redenen 
' Altrt totht 57,8 (4,9) ~19,4 Andert redenen 
330,6 241,9 5 458,0 dt eut:~ 1 vaarvaa: Yrouven 
• • 65,4 lntzto o cessaztont dt occupaztont Begin of belfndtgtng van een beroepsacttvttett 
"·7 26,3 781,4 Malattta, tnftrtuntol ferft Ztekte, ongaval, ver of 
• • 94,0 Ctnflttto dt lavoro Arbat dagTscbtl 
Dtsoccupazfone parztale o atttvtt~ 
2,2 16,3 543,9 rfdotta par aottvt dt ordtne tecnfco 
Yerkorte varkttjd 01 techatache of 
econoatsche redenen 
122,1 152,0 1 469,4 Orarto noraale 
loraale verkt1jd 
141,4 41,5 2 230,4 Mottvt parsonalt 
Peraoonltjke redenen 




AbhlnaJq BeschlftJqte np den 6ründen filr eine qer1naere ArbeUueU th 40 Stunden 
Stltrih sel!n hs ratsona entrtlllant une dulie de tran11 inf'dlllre ~ 40 heur11 
PrJvathaushtlte 1 "'nagea prJv's 1000 
-- Dlllhchland(BR) france 
AbhlngJg BeschiftJgte,dJe venigar ala 40 Stunden gear-
beJtet haben 1 816,\ 2 M3,5 
St1ari'e avec une dulie 4e travat1 tnf,rteure l 
40 heurta 
BaginA oder Aafgaba efner Tàtigkeit 7,3 
"·0 04but ou cessation d'un eœplof 
Krankheft, Unfall, Urlaub 
Maladfa, accident, coag4 511,1 617 ·' 
ArbaJtsstraJtfgkatt 
. 303,3 Conflit da travail 
Verkürzte ArbeftszaJt aus technischen 
oder virtschaft1fcban 6ründan 312,1 104,5 Ch&.aga partial ou activft' ridufta pour 
rats~ns t~chniques o~ 'cano.tques 
Noraa1e ArbeJtszatt H\,3 738,9 Korat re nonaal 
PersOnltche 6ründe 697,3 615,8 Convenance personnelle 
Sons tf ge Grün de 79,7 99,1 Autres raisons 
dar.: frauen 1 dont: fet1111 1 272,5 1 508,5 
Begina oder Aufgabe ataar Tittgkeit 
'· 1 16,\ 04but ou cassatton d'un emploi 
lrankhett, Unfall, Urlaub 196,0 288,\ Maladie, accident, cong4 
ArbettsstreitfgkoJt 
Confl ft de travail . 78,1 
Verkürzte ArbeftszaJt aus techntschen 
odar vtrtscbaftltchon Gründen 256,\ 65,3 Cb4aa;a parttel ou acttvftl réduite poar 
ratsona techniques eu 'con:atquas 
NaraJle Arbeftszalt 104,6 536.3 Horaf ra nonaal 
Pars6n1fcha 6ründe 666,5 '2\,9 Conve11ance par&Clllll& lle 






































llotfvt che pfusttffcago up orart• Javorattvo tnfertor• a 40 ore par 1 laYorattrf dfpandentf 
Vedkneaera naar de radenen yaaroa da arbefdsduur afpder dag 40 pur badreeg 
1 000 fa~1g11e 1 Prfvata hufahoudfngen 
Belglque/Belgfl ~: ~ ~~~ 
laYoratort d1pandant1 che hanno 1ayorato aano df 
392,9 1 1 015,9 ltO ore 
Varkn11era, dfa 1fndar dan 40 uur hebben gaverkt ! 
127,2 lntzlo • cesaaztone dl occupaztone . Begin of beltadtglag waa aea beroepsact1Y1te1t 
109,2 1 881,3 llalatth, lnforiualot feria Ztakte, ongeyal, Yar of 
~3,2 383,0 Conflftto dtlaYOro Arba1dJ9uch11' 
OiSDccapazloae pardale e atttvJU 
21,~ 560,6 ridotta per 1otfvt dl ordtne teenfco YerkDrte verUtjd oa bchnhche of 
econoatache redanen 
191,7 2 137 '1 Orarto aoraale Noraah verkttjd 
23,0 1 6~,5 Motht paraonaH Peraoon11jka redenen 
250,3 A1tr1 1Dt1Y1 . Andare redenen 
161,9 ~ 010,7 dt eut: Donne 1 vaarYaa: Yrouvea 
. 53,7 lntzto 1 ceaaaztone dl occupazione Begin of btlfndlglag van een baroep1acttvtte1t 
23,2 662,0 Ma1att1a, 1nfortua1oi ferh Zltkta, ongeyal, ver of 
90,7 Cenflttto dt 1aYoro . Arbal dagmhll 
Ot•occupaztone parzta1e o atttvltl 
(9,7) 391,0 rfdotta par aottv1 dl ordtna tecatco Ytrkorfe verkttjd 01 techahche of 
ICODOifscht redtata 
106,6 1 303,8 Orarto anale loraale varkttjd 
19,2 1 3~5,8 Mottft paraoaa11 Paraoonltjka redeaen 
1~3. 1 Altrt 1otfft . Aadare redenen 
105* 
TAB. H 
Titfqe ArbeJtskrifte nach Altersqrupeen von fünf Jahren 
Personnes ayant un e•p1oJ par groupes d'Ige de cinq ans 
Priyathaushalte 1 Minages prfwfs 1 000 
Deutschland (BR) 
lnsqes11t 1 Total 23 074,6 
Alttragruppen 
Groupes d'Ige n -19 1 281,1 
20. 24 2 206,2 
25. 29 3 056,9 
30-34 3 032,2 
35. 39 2 525,1 
40·44 2 554,0 
45. 49 2 433,3 
50·5\ 1 614,1 
55. 59 2 149,1 
60.~ 1 561,9 
65. 69 475,0 
70 + 185,7 
dar.: frauen / dont: Fe111es 1 784,6 
Alteragruppen 
Groupes d'Ige 14. 19 699,0 
20. 24 1 042,2 
25. 29 984,9 
30·34 809,9 
35. 39 668,9 
40·" 829,7 
45. 49 907,6 
50-5\ 572,0 
55. 59 684,5 
60-~ 379,6 
65- 69 137,9 
70 + 68,4 
)()6* 
France ltalfa 
20 350,2 18 954,8 
1 482,4 1 480,6 
2 383,4 1 795,6 
2 077,7 2 078,8 
2 203,2 2 244,4 
2 397,8 2 354,3 
2 357,3 2 405,1 
2 219,7 1 989,2 
1 389,3 1 632,1 
1 799,7 1 517,0 
1 280,8 842,5 
498,2 341,6 
260,6 173,4 
1 432,3 5 041,8 
628,3 607,9 







































Persone occupate rJpartJte par clattl d'etl dt tllf!t ann1 
Verkza1e arbeJdskrachten naar JeeftJJdsqroepen van vJJf Jaar 
1 000 faJ1g11t / Pr1Yate butshoudJngea 
Belgtque/Belgtl EVG /, CEE CEE / EE6 
3 425,9 70 075,9 
.l!W! 1 Totaa1 
Clant dt eU 
199,2 4 866,7 n ·19 leefttjdsgroepen 
385,3 7 477,4 20 • 24 
330,4 8 018,8 25. 29 
389,3 8 294,4 30·34 
439,2 8 124,6 35. 39 
438,5 8 164,4 ~-" 
416,0 7 470,0 45. 49 
261,4 5 240,5 50·54 
303,3 6 174,3 55. 59 
200,6 4 126,3 60·64 
43,9 1 441,7 65. 69 
18,7 676,5 70 + 
971,6 22 224,8 di cui: Donne 1 vaarvan: Vrouven 
Classt dt en 
96,8 2 242,3 14. 19 leeftJJdsgroepen 
117,0 3 406,3 20. 24 
106,7 2 469,2 25. 29 
106,5 2 190,2 30·34 
116,1 2 131,1 35. 39 
114,2 2 382,7 ~-" 100,1 2 347,7 45 • 49 
61,5 1 543,4 50·54 
55,4 1 764,7 55. 59 
23,6 1 096,5 60.64 
(7 '1) 419,7 65-69 




litige Arbeitskrlfte nach AJtersgrappen Yon zehn Jahren 
Personnes axant un eaploi par groupes d'ige de dix ans 
Pr1vatbaushalte 1 Kfnages prf!fs 1 000 
' lategori • 1 Catfgorh Deutschland (BR) Sch1esvig-Holstein 
M F T M F' 
lnsgesaat 1 T~ 15 290,0 7 784,6 23 074,6 617,3 271,0 
A 1 teragrappen . . 
6roopea d1Sge 14. 24 1 746,1 1 741,2 3 487,3 69,2 63,4 
25. 34 4 294,3 1 794,8 6 089,1 171,6 62,0 
35." 3 580,5 1 498,6 5 079,1 132,8 50,3 
45. 54 2 567,8 1 479,6 4 047,4 106;8 51,5 
55." 2 646,9 1 064,1 3 711,0 117,1 37,9 
65 • 454,4 206,3 660,7 19,8 5,9 
Breaen Nordrhein-Vestfa1en 
M F r M F 
lnsges11t 1 T~ 192,2 87,0 279,2 4 399,2 1 833,9 
Altersgruppen 
Groupes d'Ige 14. 24 15,8 16,1 31,9 508,6 502,0 
25. 34 57,8 22,3 80,1 1 224,5 422,2 
35 - 44 40,8 11,5 58,3 1 081,1 332,2 
45. 54 37,5 11,9 55,4 744,6 320,2 
55. 64 36,1 11,7 47,8 723,7 219,6 
65 + (4,2) • 5,7 116,7 37,7 
Baden-Vürtteaberg Bayera 
M F T M F 
lnaguaat 1 !.!.!!!. 2 212,2 1 266,2 3 478,4 2 603,5 1 657,2 
A1tersgruppen 
Groupas d' Sge 14. 24 240,9 259,2 500,1 333,1 348,4 
25. 34 665,4 314-,7 980,1 718,9 312,9 
35." 535,5 250,5 786,0 586,1 334,8 
lt5 • 54 352,6 235,3 587,9 423,1 322,3 
55." 354,2 170,1 524,3 lt51 '1 229,2 







































1 388,1 673,1 
















Peraene tCSMP•t• rtparttte per c1aaal d1etl dl df!Cf •!81 
Vertzaae arbeldskrachten naar 1eeft1Jdsqroepen van tien laar 
1 000 Fa•tglte 1 PrtYate butsheadfngaa 
Nfedersachsen Categol'fa 1 Categorte 
T M F T 
735,1 1 739,1 831,3 2 570,~ WW/Wul 
Classt cH etl 
86,~ 196,3 178,0 37~,3 14. 24 leaftt j dsgroepen 
183,7 491,6 184,6 676,2 25. 34 
155,2 389,0 160,7 549,7 35." 
135,0 291,6 165,7 457,3 45 • M 
H6,8 315,7 115,3 431,0 55.64 
28,0 54-,9 27,0 81,9 65 t 
Rh et n 1 anci-Pfa 1z 
T M F T 
2 061,2 896,1 "9,7 1 345,8 Totale 1 Totaa1 
--Class1 cH eU 
289,1 104,2 108,6 212,8 14. 24 Leafttjdsgroepan 
538,0 230,7 92,2 322,9 25. 34 
> 
466,2 22~,8 83,7 308,5 35." 
377,9 153,~ 87,7 241 '1 45 • M 
3~1,6 153,9 59,9 213,8 55. 64 
~s.~ 29,1 17,6 ~.7 65• 
Ber11A (Vast) 
T M F r 
351,7 514,1 356,6 870,7 lota le 1 Totaal 
--Clasat dt eU 
61,4 56,1 50,5 106,6 14. 2~ Leefttjdagroepea 
86,3 158,4 91,3 249,7 25. 34 
86,0 90,6 61,3 151,9 35." 
72,1 77;2 75,0 152,2 45 • M 
~2.~ 114,2 70,5 184,7 55. 64 




litige Arbeitskrlfte nach A1tersqruppen von zehn JahreJ 
Personnes axant un eap1oi par groupes d'Ige de dix ans 
Privathaushalte 1 Kfaages prfvfa 1000 
• 
lategorfe 1 Catfgortt France Rf ion parisienne 
M F T M F' 
1 nsgesut 1 !!!!!. 12 911,8 7 432,3 20 350,2 2 584,2 1 8",9 
A 1 teragruppan . 
• 6reupea d1Sgt 14 • 24 2 071,8 1 793,9 3 865,8 351,6 372,5 
25 • 34 2 879,3 1 401,6 4 280,9 658,2 402,0 
35." 3 242,8 1 512,3 4 755,1 673,0 402,7 
45. 54 2 352,5 1 256,6 3 609,1 451,1 309,7 
55. 64 1 021 '4 1 159;1 3 080,5 366,7 280,6 
65 + 450,0 308,8 758,8 83,6 77,4 
Est Ouest 
M F T M F 
lnsgesaat 1 ~ 1 192,9 602,3 1 795,2 1 595,6 977,9 
Altersgruppen 
Groupes d'Ige 14. 24 208,3 186,7 395,0 292,2 257' 1 
25. 34 286,1 109,3 395,4 330,9 162,2 
35 • 44 316,2 108,6 424,8 378,8 197,7 
45. 54 197,5 92,5 290,0 303,3 171,4 
55. 64 153,4 85,8 239,2 243,0 154,3 
65 + 31,1t 19,4 50,8 47,4 35,2 
Sud-Est Mfditerranh 
M F T M F 
lasgesaat 1 ~ 1 563,1 878,0 2 "1,1 1 356,2 651 '1 
A 1t ersgruppen 
Groupes d'Ige 14. 24 249,3 205,3 454,6 171,9 135,0 
25 • M 339,3 163,4 502,7 295,2 126,3 
35." 391,3 175,0 566,3 3M,7 128,6 
45. 54 285,1 147 '1 432,2 277,4 126,3 
55. 64 237,8 146,9 384,7 211,0 102,7 


























Bassf n parisien 
! 
M F 
1 608,3 877,6 
1 
304,5 2~9,6 














28,6 17' 1 
M F 
TAB. 15 
Peraone occupate rfpartfte pee •laaaf 41ttl 41• 41tcf aanf 
Verkza1• arbefdskrachten naar leeftfJdsaroeeen van tfen Jaar 
FRANCE 
1 000 Faatglte 1 Pr1Yate butsheadtngeD 
Nord Categorta 1 Categorie 
T M F T 
2 485,9 900,8 ~51, 1 1 351,8 Totale 1 Tttaal 
- -Classt dt eU 
554,2 168,9 151,5 320,~ 14. 2~ letfttjdsgroeptD 
512,6 205,2 75,7 280,9 25. 3~ 
560,5 2",8 80,0 32~,8 35." 
~13,2 153,1 . "·2 217,3 ~5. 54 
362,9 111,6 63,7 175,3 55. 6lt 
82,5 17,2 15,9 33,1 65 t 
Sud-Ouest 
T M F T 
825,3 1 592,7 MB,3 2 "1,0 Totale 1 Totaal 
- -Classt dt eU 
126,1 2~~.6 182,6 ~27,2 1~. 2~ Leefttjdsgroepen 
148,5 314,1 151 '1 "'·0 25. 34 
198,3 38~,2 180,9 565,1 35." 
155,9 308,1 153,0 %61 '1 45. 54 
150,8 268,0 Hl,~ 409,4 55-" 
~5,7 72,9 39,3 112,2 65+ 
T M F r 
Totale 1 Totaal 
- Clasat dt etl 









litige Arbe1tskrlfte nach A1tersqruppen von zehp Jahren 
Personnes axant un eap]o1 par groupes d'&ge de dix ans 
Pr1vathausha1te 1 Mfaagea prfwla 
lategorh 1 Catfgorh 
lnsgesaat 1 Total 
Alteragruppan : 
6reopea d'Sga 14 • 24 
lnaoesaat 1 !!!!l 
Altersgruppen 
Groupes d'Ige 











































































































































































Persona occupate rfparifte par classt d'etl dt -dtacf ••al 
Varkzaae arbatdsktachtan naar leafttldsaroepen van tian laar 
1 000 fatlglta 1 Prt.ate butsheadtngaa 
Centro Categorta 1 Categorie 
T M F T 
ITALIA 
2 701,3 1 092,8 3 79~, 1 1 530,2 576,9 2 107,1 Totale 1 Tetaal 
Classt df eU 
385,6 335,9 721,5 189,5 161,3 350,8 n. 24 leafttjdsgroepen 
603,0 22~,5 827,5 321,8 12~,5 ~46.~ 25. 34 
678,6 237,3 915,9 380,8 123,1 503,8 35." 
532,9 182,~ 715,~ 3",2 95,7 ~39,9 45. 54 
404,8 92,9 ~97,8 242,0 60,4 302,~ 55. 6\ 
96,~ 19,7 116,1 51,8 12,0 63,8 65 + 
Abruzzf a Molise Puglfa a Bast1tcata 
M F T M F T 
363,2 . .153,7 516,9 1 001 .~ 382,7 1 38~, 1 Totale 1 Totaal 
Classt dt eU 
~2,7 . 2~,0 66,7 180,8 85,9 266,8 14. 24 leafttjdsgroepen 
66,9 29,6 96,6 2~2,5 90,7 333,1 25. 34 
97,8 ~0,9 138,7 2~3,0 89,5 332,5 35." 
78,0 3l ,o 109,0 11~,7 73,2 2~8,0 45. 54 
62,1 23,9 86,0 138,9 36,~ 115,3 55. 64 
15,7 (~.3) 19,9 21,5 7,0 28,~ 65 • 
Sardegna 
M F .T M F r 
332,7 79,l ~11,7 Totale 1 Totaal 
Classt dt etl 
52,~ 23,8 76,2 1~ • 2~ leefttjdagroepen 
78,2 19,1 97,3 25. 34 
~ 
80,4 11,1 98,1 35." 
64,8 11,0 75t8 ~5. 54 
"·2 (6,1) 50,3 55. 64 





Titiqe Arbeitskrafte nach Altersqruppen von zehn Jlbrep 
Personnes ayant un etploJ par groupes d'âge de dix anS 
Privathaushalte 1 Minages privfs 1 000 
M 
lnsoesat 1 Total 3 276,1 
Altersgruppen 
Groupes d'lge 14 • 24 609,2 
25 • ,. 755,7 
35." 697,9 
45 • M 639,2 
55." ~.9 
65 t 107,2 
M 




Groupes d'Ige 1/f.. 2ft 110,3 
25 • 3ft 137,3 
35." 131,5 
45. ~ 113,1 
55 • 6ft 86,0 
65 t 17,4 
M 
lnsge~ut 1 Total 760,7 
-Altersgruppen 
Groupes d'Ige lit • 24 156,5 
25. 3ft 189,1 
35." 16ft, 1 
45 • M 142,5 
55 • 6ft 91,1 
65 t 16,8 
lader1and 
F T 
991t,5 ,. 270,6 





























































Peraone occupate rfpartfte per claasf d1etl dJ dfecfe annJ 


















1 000 fafglh 1 Prhate hutsh~dingen 





55 • 6lt 
65 + 
Claut d1 eU 
leefttjdsgroepen 






55 • 6lt 
65 t 
Classf dt etl 
leeftfjdsgroepen 
Totale 1 Totaal 
--
H • 21t 
25. 34 
35." 
%5 • M 
55." 
65t 







BELGIQUE 1 BEL61E 
Tltfqt Arbeftskrifte nach Altersqruppea Yon zehn Jlbrea 
Personnes IJant un e1p1o1 par groupes d'âge de dfx ans 
~haushalte 1 Mfaages pr1Yfs 1 000 
Belgique 1 Belgfl 
M F 
lnsoesat 1 lili! 2 454,3 971,6 
Altersgruppen 
Groupes d'Ige 14. 24 310,7 273,8 
25. 34 506,6 213,2 
35." 647,3 230,3 
45. 54 515,8 161,6 
55. 64 424,9 79,0 
65t 49,0 13,6 
Nord Est 1 Nord-Oost 
M f' 
lnsgesarat 1 l!!!L 647,8 222,9 
A ltersgruppen 
Groupes d'Ige 1/f.. 24 90,5 75,4 
25 • 34 148,8 49,7 
35." 112,8 46,7 
45. 54 122,8 30,7 
55. 64 100,8 18,8 
65 t 12,1 • 
Sud-Est 1 lufd-Oost 
M F 
lasgesut 1 I!!!l. 304,2 110,7 
Altersgruppen 
Groupes d'Ige 14 • 21t 34,9 26,7 
25 • 3ft 61,5 23,9 
35. 44 87,9 21,1 
45. 54 63,7 20,5 
55. 64 51,4 10,1 

























BELGIQUE 1 BELGIE 
,· 
TAB. 15 
Pt[!tRt tgcvpett r1P•rt1tt ptr o]aaat d1ttl 41 d1to1 enn1. 
Verkzaae arbefdskrachten naar leeft11dsqroeoep van tien Jear 
1 000 futglh 1 Prhatt hutshwd1ngen 
Noord Ouest 1 Nord-Vest 
M F T 
612,5 25~,4 866,9 hW.I 1 Iohal 
Claut dt eU 
80,3 83,0 163,3 v.. 2/t leeftljdsgroepen 
133,1 56,8 189,9 25. 34 
152,6 57,9 210,6 35." 
121,4 3~,4 155,8 45 • S\ 
112,0 20,0 132,0 55 • 6lt 
13,1 . 15,4 65 + 
Sud Ouest 1 Zufd-Vest 
"M F T 
478,~ 177,5 655,9 h1llJ 1 hWl 
Classt dt eU 
63,4 45,7 109,0 n. 24 teefttjdsgroepen 
91,8 34,8 126,6 25. 34 
126,6 47,8 174,~ 35." 
110,2 32,8 143,0 45 • 5lt 
79,1 11,6 90,7 55 • 6lt 
(7,3) (4,8) 12,2 65 + 
Bruxelles 1 Brussel 
M F "T 
411,4 206,0 617,4 !Wl! 1 Totaal 
Classt dt eU 
41,7 43,1 8~,8 n. 24 leefttjdsgroepen 
71,3 48,0 119,3 25 • 34 
107,3 50,3 157,6 35." 
97,7 43,3 141,0 45. 54 
81,6 ,18,6 100,2 55 • 64 
11,8 • 14,6 65t 
117* 
TAB. 16 
Abhin1 1a Beschift1tte nach A1tersaruDDen von fünf Jahren 
Sa1ar1'• par groupes d'âge de c1ng ans 
Pr1vathaushalte / Mfnages prt!wfa 1 000 
Deutschland (BR) france ltalta 
lnsqesut 1 Total 18 804,6 15 594,6 12 371,1 
Alteragruppen 
6roupes d1 Sge 14. 19 1 187 '1 1 356,7 1 163,2 
20. 24 2 099,6 2 176,1 1 412,9 
25. 29 2 770,1 1 825,2 1 528,3 
30-34 2 583,1 1 794,1 1 571,5 
35. 39 2 049,4 1 857,3 1 583,7 
40·" 2 024,4 1 745,1 1 568,5 
45. 49 1 885,7 1 588,6 1 283,3 
50· 54 1 243,0 995,8 964,3 
55. 59 1 597,4 1 181 '1 872,6 
60-64 1 107' 1 765,3 323,6 
65. 69 223,9 224,3 79,8 
70 t 33,2 84,5 19,5 
dar.: Frauen 1 d n t: fe11es 5 912,5 5 609,7 3 089,1 
Alteragruppen 
Groupes d'Ige 14. 19 656,1 579,9 488,8 
20. 24 985,2 1 073,8 561,5 
25 ~ 29 845,2 629,5 405,8 
30-34 608,8 525,4 345,9 
35. 39 470,1 536,0 323,5 
40-lt4 585,6 538,5 335,0 
45. 49 639,4 513,6 276,4 
50-54 398,4 327,5 166,4 
55. 59 452,9 435,3 106,9 
60-64 211,0 301 '1 54,9 
65. 69 48,3 102,0 16,9 






























lavoratori dipendenti rfpartfti per c1assi d'etl di cinque annt 
Verkneaers naar 1eefti1dsqroepen van vilf Jaar 
1 000 faa1g11e 1 Private butshoudtngea 
Be1gtque/Belgtl EVG f, CEE CEE 1 EEG 
2 598,6 52 874,8 Totale 1 Totaal 
Classt dt eU 
179,4 4 290,3 14. 19 Leefttjdsgroepen 
344,7 6 697,8 20. 24 
271,9 6 816,5 25. 29 
302,7 6 604,5 30·34 
331,0 6 146,7 35. 39 
323,1 5 983,5 40-" 
306,7 5374,1" 45. 49 
177,9 3 637,9 50-54 
211,9 4 078,8 55. 59 
128,3 2 498,9 60-64 
18,0 590,2 65·69 
. 155,5 70+ 
674,3 16 120,7 dt cui: Donne 1 vaarvan: Vrouven 
Classt dt eU 
87,5 2 016,2 14. 19 leefttjdagroepen 
158,8 3 075,5 20. 24 
81,7 2 041,0 25. 29 
72,8 1 593,3 30-34 
14,1 1 444,1 35. 39 
72,2 1 572,5 40-44 
61,5 1 536,1 45 • 49 
31,6 955,7 50·54 
25,6 1 048,8 55. 59 
(6,8) 595,9 60.64 
• • 65-69 




Abhlnoid Beschlftütte nach Altersoruooen von zehn Jahren 
1 Sa1ar1's par groupes d'âge de dix ans 
Privathausha1te 1 K'Aages pri~ s 1 000 
120* 














Groupes d' Sge H • 24 
lasoes11t 1 JWt al 
Altersgruppen 
25. 3~ 













12 892,1 5 912,5 
1 6\6,0 1 641,3 
3 899,2 1 ~54,0 
3 018,1 1 055,7 
2 090,9 1 037,8 


































































































































~1 ,5 ~2,7 
110,6 60,3 
























lavoratori dfpendentJ rfpartfti par classi d1età di diecJ annt 
Verkne1ers naar Jeeft1Jdsaroepen van tien laar 
1 000 FaJtglte 1 Prtvate butshcadtngea 
N1edersachsen Categorta 1 Categorie 
T M F T 
640,1 1 ~33,0 572,0 2 005,0 IW!.t/ ww. 
Classt di eU 
84,2 181,9 165,2 347,1 14. 24 leefttjdsgroepen 
170,9 "1,5 135,2 576,7 25. 34 
134,4 319,1 101 ,o 420,1 35." 
115,~ 228,9 102,2 331 '1 45 • M 
121,4 239,2 62,7 301,9 55. 61. 
13,8 22,~ 5,7 28,1 65 + 
Rhein1and-Pfalz 
T M F T 
1 724,4 723,0 289,5 1 012,5 !Wh/ l2!.ul 
Classt di eU 
275,9 95,9 96,8 192,7 n. 24 leefttjdsgroepen 
483,9 204,1 65,9 270,0 25. 34 
384,0 183,4 45,3 228,7 35." 
299,~ 119,3 51,9 171,2 45 • M 
257,6 110,7 26,5 137,2 55. 64 
23,6 9,6 (3,1) 12,7 65 • 
Berlin (West) 
.T M F r 
310,3 461,1 328,7 789,8 WW./Wul 
Clasat dt eU 
59,9 55,2 50,0 105,2 14. 24 leefttjdagroepen 
11,1 149,4 87 ,o 236,4 25. 34 
75,3 82,9 57,1 140,0 35." 
61,3 66,2 68,6 13~,8 45. 54 
35,0 96,4 61,0 157,4 55. 64 






Abhinqia Bischiftiqte nach A1tersqruppen von zehn Jahren 
Salarifs par groupes d'âge de dix ans 
Privathausha1te 1 Miftages prfvfs 
122* 
lategorh 1 Catfg~t 
1 nsgasa.t 1 .!!.!!! 
A 1 tersgruppen : 







2! • 3% 
3 • " 
lt • M 
5 • " 
6 + 
,. • 2% 
>5 • 3% 
5. 4% 



















































































































































Bassf n parfsien 
M F 



















lavoratorf dipendentf rfpartftf per c1assf d'etl df dfecf annf 
Verkneaers naar 1eeftftdsaroepen van tien laar 
1 000 Fa1fglte 1 Prtvate bufsheudtngea 
Nord Categorta 1 Categorie 
T M F T 
1 957,6 769,2 3~2,7 1 111,9 Totale 1 Tetaal 
- -Classf dt eti 
517,9 159,7 139,~ 299,1 14. 2~ leefttjdsgroepea 
~37,0 185,5 58,0 2~3,5 25. 3~ 
~29,7 206,8 53,3 260,1 35." 
300,5 127,3 ~2,0 169,3 ~5. 54 
236,~ 83,9 ~3,2 127' 1 55 • 6IJ 
36,1 6,0 6,9 12,9 65 + 
Sud-Ouest 
T M . F T 
500,9 1 053,0 554,9 1 607,9 !!!!!! 1 Totaa1 
Classt dt eU 
102,1 208,3 160,2 368,~ 14. 2~ leefttjdsgroepea 
111,3 241,8 117,0 358,8 25. 34 
123,0 260,5 109,5 370,0 35." 
90,1 195,1 84,2 279,3 45. 54 
66,0 131,5 71,6 203,1 55. 64 
8,~ 15,8 12,4 28,2 65 • 
.T M F r 
Totale 1 Totaal 
--Clasaf dt etl 









Abhlng1g Beschifttgte nach Altersgrueeen von zehn Jahren 




Prtvathaushalte 1 "'tages prhb 1 000 ! 
ltalia • Nord-Ovest 
Kategorh 1 CaUgor ~· M F T M F' T 
lnsgesa.t 1 T6ta1 9 282,0 3 089,1 12 371,1 2 914,1 1 195,4 4 059,5 
-A lteragruppen . . 
6roopaa d'Ige 14 24 1 525,8 1 050,3 2 576,1 452,7 411,9 864,6 
25 34 2 348,0 751,7 3 099,7 761,8 292,1 1 053,9 
35 
" 
2 493,7 658,5 3 152,2 802,0 242,9 1 045,0 
45 54 1 804,8 442,8 2 247,6 562,5 145,1 707,6 
55 &\ 1 034,4 161,6 1 196,1 316,2 45,2 361,4 
65 75,3 24,1 99,4 18,9 8,2 27,0 
laz1o Cupania 
M F r M F T 
lnaqesaat 1 !!1!1 805,2 234,2 1 039,4 778,9 207,1 986,0 
Altersgruppen 
Groupes d'Age n 
- 24 102,0 62,3 164,3 127,4 54,6 182,0 
25 
- 34 199,4 59,2 258,6 216,0 51,5 267,5 
35 • 44 237,2 53,3 290,5 210,9 46,8 257,7 
45 
-54 168,9 42,1 211,0 137,9 36,2 . 174,1 
55 .&\ 91,8 15,1 107,0 79,5 15,6 95,1 
65 • (5,9) . 8,0 7,2 • 9,6 
Calabria S1c111a 
M F T M F T 
lasgesa.t 1 !!!!! 290,5 76,6 367,0 826,3 143,7 970,0 
A1tersgruppen 
Groupes d'Ige 1 • 24 45,0 16,3 61,3 164,7 26,2 190,9 
2:. ·M 74,4 19,7 94,1 198,8 37,5 236,3 
3~ 
·" 
84,0 20,7 104,7 213,3 37,8 251 '1 
b 
-54 51,6 13,4 65,0 150,3 24,8 175,1 











Abruzz1 e Molise 
M F 
177,3 94,3 
27,9 11 ~3 
~.o 10,6 
53,0 11,2 
35,1 .. 7,5 












lavoratorf dipendenti ripartiti per c1ass1 d1età di dieci anni 
Werkneaers naar 1eeft1Jdsqroepen van tien laar 
ITALIA 
1 000 Fa1fglte 1 PriY&te butsbcudtngen 
Centro 
Categorta 1 Categorte 
T M F T 
2 336,8 957,6 310,9 1 268,5 Totale 1 Tetaa1 
C1asst dt eU 
562,4 139,0 118,2 251,2 14. 2,. leafttjdsgroepen 
550,4 222,0 70,7 292,7 25. 34 
566,6 245,7 59,6 305,3 35.44 
414,8 220,2 42,1 262,3 45. 54 
222,8 124,3 17,2 141,6 55.64 
19,8 6,3 (3, 1) 9,5 65 + 
Pug11a e Bas111cata 
T M F T 
221,6 656,1 226,4 882,5 !.!!!J.!./ !!!!!!. 
Classt dt eU 
39,2 141 '1 59,8 200,9 14. 24 leafttjdsgroepen 
50,6 172,2 62,4 234,6 25. 34 
64,2 157,4 52,4 209,8 35." 
42,6 111,9 38,5 150,4 45. 54 
22,5 68,7 11,8 80,5 55. 64 
(2,5) (4,8) • 6,3 65 • 
r M F r 
239,8 Totale 1 Totaa1 
- -Clasat dt eU 
53,5 14. 24 Leefttjdagroepan 
61,2 25. 34 
57,3 35." 
44,5 45. 54 
21,4 55. 64 





Abhlnqfo Beschlftfqte nach A1tersqruppen von zehn Jabren 
Sa1ar1's par groupes d'âge de dfx ans 
Pr1vathaushalte 1 M4aagea prtv4s 1 000 
Neder1and 
M F 
lnsgesaat 1 ~ 2 670,7 835,1 
Altersgruppen 
Groupes d'Ige n. 24 567,5 500,2 
25. 34 654,7 119,3 
35." 566,8 81,0 
45. 54 489,7 77,0 
55." 339,8 50,1 
65t 52,2 (7,5) 
Oost 
M F' 
lnsoesamt 1 ~ 477,6 1%4,0 
Altersgrvppen 
Groupes d'Ige 1/f.. 24 104,2 94,6 
25 • 34 118,6 20,6 
35." 106,6 13,5 
45. 54 84,5 10,1 
55." 57,4 (4,5) 
65 t (6,4) • 
Zu1d 
M F 
lnsgesut 1 Total 618,6 188,5 
Altersgruppen 
Groapas d'Ige 14. 24 144,2 123,8 
25 • 3,. 165,3 25,8 
35." 132,2 16,8 
45. 54 106,2 12,9 
55." 64,3 (7,5) 











































34,6 (4,7) . 
M F 
TAS. 17 
lavoratorf dfpendentf rfpartjtf par classf d'età df dfecf annf 
Verkne1ers naar leeftffdsqroepen van tfen laar 
1000 fuf9lh 1 Prhate huhh~dingen 
T 
317,7 J.!!!l.e 1 Totaal 
Classt dt eU 
96,9 1,. • 2,. leeftljdsgroepen 
69,7 25 • 3,. 
59,7 35·" ~9,7 ,.5 • 54 
36,5 55. 6% 
(5,2) 65 + 
T 
1 759,5 Totale 1 ~ 
Classt dl etl 
504,1 n. 21t leefttjdsgroepen 
374,0 25. 34 
319,0 35." 
303,3 45. 54 
219,7 55. 6% 
39,3 65 t 
T 
Totale 1 Totaal 
--Classf dt etl 
n. 24 leafttjdsgroepen 
25 • 3,. 
35." 








Abhingig Beschiftigte nach Altersgruppen von zehn Jabren 
SalarUs par groupes d'âge de dix ans 
Prfvathaushalte / Ménages prtvés 1 000 
Be1tique/Belg11 
M F 
lnsgesatt 1 Total 1 924,3 674,3 
Altersgruppen 
Groupes d'Ige 14. 24 277,9 246,3 
25 • 34 420,2 154,4 
35." 507,2 146,9 
45. 54 391,5 93,1 
55." 307,7 32,5 
65 t 19,8 • 
Nord-Est / Nord-Oost 
M f' 
lnsges11t 1 ~ 519,0 160,2 
Altersgrvppen 
Groupes d'Ige l.ft.. 24 81,2 68,7 
25. 34 126,9 38,1 
35." 137,1 28,5 
45. ~ 95,1 18,0 
55." 12,1 (6,8) 
65 t (6,0) 
• 
Sud-Est / Zufd-Oost 
M F 
lnssesut 1 Jill.l 225,1 67,2 
Altersgruppen 
Groupes d'ige 14 • 21t 29,9 22,7 
25 • 3tt 48,2 14,8 
35. 44 65,2 15,8 
45. ~ 45,3 9,4_ 
55." 34,8 (4,2) 



















































lavoratorf dfpendentf rfpartftf per classf d1età df dfecf anni 
Verkneaers naar Jeeftiidsqroepen van tien iaar 
BELGIQUE/BELGIE 
1 000 f11fglfe / Pr1wate hutsheudingen 
Nord-Ouest 1 Nord-West 
F T 
170,9 632,7 letale 1 Tobal 
- Classt di età 
n,2 143,3 14 • 24 leeftijdsgroepen 
38,0 141,1 25 • 34 
34,6 148,9 35." 
19,4 110,4 45. 54 
(4,7) 83,7 55." 
-
(5,3) 65 + 
Sud-Ouest 1 Zuf d-Vest 
F T 
119,4 516,8 .!.!!fu 1 l!!!!J 
Classi dt età 
41,6 101,1 14 • 24 leeftijdsgroepen 
23,6 104,8 25. 34 
29,7 134,2 35." 
18,4 105,8 ~5. 54 
5,5 66,9 55." 
. . 65 + 
Bruxelles 1 Brussel 
F T 
156,6 477,8 Totale 1 l!!!!J 
Classt dt eU 
39,2 77,4 14. 24 leaftijdsgroepen 
39,9 100,7 25 • 34 
38,2 124,3 35." 
28,0 100,7 45. 54 
11,3 71,1 55. 64 




Dfe vfchtfasten Gruppen von Arbeftsuchenden fn der Bevolkerunq 
Pr1ftC1p!!l groupes de personnes dans la pgpu1at1en r!Cherchant un emp1o1 
Prfvathau halte 1 "'nages prfv's 1 000 
Deutsch1and(BR) France 
Minner lOd Frauen 1 Homaes et Feaaes 
Per~onen,dfe erklirt haben arbeftslos zu sefn 
Pe~sonnes ayant d'clar' &tre en ch8mage 
und berefts gearbeftet haben 
et ayant d'Jl travai11' 
auf der Suche nach erster Titigkeit 
à la recherche d'un preaier e•p1of 
Nf ht aktfve Bevolkerung auf Arbeftsuche 
Pe sonnes non actives recherchant un eœplof 
Studenten, Schüler über 14 Jahre 




Retrait,s, pensfonn4es, etc. 
Ti ige Arbeitskrifte,die eine andere Titigkett suchen 
Pe~sonnes occup4es recherchant un autre eaplot 
SalbsUndige 
Eaployeurs at 1nd4pendants 
Abhingfg Beschiftigte 
SalarUs 
landvirtschaft 1 Agriculture 
Produzferendes Geverbe 1 Industrie 
Dienstleistungen 1 Services 
dar : Frauen / dont: Femaes 
130* 
P rsonen,die erklart haben arbeitslos zu sein 
P rsonnes ayant d'clar' être en ch6mage 
und berefts gearbeftet haben 
et ayant d'Jà travaill' 
auf der Suche nach efner Tatigkeft 
à la recherche d'un preafer emploi 
Nicht aktfve Bevolkerung auf Arbeitsuche 
Personnes non actives recherchant un emploi 
litige Arbeitskrifte,dte eine andere Titigkeft suchen 
Personnes occup,es recherchant un autre emploi 
landwirtschaft 1 Agriculture 
Produzferendes Geverbe 1 Industrie 


































































































Prtncfpa11 qruppf dt persona fn cerca d1 occupazione 
Be1anqr1Jkate qroepen van verkzoekenden onder de bevo1kfnq 
EVG ~ CEE 
















1 000 Famtg1te 1 Prtvate hutshoudtngen 
Uo1fnf e Donne / Mannen en Vrouven 
Persona che hanno dfchfarato dt essere dfsoccupate 
Personen die verklaard hebben verkloos te zfjn 
precedentemente occupate 
die reeds geverkt hebben 
fa cerca dt prf•a occupazfone 
dfe een eerste teverkste11iag zoeken 
Persona non attive tn cerca dt occupazione 
Niet-actfeve bevo1kfng die verk zoekt 
Studentf, a1unnf di o1tre 14 anni 
Studenten, scho1feren 1 ouder dan 14 jaar 
Casalinghe 
Huisvrouven 
Beneffcfarf df pensfont e di rendfte 
Rentetrekkers en gepensioneerde 
Persona occupate fn cerca di eltra occupazione 
Verkzame arbefdskrachten die een ander verk zoeken 




Agrfco1tura 1 landbouv 
lndustrfa / Industrie 
Servfzi / Dfensten 
dt cui: Donne / vaarvan: Vrouven 
Persona che hanno dfchfarato dt essere dfsoccupate 
Personen dfe verklaard hebben verkloos te zijn 
precedenteaente occupate 
dfe reeds geverkt hebben 
fn cerca dt prf1a occupazfone 
dfe een eerste teverkste11ing zoeken 
Persona non atttve fa cerca dt occupazfone 
Ntet-actfeve bevolkfng dfe verk zoekt 
Persona occupate fn cerca df altra occupazfone 
Verkza~e arbefdskrachtea die een ander verk zoeken 
Agrfcoltura 1 landbouv 
lndustrta 1 Industrie 
Servfzf / Dfensten 
131* 
TAB. 19 
Arbeftsuchende nach gr2ssen AltersgruReen 
Personnes à la recherche d'un eaelof ear grands groupes d'âge 
1 
Pr vathaushalte 1 Minages prfv4s 1 000 
Oeutschland(BR) France ltalf a 
Manne r 11.nd F rau en 1 Hoaaes et Feaaes 
Ar~itsuchende insgesaat 1 173,1 1 099,8 1 504,5 Em ~1ble des personnes l la recherche d'un eaplof 
Tatfge Arbeftskrafte 637,4 451,7 879,6 Personnes ayant un 11ploi 
14 - 19 60,9 546 161,0 
20- 24 100,3 94'9 146,3 
25- 34 220,7 no:3 241,9 
35- 44 135,9 89,8 191,9 
45- 59 101,8 85,2 129,3 
60 + 17,8 16,9 9,3 
Personen,die erk1art haben,arbeftslos zu sein 
Personnes ayant d4c1ar4 être en ch&.age 189,8 333,9 621,9 
14 - 19 14,8 67,9 179,5 
20- 24 19,1 61,6 160,7 ~ 
25 - 34 36,4 52,9 118,3 
35 - 44 33,5 50,5 76,9 
45- 59 56,9 74,6 79,5 
60+ 29,1 26,6 7,0 
' 
Nf cht akti va Bevo1 kerung 346,5 314,1 Personnes non actives • 
14 - 19 177,5 77,2 . 
20 - 24 25,4 46,5 . [ 
25- 34 52,3 54,4 : 
• 35. 44 28,7 51,5 
• i 45. 59 40,4 54,8 . 1 





















Persona in cerca di occupazfone r1part1te per arapdi qrupp1 
Werkzoekenden naar grote 1eeftf!dsqroepen 
1 000 Faaig1fe / Private huishoudingen 






































Uo1inf e Donne 1 Mannen en Yrouven 
Totale delle persona in cerca di occupazfone 




20 • 24 
25- 34 
35- 44 
45 • 59 
60+ 
Persona che hanno dfchiarato di essere disoccupate 
Personen die verk1aard hebben verkloos te zijn 






Persona non attive 
N!et-actfeve bevolking 







TAB. 19 (Seguito 1 Vervolg) 
1000 Famiglie 1 Prfvate hui$houd1ngen 
Nederland Belgique/Belgi' EWG l -cFE CEE 1 EEG 
!!.2!!.9! 1 "annen 
157 ,G 122,4 2 G72,7 Totale delle persone in cerca df occupazfone Totaal van de verkzoekenden 
10,7 15,3J 178,7 14 • 19 Persone occupate 19,4 8,4 239,9 20. 24 Verkzaae arbefdskrachten 
34,2 18,0 511,2 25. 34 
20,2 19,81 359,8 35." lG,G 9,8 253,1 45. 59 
• . 
34,G 60+ 
(4,9) ~ 4,11 1G4,9 14. 19 Persona che hanno dfchlarato dl essere 11,4 7,2 163,7 20 - 24 df soccupate 
10,5 10,2 1G2,7 25 • 34 Personen die verklaard hebben verkloos (G,O) (9,2) 132,3 35." te zijn 
15,0 14,7 178,2 45- 59 (it,4) 13,4 137,2 GO + 
• 14- 19 Persone non attlve 
• • 
• • • 
20 - 24 Niet-actieve bevolklng 
• • 
.. 25. 34 
. . • 
35. it4 
. • 
. 45. 59 
• • 
.. 60+ 
~ 1 Vrouven 
43,5 76,1 1 504,9 Totale delle persone ln cerca di occupazfone Totaal van de verkzoekenden 
F ,SJ (it:9) 124,1 14 • 19 Persone occupate 9,5 143,8 20. 24 Verkzame arbeldskrachten 
• • 
119,7 25- 34 
. • 9l,G 35. 44 
• • 
92,0 45. 59 
• • 
13,2 GO + 
. . 112,4 14 .. 19 Persone che hanno dfchlarato di essere 
. 8,7 10G,8 20- 24 dfsoccupate 
• 
8,0 74,G 25 • 34 Personen dfe verklaard hebben verkloos 
• 
4,3 48,9 35. 44 te zi jn 
• 
7,9 71,5 45. 59 
• • 
15,5 GO + 
• • 
\ 14 - 19 Persone non attive 
• • • 
20 .. 24 Nlet·actleve bevolkfng 
• • ; 
25. 34 
. • 
~ 35- 44 










Altersgltederung der Bevolkerung 
R4part1t1on par Ige de la population 
Ripartizione della popolazione per classt di età 




Gesaatbev61kerung1 Manner1 Frauen und verheiratete Frauen 
nach Altersgrueeen von fünf Jahren (in 1 000) 
Poeulation totale1 hommes 1 femmes et femmes aar14as 
ear grouees d'âge de c1ng ans (en atllters} 
Pr1vathaushalte 1 M4nages pr1v4s 1 000 
0 a u t s c h 1 a n d (BR) 
lnsgesaœt/Total IUnner 1 Hoa~aes fra~en / fea1es 1 Donne / ~rouv~n lnsguaayTotal verhiiratat/•art4es Totale/Totaal Uo:ahf 1 Mannan Totale/Totaal coni~gate/gehuvd 
lnsq11gi 1 Total 58 565,9 27 568,3 30 997,6 1% 980,5 
Altersgruppen 0. 13 12 574-,3 6 44-7,3 6 127,0 
-Groupas d'âge 
H • 19 4- 614-,9 2 377,8 2 237,1 '65,6 
20 • 2~ 3 036,7 1 4-25,0 1 611,7 824,5 
25. 29 4 427,0 2 225,1 2 201,9 1 815,6 
30. 34 4 462,7 2 268,6 2 194,1 1 941,4 
35. 39 3 696,0 1 893,4- 1 802,6 1 590,8 
w." 3 802,7 1 769,4 2 033,3 1 711,3 
45 • 49 3 777,8 1 589,2 2 188,6 1 115,8 
50-~ 2 648,8 1 120,1 1 528,1 1 069,7 
55. 59 3 873,3 1 668,1 2 205,2 1 399,2 
60. 64 3 742,6 1 632,5 2 110,1 1 215,3 
65. 69 3 151,4 1 357,3 1 794,1 857,7 
10 • 4 757,7 1 793,9 2 963,8 767,6 
38* 

















Popolazfone totale. uo1fnf. donne a donne sposata 
par classf d'etl df cinque annf (Jn lfqlfafa) 
Totale bevolkfng. 1annen. vrouven en gehuvde vrouven 
naar Jeeftffdsqroepen van vfff tsar (in dufzendtallen) 
1 000 Fatiglfe 1 Prfvate hufshoudfngen 
F r a n c e 
tcànner 1 Houes Frauen 1 Feues 1 Donna 1 Vrouven lnsgesatVTotal verhefratet/•arJ4es Uoetnf / llannen Totale/Totaa1 confugate/gehu~d 
23 280,8 25 417,5 11 821 '1 Totl]e 1 Totaal 
5 652,5 5 460,6 . 0 • 13 C1assf di età 
2 249,7 2 245,0 77,7 H ·19 leeftfjdsgroepen 
1 475,5 1 840,8 900,8 20 • 24 
1 412,0 1 413,4 1 155,6 25. 29 
1 560,3 1 556,6 1 361,5 30. 34 
1 697 '1 1 677 ,o 1 452,2 35. 39 
1 638,0 1 672,9 1 418,2 40." 
1 516,7 1 613,4 1 328,5 45. 49 
980,2 1 025,3 784,0 50. 54 
1 365,6 1 509,2 1 082,7 55. 59 
1 232,7 1 412,8 879,8 60·64 
1 066,8 1 338,9 687,0 65. 69 
1 433,7 2 650,6 692,8 70. 
139* 
TAB. A/1 (Fortsehung / Suite) 
. 
Ital fa 
F rau~n 1 Fe.uu 1 Donne 1 Vro11ven 
lnsgesaat/T otal IUnner 1 KO&taes lnsgesaaUTotal verhefrate~/aarf4es 
Totale/Tetaal Uoafnf 1 Mannen Totale/Totaal coniugate/gehuvd 
lnsaesyt 1 lili! 52 002,3 ?5 268,6 26 733,7 12 995,5 1 
.Al tersgruppen 0 - 13 11 726,7 5 998,7 5 728,0 -
Grtlupes d1Sge 14 • 19 ,. 397,4 2 220,1 2 177,2 76,8 
20. 24 3 292,1 1 504,1 1 788,1 644,4 
25. 29 3 480,8 1 645,8 1 835,0 1 366,9 
30 .. 34 3 691,3 1 767' 1 1 924,2 1 643,9 
35 .. 39 3 799,2 1 872,5 1 926,7 1 669,9 
40-44 3 81t8,3 1 881 ,o 1 967,3 1 677,2 
45. 49 3 321,1 1 580,5 1 7W,6 1 419,2 
i 
50. 54 2 865,2 1 392,9 1 472,4 1 149,2 
1 
55 • 59 3 288,2 1 608,0 1 680,2 1 215,4 
60. 64 2 677,6 1 298,7 1 378,9 900,3 
65. 69 2 154,2 1 002,3 1 151,9 628,3 
70 + 3 459,8 1 497 ,o 1 962,8 603,8 
Belgique 1 B e 1 g f 8 
lnsgesaat/T ota1 ltinnî!r / ltcues frauî!n 1 fv~es 1 o~nne 1 VrtulléA 
Totale/Totaal Uo•inf 1 Mannen lnsgesut/T ota 1 verhefratet/•art4es Totale/Totaal confugate/gehuvd 
lnsaesaat 1 ~ 9 429,1 4 654,3 4 774,8 2 492,3 
A 1 hrsgruppen 0. 13 2 150,3 1 103,9 1 046,4 
-Groupes d1Soje 14. 19 917,7 455,9 461,9 (7,2) 
20 .. 24 605,4 294,2 311,2 128,3 
25. 29 489,4 238,6 250,7 209,2 
30 • 34 600,0 290,3 309,6 286,1 
35. 39 675,7 332,3 343,4 316,9 
40-" 692,8 341,4 351,3 318,7 
45 • 49 666,7 333,7 333,0 300,0 
50. 54 457,8 224,2 233,6 200,0 
55 .. 59 574,6 289,8 284,8 236,5 
60-~ 524,2 256,2 268,0 206,4 
&5 .. 69 446,2 213,8 232,5 149,4 
70 + 628,1 279,8 348,3 133,8 
14~* 
TAB. A/1 (Segu1to / YervoJg) 
N 8 d 8 r 1 a n d 
Frauen / Feaaes / Donne 1 Vrouven 
lt~-,nut/Tatal Mannar / Houes lnsgesuylotal terheiratet/aari,es 
htal e/htaa l UOtiAi 1 "annon Tota1e/Totaa1 coniugate/gehuwd 
11 962,4 5 956,5 6 005,9 2 841,3 !ili!! 1 Totaa1 
3 0~2,7 1 564,8 1 477,9 
- 0. 13 C1ass1 dt aU 
1 303,0 669,5 633,6 (9,0) 14. 19 leafttjdsgroepan 
1 018,6 491,2 527,3 189,1 20. 24 
787,1 405,2 381,9 318,1 25. 29 
748,7 380,9 367,8 334,7 38. 34 
722,0 358,7 363,3 332,7 35. 39 
715,5 354,7 360,7 320,0 40. 44 
738,5 356,4 382,0 330,2 45. 49 
615,6 310,2 305,4 258,8 50. 54 
598,0 286,7 311,4 242,4 55. 59 
543,0 253,8 289,3 200,8 60-64 
447,5 208,9 238,6 148,1 65. 69 
682,2 315,5 366,7 157,5 70 + 
EWG / CEE / CEE / EEG 
lnsgesut/T r..ta1 l'lanner / Hottes Frautn 1 Feues 1 Donna 1 Vrouven 
T.-tale/lotaa1 U~aini 1 Mannen lnsgesut/T ota l terheiratet/aari,es Totale/lotaal coniugate/gehuvd 
180 658,0 86 728,5 93 929,4 45 130,7 
.l!!!l! 1 Totaa1 
40 607,1 20 767,2 19 839,8 
-
·o ~ 13 Chssi di eU 
15 727,7 7 972,9 1 754,7 236,2 lll • 19 
leeftijdsgroepen 
11 269,1 5 190,0 6 079,1 2 687 ,o 20. 24 
12 009,5 5 926,7 6 082,8 4 865,5 25. 29 
12 619,6 6 267,2 6 352,4 5 567,7 30. 34 
12 267,0 6 154,0 6 113,0 5 362,5 35. 39 
12 370,0 5 984,5 6 385,5 5 451,3 40-44 
11 634,2 5 376,6 6 257,6 5 093,8 45 • 49 
8 593,0 4 028,2 4 564,8 3 461,5 50. 54 
11 208,9 5 218,1 5 990,7 4 176,2 55. 59 
10 132,9 4 673,8 5 459,1 3 402,6 60-~ 
8 605,0 3 849,1 4 755,9 2 470,5 65. 69 
13 612,1 5 319,8 8 292,2 2 355L5 70 t 
J.t.J * 
TAB. A/2 
Gesa~tbev6lkerung 1 Manner1 Frauen und verhefratete Frauen 
nach A1tersgrueeen von fügf Jahren (in%) 
Poeu1atfon totale1 hoaaes1 feaaes et fe1aes aar14es 
ear grouees d'Ige de cinq ags (en%) 
Prfvathausha1te / M4nages prfv4s % 
D e u t s c h 1 a n d (BR) 
IUnner 1 Hoataes Fra~en / Femaes / Donne 1 ~rouven lnsgesaœt/l otal lnsQetat!fTotal verhefrate~/•ar14ts Totale/Totaal Uo:alnf 1 Mannen TGta1e/Totaal eonfugate/gehu•d 
Altersgruppen 
Groupes.d1Sge 
0 • 13 21,5 23,4 19,8 0,0 
H • 19 7,9 8,6 7,2 0,4 
20 • 24 5,2 5,2 5,2 5,$ 
25. 29 7,6 8,1 7' 1 12,1 
30. 34 7,6 8,2 7' 1 13,0 
35 • 39 6,3 6,9 5,8 10,6 
w." 6,5 6,4 6,6 11,5 
45 • 49 6,5 5,8 7,1 11,5 
50-~ 4,5 4,1 ~.9 7,1 
55. 59 6,6 6,1 1,1 9,3 
60. 64 6,4 5,9 6,8 8,1 
65. 69 5,4 4,9 5,8 5,7 


















Popolazfone totale. uomfn1. donne e donne spoaate 
per claaat d'etl dt ctngut annt (tn %) 
Totale beyolk1no. aannen. vrouwen en qehuwde vrouwen 
naar 1eeft11dsqroepen van vtff laar (in%) 
Fam1gl1e 1 Prtvate hu1shoud1ngen 
F r a n c e 
~Canner 1 Houes Fra~en 1 ftiJIS 1 Oonne_L Vrovwen lnsgeaat!fl otal verhefratet/•arffes Uoefnf / llannen Totale/Totaal contugate/gehu~d 
Classt di età 
leaftijdsgroepen 
24,3 21,5 e,o 0 • 13 
9,7 8,8 0,7 1't • 19 
6,3 7,2 7,6 20. n 
6,1 5,6 9,8 25. 29 
6,7 6,1 11,5 30. 3~ 
7,3 6,6 12,3 35. 39 
7,0 6,6 12,0 ~0." 
6,5 6,3 11,2 45 • ~9 
4,2 4,0 6,6 50. 54 
5,9 5,9 9,2 55. 59 
5,3 5,6 1,~ 60·64 
4,6 5,3 5,8 65. 69 
6,2 10,4 5,9 70 • 
. l-U* 
TAB. A/2 (Fortsetzung / Suite) 
/ lta1ia 
frau~n 1 fe~es / Donne / Yro~ven 
lnsgesut/Tota1 IUnner 1 Houes lnsgesaa~/T ota l verhe1rate~/•ar14es 
Tatale/Tetaal Uo1lni 1 Mannen Totale/Totaal coniugate/gehuvd 
Altersgruppen 0. 13 22,6 23,7 21,4 0,0 
Grllupes d1Sge 14. 19 8,5 8,8 8,1 0,6 
20. 24 6,3 6,0 6,7 5,0 
25. 29 6,7 6,5 6,9 10,5 
30 • 34 7,1 7,0 7,2 12,7 
35. 39 7,3 7,4 7,2 12,9 
40·" 7,4 7,4 7,4 12,9 
45. 49 6,4 6,3 6,5 10,9 
50. 54 5,7 5,5 5,5 8,8 
55 • 59 6,3 6,4 6,3 9,4 
60. 64 5,1 5,1 5,2 6,9 
65. 69 4,1 4,0 4,3 4,8 
70 + 6,7 5,9 7,3 4,6 
Belgique 1 Belgil 
lnsgesaat/Total l'tinn-:r / lieues frauen 1 f~~es 1 Oc,nne 1 Vtou11ên 
Totale/Totaal Uothl 1 tlannen lnsgesaat/T ota 1 verhelratet/•arl4es Totale/Tota~1 conf~gate/gehuvd 
A 1 hrsgruppen 0. 13 22,8 23,7 21,9 0,0 
Groupes d'i<J& 14. 19 9,7 9,8 9,7 0,3 
20. 24 6,4 6,3 6,5 5,2 
25. 29 5,2 5,1 5,3 8,4 
30. 34 6,4 6,2 6,5 11,5 
35. 39 7,2 7,1 7,2 12,7 
40-" 7,4 7,3 7,4 12,8 
45 • 49 7,1 7,2 7,0 12,0 
50. 54 4,9 4,8 4,9 8,0 
55. 59 6,1 6,2 6,0 9,5 
60-64 5,6 5,5 5,6 8,3 
65. 69 4,7 4,6 4,9 6,0 
70 + 6,7 6,0 7,3 5,4 
14< * 
TAB. A/2 (Segufto 1 Verto1g) 
N a d a r 1 a n d 
frauen 1 feaaes 1 Donne 1 Vrouven 
lN-snut/T th 1 Mannar 1 Houas lnsgesut7Tota1 tarhairatat/tarifas 
Total e/htaal Uosiclf 1 Mannon Tota1e/Totaa1 confugata/gahuwd 
25,4 26,3 24,6 0,0 0. 13 Cl assf dt ttà 
10,9 11,3 10,6 0,3 14. 19 leaftljdsgroepen 
8,5 8,3 8,8 6,7 20. 24 
6,6 6,8 6,4 11,2 25. 29 
6,3 6,4 6,1 11,8 38. 34 
6,0 6,0 6,1 11,7 35. 39 
6,0 6,0 6,0 11,3 ~0." 
6,2 6,0 6,4 11,6 45. 49 
5,1 5,2 5,1 9,1 50. 54 
5,0 4,8 5,2 8,5 55. 59 
4,5 4,3 4,8 1,1 60·64 
3,7 3,5 4,0 5,2 65 • 69 
5,7 5,3 6,1 5,5 70 + 
EIIG / CEE 1 CEE / EEG 
lnsgua.lt/hta1 !tanner 1 Ho11ees frau!a 1 feaus 1 Donne 1 Vrouven 
T.-tale/Totaa1 U~1ini 1 Mannen lnsgesut/Total terheiratet/tarffea T ota 1 e/T ota a 1 eonfugate/gehu~d 
22,5 23,9 21,1 o,o 0. 13 Classi dl eU 
8,7 9,2 8,3 0,5 14. 19 leeftijdsgroepen 
6,2 6,0 6,5 6,0 20. 2~ 
6,6 6,8 6,5 10,8 25. 29 
7,0 7,2 6,8 12,3 30. 3~ 
6,8 1,1 6,5 11,9 35. 39 
6,8 6,9 6,8 12,1 40-44 
6,4 6,2 6,7 11,3 45. 49 
4,8 4,6 4,9 1,1 50. 54 
6,2 6,0 6,4 9,3 55. 59 
5,6 5,4 5,8 7,5 60·64 
4,8 4,4 5,1 5,5 65. 69 




Gasa•tbav5lkarung1 "inner und Frauen nach Altersgrueeen von zehn Jahran 
Poeulat1on totale1 hoamas et fe11es ear groupes d'âge de dix ans 
Pr 'vathaushalte 1 Kfftages prlfds 1 000 
Deutschland (BR) , Schlesv1g-Holste1n lategorh 1 Catfgorh 
M F T M F' T 
lnsiesa.t l Total 21 568,3 30 997,6 58 565,9 1 142,7 1 276,5 2 419,2 
A 1 teragruppen . 0. 13 6 447,3 6 127,0 12 674,3 260,1 246,1 506,2 . 
6roapas d'Ige n. 24 3 802,8 3 848,8 1 651,6 154,6 161,6 316,2 
25. 34 4 493,7 4 396,0 8 889,7 183,5 114,2 357,7 
35." 3 662,8 3 835,9 1 498,1 136,1 141,5 277,6 
45. 54 2 709,9 3 716,7 6 426,6 111,6 152,5 264,1 
55. 64 3 300,6 4 315,3 1 615,9 140,7 180,1 320,8 
. 
65 t 3 151,2 4 757,9 1 909,1 156,1 220,5 376,6 
Breaen Nordrhe1n-Vestfa1en 
M F T M F T 
lnagesaat 1 T~ 344,9 395,6 740,5 1 864,4 8 690,6 16 555,0 
Altersgruppen 0. 13 7,,8 61,3 145,1 1 844,5 1 725,3 3 569,8 
Groupas d'Ige n.u 41,5 41,1 83,2 1 077,9 1 102,6 2 180,5 
25 • 34 59,5 62,4 121,9 1 275,5 1 250,6 2 526,1 
35. 44 41,6 48,4 90,0 1 106,3 1 125,0 2 231,3 
45. 54 38,8 50,5 89,3 784,2 1 055,0 1 839,2 
55. 64 42,6 58,8 101,4 944,5 1 199,2 2 143,7 
65 + 44,1 65,5 109,6 831,5 1 232,9 2 064,4 
Baden-Vürtte1berg Bayern 
M F T M F T 
htsgesut 1.!!!!!. 3 964,1 4 370,5 8 334,6 4 662,9 5 337,9 10 000,8 
A1tersgruppen 0. 13 991,4 951,8 1 943,2 1 106,1 1 067 ,o 2 173,7 
Groupes d'Ige 14. 24 530,8 540,1 1 070,9 663,0 684,7 1 347,7 
25 • M 695,8 668,9 1 364,7 753,2 741,6 1 494,8 
35.44 543,1 542,6 1 085,1 600,7 656,3 1 257,0 
45. 54 370,2 492,9 863,1 450,9 647,1 1 098,0 
55. 64 423,7 561,5 985,2 560,7 741,3 1 302,0 


































Popolazfone totale. uo11n1 e donne per classi d'et~ di diec1 ann1 
Totale bevo1king. 1annen en vrouven naar 1eeft11dsoroepen van tfen faar 
1 000 faJtglte 1 Prtyate butsbeudtngan 
Niedersachsen Categorb 1 Categorie 
T M F T 
1 775,2 3 210,9 3 603,8 6 8n,7 !lia]! l T tiaa] 
292,2 777,6 750,5 1 528,1 0 ·13 Classt dt eU 
202,3 455,0 %55,7 910,7 14. 2' leefttjdsgroepen 
267,3 511,1 %96,% 1 007,5 25." 
226,8 %00,1 433,3 833,4 35." 
202,4 307,3 423,0 730,3 45 • 54 
272,5 376,8 ,.82,8 859,6 55. 6lt 
311,7 383,0 562,1 9,.5, 1 65 t 
Rheinland-Pfalz 
T M F T 
5 113,5 1 679,0 1 867,2 3 546,2 !.!!!!! 1 l!!!!l 
1 072,0 416,5 387,2 803,7 0 • 13 Classt dt eU 
682,7 235,4 236,3 471,1 14. 24 leefttjdsgroepen 
786,8 238,2 245,8 484,0 25. 34 
677,1 230,6 235,3 465,9 35." 
590,0 163,7 229,7 393,4 45. 54 
672,9 200,8 251,8 452,6 55. 64 
692,0 193,8 281,1 %74,9 65 • 
Berlin (West) 
y M F r 
1 111,1 901,1 1 188,0 2 089,1 Totale 1 Totaal 
--243,0 150,9 146,4 297,3 0. 13 Classt dt eU 
155,9 111,5 112,3 229,8 n. 24 Leefttjdagroepen 
146,1 112,6 160,2 332,8 25. 34 
148,8 93,\ 111,7 205,1 35." 
13lt,8 81,1 l\0,3 222,0 \5 • 54 
144,9 137,5 222,8 360,3 55." 




Gesa•tbevolkerunq, "anner und frauen nach Altersqruppen von zehn Jahren 
Population totale. ho11es et fe11es par groupes d'âge de dix ans 
Puvathaushalte / Millages prhfa 
148* 
Kategorh 1 Catfgorh 
1 nsgesut 1 !!!!!. 
Alteragruppen : 0 • 13 







Altersgruppen 0 • 13 







ltersgruppen 0 • 13 














































































































































































Bassin pari si en 
M F 










935,8 1 002,8 
203,1 179,5 
126,0 132,6 
' 101,9 100,5 
1 






Popolazione totale, uo1ini e donne per class1 d1etl d1 dieci anni 
Totale bevolkino. aannen en vrouven naar leeftildsqroepen van tien laar 
FRANCE 
1 000 faatglte 1 PrtYate butsheadfngen 
Nord 
Categorta 1 Categorie 
T M F T 
6 052,2 1 799,6 1 940,7 3 740,3 Totale 1 1..!!!!:! 
1 513,7 497,5 469,0 966,5 0 • 13 Classt dt età 
1 018,6 305,6 338,3 643,9 n. 2~ leafttjdsgroepen 
708,8 211,9 212,3 424,2 25. 34 
790,2 254,9 241,4 496,3 35." 
585,3 171,7 185,6 357,3 45. 54 
643,2 186,5 219,2 405,7 55. 64 
792,4 171,5 274,8 446,3 65 t 
Sud-Ouest 
T M F T 
1 938,6 2 861,1 3 094,5 5 955,6 Totale 1 Totaal 
0':'13 -382,6 654,4 605,0 1 259,4 Classt dt eU 
258,6 441,3 484,2 925,5 14. 24 leafttjdsgroepen 
202,4 325,6 336,9 662,5 25. 34 
267,3 393,9 406,6 800,5 35." 
210,1 328,8 338,9 667,7 45. 54 
265,5 360,0 377,0 737,0 55. 64 
352,1 357,0 545,8 902,8 65 • 
T M F r 
!!!.!:! • 1 l!!!!!. 
0. 13 Classt dt eU 









Gesaatbevolkerung.Minner und Frauen nach Altersaruppen von zehn Jahren 
Population totale. hom~es et fe11es par groupes d'âge de dfx ans 
P ivathaushalte 1 Minages priY4s 1 000 
150 
lategorte 1 Catfgorte 
lnsqesut 1 Total 
Alteragruppen : 0 • 13 
6roopes d'Sge 14 • 24 
lnsoesa~t 1 Total 
25. 3\ 
35." 
lt-5 • M 
55.~ 
65 + 
Altersgruppen 0 • 13 
Groupes d'Sge 1\. 2~ 
lpsgesa.t 1 Total 
Altersgruppen 
6roupea d' Sgt 
25. 31t-
35. ~"" 





















































































































































































4 637,5 ,. 889,5 







Abruzzi e Molise 
M F 
708,8 764,2 


















Popolazfone totale. uoa1n1 e donne per class1 d'età di dtect ann1 
Tjtale bevolk1nq. aannen en vrouven naar leeft1Jdsqroepen van tien Jaar 
ITAl lA 
1 000 Faatglte 1 PrfY&ta buishcudtngan 
Centro Categorie 1 Categorie 
T M F T 
9 527,1 2 634,1 2 774,8 5 408,9 Totale 1 !!!!!! 
2 015,2 509,2 465,0 97%,2 0 • 13 Classt dt atl 
1 356,0 362,9 ..00,9 763,8 14. 24 leafttjdsgroepan 
1 301,6 3%0,0 375,5 715,5 25. 3~ 
1 43%,6 395,9 %1%,1 810,1 35." 
1 195,6 374,4 392,0 766,4 45. 54 
1 158,1 355,8 355,3 711,1 55.64 
1 065,7 296,0 371,9 667,9 65 t 
Pug11a e Bas111cata 
T M F T 
1 473,0 1 996,6 2 11%,2 % 110,8 Totale/ Totaal 
328,7 587,9 563,8 1 151,7 0 • 13 Classt dt età 
217,% 332,0 367,9 699,9 14. 2~ Leafttjdsgroeptn 
167,0 262,4 294,5 556,8 25. ~ 
218,2 256,1 264,9 521,0 35." 
178,6 192,5 213,9 406,5 45. 54 
180,7 201,0 203,3 %0%,3 55.64 
182,3 164,7 205,9 370,6 65 • 
.T M F r 
1 410,8 Totale l Totaal 
379,9 0. 13 Chut dt età 
232,1 14. 24 Leafttjdagroepan 
184,5 25. 34 
177,4 35." 
V.4, 1 45 • 54 
138,9 55. 64 





Gesa~tbevolkerung. Kinner und Frauen nach Altersaruppen von zehn Jahren 
Population totale, homaes et fe11es par groupes d'âge de dix ans 
Privathaushalte / "iaagea prtvfs 1 000 
·Nederland 
M F 
lnsqesaat l Total 5 956,5 6 005,9 
Altersgruppen 0. 13 1 564,8 1 %77,9 
Groupes d'Ige lit • 24 1 160,1 1 160,9 
25. ~ 786,1 71t9,7 
35." 713,4- 72%,1 
%5 • M 666,7 687,% 
55 • 6lt 54-0,It 600,6 
65 • 52%,3 605,3 
Oost 
M f' 
lnsgasut 1 1!!!!. 1 115,6 1 101 ,,. 
Altersgl"'lppen 0. 13 311t,9 296,2 
Groupes d'lge 1~. 24 210,7 208,7 
25. 34 llt1,6 llt1,7 
35." 133,7 138,0 
%5 • 5lt 118,9 116,3 
55. 64 97,% 100,2 
65 t 98,% 100,2 
luid 
M F 
lnssesut 1 Total 1 416,5 1 ltllt,8 
Altersgruppen 0. 13 39%,6 377,2 Groupas d'Ige H. 24 288,0 299,9 
25 • 3ft 195,0 186,4 
35." 170,7 172,6 
45 • 5lt 151,3 llt7,2 
55. 64 115,4 127,9 
















































257' 1 329,7 
M F 
TAB. A/3 
Popolazfone totale. uoafnf,e donne per classf d'età df dfecf annf 
Totale bevolkfnq. aannen en vrouven naar leeftfidsgroepen van tien iaar 
1000 faatglte / PriYate huishoudingea 
T 
1 300,2 letale 1 JotaaJ 
328,9 0. 13 Classt dt eU 
2",3 14. 24 Leefttjdsgroepen 
157,6 25. 34 
156,3 35." 
153,5 '5 • 54 
120,5 55." 
139,1 65 + 
T 
5 613,7 Totale 1 Totaal 
1 330,9 0. 13 Classt dt eU 
1 070,0 14. 24 teafttjdsgroepen 
713,4 25. 34 
666,1 35." 
666,8 45. 54 
579,7 55. 64 
586,8 65 + 
T 
Totale 1 Totaa1 
0. 13 C1asst dt eU 
14. 24 Leafttjdsgroepea 
25. 34 
35." 







Gesa~tbevolkerunq. Minner und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, homaes et feaaes par groupes d'Ige de dix ans 
Privathaushalte 1 "éaagea privés 1 000 
Belgique / Belgil 
M F 
lnsgesaat 1 Total 4 654,3 4 774,8 
Altersgruppen 0. 13 1 103,9 1 046,4 
Groupes d'Ige v.. 24 750,0 773,1 
25. 34 529,0 560,4 
35." 673,8 694,7 
45. 54 558,0 566,6 
55-" 546,0 552,8 
65 t 493,6 580,8 
Nord-Est / Nord-Oost 
M F' 
lnsiesa~t 1 Total 1 259,7 1 241,5 
Altersgruppen 0 • 13 327,5 297,8 
Groupes d1lga lh • 24 213,1 207,6 
25. 34 155,5 153,2 
35. 44 179,3 177,4 
45. 54 134,3 133,4 
55." 127,6 132,5 
65 t 122,4 139,6 
Sud·Est / Zuid-Oost 
M F 
lnsgesut 1 Total 602,8 620,2 
Altersgruppen 0- 13 144,5 139,3 
Groupas d'Ige 14 • 2% 94,9 87,3 
25 - 3,. 64,7 71,5 
35." 91,7 93,5 
45. 54 68,8 71,4 
55-" 69,4 72,2 





1 089,3 1 
1 












































Popolazione totale. uoaini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolk1nq , aannen en vrouven naar leeft11dsqroepen van tien laar 
1 000 faa1gl1e / PriYate huisheudingea 
Nord-Ouest 1 Nord-West 
F T 
1 161,3 2 288,8 letale 1 Jotaa] 
252,~ 514,5 0. 13 Clasat dt eU 
200,5 382,1 1~. 2~ leeftljdsgroepen 
1~2,9 281,7 25. 3~ 
163,7 319,4 35." 
128,2 256,5 45 • 54 
140,3 283,0 55 • 6lt 
133,3 251,6 65 + 
Sud-Ouest 1 Zuid-Vest . 
F T 
970,5 1 903,0 lptale 1 Totaa] 
202,9 413,8 0. 13 C1ass1 dt eU 
160,7 308,5 1~. 24 teeft1jdsgroepen 
98,8 194,1 25. 34 
142,4 279,4 35." 
123,6 248,3 45 • 54 
110,7 221,2 55 • 6lt 
131,4 237,7 65 t 
Bruxelles 1 Brussel 
M F T 
731,8 781,4 1 513,2 Totala 1 Jotaal 
159,0 154,0 313,0 0. 13 Classf dt eU 
112,5 117 '1 229,6 n. t4 leefttjdsgroepea 
74,8 94,0 168,8 25 • 34 
110,0 117,7 227,7 35." 
101,8 110,0 211,8 45. 54 
95,8 97' 1 192,9 55. 64 
77,8 91,5 169,3 65 t 
155* 

Oberslcht Ober die ln den Tabellen 
berlchslchtlgten Merkmale 
Aperçu des critères retenus 
dans les tableaux 
Schema delle caratterlstlche 
flgurantl nelle tabelle 
Overzlcht van de ln de tabellen 
voorkomende kenmerken 
Nu11er der labelle • lu1lro du tableau 
1 1 2 . 3 J 4 J 5 6 17.J 8 1 9 10 1 11 
·Rztonen x x x 
R ff1ns 
x x 6eschlecht x x l l x x se~'e 
v. ~hefratete Frauen 
Fe 111 1ariles 
Al er x Ag 
Ri ht aktfve Bev&lkerung x x Po ulation non actfve 
Ti fge Arbeitskrâfte x x x x x Pet sonnes ayant un eaploi 
~~ eihlose leurs x x· 
Sb llung il Beruf x x x Stl:ut profosslonnol 
Sel stindige x x x lndapendants 
Abh ngig Beschâftigte x x x x x .x Sal ~rUa 
Vfr schaftsbereich x x Sec eur d1acth1U 
" 
Vir achaftaberei ch x x x x x x Br a che d'activiU 
Dur hschnittlfche Arbeftszeit x x Our e 1oyenne du travail 
Arbt ftsstundengruppen x x 6ro1 ~es d'heures de travail 
ArbeHtazeft unter 40 h ! 
Moi n1s de 40 h de travail 
A rb a tau che x x 
Rach prche d'un e1ploi 
158* 
lumaro della tabella • Nua1ara van da taballan 
12 J 13 141 15 116 1 17 18 l 19 A/1 1 A/21 A/3 
x x x Ragfonf 
Gabfaden 
x x x x x x x x x x x Sasso Gaalacht 
x x Donna sposata 
6ahuvde Yrouven 
x x x x x x x x EU leaftfjd 
x x Popo1az1one non attfva 
Nfet•actieve bevolking 
x x x x x Persona occupate 
Verkza~e arbefdskrachten 
x x Di soccupatf lferklozen 




x x x Oipendentf llerkne•era 
1 Settore di attivftl 
Bedrijfssector . 
Ra1o d1 attività 
1 
Bedri j fatak 
Durata aed1a del lavoro 
1 Gemiddelda arbefdaduur 
1 
Gruppi di ore df lavoro 
Groepen arbe1dsuren 
x x Men~ di 40 ore df 1 avoro 
Mfnder dan 40 h arbe1dsduur 




Methodik und Definitionen 
A - Kurzer Überbllck über die Methodlk der 
Erhebung 163* 
B - Erhebungsberelch 163* 
C - Genaulgkeit der Ergebnlsse 164* 
D - Regionale Gliederung 164* 
E - Wichtlgste Deflnltlonen 165* 
F - Überslcht über die erfaf3ten Merkmale 168* 
161* 

A - Kurzer Oberblick über die Methodik der Erhebung 
Die gemeinsame Stichprobe über Arbeits-
krafte ist gemaa Beschlua des Rates der 
Europaischen Gemelnschaften im Frühjahr 1968 
in allen Mitgliedstaaten auBer Luxemburg 
durchgeführt worden. 
Die gestellten Fragen bezogen sich auf ver-
schiedene persë>nliche Merkmale sowie auf die 
Erwerbstatigkeit in einer genau festgelegten 
Periode, hiernach ais Berichtswoche bezeich-
net. 
Die Festlegung des einheitlichen Fragen-
katalogs sowie elnes einheitlichen Lochkarten-
schemas und Verschlüsselung erfolgte im 
Einvernehmen mit den nationalen statistischen 
Âmtern. · 
B - Erhebungsbereich 
Umfang und Auswahl der Stichproben wurden 
von den nationalen statistischen Âmtern be-
stimmt. Der Umfang der Stichprobe betrug 1 % 
Diese nationalen statistischen Âmter waren 
auch mit der Auswahl der Haushalte, der Be-
fragung selbst sowie der Übermittlung der 
Angaben nach einheitllchem Schema an das 
Statistische Amt der Europaischen Gemeln-
schaften betraut. 
Der Entwurf des Tabellenprogramms sowie die 
Aufbereitung der von den nationalen Âmtern 
übermittelten Unterlagen für jeden Angehë>ri-
gen der erfaaten Haushalte lag beim Sta-
tistischen Amt der Europaischen Gemein-
schaften. Von Deutschland sind nach dem 
Gemeinschaftsprogramm erstellte Tabellen 
übermittelt und in die Gemeinschaftsaufbe-
reitung integriert worden. 
der Haushalte in Deutschland und Frankreich, 
0,8% ln Italien sowie 0,5% ln den Nieder-
landen und Belgien. 
Die Bevolkerung der Gemeinschaft lm Frühjahr 1968 
1 Deutschland 1 (BR) Frankrelch Italien Nlederlande Belglen EWG(') 
1. Zum Zeltpunkt der Erhebung ge-
schatzte Bevôlkerung lnsgesamt 
(in Tausenden) 60067 49 865 53 481 12 699 9 615 185 727 
2. Bel der Erhebung erfallte Bevôl-
kerung der Prlvathaushalte 
(ln Tausenden) 58 566 48698 52 002 11 962 9 429 180 658 
3. Anteil der erfallten Bevôlkerung an 
der geschatzten Bevôlkerung 
(ln%) 97,5 97,7 97,2 94,2 98,1 97,3 
(') Oh ne Luxemburg, das an der Gemelnschaftserhebung 1968 nlcht tellgenommen hat. 
Aus methodischen und technischen Gründen 
war es nicht më>glich, ln allen Landern auch 
Anstaltshaushalte, wie Heime, lnternate, Kllni-
ken und Gemeinschaftsunterkünfte, vollstandig 
zu erfassen. Daher wurde die Gemeinschafts-
aufbereitung einheitlich auf die Privathaushalte 
abgestellt. Die Mltglleder dieser Privathaus-
halte stellan für die Gemelnschaft etwa 97% 
der Bevë>lkerung, so daa die für diesen Per-
sonenkreis ermittelten Ergebnisse in etwa ais 
reprasentativ angesehen werden kë>nnen, auch 
wenn sich in den absoluten Zahlen durch diese 
Begrenzung Abweichungen zu entsprechen-
den Angaben aus nationalen Verë>ffentllchun-
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gen ergeben. Dies gilt lnsbesondere fOr 
Deu schland und Italien. Die nationale deut-
sch Erhebung (Mikrozensus) erfal3t die ge-
sam e Bevolkerung elnschliel311ch der Anstalts-
hau halte, die ltalienlsche Erhebung (Rileva-
zlon nazlonale delle forze dl lavoro) schllel3t 
c Genauigkeit der Ergebnisse 
Una hanglg von allen anderen Fehlermogllch-
kelt$ lst jede Stlchprobenerhebung mit Zu-
falls ehlern behaftet. Da sowohl Erstellung des 
Stic probenplanes wle Auswahl der zu befra-
gen en Haushalte ln Handen der nationalen 
statl tischen Àmter lag, war es dem Sta-
tlstlschen Amt der Gemeinschaften unmog-
llch, 1mit elnlger Genaulgkeit die Fehlergrenzen 
und ie entsprechenden Wahrschelnllchkeiten 
zu b rechnen. 
D - Regionale Gliederung 
Umf ng der Stlchprobe und Zahl der ln den 
Tabe len komblnlerten Merkmale erlaubten 
keln~ systematlsche Aufbereltung der lm 
Grun materlal enthaltenen relatlv tlefen regio-
nale Gllederung. lm Elnvernehmen mit der 
Generraldlrektlon Reglonalpolitlk der Kommls-
slon lnd folgende Zusammenfassungen vor-
geno men worden: 
Deuts hland (BR) 
Orttemberg 
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standige Mltglleder von Anstaltshaushalten 
aus, berücksichtigt jedoch zeltweillge Ange-
horlge von Anstaltshaushalten, die bel der 
Gemelnschaftserhebung ebenfalls ausge-
schlossen wurden. 
Um den Leser jedoch bel der Interpretation der 
Tabellen dieser Veroffentllchung zu lelten, 
kann gesagt werden, dal3: 
- Ergebnlsse, die sich auf so kleine Besetzung 
bestimmter Tabellenfelder bezogen, dal3 
sie unbrauchbar sind, durch elnen Punkt 
ersetzt wurden; 
- Ergebnisse, die zlemlich unsicher erschel-
nen und nur mit Vorsicht zu verwenden 














































Campan la Campanla 
Abruzzl e Molise A bruzzi 
~ollse 





E - Wichtigste Definitionen 
Die fUr die Aufbereltung der gemeinsamen 
Stichprobe Uber Arbeitskrafte benutzten Defi-
nltionen beruhen auf den lm Rahman der 
OECD und des lnternatlonalen Arbeitsamts 
erarbelteten Empfehlungen. Die Begriffe der 
Erhebungen entsprechen grundsatzllch den-
jenlgen, die bel der ersten Gemelnschaftserhe-
bung 1960 verwandt wurden. 
Bevolkerung der Prlvathaushalte 
Zur Bevolkerung der Prlvathaushalte gehoren 
alle Personen, die ln der Berichtswoche lhren 
normalen und tatsachllchen Wohnsltz auf dem 
Gabiet elnes Mitglledstaats der Gemeinschaft 
hatten und elnem Prlvathaushalt lm Sinne der 















Nord-Ouest Flandre Occidentale 
Flandre Orientale 
Nord-Est Province d'Anvers 
Limbourg 
Arr. de Louvain 
Sud-Ouest Hainaut 
Prov. de Namur 
Arr. de Nivelles 
Sud-Est Prov. de Liège 
Prov. du Luxem-bourg 
Bruxelles Arr. de Bruxelles, capitale 
Arr. de Bruxelles, corn-
munes limitrophes 
Arr. de Hal-Vilvoorde 
Nlcht zur Bevolkerung ln dleser Abgrenzung 
gehoren: 
a) alle ln Anstaltshaushalten lebenden Per-
sonen, gleichgUitlg, ob dlese auf nationaler 
Ebene ln die Stlchprobe ganz oder tellwelse 
elnbezogen werden; 
b) Personen, die zwar noch einen legalen 
Wohnsitz ln elnem der Mltgliedstaaten 
haben, normalerwelse jedoch ln elnem 
anderen zur Gemeinschaft gehorlgen Land 
oder einem sonstlgen Land wohnhaft sind; 
c) die Wehrpflichtigen, selbst wenn diese zum 




Die tâtigen Arbeitskrâfte setzen sich zusam-
me aus allen Personen lm Alter von 14 
Jah en und mehr, die: 
a) i nerhalb der Berichtswoche elne bezahlte 
auptberufliche Tâtigkeit ausgeübt haben, 
ei es auch nur eine Stunde; 
b) war normalerweise eine bezahlte Tâtig-
eit ausüben, jedoch im Laufe der Berichts-
oche nicht am Arbeitsplatz waren. Hier-
nter fallen Personen, die wâhrend der 
erichtsperiode vorübergehend wegen 
rankheit, Urlaub, Unfall, Streik oder sonsti-
er Gründe abwesend waren. Ebenfalls hier 
élnzugliedern sind Personen, die aufgrund 
t~chnischer oder klimatischer Einwirkungen 
n cht arbeiten konnten; 
c) e ner unbezahlten Tâtlgkeit ais mithelfender 
F milienangehoriger nachgingen, sofern 
d ese mehr ais 15 Stunden in der Woche 
b trug. 
Beru~fssoldaten gelten ais tâtige Arbeitskrâfte. 
Nich zu den tâtigen Arbeitskrâften gezâhlt 
wer en: 
a) z itweilig oder für elne unbestimmte Dauer 
u d ohne Entgeld wâhrend der Berichts-
p ri ode nicht tâtige Personen; 
b) P rsonen ohne Arbeitnehmertâtigkeit so-
w e Personen ohne eigenen landwirtschaft-
li hen Betrieb oder ohne sonstiges Unter-
n hmen, die Vorbereitungen zur Aufnahme 
ei er neuen Tatigkeit, zur Eroflnung elnes 
la dwirtschaftlichen Betriebes oder elnes 
U ternehmens zu einem spateren Zeit-
P nkt ais die Berichtswoche getroflen ha-
b n; 
c) ni, ht bezahlte mithelfende Familienange-
h · ri ge, die im Familienbetrieb in der Be-
ri htswoche weniger ais 15 Stunden gear-
be tet ha ben; 
Wehrpflichtigen. 
Die tsache, dal3 eine andere Arbeit gesucht 
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hindert nicht die Einordnung in die 
e der tatigen Arbeitskrâfte. 
Personen, die erklëirt haben, arbeitslos zu sein 
Hierzu gehoren alle Personen, die unter die 
folgenden Gruppen fallen: 
a) Abhângig Beschâftigte, die in der Lage sind, 
sofort eine Tatigkeit anzutreten, in der 
Berichtswoche jedoch ohne Erwerbstâtig-
keit waren, und deren Arbeitsvertrag abge-
laufen oder zeitweise unterbrochen war; 
b) Personen, die vorher nie eine Tatigkeit 
ausgeübt haben oder die vorher nicht ais 
abhangig Beschâftigte tâtig waren (ehe-
malige Selbstândige z.B.) oder die seit 
lângerer Zeit nicht gearbeitet haben, jedoch 
in der Lage waren, in der Berichtsperiode 
jederzeit eine Arbeit anzunehmen, sofern 
sie eine Tâtigkeit ais abhângig Beschâftigte 
suchten; 
c) Personen, die normalerweise in der Lage 
waren, sofort zu arbeiten, die jedoch be-
raits Vorkehrungen getroflen haben, eine 
neue abhangige Tatigkeit zu beginnen, 
jedoch na ch Ablauf der Berichtsperiode; 
d) zeitweise oder auf unbestimmte Zeit ohne 
Entlohnung entlassene Personen. 
Arbeitskrëifte 
Die Arbeitskrafte sind definiert ais die Gesamt-
heit der Personen im Alter von 14 Jahren und 
mehr, die im Laufe der Berichtswoche ihren 
normalen und tatsâchlichen Wohnsitz auf dem 
Gabiet elnes der an der Erhebung beteiligten 
Mitgliedstaaten hatten und die im Laufe dleser 
Periode elne hauptberufliche Tatigkeit hatten 
oder erklârt haben, arbeitslos zu sein, obwohl 
sie elne Tatigkeit suchten und in der Lage 
waren, diese auszuüben, sobald sie ihnen 
angeboten wird. 
Die Arbeitskrâfte setzen sich demnach zu-
sammen aus den tatigen Arbeitskraften und 
den Personen, die erklârt haben, arbeitslos zu 
sein. 
Nicht aktive Bevolkerung 
Zur nicht aktiven Bevolkerung zâhlen alle 
Personen, die: 
a) das Alter von 14 Jahren am 1. Januar 1968 
noch nicht erreicht hatten (geboren nach 
1954); 
b) die 14 Jahre und lifter sind, jedoch nicht zu 
den Arbeitskraften nach der genannten 
Definition gehoren. 
ln diese Gruppen fallen Hausfrauen, Studen-
ten, Rentner und Ruhegehaltsempfanger und 
dgl. 
Ebenfalls zur nicht aktiven Bevolkerung ge-
zahlt wurden Personen, die erklart haben, 
arbeitslos zu sein, jedoch keine Stelle ais 
abhangig Beschaftigte suchten. 
Mithelfende Familienangehorige, die sich zwar 
selbst ais erwerbstatig eingeordnet haben, 
jedoch in der Berichtswoche · wenlger ais 
15 Stunden gearbeitet haben, gehoren zur 
nicht aktiven Bevolkerung. Da elne Einordnung 
nach Hausfrauen, Schülern usw. nachtragllch 
nicht moglich war, sind sie der Gruppe , Son-
stigeu zugerechnet worden. 
Personen, die zur nicht aktiven Bevolkerung 
gehoren, konnen sowohl Arbeit suchen (z.B. 
Studenten auf Suche nach erster Tatigkeit) 
ais auch eine Nebentatigkeit haben (z.B. 
Hausfrauen, die nebenher in anderen Haus-
halten arbeiten). 
Personen ouf Arbeitsuche 
Ais Arbeitsuchende gelten alle Personen, die 
bei der Befragung angegeben haben, eine 
Stelle ais abhangig Beschaftigte zu suchen. 
Diese Gruppe setzt sich zusammen aus: 
a) tatigen Arbeitskraften, die noch eine Tatig-
keit haben, jedoch eine andere Tatigkeit 
suchen; 
b) Personen, die erklart haben, arbeitslos zu 
· sein, aber sc hon früher gearbeitet haben; 
c) Personen, die erklart haben, arbeitslos zu 
sein und eine erste Tatigkeit zu suchen; 
d) den Arbeitsuchenden aus der nlcht aktiven 
Bevolkerung (z.B. Schüler und Studenten 
auf Suche nach einer ersten Tatigkeit). 
Stellung lm Beru( 
Ais ,Arbeitgeber11 gelten alle Personen, die 
Arbeitnehmer beschaftigen. Zur Gruppe der 
,AIIeinschaffenden11 zahlen alle Personen, die 
keine Arbeitnehmer beschaftigen; sie konnen 
jedoch von mithelfenden Famillenangehorigen 
unterstützt werden. 
Die Unterscheidung zwischen ,Arbeiter11 und 
,sonstigen Arbeitnehmern 11 erfolgt ent-
sprechend den nationalen Gepflogenheiten, 
wobel der Begriff ,Arbeiter11 nach Moglichkeit 
die Personen, die mit manuellen Arbeiten 
betraut sind, bezeichnen sollte. 
,Mithelfende Familienangehorige11 sind nicht 
entlohnte Familienangehorige, die normaler-
weise in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
oder Unternehmen mitarbeiten. 
Wirtschaftszweige 
Zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Erhebung 
1968 fehlte elne einheitliche, für alle Lander der 
Gemeinschaft gültige Nomenklatur aller Wirt-
schaftszwelge. 
Die NACE (AIIgemeine Systematik der Wirt-
schaftszweige in den Europaischen Gemein-
schaften) befand sich noch in Vorbereitung 
und konnte nur für die Bereiche des Handels 
und der Dienstleistungen .berücksichtigt wer-
den. 
Die NICE (Systematik der Zweige des produ-
zierenden Gewerbes in den Europaischen Ge-
meinschaften) wurde für das produzierende 
Gewerbe, 
die ISIC (International Standard lndustrial 
Classification) für die Landwirtschaft heran-
gezogen. 













lm inzelnen entsprechen: 
1. Landwlrtschaft 
2. Bergbau 
3. Verarbeitende Industrie 
4. Baugewerbe 
5. Energie- und Wasserwlrtschaft 
6. Handel, Gaststatten usw. 
1. Verkehr und Nachrlchten 
8. Kredltwesen und Verslcherungen 
9. Offentllche Verwaltung 
10. Sonstlge Dienstlelstungen 
F - Obersicht über die erfa8ten Merkmale 
ln er Lochkarte der gemelnsamen Stich-
prob nerhebung über Arbeitskrafte sind fol-
gan e Merkmale verschlüsselt worden: 
1. and 
2. eglon 
3. roBe der Agglomeration oder der Ge-
einde 
4. rdnungsnummer des Haushalts 
5. rt des Haushalts, ln dem der Betreffender 
1 bt . 
6. ategorlen der Anstaltshaushalte 






13. Stellung lm Beruf (1. Tatlgkeit) 
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1 
ISIC (neue Fassung) Gruppe 0 
NICE Klasse 1 
NICE Klasse 2/3 
NICE Klasse 4 
NICE Klasse 5 
NACE Abtellung 6 
NACE Abteilung 7 
NACE Abteilung 8 
NAÇE Gruppe 91 
NACE Abtellung 9 (oh ne Gruppe 91) 
14. Wirtschaftszwelg (1. Tatigkeit) 
15. Arbeitsstunden (1. Tatigkeit) 
16. Gründe für gerlngere Arbeitszeit ais 40 
Stunden ln der Berlchtswoche 
17. Zweite Tatlgkeit oder Nebentatlgkeit 
18. Stellung im Beruf (2. Tatlgkelt) 
19. Wlrtschaftszweig (2. Tatlgkeit) 
20. Arbeitsstunden (2. Tatigkelt) 
21. Gesamtzahl der Stunden (nur Frankrelch) 
22. Arbeitssuche 
23. GrOnde für Arbeitssuche 
24. Art der Arbeltssuche 
25. Dauer der Arbeitssuche 
26. Arbeitslosenunterstotzung oder -hllfe 
27. Ehemalige Stellung lm Beruf (für Arbeits-
lose) 
28. Seit Verlust elner Tatlgkelt vergangene 
Zeit (für Arbeitslose) 
29. Hochrechnungskoeffizient 
Méthodes et définitions 
A - Aperçu méthodologique 171* 
B - Champ de l'enquête 171* 
C - Précision des résultats 172* 
D - Répartitions régionales 172* 
E - Principales définitions 173* 
F - Caractéristiques retenues 176* 
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A - Aperçu méthodologique 
L'enquête par sondage sur les forces de travail 
a été effectuée sur décision du Conseil de 
ministres des Communautés dans tous les 
Ëtats membres, à l'exception du Luxembourg. 
Les questions posées ont porté sur différentes 
caractéristiques individuelles et sur l'activité 
au cours d'une période définie de manière 
précise et appelée cl-après « semaine de réfé-
rence». 
La liste des questions à poser, ainsi qu'un 
schéma de la carte mécanographique et sa 
codification, ont été établis en commun accord 
avec les instituts nationaux de statistique. 
Ces Instituts nationaux de statistique ont 
B - Champ de l'enquête 
Le volume et le schéma de tirage de l'échan-
tillon ont été établis par les Instituts nationaux. 
Le volume de l'échantillon était de 1 % des 
également été chargés du tirage de l'échantillon 
de l'enquête auprès des ménages. Ils ont trans-
mis les résultats à l'Office statistique des 
Communautés européennes selon le schéma 
uniforme prévu. 
De son côté, l'Office statistique des Commu-
nautés européennes a élaboré le programme de 
tableaux et assuré l'exploitation des données 
transmises par les instituts nationaux, concer-
nant les membres des ménages Interrogés. 
En ce qui concerne l'Allemagne, des tableaux 
conformes au programme communautaire ont 
été transmis directement à l'Office et intégrés 
dans l'exploitation communautaire. 
ménages en Allemagne et en France, de 
0,8 % en Italie et de 0,5 % aux Pays-Bas et en 
Belgique. 
La population de la Communauté au printemps 1968 
Alle ma~ ne (R.F. France 1 
Italie 
1 
Pays-Bas Belgique C.E.E. (') 
1. Estimation de la population totale 
au moment de l'enquête 
(en milliers) 60 067 49865 53 481 12 699 9 615 185 727 
2. Population des ménages privés 
touchée par l'enquête 
(en milliers) 58566 48698 52 002 11 962 9 429 180 658 
3. Population recensée par rapport à 
la population estimée 
(en%) 97,5 97,7 97,2 94,2 98,1 97,3 
(') Non compris le Luxembourg, qui n'a pas participé à l'enquête communautaire de 1968. 
Pour des raisons techniques et méthodologi-
ques, Il a été Impossible d'inclure dans l'en-
quête, pour certains pays, les ménages collec-
tifs tels que homes, internats, cliniques et 
logements collectifs de travailleurs. L'exploi-
tation communautaire a, de ce fait, été limitée 
uniformément aux ménages privés. Les mem-
bres de ces ménages constituant environ 
97% de la population totale de la Communauté, 
on peut croire que les résultats obtenus pour 
ces personnes sont approximativement vala-
bles pour l'ensemble de la population, même si 
cette limitation est la cause de certaines 






rapp lrt aux données correspondantes des 
publi ations nationales. Ceci vaut particu-
lière ent pour l'Allemagne et l'Italie. Pour 
l'Alle agne, en effet, l'enquête nationale (Mi-
kroze sus) porte sur l'ensemble de la popula-
tion, compris les ménages collectifs, tandis 
que 1 
1
enquête italienne (Rilevazione nazionale 
C - Précision des résultats 
Indépendamment des autres sources d'im-
précision, toute enquête par sondage se trouve 
être limitée par l'existence d'erreurs aléa-
toires. La mise au point du plan de sondage et 
le tirage de l'échantillon ayant été effectués 
par les Instituts nationaux de statistique, il a 
été impossible à l'Office de calculer de manière 
précise les limites de ces erreurs et les pro-
babilités correspondantes. 
D - Répartitions régionales 
Le vol.ume de l'échantillon ainsi que le nombre 
de combinaisons de critères différents dans les 
table ux ne permettent pas une exploitation 
systé atique selon le détail existant dans les 
donn es recueillies. En accord avec la direction 
génér le de la politique régionale de la Corn-






Berlin ( est) 
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delle forze di lavoro) exclut les membres 
permanents des ménages collectifs, mais 
couvre les membres temporaires de ces ména-
ges qui ont pu être touchés par l'enquête, par 
l'intermédiaire d'un ménage privé. L'enquête 
communautaire par contre, exclut également 
ces personnes. 
En vue de guider le lecteur dans l'interprétation 
des tableaux de cette publication, on peut 
toutefois indiquer que : 
- ont été remplacés par des points les résul-
tats qui avaient trait à des catégories telle-
ment peu nombreuses qu'ils en étaient 
inutilisables; 
- ont été mis entre parenthèses les résultats 
qui semblent assez Incertains et ne de-






































Valle d' Aosta 
Liguria 
Lombardia 









Abruzzi e Molise A bruzzi 
Molise 
Puglla e Basilicata Puglla 
Basilicata 
Calabria Calabria 
Si cilla Si cilla 
Sardegna Sardegna 
E - Les principales définitions 
Les définitions utilisées pour l'exploitation de 
l'enquête communautaire sur les forces de 
travail sont basées sur des recommandations 
internationales élaborées dans le cadre de 
I'O.C.D.E. et du B.I.T. Les notions retenues 
pour 1968 correspondent essentiellement à 
celles appliquées lors de la première enquête 
communautaire en 1960. 
Population des ménages privés 
Font partie de cet ensemble les personnes qui 
ont, au cours de la semaine de référence, leur 
résidence habituelle et effective dans un des 
cinq pays de la Communauté participant à 
l'enquête, et qui appartiennent à un ménage 















Nord-Ouest Flandre Occidentale 
Flandre Orientale 
Nord-Est Province d'Anvers 
Limbourg 
Arr. de Louvain 
Sud-Ouest Hainaut 
Prov. de Namur 
Arr. de Nivelles 
Sud-Est Prov. de Liège 
Prov. du Luxembourg 
Bruxelles Arr. de Bruxelles, capitale 
Arr. de Bruxelles, com-
munes limitrophes 
Arr. de Hal-Vilvorde 
Ne sont donc pas comprises dans la popula-
tion: 
a) les personnes vivant dans des ménages 
collectifs, que ceux-ci aient été compris, 
totalement ou partiellement, dans l'enquête 
par sondage au niveau national ou non; 
b) les personnes ayant encore un domicile 
légal dans un des Ëtats membres, mais 
résidant habituellement, soit dans un autre 
pays de la Communauté, soit dans un pays 
tiers; 
c) les militaires du contingent, même s'ils 
vivaient dans un ménage privé au moment 
de l'enquête. 
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Personnes ayant un emploi 
Les ersonnes ayant un emploi sont toutes les 
pers nnes âgées de 14 ans et plus qui : 
a) o t effectué un travail rémunéré en tant 
qu'occupation principale, ne fQt-ce qu'une 
he'ure, pendant la semaine de référencej 
b) on~ normalement un emploi, mais qui au 
coGrs de la semaine de référence n'étaient 
paj; au travail, par suite de maladie, accident, 
congé, grève, ou autres circonstances. 
Font également partie de ce groupe les 
pefsonnes n'ayant pas travaillé pour des 
raisons techniques ou météorologiquesj 
c) ont une activité non rémunérée comme 
aides familiaux pour autant que cette acti-
vité dépassât 15 heures par semaine. 
Les militaires de carrière font partie de la main-
d'œuvre occupée. 
1 
Ne sont pas à compter dans la main-d'œuvre 
occupée: 
a) les personnes qui, temporairement ou pour 
une. durée illimitée et sans rémunération, 
n'avaient pas d'activité durant la semaine de 
réfé~1 en ce i 
b) les . ersonnes sans emploi salarié et les 
per onnes n'ayant ni exploitation agricole, 
ni d 
1
autre entreprise, mais ayant pris leurs 
dlsp sitions en vue de commencer à tra-
vail! r dans un nouvel emploi ou d'ouvrir 
à un date postérieure à la période de réfé-
renc i 
c) les Ides familiaux non rémunérés ayant 
trav 'lié moins de 15 heures dans l'exploita-
tion amillale au cours de la semaine de 
référ nee; 
d) les llitaires du contingent. 
Le fait d rechercher un autre travail n'empêche 
pas le c assement dans la catégorie des per-
sonnes yant un emploi. 
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Personnes ayant déclaré être en ch6mage 
Les personnes ayant déclaré être en chômage 
sont toutes celles qui entrent dans une des 
catégories suivantes: 
a) travailleurs à même de prendre un emploi et 
qui, leur contrat d'emploi ayant pris fln ou 
ayant été temporairement interrompu, se 
trouvaient sans emploi et en quête de travail 
rémunéré, durant la semaine de référencej 
b) personnes n'ayant jamais eu d'emploi au-
paravant ou dont le dernier statut profes-
sionnel n'était pas celui de salarié (anciens 
employeurs, etc.) ou ayant cessé de tra-
vailler depuis un certain temps et qui, 
durant la période de référence, étalent à 
même de travailler, pour autant qu'elles 
fussent en quête d'un emploi salarié; 
c) personnes sans emploi, normalement à 
même de travailler Immédiatement et ayant 
pris leurs dispositifs en vue de commencer 
une nouvelle activité salariée, mais à une 
date postérieure à la période de référence; 
d) personnes mises à pied temporairement ou 
pour une durée indéfinie, sans rémunéra-
tion. 
Forces de travail 
Les forces de travail sont définies comme 
l'ensemble des personnes de 14 ans et plus qui 
avaient leur résidence normale et effective sur 
le territoire d'un des pays membres ayant 
participé à l'enquête et qui, au cours de la 
semaine de référence, avalent un emploi princi-
pal ou étalent sans emploi bien qu'elles en 
recherchassent un et fussent à même de 
l'accepter, dès qu'il leur serait offert. 
Les forces de travail se composent donc des 
personnes ayant un emploi et des personnes 
ayant déclaré être en chômage. 
Personnes non actives 
Sont considérées comme non actives toutes les 
personnes qui : 
a) étaient âgées de moins de 14 ans au 1er jan-
vier 1968 (nées après 1954); 
l' 
1 
b) quoique âgées de plus de 14 ans, ne fai-
saient pas partie des forces de travail selon 
la définition Indiquée. 
Sont compris dans ce groupe les ménagères, 
les étudiants, les bénéficiaires de rentes ou de 
pensions, etc. 
Font également partie de la population non 
active, les personnes ayant déclaré être en 
chômage mais ne recherchant pas d'emploi 
salarié. 
Les aides familiaux ayant déclaré avoir une 
occupation principale mals qui, en fait, 
n'avalent travaillé que moins de 15 heures pen-
dant la semaine de référence, font partie des 
personnes actives. Dans l'impossibilité de les 
regrouper en ménagères, étudiants, etc., ils ont 
été Introduits dans le groupe« autres». 
Des personnes non actives peuvent être à la 
recherche d'un emploi (étudiants recherchant 
un premier emploi par exemple) ou avoir une 
activité occasionnelle (ménagère travaillant 
également pour d'autres ménages). 
Personnes recherchant un emploi 
Sont considérées comme recherchant un em-
ploi toutes les personnes, qui au moment de 
l'enquête, ont déclaré rechercher un emploi de 
salarié. Sont comprises dans cette catégorie : 
a) les personnes ayant un emploi, mals en 
recherchant un autre; 
b) les personnes ayant déclaré être en chô-
mage et ayant eu une activité antérieure; 
c) les personnes ayant déclaré être en chô-
mage et rechercher un premier emploi; 
d) les personnes non actives recherchant 
néanmoins un emploi (par exemple élèves 
et étudiants à la recherche d'un premier 
emploi). 
Statut professionnel 
Sont considérées comme «employeurs» tou-
tes les personnes qui occupent des salariés. 
Le groupe des «indépendants » comprend 
toutes les personnes n'occupant pas de sala-
riés; elles peuvent toutefois être assistées par 
des aides familiaux. 
La distinction entre «ouvriers » et «autres 
salariés» a été faite selon les définitions 
nationales en s'approchant le plus possible 
de la définition de l'ouvrier comme travailleur 
manuel. 
Sont considérés comme « aides familiaux » 
les membres de la famille non rémunérés colla-
borant de façon habituelle au fonctionnement 
d'une exploitation agricole ou d'une entreprise. 
Branches d'activité 
Au moment de la préparation de l'enquête de 
1968, une nomenclature de toutes les branches 
d'activité approuvée par chacun des !:tats 
membres faisait défaut. 
La N.A.C.E. (Nomenclature générale des acti-
vités économiques dans les Communautés 
européennes) était encore en préparation et 
n'a pu être utilisée que pour les secteurs du 
commerce et des services. 
La N.I.C.E. (Nomenclature des Industries éta-
blies dans les Communautés européennes) a 
servi pour l'industrie et 
la C.I.T.I. (Classification Internationale type par 
industrie de toutes les branches d'activité éco-
nomique) pour l'agriculture. 
Le regroupement en secteurs d'activité a été 





Branches 2 à 5 
Branches 6 à 10 
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Les branches retenues sont en conséquence les suivantes: 
1. Agriculture 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
4. Bâtiment 
5. i:lectrlclté, gaz, eau 
6. Commerce, restauration, etc. 
7. Transports et communications 
8. Crédit, assurances, etc. 
9. Administration générale 
10. Autres services 
F - Caractéristiques retenues 
Les caractéristiques suivantes ont été codi-
fiées dans la carte mécanographique : 
1. Pays 
2. Région détaillée 
3. Taille de l'agglomération ou de la commune 
4. Numéro du ménage 
5. Type de ménage dans lequel vit l'intéressé 
6. Catégorie d'institution 
7. Lien avec le chef de ménage 
8. Sexe 
9. Année de naissance 
10. !:tat matrimonial 
11. Nationalité 
12. Occupation principale 
13. Statut professionnel (1re activité) 
14. Branche d'activité (1re activité) 
15. Heures de travail effectuées (1re activité) 
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C.I.T.I. (nouvelle version) classe 0 
N.I.C.E. branche 1 
N.I.C.E. branches 2/3 
N.I.C.E. branche 4 
N.I.C.E. branche 5 
N.A.C.E. division 6 
N.A.C.E. division 7 
N.A.C.E. division 8 
N.A.C.E. groupe 91 
N.A.C.E. division 9 (sauf groupe 91) 
16. Raisons justifiant une activité de moins de 
40 heures pendant la semaine de référence 
17. Activité secondaire ou occasionnelle 
18. Statut professionnel (2e activité) 
19. Branche d'activité (2e activité) 
20. Heures de travail effectuées (2e activité) 
21. Nombre total d'heures de travail 
22. Recherche d'un emploi 
23. Raisons pour la recherche d'un emploi 
24. Mode de recherche d'un emploi 
25. Durée de la recherche d'un emploi 
26. Perception d'allocations de chômage 
27. Ancien statut professionnel (pour les chô-
meurs) 
28. Durée depuis la perte d'emploi (pour les 
chômeurs) 
29. Coefficient d'extrapolation 
Metodi e definizioni 
A - Cennl metodologici 179* 
B - Campo dell'indaglne 179* 
C - Grado dl preclslone del risultati 180* 
D - Ripartlzlonl regional! 180* 
E - Prlnclpall deflnlzlonl 181* 
F - Caratterlstiche rllevate 184* 
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A - Cenni metodologici 
L'indagine per campione sulla forze di lavoro 
nella prlmavera 1968 è stata condotta, su de-
clsione del Consigllo dei Mlnistri delle Comu-
nità europee, ln tutti gli Stati membrl tranne Il 
Granducato dl Lussemburgo. Le domande nel 
questionario si riferlvano a varie caratterlstiche 
lndividuall ed all'attivltà esercitata nel corso di 
un perlodo definito con precislone, che sarà qui 
appresso denominato « settlmana di riferi-
mento ». 
L'elenco delle domande, come pure Jo schema 
della scheda meccanografica ela codiflcazione, 
sono stati stabilitl dl comune accordo con gll 
lstituti nazlonali dl statistlca. 
B - Oggetto dell'indagine 
La dlmenslone e le modalità dl scelta del cam-
pione sono state stabilite daglllstituti nazionall 
dl statlstica. La dlmenslone del campione è sta-
Detti lstitutl sono stati inoltre lncaricati dl 
estrarre il campione di famiglie che doveva 
figurare nell'indaglne ed hanno trasmesso i 
risultati all'lstituto statlstlco delle Comunità 
europee secondo Il previsto schema uniforme. 
Dai suo canto l'lstituto statistico delle Comu-
nità europee ha predlsposto il programma di 
tabelle ed ha provveduto all'elaborazlone dei 
dati trasmessi dagli lstitutl nazionali, relatlvi ai 
componenti delle famiglle lnterrogate. Per 
quanto rlguarda la Germanla, i risultati sono 
pervenuti all'lstituto direttamente sotto forma 
dl tabelle conformi allo schema comunitarlo. 
ta, ln German la ed in Francia, pari all'1% delle 
famiglle, ln ltalia allo 0,8 %, nei Paesl Bass! e ln 
Belglo allo 0,5 %. 
Popolazlone della Comunltà nella prlmavera 1968 
German la Francia ltalla Paesl Bassl Belglo CEE(') (R.f.) 
1. Totale popolazlone stlmato al mo-
mento dell'lndaglne 
1000 60067 49865 53 481 12 699 9615 185 727 
2. Popolazlone componente le famlglle 
rllevata ln sede d'lndaglne 
1000 58 566 48698 52 002 11 962 9429 180 658 
3. Allquota della popolazlone rllevata 
rlspetto alla popolazlone stlmata 
% 97,5 97,7 97,2 94,2 98,1 97,3 
(') Tranne Il Luasemburgo, che non ha parteclpato all'lndaglne comunltarla 1968. 
Dato che per motivl metodologicl e tecnici non 
è stato posslbile procedera ln tutti i paesi ad 
una completa rilevazione anche delle collettività 
quali: ricoverl, collegi, cllnlche, falansteri ecc., 
l'elaborazlone comunitarla è stata llmitata uni-
formemente alle famlglle. 1 componentl dl 
queste costitulscono nella Comunità Il 97 % 
circa della popolazlone, quindl 1 risultati accer-
tati per questa categorla dl persona possono 




so della popolazione/ anche se nelle cifre asso-
lute questa limltazlo~e dà luogo a divarl rlspetto 
al datl corrlspondenti contenutl nelle pubblica-
zlonl nazlonall, partf' olarmente perla German la 
e l'ltalla. Per la Ger anla, lnfatti, la rllevazlone 
nazlonale (Mikroze sus) lnclude Il complesso. 
1 
1 
C - Grado di pretisione dei risultati 
lndlpendentemen~e da altre fontl di impreci-
slone, ognl lndag ne camplonaria è soggetta ad 
errori aleatori. Polchè la preparazione del 
piano dl sondag~lo e l'estrazione del camplone 
sono statl curat~ dagli lstitutl di statistica na-
zlonall, è stato lmpossibile a questo lstituto 
calcolare con pr cislone i marglni dl errore e le 
corrlspondenti robabllltà. 
ni reglonali 
La dimension del camplone e Il numero delle 
caratterlstlch comblnate nelle tabelle non han-
no consentit, l'elaborazlone slstematica se-
con do Il grad dl rlpartlzione regionale, dlspo-
nlblle nel rn terlale dl base. D'lntesa con la 
Dlrezlone g nerale «Polltica regionale» della 
Commission sono state effettuate le seguentl 
aggregazlon : 










Berlin (W st) 
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della popolazione, comprese le collettività; 
l'lndagine itallana (Rllevazione nazlonale delle 
forze di lavoro) esclude 1 membri permanent! 
delle collettlvità ma ne lnclude 1 membrl tempo-
ranei che sono invece esclusl dall'lndaglne 
comunitaria. 
Allo scopo di guldare il lettore nell'interpreta-
zione delle tabelle della presente pubbllcazione, 
si a vve rte tuttavia che: 
- i risultati relativi a categorie troppo poco 
numerose, e quindi inutilizzabili, sono stati 
sostltulti da punti; 
- i rlsultatl che appaiono Ince rtl e che debbono 
qulndi essere utilizzati con prudenza sono stati 














































Campa nia Campa nia 
Abruzzi e Molise A bruzzi 
Molise 
Puglla e Basillcata Puglla 
Baslllcata 
Calabria Calabria 
Si cilla Sic ilia 
Sardegna Sardegna 
E - Principali definizioni 
Le deflnlzlonl adottate per l'elaborazlone del-
l'lndaglne comunitarla sulla forze di lavoro si 
basano sulla raccomandazlonl lnternazionall 
elaborate nel quadro deii'O.C.S.E. e del B.I.T. 
Le nozloni per 111968 corrispondono dl mas sima 
a quelle glà adottate nella prima indagine co-
munltaria 1960. 
Popolazione delle famlglie 
Fanno parte dl questo lnsleme le persona che 
nella settimana di riferimento avevano il loro 
domicillo normale ed effettivo nel territorlo dl 
uno Stato membro della Comunità e costltui-
vano un nucleo famillare al sensi della corri-















Nord-Ouest Flandre Occidentale 
Flandre Orientale 
Nord-Est Province d'Anvers 
Limbourg 
Arr. de Louvain 
Sud-Ouest Hainaut 
Prov. de Namur 
Arr. de Nivelles 
Sud-Est Prov. de Liège 
Prov. du Luxembourg 
Bruxelles Arr. de Bruxelles, capitale 
Arr. de Bruxelles, corn-
munes limitrophes 
Arr. de Hal-Vilvorde 
Sono qulndl escluse: 
a) le persona che vlvono ln collettività, lndl-
pendentemente dai fatto che sul piano na-
zlonale esse siano lntegralmente o solo ln 
parte Incluse nel camplonej 
b) le persona che, pur aven do ancora domiclllo 
legale in uno degll Statl membrl, rlsledono 
abltualmente in un altro paese membro o ln 
un paese terzoj 
c) le persone soggette ad obbllghl militari, an-
che se al momento dell'indaglne esse vlve-
vano ln famlglla. 
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P rsone occupote 
Sono considera! occupate tutte le persona in 
età di 14 annie o tre, le quali: 
a) abbiano ese itato, durante la settimana di 
riferimento, n'attività professionale retri-
buita,:sia pu e per un'ora; 
b) esercitano ~· massima un'attività retribuita, 
ma nel cors della. settimana di riferimento 
non si trova ano allavoro per malattia, ferie, 
infortunio, sciopero o altro motivo. ln questa 
categoria s , no comprese anche le persona 
che non ab lano potuto lavorare per ragloni 
tecnlche o eteorologiche; 
c) come coa uvanti abblano esercitato attivi-
tà non ret lbuita, sempre che quest'ultima 
abbla sup rato le 15 ore settlmanali. 
1 militari dl c rriera fanno parte della manodo-
pera occupa . 
Della categ · ria delle persona occupate non 
fanno parte, nvece: 
a) le perso e non occupate, temporaneamente 
o per un durata illlmitata, e senza retrlbu-
zione ne periodo dl rlferlmento; 
b) persone,che non svolgano lavoro dlpendente 
e che n n posseggano un'azlenda agricola 
o altra lmpresa, anche se abblano preso 
l'lnlzlati a dl esercltare una nuova attlvità, 
dl aprlr un'azlenda agricola o altra lmpresa 
ln un'e oca successlva al perlodo dl riferi-
mento; 
c) 1 coadl vanti non retribuiti che nella settlma-
na di ri erimento abbiano lavorato nell'azien-
da fa 11iare per meno dl 15 ore; 
Il fatto d essere ln cerca di altra occupazione 
non ost alla classificazlone nella categoria 
delle pe sone occupate. 
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Persane che hanna dlchloroto 
di essere dlsoccupote 
Di questa categorla fanno parte Je persona che 
presentano le seguentl caratteristiche: 
a) lavoratorl che, pur essendo ln condizioni 
dl assumera immediatamente un'attività, 
nella settimana di riferimento erano di-
soccupati ed in cerca di lavoro retribuito, 
essendo scaduto o temporaneamente inter-
rotto ill oro contratto dl lavoro; 
b) persona che, pur non avendo mai esercitato 
in precedenza un'attività o non avendo eser-
citato attività come lavoratori dipendenti (ad 
esemplo: ex datori di lavoro ecc.) o non 
avendo lavorato da un certo tempo, risul-
tavano tuttavla, nel periodo di riferlmento, in 
grado di lavorare e, sempre che fossero in 
cerca di lavoro, come lavoratori dipendentl; 
c) persona prive di occupazione e ln condizio-
ne dl lavorare immediatamente, anche se 
hanno glà preso l'iniziativa dl lniziare una 
nuova attività dlpendente, ma do po Il periodo 
di riferimento; 
d) persona dl messe temporaneamente o a tem-
po lndeterminato senza retrlbuzione. 
Forze di lovoro 
Per forze di lavoro s'intende il totale delle par-
sone in età dl 14 annie oltre che nel corso della 
settimana dl riferimento abbiano avuto il domi-
clllo normale ed effettivo nel territorio dl uno 
degll Statl membri partecipanti all'indaglne e 
che nel corso di detto periodo abbiano eserci-
tato un'attlvità professionale o abblano dichia-
rato dl essere dlsoccupati, sem pre che fossero 
in cerca dl lavoro e in condizione dl esercitarlo 
non appena ne fosse fatta loro l'offerta. 
Le forze di lavoro sono pertanto composte delle 
persona occupate e delle persona che hanno 
dlchiarato di essere dlsoccupate. 
Persane non ottlve 
Sono conslderate tall le persona che: 
a) non abblano ancora ragglunto l'età di 14 
annl al1° gennalo 1968 (nate posteriormente 
al1954); 
b) pur avendo ragglunto l'età di oltre 14 annl, 
non facessero parte delle forze di lavoro se-
condo la citata deflnlzione. 
Sono comprese ln questo gruppo le donne di 
casa, gli studenti, 1 penslonatl ecc. 
Sono comprese nella popolazlone non attiva 
anche le persona che si. sono dichlarate dl-
soccupate ma che non ricercavano un lavoro 
dipendente. · 
1 coadiuvantl che, pur essendosl dlchlarati oc-
cupatl, nella settimana dl riferimento hanno 
tuttavia lavorato mano dl 15 ore, fanno parte 
della categorla della popolazione attiva. Non 
essendo posslblle una classlflcazione dlstlnta 
delle donne dl casa, degli studenti, ecc. questl 
casl sono statl classlflcati nella categoria 
«varie». 
Delle persona non attive possono essere ln cer-
ca di occupazlone (ad esempio studenti ln car-
ca dl prima occupazlone) o avere un'attlvità 
occaslonale (donna dl casa che lavora anche 
per altre famiglle). 
Persone ln cerca di lavoro 
Sono conslderate ln cerca di lavoro le persona 
che al momento dell'lndaglne hanno dlchlarato 
dl essere ln cerca dl lavoro dlpendente. 
Questa categorla è composta di: 
a) persone occupate ma ln cerca di un nuovo 
lavoro; 
b) persona che hanno dlchiarato dl essere dl-
soccupate e che han no già lavorato ln prece-
denza; 
c) persona che hanno dlchlarato di essere 
disoccupate e dl essere ln cerca di prima 
occupazlone; 
d) persona ln cerca dllavoro facenti parte della 
popolazlone non attiva (per esempio stu-
denti ln cerca dl prima occupazione). 
Poslzlone nella professlone 
Per « datore dllavoro »si intende colui che oc-
cupa lavoratorl alle sue dipendenze. Della cate-
goria « lavoratorl lndlpendentl » fanno parte le 
persona che non hanno lavoratori alle proprie 
dipendenze; tuttavia esse possono valersi del-
l'ausilio dl coadluvanti. 
La dlstinzione tra « operai » e « altri lavoratori 
dlpendentl » si basa sulla consuetudinl nazio-
nall, cercando per quanto posslbile dl avvlcina-
re la nozione dl operalo a quella dl lavoratore 
manuale. Per « coadluvanti »si lntendono 1 com-
ponentl della famlglia non retrlbuiti che colla-
borano abltualmente ln un'lmpresa o un'azlen-
da agricola. 
Rami di attlvltd 
Al momento della preparazione dell'indagine 
1968 mancava una classiflcazlone di tutti 1 rami 
dl attlvità che fosse uniformemente valida per 
1 Paesi membri. 
La NACE (Ciassiflcazione generale delle atti-
vità nelle Comunità europee) era ancora in fase 
di preparazlone e poté qulndl essere applicata 
unicamente per 1 rami del commercio e dei 
servizl. 
La NICE (Ciassiflcazione delle industrie nelle 
Comunltà europee) è stata utilizzata per l'in-
dustrla e 
la CITI (Classification Internationale type par 
industrie de toutes les branches d'activité 
économique) per l'agricoltura. 
Nella presentazlone del rami di attività econo-









Sono state qui dl adottate le seguentl rlpartlzlonl: 
1. 
2. 1 dustrle estrattive 
3. 1 dustrie manifatturlere 
4. dlllzla e genio civile 
5. lettricità, gas, acqua 
6. Commerclo, rlstorantl, ecc. 
7. frasportl e comunlcazloni 
8. Credlto, asslcurazlonl, ecc. 
9. rubbllca amminlstrazlone 
10. Altri servlzl 
F- Caratteri tiche rilevate 
Nella scheda ~,erforata dell'lndaglne sono state 
reglstrate les guenti caratterlstlche: 
1. Paese 
2. Ripartizlone regionale dettagliata 
3. Grandezz ! dell'agglomerato o del comune 
4. Numero d' rdine della famlglla 
5. Tlpo della famiglla ln cul vive l'interessato 
6. Categorla llstltuto 
7. Poslzione lspetto al capofamlglia 
8. Sesso 
9. Anno dl n seita 
10. Stato civil 
11. Nazlonalit 
12. Occupazl ne principale 
13. Poslzlone lnella professlone (prima attività) 
14. Ramo dl a~ività (prima attività) 
15. Ore di 1 voro effettuate (prima attività) 
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CITI (nuova formulazione) gruppo 0 
NICE classe 1 
NICE classe 2/3 
NICE categorla 4 
NICE categoria 5 
NACE sezione 6 
NACE sezione 7 
NACE sezione 8 
NACE gruppo 9 
NACE sezlone (gruppo 91 escluso). 
16. Motivi per l'eventuale attivltà inferlore a 40 
ore durante la settimana di riferimento 
17. Attivltà secondaria o attlvità occasionale 
18. Posizlone nella professione (seconda atti-
vità) 
19. Ramo di attività (seconda attivltà) 
20. Ore di lavoro effettuate (seconda attività) 
21. Numero complessivo dl ore dllavoro (solo 
in Francia) 
22. Rlcerca di lavoro 
23. Motivl della rlcerca di lavoro 
24. Modalità della ricerca di lavoro 
25. Durata della ricerca di lavoro 
26. lndennità o assegno di disoccupazlone 
27. Precedente poslzione nella professione (per 
1 dlsoccupati) 
28. Lasso dl tempo trascorso dalla perdita 
d'attività (per 1 disoccupatl) 
29. Coefficlente dl estrapolazione. 
Methodiek en definities 
A - Kort overzicht over de methodiek van de 
enquête 187* 
B - Enquêtegebied 187* 
C - De nauwkeurigheid van de resultaten 188* 
D - Regionale onderverdellng 188* 
E - Belangrijkste deflnities 189* 











A - Kort overzicht over de methode van de enquite 
De gemeenschappelijke steekproefenquête 
naar de werkgelegenheid is overeenkomstig 
het besluit van de Ministerraad van de Euro pese 
Gemeenschappen in alle Lid-Staten, met uit-
zondering van Luxemburg, uitgevoerd in het 
voorjaar van 1968. 
De vaststelling van de uniforme vragenlljst, 
evenals een uniform ponskaartenschema en 
codiflcatle, gebeurde ln samenwerking met de 
nationale statistische bureaus. 
Bovengenoemde nationale statistische bureaus 
waren ook met de keuze van de huishoudingen 
en de enquêtering zelf, zowel ais met de door-
B - Enquitegebled 
De keuze en de omvang van de steekproef 
werden door de nationale statistlsche bureaus 
bepaald. De grootte van de steekproef bedroeg 
zending van de gegevens volgens een unlform 
schema aan het Bureau voor de Statistlek der 
Europese Gemeenschappen belast. 
Het ontwerp van het tabellenprogramma, zowel 
ais de uitwerklng van de door de nationale 
bureaus gestuurde gegevens voor ieder lld van 
de geënquêteerde hulshoudingen, was opge-
dragen aan het Bureau voor de Statlstiek der 
Europese Gemeenschappen. Door Duitsland 
zijn direct tabellen overeenkomstig het ge-
meenschappelijke programma toegestuurd en 
in de gemeenschappelljke ultwerklng opge-
nomen. 
1 % van het aantal hulshoudlngen ln Dultsland 
en Frankrljk, 0,8% ln ltallë en 0,5% ln Nader-
land en Belglë. 
Bevolklng van de Gemeenschap ln het voorjaar van 1968 
Duits land Frankrljk ltallê Nederland Belglê E.E.G.(') (B.R.) 
1. Totale geschatte bevolking op het 
tijdstip van de enquête 
(ln duizenden) 60 067 49865 53 481 12 699 9 615 185 727 
2. Totale in de enquête waargenomen 
bevolklng van de private huishou-
dingen 
(ln duizenden) 58566 48 698 52 002 11 962 9 429 180 658 
3. Waargenomen bevolklng in procen-
ten van de totale geschatte bevol-
king 
(ln%) 97,5 97,7 97,2 94,2 98,1 97,3 
---
( 1) Met ultzonderlng van Luxemburg, dat aan de gemeenschapsenquête van 1968 nlet heeft deelgenomen. 
Door methodische en technlsche oorzaken was 
het niet mogelljk in alle landen ook de collec-
tieve huishoudingen zoals tehuizen, internaten, 
klinieken en collectieve wonlngen volledig op te 
nemen. Daarom werd de gemeenschappelljke 
uitwerking voor alle landen tot de prlvate huis-
houdingen beperkt. De leden van deze private 
hulshoudlngen maken voor de Gemeenschap 
ongeveer 97% van de totale bevolking uit, zo-
dat de voor deze krlng van personen verkregen 
gegevens ongeveer ais representatief kunnen 
worden beschouwd, ook wanneer ln de absolute 
gegevens door deze beperklng afwijklngen 
kunnen ontstaan ten opzichte van overeen-
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komstige gege ens uit nationale publikaties. 
Dit is met na e het geval voor Duitsland en 
ltalië. De natio ale Duitse enquête (Mikrozen-
sus) heeft bet ekking op de totale bevolking 
met inbegrip va de collectieve huishoudingen, 
de ltaliaanse nquête (Rilevazione nazlonale 
C - Nauwke righeid van de gegevens 
Onafhankelijk an alle andere mogelijkheden 
tot fouten is 1edere steekproefenquête met 
toevalsfouten belast. Daar zowel de vast-
stelling van he steekproefplan ais de selectie 
van de te onde ragen huishoudingen was toe-
vertrouwd aan e nationale statlstische bureaus 
was het voor h t Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gem enschappen niet mogelljk met 
voldoende nau keurigheid de foutengrenzen 
en de overeen omstige waarschijnlijkheden te 
berekenen. 
D - Regiona e onderverdeling 
De grootte van e steekproef en het aantal in de 
verschlllende abelien gecomblneerde ken-
merken maakt n het niet mogelijk een syste-
matlsche uitw rking van de ln het grond-
materlaal aan ezige betrekkelijk diepgaande 
regionale ond rverdeling toe te passen. ln 
samenwerklng met het Dlrectoraat-Generaal 
Regionale Poli iek van de Commissie zljn de 














delle forze di lavoro) sluit permanente leden 
van collectieve hulshoudingen uit, maar neemt 
leden van collectieve huishoudingen die tijde-
lijk aanwezig zijn wei op, terwijl deze blj de 
gemeenschapsenquête uitgesloten werden. 
Om de lezer echter bij de interpretatie van de 
tabellen van de onderhavige publikatie te hel-
pen, kan gezegd worden dat: 
- gegevens die betrekking hebben op een zo 
kleine bezetting in bepaalde rubrieken van 
de tabellen dat zij onbruikbaar zijn door een 
pu nt zijn aangegeven; 
- gegevens die waarschljnlijk nlet al te be-
trouwbaar zijn en met de nodige voor-
zlchtigheid moeten worden gebruikt tussen 







































Abruzzi e Molise 
























E - Belangrijkste definities 
De voor de uitwerklng van de gemeenschappe-
lijke steekproef naar de werkgelegenheid ge-
bruikte definlties berusten op de in het kader 
van de O.E.S.O. en het lnternationaal Arbeids-
bureau uitgewerkte aanbevelingen. De in de 
enquête gebruikte begrippen komen in principe 
overeen met die welke bij de eerste gemeen-
schapsenquête van 1960 werden gebrulkt. 
Bevolking van de private huishoudingen 
Tot de bevolking van de private huishoudingen 
van een land zijn alle personen gerekend die in 
de referentleweek hun normale en werkelljke 
woonplaats hadden op het gebied van betref-
fende Lid-Staat van de Gemeenschap en 
behoorden tot een prlvate huishouding over-






































Niet tot de bevolking in deze afgrenzing be-
horen: 
a) alle in collectleve huishoudingen levende 
personen onafhankelijk of zij op nationaal 
niveau gehee! of gedeeltelijk in de steek-
proef waren opgenomen; 
b) personen die alhoewel zij nog een wettelijke 
woonplaats in één van de Lid-Staten had-
den, maar normaliter echter in een an der tot 
de Gemeenschap behorend land of een 
an der land woonachtig zijn; 
c) de dienstplichtigen, zelfs wanneer deze op 
het tijdstip van de enquête in een private 
huishouding woonden. 
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We kzame arbeldskrachten 
Tot de werkza e arbeidskrachten behoren alle 
personen in d leeftijd van 14 jaar en meer die: 
a) binnen de referentleweek een betaalde 
werkzaamh id ais hoofdberoep hebben uit-
geoefend, ok al was het dan maar één uur; 
b) die normal ter een betaalde werkzaamheid 
ultoefenen, maar echter in de loop van de 
enquêtewe k niet op hun werkplaats aan-
wezlg ware . Hieronder vallan personen die 
tijdens de referentieweek tijdelijk wegens 
ziekte, verlof, ongeval, staklng of overige 
oorzaken fwezlg waren. Hieronder vallan 
eveneens e personen die op grond van 
technische of klimatologlsche oorzaken niet 
konden we ken; 
c) een nlet be aalde activiteit ais medewerkend 
gezinslid u toefenden voor zover deze echter 
meer dan 1 uur in de week bedroeg. 
Beroepssolda en behoren tot de werkzame 
arbeldskracht n. 
Niet tot de w rkzame arbeidskrachten worden 
gerekend: 
a) tljdelijke o voor een onbepaalde tijd en 
zonder be aling gedurende de referentie-
periode ni t werkzame personen; 
b) personen le geen activlteit ais werknemer 
uitoefenen zowel ais personen zonder een 
eigen lan bouwbedrijf of andere onder-
neming e die bezig waren met de voor-
bereiding oor de opneming van een nieuwe 
activite tt v or de openlng van een landbouw-
bedrijf of en andere onderneming op een 
later tijdst p dan de referentieweek; 
c) niet beta Ide medewerkende gezlnsleden 
die in het ezinsbedrljf ln de referentleweek 
minder da 15 uur gewerkt hebben; 
d) de dienst lichtigen. 
Het feit dat a der werk wordt gezocht is geen 
belemmering voor de toerekenlng van de 
categorie va de werkzame arbeidskrachten. 
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Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
Hiertoe behoren alle personen die onder de 
hie rna volgende groepen vallan: 
a) werknemers die in de enquêteperiode zon-
der activiteit waren en van wie het arbeids-
verdrag was afgelopen of tijdelijk was 
onderbroken en in de mogelijkheid waren 
onmiddellijk een nieuwe activiteit uit te 
oefenen; 
b) personen die voordien nooit een activiteit 
hebben uitgeoefend of die voordien niet ais 
werknemer werkzaam waren (vroegere zelf-
standlgen blj voorbeeld) of die gedurende 
ruimere tijd niet gewerkt hebben, maar voor 
wie het echter wei mogelijk was op ieder 
ogenblik in de enquêteperiode een activiteit 
uit te oefenen en voor zover zij een activite tt 
ais werknemer zochten; 
c) personen die normaliter in staat waren on-
mlddellijk te gaan werken, die echter maat-
regelen hebben getroffen een nieuwe af-
hankelijke activiteit uit te oefenen, echter na 
afloop van de enquêteperiode; 
d) tljdelijke of op onbepaalde tijd zonder be-
taling ontslagen personen. 
Arbeidskrachten 
De arbeldskrachten · zijn gedeflnleerd ais het 
totaal -van het aantal personen in de leeftijd 
van 14 jaar en meer die ln de loop van de en-
quêteperiode hun normale en daadwerkelijke 
woonplaats hadden op het gebied van één van 
de aan de enquête deelgenomen hebbende 
Lid-Staten en die in de loop van deze periode 
een actlviteit ais hoofdberoep uitoefenden of 
verklaard hebben werkloos te zijn, alhoewel zij 
een actlvitelt zoeken en voor wie het mogelijk 
was deze op het moment dat hun deze werd 
aangeboden uit te oefenen. 
De arbeidskrachten bestaan dan uit de werk-
zame arbeidskrachten en de personen die 
verklaard hebben werkloos te zljn. 
Niet-actleve bevolklng 
Tot de niet-actieve bevolking behoren alle 
personen die: · 
a) de leeftijd van 14 jaar op 1 januari 1968 nog 




b) die 14 jaar of ouder zljn, echter niet tot de 
arbeidskrachten zoals boven gedeflnieerd, 
behoren. 
Tot deze groepen behoren huisvrouwen, stu-
denten, rente- en pensloentrekkers en derge-
lijke. 
Eveneens zijn tot de niet-actieve bevolking 
geteld personen die verklaarden werkloos te 
zijn zonder echter een baan ais werknemer te 
zoe ken. 
Medewerkende gezinsleden die zlchzelf ais 
beroepsactief verklaarden maar echter in de 
enquêteweek minder dan 15 uur gewerkt hab-
ben, behoren nlet tot de actieve bevolking. 
Daar een onderverdeling naar huisvrouwen, 
studenten, enzovoort naderhand niet mogelijk 
was zijn deze ondergebracht bij de groep 
,overigen". 
Personen die tot de niet-actleve bevolking 
behoren kunnen zowel op zoek zijn naar werk 
(bij voorbeeld studenten op zoek naar een 
eerste beroep) ais een nevenberoep uitoefenen 
(bij voorbeeld huisvrouwen, die daarnaast in 
andere huishoudingen werken). 
Personen die arbeld zoeken 
Ais werkzoekenden gelden alle personen die 
bij de enquête vermeld hebben een baan ais 
werknemer te zoeken. Deze groep is samen-
gesteld uit: 
a) werkzame arbeidskrachten die nog een 
beroep uitoefenen, echter ander werk zoe-
kenj 
b) personen die verklaard hebben werkloos te 
zijn maar reeds vroeger gewerkt hebben i 
c) personen die verklaard hebben werkloos te 
zijn en een eerste activiteit zoeken; 
d) de arbeidzoekenden uit de niet-actieve be-
volking (bij voorbeeld scholleren en stu-
denten op zoek naar een eerste beroep). 
Posltle ln het bedrljf 
Onder ,werkgevers" worden verstaan alle 
personen die werknemers tewerk stellan. De 
groep ,zelfstandigen" bevat alle personen die 
geen werknemers tewerk stellan; zij kunnen 
echter toch worden bijgestaan door mede-
werkende gezinsleden. 
Het onderscheid tussen ,arbelder" en ,overige 
werknemers" geschiedt volgens de nationale 
gewoonten en moet zo goed mogelijk de be-
paling benaderen, die een arbelder beschouwt 
ais een handarbeider. 
Worden ais ,medewerkend gezinslid" be-
schouwd de leden van de hulshouding die geen 
salaris ontvangen en die gewoonlijk mede-
werken bij de uitbating van een Jandbouw-
bedrijf of van een industriële ondernemlng. 
Bedrljfstakken 
Ten tijde van de voorbereiding van de enquête 
1968 was nog geen uniforme voor alle landen 
van de Gemeenschap geldende nomenclatuur 
van alle economische activiteiten beschikbaar. 
De N.A.C.E. (Aigemene systematische be-
drijfsindeling in de Europese Gemeenschap-
pen) was nog in voorbereiding en kon uit-
sluitend voor de Handel en Dienstverlenlng 
worden gebruikt. 
De N.J.C.E. (System~tische Jndeling der ln-
dustrietakken in de Europese Gemeenschap-
pen) werd voor de be- en verwerkende in-
dustrie; 
de J.S.J.C. (International Standard lndustrial 
Classification) voor de Jandbouw gebruikt. 
Tot de economische sectoren zijn volgende 
industrietakken samengevat: 
Landbouw 




Takken 2 tot 5 
Takken 6 tot 10 
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De detaillerin ls ais volgt: 
2. inning van delfstoffen 
3. B - en verwerkende nijverheld 
4. B uwnljverheid 
5. El ktrlciteit, gas, water 
6. H ndel, restaurants, enzovoort 
7. V rkeer- en communlcatiebedrijven 
8. B nk- en verzekerlngswezen 
9. o,.erheldsdlensten 
10. O~erige diensten 
I.S.I.C. (nieuwe editie) klasse 0 
N.I.C.E. tak 1 
N.I.C.E. takken 2/3 
N.I.C.E. tak 4 
N.I.C.E. tak 5 
N.A.C.E. tak 6 
N.A.C.E. tak 7 
N.A.C.E. tak 8 
N.A.C.E. groep 91 
N.A.C.E. tak 9 (behalve groep 91) 
F - Overzic t over de waargenomen kenmerken 
ln de ponsk art van de gemeenschappelijke 
steekproefen uête naar de werkgelegenheid 




3. Grootte an de agglomeratie of van de 
gemeent 
4. Nummer an de huishoudlng 
5. Soort va hulshouding 
6. Categorl van collectieve huishouding 
1. Relatie t t het hoofd van de huishoudlng 
8. Geslacht 
9. Geboorte aar 
10. Burgerlij e stand 
11. Natlonall eit 
12. Voornaa ste activiteit 
13. Positie i het bedrijf (voornaamste activi-
teit) 
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14. Bedrijfstak (voornaamste activiteit) 
15. Aantal gewerkte uren (voornaamste actlvi-
teit) 
16. Redenen voor een arbeidsduur van minder 
dan 40 uur 
17. Nevenactiviteit of occasionele activiteit 
18. Positle ln het bedrljf (nevenactiviteit) 
19. Bedrijfstak (nevenactiviteit) 
20. Aantal gewerkte uren (nevenactivitelt) 
21. Totaal aantal gewerkte uren (aileen Frank-
rijk) 
22. Werk zoeken 
23. Redenen voor het werk zoeken 
24. Wijze van werk zoeken 
25. Du ur van het werk zoeken 
26. Werkloosheidssteun of uitkeringen 
27. Vroegere positie ln het bedrijf 
28. Sedert het verliezen van de vroegere werk-
kring verstreken tijd 
29. Extrapolatlecoëfficiënt 
Mit der Vorbereitung der Erhebung beauftragte 
Arbeitsgruppe 
Gruppo di lavoro incaricato della preparazione 
dell'indaglne 
Groupe de travail chargé de la préparation de 
l'enquête 
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VER0FFENTLICHUNG N DES 
STATISTISCHEN AMf:~~- DER 
EUROPAISCHEN GEMÏ INSCHAFTEN 
1 
MEL 
PEP.IODISCHE VEP.OFFEN LICHUNGEN 
Alltemelne Statlatlk (vlolett) 
deua<:h 1 fronz/Jslsch JI llenlsc:h 1 nleder-
Uindlsc:h 1 enrllsc:h 
11 Helte)lhrllch 
Studlen und Erhebuncen 
4 Herte llhrllch 
Statlatlacbe Grunduhle~ 
deuach, fronz/Jslsch, 1 ollenlsch, nleder-
UJndlsch, enrflsch 
Auseabe 1969 
AuBenhandeh Monatasta latlk (rot) 
deuac:h 1 fronz/Jslsch 
11 Hefte llhrllch 
AuBenhandeh Analytlac e Oberslchten 
(rot) (Nimexe)l vlertel)lh llch 
deuach 1 fronz/Jslsch -
Band A - Landwlrtsch Lftllche Erzeue· 
niue 
Band B - Mlneralbch Stoffe 
Band C - Chemlsche rzeuenlsse 
Band D- Kunststoffe, Led er 
Band E - Holz, Paple Kork 
Band F -~Splnnstoffe, Schuhe 
Band G- Stelne, Gl11 Keramlk, Glu 
Band H - Eisen und S ~~~ 
Band 1 - Unedle Met lite 
Band k - Muchlnen, 'pparate 
Band - Befl!rderun :smlttel 
Band L - Prlzlalonsln trumente, Optlk 
12 Binde zu Je 4 Hefte~ 
AuBenhandeh Elnheltll bea Llnderve,.. 
zelchnla (rot) 
deua<:h 1 fronz/Jslsch 1 ltoflenlsch 1 nleder-
lilndlsch 1 enr/lsch 
)lhrllch 
AuBenhandeh Erzeucnh • EGKS Jrot) 
deuach 1 fronz/Jslach 1 tollenlsch nleder-
lilndlach )lhrllch 
blaher enchlenen:195~1967 
Oberseelache Aaaozll~r .,~• ROckbllcken-
dea Jahrbucb dea Au~enhandelt der 
AASM (1959-1966) - Per ~~ 
deuach 1 (ronz/Jslsch 1 tollenlsch 1 nleder-
lilndlsch 1 enr/lsch 
Schon erachlenen: T•~had, Zentralalrl-
kanlsche P.epubllk, Gabun, Konco (Bru· 
zavllle), Senecal und-[ ahome 
ln Vorbereltune fUr 1 69: 9 Herta 
Oberseeltche Aaaozller1e1 Memento (ollverOn) 
deuach 1 fronz/Jslsch 1 to/lenlsch / nleder-
lifndlsch 
enchelnt alle 2 Jahre -~useabe 1968) 
Enercleatatlatlk (rublnfa ben) 
deutsch 1 fronz/Jslsch 1 tollenlsch 1 nleder-
lilndlsch 1 enr/lsch 
vlertel)lhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnem nt elnceschlossen) 
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PUBLICATIONS DE 




Elnzelnummer par num6ro 
Priee per lsaue 
Prezzo dl oenl Prll• 
numero per nummer 
1969 
Prela Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual aubscrll'tlon 
Prezzo abbona· Prll• fu,.. 
mento annuo abonnement 




Statlatlquet f'n'ralea (violet) 
allemond fronçols /lto/len 1 n6erlondols 1 
onrlols 
11 num,ros par an 4,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
~tudea et enqultea atatlatlquea 
4 num6ro1 par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- 4 370 25,50 350 
Statlatlquea de bue 
allemand, fronçais, lto/len, n'erlondols, 
onrfola 
41dltlon 1969 
Commerce ext,rleurl Statlatlque men-
auelle (rouee) 
allemand / français 
4,- s.- 620 3,60 
11 num,roa par an 4,- 5,- 620 3,60 
Commerce ext,rleurt Tableaux analyti-
ques (rouee) (Nimexe); publication tri• 
mestrlelle 
allemand 1 fronçai• 
Volume A- Produits acrlcoles 
Volume B -Produits mln6raux 
Volume C- Produits chlmlquea 
Volume D- Matl6res plutlques, cuir 
Volume E - Bola, papier, 116ae 
Volume F - Matl6res textiles, chau .. 
au rea 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres m6taux communs 
Volume J - Machlnea, appareil• 
Volume K- Mat6rlel de tranaport 
Volume L - lnatrumenta de pr6clalon, 
optique 
les 12 volumes l4 fuclcules chacun 
Commerce ext6rleur1 Code c6ocraphl· 
que commun (rouee) 
allemand / françois /lto/len / n'erlondols / 
OnJIOis 
publication annuelle 
Commerce ext,rleurl Produite CECA (rouee) 





























12.- 15.- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,40 
10,- 12,50 1 560 9,-
4.- 5,- 620 3,60 
d6Jl parua: 1955 l1967 16,- 20,- 2 500 14,50 
Assoc"s d'outre-merl Annuaire r6trospe~ 
tif du Commerce ext6rleur des ~tats alrlcalna 
et malpche (1959·1966) (vert-olive) par paya 
allemand 1 fronçais /ltollen 1 n'erlondols 1 
anr.tols 
d6jl parus: Tchad, Centralrlque, Gabon, 
Conao-Brazzavllle, S6n6eal et Dahomey 
9 num6ros l paraltre en 1969 8,- 10,- 1 250 7,25 
A11ocl's d'outre-merl M6mento (vert• 
olive) 
allemond 1 françois /lto/len 1 n'erlandols 1 
onrlols 
publication bi-annuelle <•dltlon 1968) 4,- s.- 620 3,60 
Statistiques de l''nerJie (rubis) 
allemond / fronçais J/tollen / n~er/ondols 1 
onr/ols 
publication trimestrielle 8,- 10,- 1 250 7,25 
annual" (compris dans l'abonnement) 10.- 12,50 1 560 9,-
50 
50 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
75 20,- 25,- 3 120 18,-
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
125 32.- 40,- 5 000 29,-
100 24,- 30,- 3 750 ll.-
150 40,- 50.- 6 250 36,50 
100 24,- 30,- 3 750 ll,-
125 32,- 40,- 5 000 29,-










150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
125 32.- 40.- 5 000 29,- 400 





100 36,- 45,- 5 620 32,40 





DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlatlche 1•nerall Jvlola) 
teduco 1 (rancue Ica/lano 1 o/ondue /lnt/ue 
11 numerl all'anno 
Studl ed lnda1lnl statlstlche 
4 numerl all'anno 
Statlstlche 1enerall 
teduco, (roncue, Ica/lano, o/ondue, lnt/ue 
edlzlone 1969 
Commerclo estero a Statlatlca men1lle (rosso) 
teduco 1 froncue 
11 numerlall'anno 
Commerclo esterot Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe)l pubbllcazlone trlmestrale 
tedesco 1 (roncese 
Volume A - prodottl &~rlcoll 
Volume 8 - prodottl mlnerall 
Volume C - prodottl chlmld 
Volume D- materle plutiche, cuoio 
Volume E -lecno, carta, suchero 
Volume F - materle tesslll, calzature 
Volume G - pietra, eesso, ceramlca, vetro 
Volume H - thlsa, ferro e accialo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume k- macchlne ed apparecchl 
Volume - materlale da truporto 
Volume L - atrumentl di precislone, ottica 
111 voluml, dl4 fuclcoll clucuno 
Commerclo uterot Codlce JeOJraflco comune (rosso) 
teduco 1 (roncese /Ica/lano 1 o/ondue /lnt/ese 
pubbllcazione annuale 
Commerclo uterot Prodottl CECA (rosso) 
teduco 1 (rancue /Ica/lano 1 olondese 
pubbllcazlone annuale 
cil pubbllcatlcll anni1955-1967 
A11oclatl d'oltremaret Annuarlo retro1pettlvo 
del commerclo ettero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
teduco ' froncue /Ica/lano 1 o/ondue /lnt/ese 
1ll pub llc"l nel1968: Ciad, Centrafrlca, Gabon, 
Coneo-Brazzavllle, Seneeal, Dahomey 
da pubbllcare nel1969: 9 fudcoll 
A11oclatl d'oltremarea Memento (verde oliva) 
tedesco 1 froncese /Ica/lano 1 o/ondese /lnr/ese 
pubbllcazlone biennale (edlzlone1968) 
Statlatlche dell'enerJI& (rublno) 
tedesco 1 froncese/ /ca/lano 1 olondese /lnr/ese 
pubbllcazlone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
nTEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene Statl1tlek (paars) 
Ou/tl 1 Frans /lcalioons 1 Nederlonds 1 Enre/s 
11 nummers per laar 
Statlatlsche Studlu en Enqultu 
4 nummers per Jur 
Basl••tatlstleken 
Ou/tl, Frans, Ica/laons, Nederlonds, t:nrels 
Uitpve1969 
Bultenlandse Handeh Maand1tatl1tlek (rood) 
Oulu 1 Frans 
11 nummers per Jur 
Bultenlandse Handel a Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemundeiiJkl 
Ou/tl 1 Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C- chemlsche produkten 
Deel D- plutlsche stoffen, led er 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textlelstoffen, schoelsel 
Deel G - steen, clps, karamlek, elu 
Deel H- eletllzer, IJzer en staal 
Deell - onedele metalen 
Deel k - machines en toestellen 
Deel - vervoermaterleel 
Deel L - preclsle-lnstrumenten, optlsche co .. 
stellen 
11 delen van 4 afleverincen, elk 
Bultenlandse Handeh Jemeenacha.,peiiJke lan-
deniiJat (rood) 
Duits / Frans /lca//aans / Neder/ands 1 l:ntelt 
JurllJkl 
Bultenlandae Handeh Produkten EGKS (rood) 
Oulu 1 Frans 1 Ica/laons 1 Nederland• 
Jurll)ks 
tot dusver verschenen: 1955-1967 
Overzeeae Geassocleerdent Retroapectlef Jaar-
boek van de bultenlandae handel van de G.A.S.M. 
(1959·1966) (oliJfcroen) per land 
Duits 1 Frans /Ica/laons 1 Nederland• 1 t:nrel• 
reeds eerder verschenen: TsJud, Centrulafrl· 
kunse Republlek, Gabon, Conco-Brazzavllle, 
Senecal, Dahomey 
ln 1969 zullen noe 9 nummers venchl)nen 
Overzeese Geassocleerdent Memento (olllfcroen) 
Oulu 1 Frans 1 lcalioans 1 Nederlands 1 E.nte/s 
tw .. Jarle- Ulteave 1968 
Ener11estatl1tlek (robl)n) 
Ou/tl / Fran1 / Ica/laons 1 Neder/andt 1 t:nrels 
drlemundelllkl 
Jurboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
PUBLICATIONS 




General 1tatl1tlcs (purple) 
German 1 French 1 leal/an 1 Outch 1 t:nrllsh 
11 Issues per year 
Statl1tlcal Studlet and Surveys 
4 Issues per year 
Ba1lc Statlltlcs 
Germon, French, Ica/lon, Outch, t:ntllsh 
19691ssue 
Forel1n Tradet Monthly Statl1tlcs (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forel1n Trad et Analytlcal Tablet(red) (Nimexe)J 
quarterly 
Germon 1 French 
Volume A - Acrlcultural products 
Volume B - Hl11eral products 
Volume C - Chemlcal products 
Volume D - Plutlc materlals, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of pluter, ceramlc 
r.roducu, elus and elassware Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Hachlnery and mechanlcal ap. 
pli an cu 
Volume K - Transport equlpment 
Volume L - Precision Instruments, optlcs 
11 volumes of 4 booklets each 
Forel1n Tradea Standard Country Clu•lflcatlon 
(red) 
German 1 French 1 leal/an 1 Outch 1 t:nrllsh 
yearly 
Forel1n Tradet ECSC products (red) 
German 1 French /leal/an 1 Outch 
yearly 
prevlously publlshed: 1955·1967 
Oveneas A11oclate11 Retroapectlve Yearbook 
of Forel1n 
Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
(ollve-creen) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch l Enr//sh 
already lssued: Chad, C::entralafrlcan Republlc, 
Gabon, Coneo Bruzavllle, Senecal, Dahomey 
91ssues ln 1969 
Overaeas A11oclate11 Memento (ollv .. creen) 
Germon 1 French 1 leal/an 1 Outch 1 t:nrll•h 
blannual (1968 Issue) 
Enerty Statlatlcs (ruby) 
German 1 French 1 lcallan 1 Outch 1 t:nrllsh 
quarterly 
Yearbook (lncluded ln the subacrlptlon) 
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VER0FFENTLICHU7fi ~-N DES PUBLICATIONS DE STATI~SCHEN AH S DER L'OFFICE STAT~STIQUE Df.S 1969 EUROP ISCHEN GEH INSCHAFTEN COHHUNAUT S EUROP ENNES 
Prels Prix Prels Jahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par numtlro abonnement ment annuel 
Priee per luue Priee annualsubscrl~don 
TITEL TITRE 
Prezzo dl o1nl Prils Prezzo abbona- rlls )ur-
numero per nummer mento annuo abonnement 





PERIOOISCHE VER0FFEN LICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
lnduJtrlestatlJtlk (blau) 
~llen/sch 1 nieder- Statistiques lndu1trlelles (bleu) j deutsch 1 (ranzlJslsch /1 ll/ndlsch allemand 1 (ranp2/s 1 italien 1 n6er/andals 
vlerteljlhrllch publication trimestrielle 6.- 7,50 930 S,-40 7S 1-4.- 30,- 3750 21,- 300 
Jahrbuch (lm Abonneme t ein1eschlouen) annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 11,50 1S60 9,- 115 
- - - - -
Eisen und Stahl (blau) 
alienlsch 1 nieder- Sldtlrur1l~bleu) deutsch 1 (ranzllsisch /1 
/l/ndisch allema 1 (ranp2ls 1 Italien 1 n6erlandals 
zwelmonatllch publication bimestrielle 6.- 7,50 930 S,-40 7S 30,- 37,50 -4680 17,30 37S 
Jahrbuch 196-4, 1966, 19168 annualre196.f, 1966,1968 10,- 11,50 1560 9,- 115 - - - - -
Sozlalstatlstlk (celb) Statistiques sociales Oaune~ 
deutsch 1 (ranzllslsch 1 1 t5JIIen/sch j nieder- allemand !Jranp2ls /Ital en 1 n6erlanda/s 
lllndlsch oder deutsch 1 ranzllsls ou allema 1 (ranp2ls 
6 Hefte Jlhrfich 6 numtlros par an 8,- 10,- 1150 7,15 100 31,- -40.- s 000 19,- .fOO 
Jahrbuch (nlcht lm J bonnement eln• Annuaire (non compris dans l'abonne-
ceschl.) ment) 10,- 11,50 1500 9,- 115 - - - - -
A1raratatl1tlk (cran) Statistique a~rlcole (vert) 
deutsch 1 (ranz/Jslsch allemand (ra"'als 
8-10 HeEte )lhrllch 8-10 numtlros par an 6,- 7,50 930 S,-40 7S 36,- -45,- s 610 31,50 -450 
Verkehr1statl1tlk (rœ;.m_e lnr;l deutsch 1 (ranzllslsch 1 1 tai/ sch 1 nieder- Statistiques de• Transporu ~cramoisi) 
lllndlsch allemand 1 (ranp2ls /Italien n6er/andals 
Jahrbuch Annuaire .f,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
EINZELVEROFFENTLICHL NGEN PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
SozlaiJtatl•tlkl Sonderre he WlruchaftJo 
rechnun1en y,elb) Statl1tlque1 1oclale11 Stlrle 1ptlclale 
deutsch 1 ranz/Jslsch ur d /tallen/sch 1 nie- « Bud1eta familiaux » Oaune) 
derlllndlsch allemand 1 (ra"'als et Italien 1 n6erlandals 
7 HeEte, bestehend ! ~· Jewells elnem 7 nu mt! ros, comprenant chacun un expostl 
Text· und elnem Tabel en teil et des tableaux 
ElnzelheEt par numtlro 16,- 10.- 2500 1-4,50 200 - - - - -Gesamtauspbe stlrle comp16te 96,- 110.- 15000 87,50 1100 
- - - - -
Sy•tematlk der Wlruch ftazweiJ: ln den 
Europl11chen Gemelnac aften ( ACE) Nomenclature deJ Actlvlttls dans les 
Auscabe 1969 Communauttls europt!ennes (NACE) 
deutsch 1 franz/Js/sch u d /tal/en/sch 1 nie- Edition 1969 
derlllndlsch allemand 1 (ra"'als et Italien 1 Merlandals 10,- 11,50 1500 9,- 115 
- - - - -
lntematlonale1 Waren erzelchnla fOr 
den AuOenhandel (CST) Cluslflcatlon statl1tlque et tarifaire pour 
deutsch, franz/Jslsch, tallenlsch, nieder- le commerce lntematlonal (CST) 
lllndlsch allemand, (ranp2ls, Italien, nt!er/andal1 .f.- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
Elnheltllchea GUte":f elchnla fOr die Nomenclature uniforme de marchan· 
Verkehnatatlstlk (NS Auscabe 1968 diJea pour les 1tatl1tlqueJ de tran1port 
deutsch, franz/Jslsch, tallenlsch, nieder- (NST) Edition 1968 
lllndlsch allemand, (rGJ1Plls, Italien, nt!erlanda/s .f,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
Harmonlalerte Nomes klatur fOr die 
AuOenhandeiJstatlltlket der EWG·Lin- Nomenclature harmonlst!e pour les 1ta-
der (NIHEXE) tl1tlqueJ du commerce extt!rleur des 
Vollstlndl1er Text" J uscabe1969 payJ dela C.E.E. (NIHEXE) 
deutsch, (ranzllslsch, tallenlsch, nieder- Textelnttlcrat- Edition 1969 
ll/ndisch allemand, (ranp2/s, Italien, n6er/anda/s 60,- 75,- 9370 5-4,50 750 
- - - - -
Elnlle :Zahlen1 :Zehn Jah e Gemelnaamer 
Quelque~ chlfrres1 Dix an1 de Harch6 
Commun 
Mar t ln Tabellen -" d ~~ch, tranz/Js/sch, en tableaux - allemand, (ra"'als, Italien, /tallen/sch, nlederlllndl , en1 lsch n6er/anda/s, anJ/a/s 
(franz. Au•cabe vercrl en) t!dltlon française t!pulsh .f,- s.- 610 3,60 50 




DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlatlche dell'lnduatrla (blu) 
tedesc:o 1 franeese /ltaliono 1 o/ondese 
pubbllculone trlmestnle 
· annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) 
tedesc:o 1 (roneese /lta/lono 1 o/ondese 
pubbllcuione blmestnle 
annuario 196-4, 1966, 1968 
Statlatiche aoclali (clalio) 
tedesco 1 (roncese 1 /tallano 1 o/ondese o tedesc:o 1 (rancese 
6 numeri ali'anno 
Annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statiatlca acrarla (verde) 
tedesc:o 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
Statiatlca del truporti (cremisi) 
tedesc:o 1 froncese /ltaflono 1 ofondese 
Annuarlo 
PUBBUCAZIONI NON PERiODICHE 
Statiatlche aodalh Serie apeciale « Blland faml· 
llari » (ciallo) 
tedesc:o 1 francese e /ta/lono 1 o/ondese 




Nomenclatura delle attlvlti economiche nelle 
Comuniti europee (NACE) 
Edlzlone 1969 
tedesco 1 froneese e ita/lono 1 o/ondese 
Cluslflcazlone atatlatlca e tarlfl'arla per Il com-
merclo lntemazlonale (CST) 
tedesco, francese, /ta/lono, olondese 
Nomenclatura uniforme delle merd per la 
atatlatlca del truportl (NST)- Edizione1968 
tedesc:o, froncese, /ta/lono, o/ondese 
Nomenclatura armonlzzata per le atatlatlche 
del commerclo estero del paesl della CEE (NIMEXE) 
Testo lntecrale- Edlzlone 1969 
tedesco, froncese, /ta//ono, o/ondese 
Alcune clfre: Dlecl annl dl Mercato Comune ln 
tabelle 
cedesco, (roncese, /ta/lono, o/ondese, /nc/ese 
(edi:done francese esaurita) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Duits 1 Frans 1 ltalloons Neder/ond1 
drlemaandelljks jaarboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 front 1 ltal/oont 1 Nederfonds 
tweemaandelijks jaarboek 196-4, 1966, 1968 
Sociale Statlstlek (ceel) 
Duits 1 Frans 1 ltal/oons 1 Nederlond• of Duits 1 
frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (nlet lnbecrepen ln het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits 1 front 
8-10 nummers per Jaar 
Vervoentatlstleken (csrmozljn) 
Duits 1 Frans /ltalloons 1 Nederlond• 
Jaarboek 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statlstleka biJzondere reeks « Budce~ 
onderzoek » (ceel) 
Duits 1 frons en /ta/loont 1 Neder/ondr 




Syatematlsche BedriJfalndellnc ln de Europese 
Gemeenschappen (NACE)- Uitcave 1969 
Duits 1 front en /ta//oons 1 Neder/onds 
Claulflcatle voor statlstlek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) 
Duits, front, /ta/loont, Neder/onds 
Eenvormlce coederennomenclatuur voor de 
vervoentatlstleken (NST) - Uitcave 1968 • 
Duits, frans, /ta/loons, Neder/onds 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de stao 
tlstleken van de bultenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIMEXE) 
Volledlce tekst- Uitcave 1969 
Duits, frons, /ta/loons, Neder/onds 
Enkele cljfer11 Tien Jaar GemeenschappeiiJke 
Markt 
Duits, frons, /ta/loons, Neder/onds, E.ntel• 
(Frans• ultcave niet meer ln voorraad) 
PUBLICATIONS 




lnduatrlal Statlatlcs (blue) 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Dutch 
quarterly 
Y earbook (included ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
Germon 1 French/ Ital/on 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 196-4, 1966, 1968 
Social Statlstlcs (yellow) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutdl or Germon 1 
french 
6 Issues yearly 
Yearbook (not lnclude ln the subscrlptlon) 
Acrlcultural Statlstlcs (creen) 
Germon 1 frenel! 
8-10 loues yearly 
Tranaport Statlatlcs (crlmson) 
Germon 1 frenel! 1 Ital/on 1 Outdl 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlatlcsa Special Series of Economie 
Accounta (yellow) 
Germon 1 FrenCh and Ital/on 1 Dutdl 
7 Issues, each contalnlnc text and tables 
per Issue 
whole series 
Nomenclature of Economie Actlvltles ln the 
European Communltlea (NACE) 
19691ssue 
Germon 1 French and Ital/on 1 Dutdl 
Statlstlcal and Tarlfl' Claulflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
Germon, french, Ital/on, Dutch 
Standard Gooda Nomenclature for Transport 
Statlstlca (NST) -1968iuue 
Germon, french, Ital/on, Dutdl 
Harmonized Nomenclature for the Forelcn 
TradeStatlstlcsoftheEEC.Countrles (NIMEXE) 
Full Text -1969iuue 
Germon, frenel!, /ta/lon, Dutch 
Selected Flcureu The Common Market ten 
yea'Tabr~ 195&-1967 
Germon, french, Ital/on, Dutclt, Encllslt 
(French edition out of prlnt) 
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STATISTISCHES AMT DER EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
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ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOORDE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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Enerciestatistik 1 Statistiques de 1'6nercie 1 Statistiche deii'Enercia 1 Enerciestatistiek 1 Enercy Statistics 
Handels- und Verkehrsstatistik 1 Statistiques du commerce et des transports 1 Statistica del Commercio e dei Trasporti 1 Sta-
tistieken van de Handel en Vervoer 1 Trade and Transports Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik 1 Statistiques Industrielles et artisanales 1 Statistica dell'lndustria e dell' Articianato /Industrie-
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